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INTRODUCTION
La carte pédologique de reconnaissance de la feuille de BONGOR a .
été réalisée dans le cadre de la cartographie systématique au I/2000000ème de
la partie méridionale agricole du Tchad.
Cette feuille est la trente et unième carte pédologique de re~on­
naissance au I/200.000ème exécutée par le Centre O.R.S.T.O.M. de FORT-LAMY,
dont l'état d'avancement des travaux en ce domaine est figuré sur la planche
I.
.:. 1 Les cartes voisines ont déjà été· réalisées : MOGROUM par J. PIAS
et J. BARBERY(I964), BOUSSO par G. CLAVAUD et R. SAYOL, (1967' FIANGA par
J.F. VIZIER et M. FROMAGET (1967). Une partie de lafeuille de BONGOR a été
fai te par J. PIAS dans le cadre de Commission Scientifique du LOGONE - TCHAD
(1960) •
Un mois et demi de travaux de terrain ont été effectués par R.
SAYOL et J.F. VIZIER entre le 1er février et le 13 mai 1969. Au total 188 pro-
fils de sol ont été examinés, 48 prélévés pour analyse soit 176 échantillons~
La feuille au I/200.000ème de BONGOR (NC - 33 - XVI) de l'Inst;itut
Géographique National et la couverture photographique aérienne à l~échelle
approximative du 1/50.000ème ont servi de documents de travail sur le terra.ir~
La seconde a permis, en particulier d'une part. le choix d'itinéraires jugés
représentatifs, le long desquels desprofils de sols localisés avec précision
ont été observés et parfois décrits et prélevés, d'autre part le report sur
les photographies des limites pédologiques recoupant les i tinéaires suiviSo
Au bureau, la couverture photographique aérienne a permis le tra-
cé des limites extrapolés par photointerprétation à partir des données rele-
vées sur le terrain.. Ces limites ont ensuite été reportées sur un fond
topographique au 1/200. OOOème par J.C. POTTIER.
De nombreux documents relatifs à des études réalisées sur la zone
cartographiée ont été consultés. Il s'agit essentiellement des travaux de
J. PIAS au I/200.000ème pour laCommission Scientifique du Logone - Tchad, de
ceux à plus grande échelle de G BOUTEYRE et B. LEPOUTRE sur le "Casier A"
Nord BONGOR (1957), ainsi que ceux sur l'évolution des sols de ce même casier
par B. LEPOUTRE, G. BOUTEYRE et C. MARIUS.
Les analyses physiques et chimiques des échantillons prélevés,
ont été effectuées au Laboratoire des Sols du Centre ORSTOM de FORT-LAMY
sous la direction de J. CHANUT avec la collaboration de Madame
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PREMIERE PARTIE
LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU MILIEU
NATUREL ET LES FACTEURS DE PEOOGENESE
--=-::-=- --




La feuille de BONGOR est si tuée au sud-ouest de la République du
TCHAD. Elle est comprise entre lesIù--étII degrés de latitude nord et les 15ème
et 16ème degrés de longitude est. Le cours du LOGONE, orienté sud-est nord-
ouest puis sud-nord, Hmite la zone cartographiée à l'ouest ét forme la
frontière avec la République Fédérale du Cameroun. Administrativement la zone
étudiée appartient à la préfecture du Mayo Kebbi (sous préfecture de BONGOR)
et à la préfecture du Chari-Baguirmi (sous préfecture de MASSENYA).
On peut distinguer trois régions naturelles d'importance sensible-
ment égale
- la première, couvre le quart sud- est de la feuille et corres-
pond à la partie nord-.est des plaines d'inondation du Moyen
logone (suite des cartes de BOUSSO - FI~NGA et LAI). .
- la deuxième qui occupe le quart nord- est de la carte de BONGOR
est constituée par ,une vaste ~one sableuse exondée entaillée
par le cours du CHARI.:
- la troisième formant la partie ouest de la'carte correspond aux
plaines d' inondation du. LQ<WNE.en aval de BONGOR.
LE CLIMAT
. D'après la classification de A. AUBREVILLE (1950). Le climat est
SMelo-soudanais. Il se caractérise par une saison h~de de 5 à 6 mois qui
alterne avec une saison sèche très nette de novembre à mars, les moia de
décembre-janvier-février étant absolument secs. La température moyenne annuelle
est de 28Q C.
De nombreuses stations météorologiques sont situées sur la zone car-
tographiée, mais aucune d'entre elles ne donne d'autres renseignements que la
pluvimmétrie. Les données concernant la température et l'humidité relative
seront celles de lastation de BOUSSO.
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1. Pluviomètrie
L'indice pluviométrique est de l'ordre de 850 millimètres. Il
est sensiblement plus faible pour les stations situées au nord de la
feuille (GUELENDENG-ONOKO) que pour celles du sud (BILLl.éM OURSI - BONGOR).
1l....BLEAU l
PJ,,,11yiométr:ï.e : Moyennes mensuelles et annuelles (1)
(en millimètres)
,
F M .A M
-T J J A S 0 '. N , D Total
, , , ,




0 ' 1,9 ' 6,4 ' 64,8'I20~2I2,2'273,5,II2,I, 34,1, 0 0 825,9
, , , ,
, , , , , ,
0 1,8 ,20,1' , 47,7,1342,186,2,265 8'162,1, 13,8' 0,5 ' 0 832,2, , ,
'---1 , ,
0 3,1 :15,6 68,1 :12713:200,6:263,5'150,4: 14,8' 0,7 0 843,8
,
1 , , ,
0 3,2 '24 4 63,5'II4~'23I,7'307,7,I90,6, 36,6, 3,0 ' 0 975,6, '
1 1 1
Les indices des saisons pluviométriques (2)
4 - l ... 7 pour 'BONGOR et BILLIAM r.URSI
et 4 - 2 - 6 pour GUELENGDENG - ONOKO et BOUSSO
correspond~nt typiquement ~u climat sahelo-soudanais. Les mois les pl1is,
pluvieux sont jU±rlep-aOût-septembre, le maximum d'août est trèsE:'~~·c, (voir
p.ltmcn~ 2' '.
Les variations pluviométriques inter~uelles sont très fortes.
Pour BOUSSO par exemple sur une période de 19 ans on a enregistré un
maximum de 1299,5 mm (en 1954 )et un minimum de 740,3 mm (en 1947).
15 ans pour BONGOR
9 ans pour GUELENGDENG
DONNEES CLIMATIQUES
PLUVIOMETRIE










. BONGOR (15 ans) Bll.LIAM OURSI (12 ans)
~1w rt/ta
"0 ------ ISO ------- ---









611Et.ENGDENG ( 9 ans) ONOKO (7 àns)
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2. Température
La température moyenne annuelle est de 28Q C environ. Les
courbes de température présentent :
deux maxima : un maxima absolu en avril (en fin de saison sèche)
et un relatif en octobre (fin de saison des pluies).




Moyennes mensuelles et annuelles en Q C
(pour BOUSSO sur 13 années)
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, , , ,
, 35,9, 38,0, 39,9 ' 39,4 ' 37,6, 3~,9 ' 30,S' 29,9' 31,4 ' 33,6' 35,9, 35,7' 35,2 ,
, , , ,
, 15,1, 17,5, 23,0 ' 25,3 ' 25,0, 23,1 ' 22,3' 21,9 ' 21,9 ' 22,1' 18,0, 15,0' 19,5 .,






32 3' 30,7' 28 5' 26 5' 25 8' 26· 6' 279' 25 3'27,7' '31,4 27,0, 27,5, ' , ' , ' , " " ' , ' ,
Les amplitudes thermiques journalières sont fortes en saison
sèche (20QC) et faibles en saison des pluies (SQ C).
3. Humidité relative.
Les valeurs' de l'humidité relative sont faibles de décembre à




Moyennes mensuelles et annuelles en %
pour BOUSSO sur 13 années
79,6' 84,2, 81,7' 73,7, 52,9' 39,5, 55,1 '
, .,
,
J F , M A M J,
: i
, ,
, 30,9' '25,1, 27,S, 43,0, 54,3 ' 68 Oi,
, , ,
J S o N D 'MOY.
On constate l'existence d'une période, de transition assez lon-
gue d'avril à juin pendant laquelle les valeurs de l 'humidité relative
augmentent progressivement: passage de la saison sèche à la. séison des
pluies. Par contre l'humidité relative décroît rapidement dès la fin des
pluies (octobre-novembre), la saison sèche s'installe assez brusquement.
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LE RESEAU HYDROGRiJlHIQUE
La feuille de BONGOR est trav~rsée par trois importants cours d'eau
le plIARI dans la partie nord-est, le LOGONE qui limite la zone cartographiée
au sud et à l'ouest, et le BA ILL! au centre de la feuille. -
LE CHARI
Le cours du CHl.RI dans la région cartographiée suit une direction
est-ouest jusqu'à Mbéré puis approximativement sud-est - nord-ouest. Il
présente des berges franches de p~~sieurs mètres de haut et ne draine que de
faibles surfaces de la feuille de BaNGOR. Il reçoit·sur la rive·gauche.à
GOLE une ,partie deB..eaux non drainées par le Ba Illi, puis' vers BidB.nass() et
Kakalé de petits affluents quf.·s·ërvént d'éxutoires à des dépressi911~.. ;nondées
en saison·.d,es piuies.:~_ê~~ées au 'sUd des bourrelets exondés du Chari :.·SUr"· .
la rive d,roite. on note la préseiiée-a '1Ül"àëlll- affluent .imp.or1;~~, en aval de
Guelengdeng: ·la rivière Datdalia. . .
Le 'débit'du' Chari"~st-'de-:'70"'à-200m3/sà -l'étiage..(fin ay:rg)
et atteint au plus-fort de la ~rue à'l~ fin ~u mois d'octobre 3.500 m3/s •
LE LOGONE ... ,_....! ..... ~.
. . ouest
Le LOGONE coule suivant une direction sud-est - nord/puis sud-
nord en aval de Koumi. Son cours est bordé par une ligne discontinue de
bourrelets qui se poursuit sur la rive droite jusqu'à Gamsay•
• t . •
.. -_ .... ': -.
On observe plusieurs zones de défluence par lesquelles le Logone
au plus fort de la crue inonde les plaines environnantes. On peut distinguer
deux réseaux de part et d'autre de la ligne de crè" orientée sud-nord :
FresBou - Marga - Gouloumoun. (Voir planche 3).
- A l'est, quelques kilom.è~r-~s en. aval de" Bongor, les eaux
inondent la dépression de Bongor qui reçoit régulièrement par
la rivière Namay celles provenant d'un autre défluent en
amont de Ham. Ces eaux s'écoulent en direction du nord où elles
sont drainées par le Ba Illi •
.: Al' w~st 'les eaux se déversent en aval de Dounou et se" rassem-
blent-dans la dépression de Gouloumay, à Koumi elles'~orment
le Mayo -Baa .avant de s'écouler .vers la Zone dépréssionnaire
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En aval de Koumi de nombreux défluents prennent naissance en
passant à travers les trouées du bourrolet du Logone et coulent perpepdicu-
lairement au cours du fleuve en direction de la Mandjafé.
Ces déver::;am0nts ont été quelc)lt() '!j"'" Tllodif-i 9S qu" .~ à ~ '"l.rs
effets et leur extension à la s"ite de l' améflëi$~.Ut;:~l1; !Lye. .,;_'_~ _ 3 (v,
collecteur••• ) du casier "1.." Nm.d Bongor, mais le Ba 1lli joue 1. ':jOl.:~ ~ .Le :O'
de collecteur des eaux de >. p:"',,:':'1.e qui lui Errivent par U:'.è sé:j.) de -..tits
cours d'eau qui entaillent son bourrelet. (BÛUTEYRB - LEPOUTRE - :957).
Le régime du Logone est caractérisé par une crue qui débute en
mai-juin pour atteindre son maAimum en Octobre.
7_,:,~~e~1L4.
Débit du Logone observés en (m3/s) en
année de forte crue (1955) - ou de
faible crue (1953) et crue maximale,
mmnimale, moyenne et étiage absolu pour















1crue (1953) l 7F,0 l 644 l II6
- 4,:;6::'3 -(I955) j 2300 (1959) 500 (1959) rcrue maximale 1 l
l --
crue minimale l 606 (1951) l 644 (1953) l II6 (1953)
crue moyenne 2 000 l 990 l 260
étiage absolu 50 60 60
:
Les chiffres du tableau précèdent montrent que les pertes d'eau
sont très importantes en année de forte crue. On constate aussi que la d;:f'f'~-'
rence entre crue maximale et crue minimale va en diminuant de B01~''''\~ ,
Les nombreux déversements provoquent un écrêtement de la crue, le débit ~~




L E B IL ILLI
Le cours du Ba Illi prend naissance au nord de Deressia où il
forme un axe de drainage recueillant les eaux de l'important déversement
du Logone à Sategui (en aval de La!). Sur la feuille de BONGOR, son cours
est bien tracé et coule suivant une direction est-ouest entre Bor et
Boudougour. En aval de ce dernier village il reçoit de très nombreux petits
cours d'eau provenant des déversements du Logone en aval de Bongor. Il joue
le raIe de collecteur, mais son cours est souvent mal défini et les eaux
se perdent parfois dans de vastes zones d'épandage. Son débit est faible
et l'on peut considérer que les eaux déversées par le Logone entre Lai et
Gamsay et drainées par le Ba !lli sont en grande partie perdues par
évaporation, l'infiltration étant très faible. .
LES REGIMES CLIMNroLOGIQUE
ET HYDROLOGIQUE CONSIDERES COMME Fl>.CTEURS DE PEDOGESE
Le climat est un facteur important de la pédogénèse.
Pendant la saison des pluies humide et chaude, le sol reçoit 850 millimètres
d'eau environ en 5 à 6 mois et la température moyenne est supérieure à
25QC. C'est une période d'intense évolution des sols, les conditions sont
favorables aux phénomènes de minéralisation ou d'humification de la matière
organique, de lessivage, de réduction et de redistributions d'éleoén~s
èhîmi.ques dans.-1à. ·sol. "'lendaxœ-'-là saison 13èéhe- àtl~contr~tt.sr.ies conditions
du milieu induisent des pédoclimats favorables aux phénomènes de polymé-
risation des matières humiques, d'oxydation et d'immobilisation.
Mais au facteur climatiaue s'ajoute pour de grandes surgaces
le facteur hydrologique. Le LOGONE inon e largement les plaines et modifie ;l
non seulement le régime hydrique des sols mais leur apporte également




·COMPARAis~ DE: 1:EVAPOTRANSPIRATION POTENTIELlE




Cette étude comporte deux paragraphes :
- lçp 801s exondée où l'action du climat est prtSdom1a:lImte.
- les 801s inondés pour lesquels le facteur hydrologique
s'ajOl1te au facteur climatologique.
l. Les sols eXondés.
• La. pluviométrie est pour toute 1·'~e nettement int'-
rleure à la valeur globale .'Cie l' évapotranspiration potentielle (pie •
0,52 à ~Ussc;>. Voir fig 1); elle n'est supérieure à l'E.T.P. que penclar1t
les moie de ju1l1et-août-septembre. Les premières pluies n'humectent que
la tr~che ~périeure du sol' de façon manentanée étBnt dOJlJlée la forte
évapotranspiration, t'lais elles permettent cependant la reprise du d4ve-
J..oppement de la véghation et provoquent déjk des transtormatioua
bioch1m1ques importa"ntêS du stock organique.
..-:.-'..'
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C~.n'est donc qu'à partir du mois de juillet que l'eau
pénètre plus profondément reconstituant le stock d'eau &1 sol. C'est au
cours de cette période humide que se produisent
- dans les sols bien drainés des processus de dissolution ,
d'hydrstation ou d'hydrolyse libérant des sesquiosydes
de fer et de lessivage provoquant un appauvrissement des
horizons supérieurs (en bases, argile, fer ••• ) et l'accu-
mulation des élé~ents entrainés en profondeur
(lessivage Vertical).
- dans les sols à drainage Hmté en prof.ondeur, un engor-
gement dans les horizons profonds par suite de'la moins
grande perméabilité de ceux-ci, ou parfois un lessivage
oblique, l'accu~lation des éléments entrainés s'effec-
tuant hors du profil dans des sols situés en position
plus basse dans le modelé.
- dans les sols mal drainés, un engorgement qui peut se
produire sur une partie ou toute l'épaisseur du profil.
Dès le mois d'octobre les précipitations sont nettement
inférieures à l'E.T.P., les plantes épuisent les réserves en eau du sol
et le dessèchement conduit à l'arrêt de la végétation et au flétrissement
de la strate herbacée dès le mois de décembre.
2. Les sols inondés.
L'inondation est temporaire et plus ou moins longue (entre
juillet et décembre). En général des apports latéraux externes (ruisselle-
ment) ou internes (drainage latéral) s'ajoutent à l'eau des précipitations.
Sur de très grandes surfaces de la feuille de BONGOR les eaux provenant
des déversements du LOGONE prolongent l'inondation bien au delà de la fin
de la saison des pluies. Le profil hydrique des sols 'et en particulier
la durée de l'engorgement des profils sont fortement modifiés. Ces eaux
déversées apportent, ,également des matériaux et des éléments chimiques.
Le débit solide (1) du LOGONE à U.I d'après des Desures
effectuées en 1954 et 1955 par la section d'Hydrologie de l'O.R.S.T.O.M.,
est le suivant :
Juillet : début de la cfue
août-septembre:: en pleine crue:









(1) Le débit solide correspond à la quantité de matières solides qu'un
cours d'eau transporte en suspension au travers d'une section S dans
l'unité de temps.
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Entre BONGOR etKATO~c, les pertes par déversement sont compri-
ses suivant les années (faible ou forte crue) entre 2,2 (en 1953) et 6 mi-
lliards de mètres cubes (1955), dont la llioitié au moins s'écoulent sur la rive
dr~itedans la plaine nord~~ BON.GO?
Le débit solide en période de crue étant de 150 g/m3 en
moyenne ~~ la surface inondée approximativement de 1.500 km2, ces déversements
apporteraient chaque année si tous les matériaux se deposaient dans la zone
inondée, 2tonnes de IJatériaux fins par hectare soit un alluvionnement de
l'ordre d'un centiMètre d'épaisseur au bout de dix ans. En fait une partie
des eaux de crue qu'il est difficile d'estiner, drainée par le Ba Illi la
Lourrda rejoigneirt te' LOGONE vers . LOGONE GJ..R:••
La composition granulornétrique des matières solides trans-
~ortées par le LOGONE est la suivante :
argile: 62,6 %
limon (2-50P",):" . 24,5 %
sables fins :'" -. --'9,3 %
sables grossiers: 3,6 %
Elle correspond à celle des alluvions qui se déposent actue-
llement dans la plaine de BONGOR. (Voir planche 5).
LES FO~1ATIONS.GEOLOGIQUES - LE MODELE
ET LES liATERIllUX ORIGINELS DES SOLS
1.." LES FOIurl.ATIONS GEOLOGIQUES ET LE HODELE.
Les foroations géologiques sont toutes d'âge récent, fluvio-
lacustres ou fluviatiles, déposées lors des différentes phases transgressi-
veB" ou Tegressives du Lac Tchad du début de l"Ëre Quaternaire à nos jours
(PIAS 1968).
On distingue plusieurs fornations en fonction de l'âge et
du mode de dépôt
les formations anciennes remaniées sont "constituées par
les produits d'érosion des séries paléotchadiennes, ou
Continental Terminal , formées au Tertiaire dans le sud
du Tchad. Elles se' sont déposéés'pendantla premi~re trans-
gression du lac Tchad dans le premier delta du Chari et
forment une vaste zone d'épandage ou des buttes aplaties
sableuses exondées dans le ouart nord est de la feuille
de BaNGOR. Ces formations ont subi un remaniement éolien
au cours de la phase aride q~i a succ~dé au pluvial de
la première transgression du lac.






U?~~{!:=:~:J formations ancitnnu' sablQuslS à soblo-argileuses Sf>S9
Alluvions oncienoes Qr9ito~ sablluses Q arCJilêus~ ~;,.Sg
.
.( ,1 avec noc:fulalion calcaire
~ Sans nodutation calcaire
Alluvions fluviatiles· !abllUftS anciennos Sf< S9
Rlcouvr.ements d'alluvions ricentes
saj)leuses, limoneuses ou argileuses
Alluvions actuelles de tè~turo vari~e
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- les formations ê-.rg,i19..:.sableu~-tJ.}lCiennes: au début d'un---~
nouveau pluvial (deuxièn0 transgression du lac Tchad),
l'érosion a été très forte dans les parties exondées et
des sédiments argilo -sableux avec souvent des sables mal
triés se sont déposés sur de très vastes surfaces dans les·
zones basses lacustres ou marécageuses.
- les for~tion~fl~yiatilg~~0~as~nci~~,dépos€es
pendant la troisième transgression du lac Tchad forment
surtout dans le quart sud -est de la feuille de BONGOR, des
alignements exondés de directions sud-nord, sud -est-nord-
ouest ou sud· ouest-nord -est, vestiges d'un vaste deIta
fossile du LOGONE.
- les forrnat~on§..-f.1uviilli!§Lsréce~.§. déposées dans les zones
inondées à la suite des crues des cours d'eau; elles sont
soit .Q!,gileuli~ et ont recouvert dans les plaines, sur la
rive droite du LOGONE, les formations argilo~ableuses
anciennes , soit !3ableuses et ont formé des buttes sableu-
ses allongées d'orientation nord-sud.
- les formations fluviatiles ac:t;uelle.§. finement sablo -Hmo-
neuses ou limoneuses ont une extension limitée aux bordurec
des cours d!eau. (bourrelets de berges).
2. LES M/.TERIhUX ORIGINELS DES SOLS.
,
Les formations géologiques précéder:~ent décrites ont subi
une ou plusieurs pédogénèses depuis leur dépôt. Ces pédogénèses ont modi-
fié plus ou moins fortement les caractères originels des sédiments pour
former les natériaux sur lesquels se différencient les sols. Ces pédogé~ _
nèses anciennes peuvent être décelées dans les sols quand elles sont
différentes du mode d' évoluUon actuel, mais sont difficiles à nettre en
évidence quand les conditions de formation des sols n'ont pas changé de
façon sensible (pédogénèse actuelle en continuité avec la pédogénèse
ancienne).
Ces pédogénèses sont
- dans les sédiments sableux bien drainés, en période





- dans les sédiments à texture fine, en position topogra-
basse en période pluviale: l'hydromorphie :
en période aride : hydromorphie, (alcalisation) et
de vertisols, avec développement d'une importante nodulation




Sablas (20 - 2ODOJ')
.,
o AlluvioM anclenn"* s~bleuss à ~oblo- argileuses, sàbtes fins> ~abl" grossiers
Alluvions cancienn•• ~rgilo.soblœusc'lS à argilQuses, sables fins . ;,. .. sables.._,~iers
" Sans noduLat~on caleaire .... -
• Avec nodulèltion calcaire.
o Alluvions ttuviatilss sableuses _anciennes, sables' ·fins < sables 9fDSIiers
AlluvioM recontlS : .
A Argileuses . .,
<> Limoneuses
...... ~ _ •• ~ __"_.,.__ 0 • .. , '"' ••~ _
. .
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Les matériaux originels ont été caractérisés par une étude
granulométrigue portant sur 47 échantillons pris dsns les différentes
unités morphologiques précédemment définies. Leur répartition est figu-
rée sur la planche 4. Les grandes catégories de matériaux obtenues
correspondent approximativement aux grandes unités pédologiques cartogra-
phiées. Les compositions texturales sont regroupées sur légrapïiJ:quedë·-····_-
la planche 5. (diagramme 1l.LS.S.). La ca@cité d'échange de la fraction
argileuse représente une deuxième caractéristique des matériaux; mais
elle ne permet pas d'obtenir des catégories très distinctes.
a) Les alluvions anciennes, sableuses ou sablo argileuse.
Dans ce matériau les sables fins (50 - 200 microns) .
dominent,les fractions granulométriques inférieures à 50 microns repré-
sentent moins de 25% de la terre fine. La capacité d'échange de la frac-




nQ des profils 92 - 15 - 31 - 22 24 43 25
argile % extrêmes 2 à 14 15,5 16,5 21,5
i
!
médiane 6 ......- o, , .._--.,;,;_.....- ---- ...~-_._-~ ..
1 C.E. extrêmes
.,
27,5 à 38,4 36,8 67 70d'argile
me/rOO g médiane 32
- - -
Sables fins extrêmes r,2 à 2,85,.
Sables grossiers oédiane 2,2
Ferrugineux Tropical Fer. Trop. . Solonetz 1 Hydfbmor!ilië'-' .
type de sols lessivé sans concré lessivé solodisé profondeur
tions hydromorphe
.
Les sols qui se sont différenciés sur ces metériaux sont
ferrugi~eux tropicaux lessivés avec ou sans hydromorphie en profondeur.
b) Les alluvions anciennes, argilo-sableuses ou argileuses.
Dans ces oatériaux le pourcentage de la fraction argileuse
est très variable mais toujours supérieur à 25%. Le rapport sables fin~
sables grossiers est voisin ou plus grand gue l'unité. On remarque,





i l 2~6-I3-I87 1 ~6~9~~O!m1N2 27 IIO - 185 174 - I76 I75 - 72:;.. "





- - - - i 37 41
C.E. extr. êJl 38,5 - 41,5 46 49 51 56 i 37 53 36 64
- - 1 - -
L-
argUe ime/IOO g méd. - - - - 43 49 1
1




.. -. Ferr. Trop Ferr.Trop. Hydro. de Hydro.Prof.1 hydromorphe hydre à ca-
~ lessivé lessivé profon.
< +·1 d'ensemble ract.
tyPes de sols sans concr hydronophe carbonates 1 . vertiques ou
~ 1 vertisols.t1,...-.-.-..,_........ ..,. .. 1
La gamme de sols qui se différencient sur cos alluvions
est très grande, elle comprend : quelrues sols ferrugineux tropicaux lessivés,
mais surtout des sols hydromorphes, des Solonetz solodisés et des Vertisols.
c) Les alluvions fluviatiles sableuses anciennes.
Ces matériaux contienent 15 à 35% d'argile (texture
sableuse à argilo-sableuse), les teneurs en limon sont touj ours inférieures
à 12.% mais le caractèrd essentiel de ces alluvions est la prédominance de la
fraction sableuse grossière. Le rapport sables fins/sables grossiers compris
entre 0,25 et 0;65 pour les II échantillons prélevés est en moyenne de 0,53.
La capacité d'échange dè l'argile est de l'ordre de 30 me/IOO g (entre 25,5
et 35,4); elle n'est pas significativement différente des matériaux .
précédemment décrits.
Les différents types de sols qui se sont développés sur
ces formations sont des ferrugineux tropicaux lessivés mais surtout des sols
à hydromorphie de profondeur lessivés·'.dens les horizons supérieurs, sur les
parties hautes des buttes ; des Solonetz solodisés et des sols à hydromorphie
d'ensemble avec parfois une carbonatation en profondeur, sur les bordures et
bas des buttes.
' ..
d) Les alluvions fluviatiles récentes et actuelles.
Ces alluvions se localisent essentiellement dans la plaine
Nord de BONGOR. Elles ont une épaisseur très variable et recouvrent les
alluvions argilo sableuses ou argileuses anciennes. Les coupes longitudinales
de la plaine Nord de BONGOR (planche 6) montrent la complexité de cette zone
qui continue de recevoir chaque année un apport non négligeable de
matériau de texture fine. On distingue:
COUPES LONGITUDINALES DE LA


















~ AiGile. avec' nadulation ~ Argiles t:~:;~::~ Sables
Calcaire _ Materiaux heterogènes. Li mons
d'ciprès G. BOUTEYRE et B. LEPOUTRE
. 1951
.........-... '" -' .,._ ," , ~ - -" '. --- - -----.. ' .
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- des alluvions sableuses ou sablo~argilcuses dont les
caractères· sont voistns de ceïies forOaht les buttes
sableuses des plaines du bassin du Moyen Logone. Cepen-
dant la fraction granulométrique sabléuse fine est sou-
vent dominante. Les sols présentent généralement une
hydroJrlorphie en profondeur ou sont halonorphes en bor-
dure des buttes.
des alluvions argileuses d'épaisseur'variable (en géné-
ral moins d'I mètre) contenant 50 à 65% d'argile, moins
de 12% de limons et des proportions variables de sables
fins et grossiers. Les sois sont hydrbMorphes, parfois
haloQorphes ou vertiques.
des alluvions limoneuses où les fractions 2
200 microns (limons et sables fins) dODinent.
Les sols qui se dl'veloppent sur ces matériaux sont
essentiellement hydrorrorphes.
Lorsqu'on se rapporche du cours du LOGONE ies superposi-
tions de matériaux sont plus noobreuses, leur étude sera abordée dans
le chapitre sur les sols peu évolués d'apport hydrooorphes.
LA nGET.b.TION (1) ET V·ACTION DE L'.HONME
La végétation de la région cartographiée correspond à la
litli. te des domaines sahélien et soudanien. Toutefois la dominante
sahélienne est assez nette. L'aspect physionomique et la composition
florist~que de la végétation ne dépendent pas uniquement du climat
mais aussi de conditions édaphiques, et sont souvent modifiés par
l'action de l'homme: feu de brousse - jachère •••
On distingue la savane arborée à arbustive
la savane arbustive
la savane herbeuse.
1. La savane arborée à arbustive
La savane arborée à arbustive se localise dans les Zones
exondées bien, drainées, sur les étendues sableuses du nord est de la
carte et sur les buttes sableuses aliong6es et de directions diverses
de la plaine du Bassin du Moyen Logone, dansle quart Sud est de la
feuille de BONGOR (sols ferrugineux tropicaux lessivés et sols à
hydromorlhie' de profondeur, ll"ls:.,ivés' df'l..TIS lès hbrizcns supérieurs).
(r) RensUgnements oraux de G. FOTIUS
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La densité des arbres n'est pas très forte, les espèces le
plus souvent représentées sont : Anogeissus léïocarpus, TaI!larindus indice,
Sterculia setigera. La strate arbustive plus dense comprend : les Combretacées,
Combretum glutinosum et Combretum hypopilinum, Balanites aewtiaca, Stéréoe-
pernum kunthianum, Detariun rnicrocarpun, Hymenocardia acida, Ziziphus mauri-
tiana, Strychnos spinosa. Les espèces les plus COrnDUnes de la strate herbacée
sont les suivantes : Andropogon gayanus, Borreria stachydea, Sporobolus
festivus ,dans les zones un peu plus hunides ou à texture plus fine (finement
sableuse) et Dactyloctenium aegyptium dans les zones plus sèches et les
jachères.
2. La savane arbustive.
Sur toute la région cartographiée on observe une SRvene
arbustive dans les pàrties du modelé situées entre le bas des buttes et les
plaines inondables, Zones ou le matériau est assez généralement argilo sableux
et le drRinAg~ li~ité. (Sols à hydroDorphie de profondeur ou d'ensemble). Les
Combretacées sont noins abondantes, Piliostigma reticulatun. ct Piliostigpa
Thonning&isont dOMinant; on note également Gardenia sp., Ziziphus mauritiana,
Hyphaene thebaïca, Balanites aegyptiaca, Lannea schimperi.
·Dans les dépressions argileUBes (souvent inondées temporai-
rement pendant la saison des pluies : Vertisols hydrooorphes ou sols à
hydromorphie d'ensemble) si tuées entre les buttes sableuses exond~es on note
souvent un peuplement exclusif d'Acacia seyal tandisque l'on observe à la
limite des parties inondables, .des zones où le sol est ,nu ~se à part une
strate arbustive clairsen~e ~xclusivement cOMposée de Lannea hunilis (naga,
solonetz solodisés).
La strate herbacée de ces savanes arbustives se compose
essentiellement d 'Hyparrhenia sfiQ., Sporobolus festi"lffi.§. et dans les jachères
de Cymbopogongiganteus.
3. La savane herbeuse.
La savane herbeuse est le type de végétation des plaines
inondables. (Sols à hydromophie d' ensell)ble). Les graminées domnent avec
notamment les espèces suivantes : Hyparrhenia ssp, Echinochloa SS..J2.
Vetivûria nigritana. Au milieu de ces zones inondées on observe fréqueoent
des ilôts exondés qui portent une végétation arbustive ou arborée en boque-
teaux, groupée autour d'une .terP1itière; les espèces le plu:s souvent représen-
tées sont : Hyphaene thebaica ou Borassus sp, Ficus sp Balanites aewtiaca,
Anogeissus leiocarpus, Cissus quadrangularis
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L'ACTION DE L'HOMME
L'action de l'homme, activités pastorales ou défrichement pour
les besoins de la culture, conduit à une dégradation de la végétation. La
population est très irrégulièrement r{partie sur la feuille BONGOR. Elle se
groupe surtout le long du LOGONE et sur les buttes exondées de la plaine
Nord de BONGOR (où la végétation neturelle a presque conp1èteI!lent disparu),
le long du CHARI, et'du BA ILLI. Par contre on observe de vastes zones
inhabitées, au nord du CHI~RI, entre le CHARI et le BA ILLI et dans le quart
sud-est de la feuille entre le Bh ILLI'et le LOGONE.
La savane arbustive ou arborée est donc localement atteinte
'par les défricheuents, tandis que la végétation graminéeÎme dos plaines
herbeuses inondables est brûlée chaque année pour la chasse et dans le but
d'obtenir un maigre regain pour la nourriture des troupeaux.
Les principales cultures sent : le sorgho, surtout la variété
rouge précoce (~~1 rouge), la mieux adaptée aux ~onditions hydriques: les
grains arrivant à maturité très tôt et la maturation peut se poursuivre
malgré l'inondation; le riz ,dans les secteurs de FRESSOU et KATOl~ et le
..9.212!!. à BONGOR-OGOL-DOUFl.N-I-rrGOU - BSDEM_GRl"ND TQUGOUDE ou près du CHl.RI au









La classification générale des sols adppté c est celle utilisée
par la Section de Pédologie de l'O.R.S.T.O.M. (G. AUBERT 1965 ). C'est une
classification'pédogénétique dans laquelle "les sols sont rasseablés en classes
et sous-classes en fo~ëÜon' de léiir mode d'·évolution et de l'intensité de celle-
ci. Les classes et sous-classes sont subdivisées en groupes de sols définis
par des caractères morphologiques'du profil, correspondant à des processus
.. d'évolution de ces sols. Les groupes cooprennent en général plusieurs ~­
groupes dont lescarac1Aresessentie.ls de~ pr.ofils sont les mêmes, mais qui
sont différenciés d'une catégorie à l'autre, soit par une intensité variable
du processus fondawental d'évolution. du groupe, soit par la manifestation d'un
processus secondaire, indiquée par certains éléments nouveaux du profil. A
l'intérieur des sous-groupes .on distingue. des faoilles de sol en fonction des
caractères pétrographiques de la roche nère.~~ de leur IT'.atériau originel".
Dans la carte de reconnaissancê·au I/200.000 de la feuille de
BONGOR, les unités pédologiques cartographié~s se situent au niveau du sous-
groupe et de la famille. 'Laèïassification ~gionale adoptée est donnée par la
légende de la carte à laquell~ s'ajoutent des associations cartographiques.
LEGENDE PEDOLOGIQUE
SOLS PEU EVOLUES
• D'origine non climatique
- D'apport
- Peu évolués d'apport hydromorphes
+ Sur alluvibn~'fine6ent"sablo-limoneusesen surface
+ Sur alluvions ·récentes et actuelles de texture variée•
. . .1...
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VERTISOLS
• Vertisols hydrooorphes
- Largement structurés dès la surface
= A caractères vertigues moyennement accentués
.+ Sur alluvions argileuses
SOLS 1. sESQUI<J 'YDES FORTEl'lENT INDIVIDUùLISES ET A HUi"US . DE DECOllJPOSITION
RAPIDE. ...... '"
• Sols Ferrugineux TropicRux.
- Lessivés
= Sans concrétions.
+ Sur alluvions sableuses à sablo argileuses
d.::=:~y'~r9norphes à pseudogley de' profondeur
+ Sur alluvions sablo-argileuses à argilo-~~bleu~e~
". 1.
SOLS HLLür.iORPHES
• Sols à structure dégradée
- A alcalis, à argile dégradée
= Solonetz solodisés
+ Sur alluvions argilo-sableuses ou argileuses.
SOLS HYDRO~~RPHES
• Minéraux
~ A hydromorphie temporaire d'ensemble
= L gley de surface et caractères vertiques profonds
+ Sur alluvions argilo-sableuses ou argileuses
= L gley de surface et de·profondeur
+ ~ur al~uvions argilo-sableuses ou argileuses
= A pseudogley de surface et gley subsuperficiel ou profond
+ Sur alluvions argilo-sableuses ou argileuses
- A hydromorphie temporaire de profondeur.
= A pseudogley ou gley lessivés sur une grande épaisseur
+ Sur alluvions sablo-argileuses ou argilo-sableuses
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=A pseudogley
+ Sur alluvions récentes limono-argileuses ou argilo-limo-
neuses.
ASSOCIATIONS CJ.RroGRl,pHIQUES
=Associations de sols à hydromophie temporaire d'ensemble à pseudo-
gley de surface et gley subsuperficiel ou profond et de Solonetz-
solodisés
+ Sur alluvions argilo-sableuses.
=Associations de Sols à hydromorphie temporaire de profondeur'et de
Solonetz solodisés .
+ Sur alluvions sablo-argileuses.
= Association de sols à hydromorphie temporaire d'ensemble à pseudo-
gley de surface et gley subsuperficiel bu profond, de sols à
hydromorphie temporaire de profondeur et de solonetz solodisés
+ Sur alluvions sablo-argileuses à argilo-sableuses.
=Association de sols à hydromorphie temporaire de profondeur, de
solonetz à action de nappe et de vertisols hydromophes.
+ Sur alluvions sablo-argileuses et argileuses.
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LES SOLS PEU EVOLUES
_ S!Jr Qlluvion~ récentes et ~u~ues du texture variée
~~r fJlluvions ftnement soblo-timo"eus8S en surface
.'
-Ir. seccnde, sur allu-
vions de toxture vHri6e, corl-
prend d' un(' p:Jrt les sols de
la vallée du CHJ~RI où Gn obser-
ve des matériaux finencnt sa-
bleux (égale~ent I:licAc8s) GU
plus grossiers ou aussi argi10-
liMoneux; d'autre part les sols
bordant le Ba Illi où les for-
œtions actuelles sont essen-
tiel1etlont argileuses. Elle
réprésente 14 800 hectares,
Bait 1,6 %de la surface car-
tographiée •.
Les Sols Peu Evolués de IR feuille di-; BONGOR appartiennent tous
à la sous-classe des sols d'origine non climatique. Ils sont fumés sur des allu-
vions récentes ou actuelles, lccalisées en bordure des cours d'eau et sont toujours
nssez fortement n:arqués par
l'hydr~10rphie. On ne distingue
donc qu'un groupe et un .SOU6- SOLS PEU EVOLUES
groupe de sols d'apport
hyd.;rOI'lorpl'.o • Par contre on a
clU'tographié deux familles:
- le prerdère , sur
alluvions finer-:.ent sablo-
lir.!oneuses cGrreSpoDl! aux sols
alluviaux récents du LOGONE
pour lesquels les frnctions
granulornétriques dCirùnant'!G
sont toujours les limons et
les sables fins, souvent m-
·cE\cés. Elle représente 8600
hectares soit 0,9 %de la St~
face cartographiée.
LB. faible év-olution de ces sols se manifeste par la prédoTi:inan-
ce des caractères du r:lc'1tériau sur les caractères acquis par des processus
pédogén6tiques. L'hydror'orphie peut· être duo à des engorgcJ:lents ou d'6s., .
acti,,~lS de nappe '. !!lais son intensité est fonction du caractère t· ,:.-x tural
dE;S rJstéritlux.
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r. Caractéristiques morphologiques et analytigue~
Profil BG. r72.
- Situé sur un ilôt exondé du ClliJU, face à ONOKO
.
- Végétation uniquement herbacée, surtout gralilinéenne.
- Surface : plane, couverte de fins débris végétaux encore
organisés.
o - 10 CI:l
10 - I5 cm
25 - 33 cm
33 - 37 cm
37 - r90 cm
- Horizon humifère gris-clair présentant un litage
(10 YR 6,5/r ; 5/2 en humde), avec quelques passages gris
plus foncé ; taches brun-jaune à jaune-brun (ra YR 5/8 à
6/6) très nombreuses, nettes, distinctes, linéaires,
quelques petits éléments noircis, carbonisés; texture argilo-
sableuse suivant un fin litage; structure massive à tendance
lamellaire en surface, polyédrique moyenne ensuite ; dur ;
peu poreux ; chevelu racinaire dense dans les 5 cm 'supérieurs
passage distinct et régulier à :
- Horizon hui:u.fère gris (ra YR 5,5/r ; 3/r en humide)
avec taches brun-jaune à jaune-brun, très nombreuses ; tex-
ture litée argilo-sableuse ; structure prisoatique moyenne
à grossière , moyennement développée à sous-structure polyé-
drique ; dur ; peu poreux quelques racines fines ; passage
tranché, régulier à :
- Horizon brun très pâle (ra YR 7/3 ; 5/3 en humide )
marbré de nombreuses taches brun-jaune- èj: jaune-brun, distinc-
tes, diffuses; à noyaux légèrement plus bruns et plus consis-
... lènts, texture -sableusè'l'ine; -nombreux' -cucas; S'tructure fondu,
à tendance polyédrique ; peu cohérent ; peu poreux ; rares
racines fines ; passage brutal et irrégulier a :
- Horizon gris-clair (ra YR 7/2) avec lits et plages
grises (ra YR 5/rJ ou brunes (IO YR 5/3) ; taches brun-jaune
et jaune-brun abondantes ; texture sableuse fine micacée ;
structure polyédrique tloyenne à fine, faibleIDEn t développée
à angles émoussés ; peu dur; peu poreux ; pas de racines.
- Horizon brun très pâle (ra YR 7/4) avec zones gris
très clair; jusqu'à roo cmi par places grandes taches brun-
jaune à jaune-brun distinctes; stratifé ; texture sableuse
fine passant à grossière en profondeur avec quelques graviers;
peu cohérent poreux à très poreux de type lacunaire; nappe,
à 190 cc.
Dans ce profil, la superposition de trois matériaux. de texture
différente est nette (Voir planche 7):
PLANCHE 7 .
REPRESENTATION GRANULOMETRIQUE
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les fractions argileuse , limoneuse et de
sables fins sont sensible~ent égales, les
teneurs en sables grossiers sont faibles.
- de 25 à 100 c~: les sables fins dominent très nette~ent.
au dessus de 100 : on a.presque exclusivement des sables
grossiers.
De plus à l'intérieur de chaque horizon on observe de nom-
breuses stratificHtions et des litages. Le sol est donc très hétérogène sur
le plan texturaI •.
Le profil BG 109 situé en bordure du LOGONE est différent du
EG 172 d'un ilôt du CHARI. Il présente une superposition nette à 60 cm dè
profondeur, mais les variations texturales verticales sont noins brutales
surtout en ce qui concerne les proportions relatives de sables fins et gro-
ssiers (Voir planche 7). D'une nanière générale ~es sols peu évolués formés
sur les alluvions actuelles du LOGONE bien qu'assez voisins de ceux formés sur
les alluvions du CIL~I par exe~ple, sont plus homogènes et ont permis une
définition plus précise de la famille.
Les variations existant par rapport à ces profils sont très
sensibles, mais on observe toujours les caractères suivants:
\
- la superposition de niveaux de textures différentes est
nette (Voir planche 7).
- les horizon superficiels ont de fortes teneurs en limons
(près de 30 %) et un rapport sables fins/sables grossiers supérieur à l'unité.
Du point de vue chiI!1ique, ils sont assez riches en matière
organique (I,5 %au moins) et en phosphore total (0,5 à plus de 2 1~) et s'ils
ont souvent un pH acide en surface en relation avec une légère désaturation
du 'complexe absorbant (pH de 4 à 6 pour un taux de saturation voisin de 50 %)
ils sont voisins de la neutralité en profondeur (pH de 6,5 à 7,5). Ils sont
bien poürvus en calcium et magnésiUl!l échangeables, moyennement en potassiUl!l
et sodium.
Leurs caractéristiques physiques , stabilité structurale
et perméabilité, sont médiocres.
2. Utilisation
Les vallées alluviales servent surtout de pâturages en sai-
son sèche. Les sols à texture fine en surface (teneur élevée en argile, forte
capacité de retention pour l'eau) conviennent aux cultures de décrue, mais
sont peu utilisés.
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~s les reê~es sols, les taUx de matières organiques et le pH
acide sont des facteurs favorables à la riziculture (après anénagements
hydroagric' cies); mais la présence d'un .horizon de sables grossiers à faible
profondeur semble assez fréquente (BG 109 - BG 172) et limite les possibilités
d'utilisation dans ce domaine. Les sols plus légers, de la vallée du CHLJŒ,
par exemple, ccnviennent bien aux cultures maraichères. Ils sont actuellement
utilisés très localement (légunes) après le retrait des eaux, avec pratique
. de l'irrigation par "chaddoufs" quand les réserves en eau du sol sont épuis
sées. Etant donné les risques de compacité liés aux caractères structuraux,
la surirrigation doit être évitée et on doit envisager la culture en plan-
ches séparées et procéder à des irrigations fractionnées. L'intensification
de ces cultures de hauts rapports conduisant à une minéralisation accrue de











_ Vertisols hydromorphes en unit' pédot~gi.que pure
":' ..
ITIIIIIJ En cmociation ~Yec des sots hydromorphes et' halomorph
Dans chacune de c~s
deux sous-clHssas, les sols sont s6pur8s en deux groupes : Vertiso~s grumosoli-
ques Il hor.izon de surfnce à 'structure fine "Sur 20 centic,ètres nu nôins ct




l'!at très hutlidè pen-
dant des périüdes pro-
longées localis~es





hUl1idc, situ<:s sur de
fAibles pcntùs.
Les Vt'Jrtisols ont aes profils plus ou noins hOllogomHsés par-
suite de t.ouverents internes dus à la présence d'argile gonflante. Ces DouveMents
conduisent souvent ~! IF: forC:ë,tion d'un r.licrorolief llgilgai ll et d'Gffondrcr.ïents.
La structure est polyédrique ~ prisnatique large; la porosité très f<lible et la
consistonce très
ferte quand le sol





à leur teneur. en r.la-
tière organique
(AUBBRT 1965 ). On
distingue deux sCJUS-
classes tlifférenciees
sur la base du ~do­
clir.:at:
La classe des Vertisols n'est Tc:p:r0sentée sur ln feuille de
13ongor que par des Vertisols hydror.lorphes qui ont toujours une structure pris-
matique large dès la surface; ils occupent environ 7000 hectares, soit 0,7 %




Ils se localisent :
- soit en bordure des cours d'eau (Logone et Ba Illi) dans de
petites dépressions des bourrelets alluviaux ;
- soit dans la plaine Nord de Bongor près des grandes axes
d'écouleoent des eaux de crue du Logone (vers la dépression
dà la Mandjafé en particulier).
Ils ne couvrent que de petites surfaces et ont dû être parfois
cartographiés en association avec des sols exondés à hydrooorphie de profon-
deur et des Solonetz solodisés. Le passage des vertisols aux sols halomorphes
s'observe parfois dans un profil (0045 seUDIO).
Ces sols sont souvent temporairement soumis à une inondation
par les eaux provenant des Hébordements des fleuves, faisant suite à leur
saturation plus ou moins totale par les~pluies.
En bordure du Ba llli, ils se différencient assez peu des Sols,
peu Evolués d'apport hydromorphes sur alluvions récentes argileuses; ailleurs
on observe sOuvent le passage à des sols plus longuement inondés à gley de
surface et caractères vertiques en profondeur.
lQ ) Morphologie
Profil 00 50 - SOUDIO.
Situation : bordure de la plaine alluviale du Ba lUi
Végétation :Savane herbeuse avec quelques rares arbustes
Piliostigma reticulatum, Ziziphus mauritiana, Gardenia-
ternifolia.
Surface :Fentes de retrait formant une polygonation irrégulière
graminées en touffes légèrement surélevées ;
o - 22 cm - Horizon humifère, marqué par l'hydromorpYie et finement
carbonaté par places (petits. nodules blanchâtres friables),
brun-gris à brun-gris-foncé (10 YR 4;5/2 ; 10 YR 3,5/2 en humi-
de) ; intense bariolage de taches brun-jaune-foncé (10 YR 4/4,
gris (10 YR 5/1), gris-foncé (10 YR 4/1) et assez nombreuses
petites taches noires; sur les deux premiers cm les taches
brun-jaune sont essentiellement localisées dans les passages de
racines ; très nombreuses concrétions arrondies noires à cortex
brun-rouge, de 3 à 4 mm de diamètre ; texture argileuse ; struc-
ture prismatique très grossière, fortement développée, à sous-
structure polyédrique moyenne, localement bien développée ; dur
à très dur ; non poreux ; enracinement fin assez dense ; passa-
ge distinct, irrégulier à :
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22 - 130 cm - Horizon faiblement humifère, brun-gris à brun-gris-
foncé (2,5 Y 4,5/2 j 2,5 Y 4,5/4 en humide) ; taches brun-jaune
assez rares ; nombreuses concrétions noires j présence de modules
calcaires blancs à blanc-jaune, arrondis, de 3 à 5 mm de diamètre
parfois jusqu'à 1,5 cm j texture argileuse; structure prismatique
grossière, fortement développée à sous-structure en plaquettes
présentant quelques faces obliques légèrement striées ; très dur;
non poreux ; racines fines peu abondantes disparaissant à 60 cm;
passage graduel au :
130 - 160 cm. - matériau, brun-olive-clair (2,5 Y 5/4); quelques pe-
tites plages grises (2,5 Y 5/1); concrétions noires encore assez
nombreuses ; nodules calcaires abondants ; texture argileuse ;
structure prismatique grossière, bien développée, à sous-structure
en plaquettes ; très dur ; non poreux ; pas de racines.
les principales caractéristi~uesmorphologiques sont
- un microrelief gilgai peu accentué en surface avec parfois quel-
ques effondrements ..
- une teinte ~'ensemble du. profil , foncée à dominante grise avec
un passage progressif à une couleur, brun olive en profondeur.
(2,5 y 5/4)
- unè séquence structurale à peu près constante la structure
est prismatique grossière bien développée en surface, à ten-
dance cubique ou en plaquettes obliques présentant des faces
striées en profondeur.
D'une manière générale les quantités de Ca C03 dos '.ées dans la
terre fine sont faibles, ce qui laisse supposer une faible carbonatation de
la masse. Si on cherche à exprimer graphiquement les relations existant entre
le pH et les teneurs en Ca C03 oU le rapport Na/T, on 'constate (voir figure
~) que
- sans ou a~eo moins de 0,2% de Ca C03 on a des pH de 5,8 à 8,2.
Dans les horizons sans Ca C03 l'augmentation des valeurs du
pH jusqu;' ~ ~,2 semW;-liée à la croissance du rapport Na/T •
. - ', .. :-
'TABLEAI1' 7
.pH Ca C03 NafT 1
1
1-. 0 2 1 % 15,8 , ,
6,1 t:.. 0,2 1%
7,1 L 0,2 2 %
7,6 c... 0,2 4,2 %




- lorsqu'il Y a plus de 0,2 %de Ca C03 le PI est supérieur à 8,2
Ciusqu'à 8,8), mais à ces pH bas liquos correspondent des valeurs du
rapport NafT supérieures à 5 %.
TABLEAU 8
1 1 ipH Ca C03 1 NafT
8,5
j
0,5 % 1 6,4 % 11
8,7 i 0,5 10
t
5,6 %
8,8 1 3,7 % 6,8 %










RELATIONS EXISTANT ENTRE LE ~.
LES TENEURS EN CA C03 ET LE RAPPORT Na/T
Fi9-2
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L'augmentation des taux de sodium échangeable en profondeur
indique qu'il y a un début d'alcalisation. Il est difficile de conclure à
l' actual!té ou à 1 t ancienne té d'un tel phénoméne, mais il semble que ce ca-
ractère soit hérité au même titre que les caractères .'vertiques des hori-
zons profonds de certains sols hydromorphes. Ces pédogénèses résulteraient
d'une évolution des sols dans des conditions plus arides que celles qui
prévalent actuellement.
Le complexe absorbant est proche de la saturation dans les
horizons humifères (au moins 70 %), toujours saturé on profondeur. Le cal-
cium domine, les teneurs en magnésium et sodium sont fortes, celles du
potassium échangeable et de phosphore total sont moyennes.
Les1caractéristiques physiques (stabilité structurale et
përméabilité) Bont médiocres en surface, mauvaises à très mauvaises en
profondeur où' l'indice d' instabilité structurale Is dépasse parfois ID
tandis que la perméabilité tend à s'annuler.
32) Utilisation.
La richesse chimique de ces sols est assez bonne, mais du
p~int de vue des caractères physiques leur structure très grossière, leur
consistance et leur imperméabilité qui peuvent être liées à l' alcalinisa-
tion èn profondeur, représentent des facteurs défavorables pour leur
utilisation.
Les Vertisols sont peu cultivés en général. Quand la décrue
est précoce, la régime hydrique peut être favorable à certaines cultures.
Le sorgho de décrue est cultivé pr~s des villages. Ils présentent des
conditions médiocres pour la rizicultUre inondée; ils ont en effet un pH
en surface VOisin de la neutralité et des teneurs pas très fortes en ma-
tière organique, azote et phosphore. Les Vertisols ne couvll"ent que de
petites surfaces au milieu des sols hydromorphes plus acides convenant
mieux à la riziculture. D'une manière générale on note une correlation in-
verse entre la fertilité et le pH, on ne peut obtenir un rendement conve-
nable en riz que sur les sols ayant un pa sensiblement inférieur à 7,
(DABIN 1969).
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LES SOLS FERRUGINEUX TROrICAUX
représontent un terme de pa-
sols hydromorphes.
ftmlginlUx tropicaux lessivés hydromorphts
ferrugineux tropicaux lessivis sans concrétionS
SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX'







en position topographique- plus basse, ces sols
Bsage entre cellX· du premier BOUS groupe et les
. Les sols Ferrugineux Tropicaux appartiennent à la .Ç1asSÇ des
Sols à sesquiOJydes fortement individualisés et à humus de décomposition rapide ..
Ils constituent une sous-cla.sSG de sols caractérisés par leur richesse en .
sosquio~des individualisés, répartis sur 11 ensemble du profil mais le plus
souvent accumulés dans les horizons inférieurs ,soit de façon diffuse soit sous




ces sols ne libèrent
pas 11 alumine. La pré-

















Localisés eseentiellement dans le quart nord-est do la carte ,
les Sols Ferrugineux Tropicaux lessivés couvrent 20,6% de la superficie totale
de la zone cartographiée, dont 6,8 %pour les sols sanscconcrétiona et 13,~
pour les sols à pseudogley de profondeur. Ils sont différenciés sur des alluvions
anciennes sableuses à argilo-sableuses •.
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12 ) Morphologie.
Sols Ferrggineux Tropical lessivé §illl..J!.~ili9.ns. sur alluvions .ê.~blo­
argileuses.
Profil Ba. 27. MBERE.
- Situé sur une butte sableuse allongée, le long du Chari.
- La végétation est une savane arbustive assez dènse avec les
espèces s"V-vantes : Anogeissus leiocarpus, Piliostigm.?--Wicu-
lat'nn , Stychnç.s spinosa et Balan!tes aegyptiacq.
o - 19 cm. - Horizon faiblement humifère brun-gris (IOYR 5/2 ; 3/2 en
humide), avec quelques rempliSbges allongés jaunes et d'assez
nombreux remplissages de s~bles clairs non salie ; texture sa-
obleuse ; la fraction grossière est peu salie ; structure polyé-
drique grossière, faiblement développée ; peu cohérent ; assez
poreux-avec quelques pores tmbulaires ; racines assez abondantes
à °tendance subhorizontale ; passage distinct et régulier à :
19- 37 cm.
37 - 50 cm.
50 - 72 cm.
- Horizon lessivé, brun (10 YR 5/3 ; 4/3 en humide); $.vèc
quelques remplissages jaunes, d'autres de sablêso.clair~ non salis
texture" sableuse ; structure polyédrique grossière, faiblement. 0 00'0'
développée ; peu cohérent ; porosité de type mixte lacunaire~
tubulaire ; enracinement assez dense ; passage distinct et .
régulier à :
- Horizon lessivé, brun-jaune (10 YR 5,5/5 ; 4,5/5 en humide),
texture sableuse; structure polyéd~tque'gr-Ossière,moyennement
développée ; peu dur r pOreux avëoë n,om.breux canaux lissés, enra-
. ~inement très faible ; passage distinct et "re~i~~ à :
o:o:oo_o_~o-." ~o H~~i~o~~iessivé~résen~~~·une ségrég~~~~~:'de texture et
-Urie fine raie d'accumulation ondulée (7,5 YR 4/4) ; brun-jaune 0.0 0
(10 YR 5/6 ; 4/6 en humide), avec nombreux passages sableux I>Ïus
clairs; les noyaux déterminés par la ségrégation de texture sont
foncés durs, non poreux; la texture générale est sableuse passant
à sablo-argileuse dans la raie d'accumulation et dans les noyaux
les plus durs"; structure polyédrique grossière, cssez bien déve-
loppée à faces mamelonnées ; peu dur à dur ; assez poreux dans
l'ensemble, par pores fins, les passages sableux clairs sont plus
poreux ; presque °compact dans la raie ; enracinement faible ;
passage distinct et régulier à :
72 - r55 cm
r55 - r88 cm
r88 - 227 cm
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- Horizon lessivé à accumulation discontinue en
raies, brun-jaune (ro YR 6/6 ; 5/8 en humide); les raies à
75 - 92 - roo - rr5 - r25 etr40 cm sont brunes (7,5 YR -
4/4), ondulées et ont environ un centimètre d'épaisseur;
texture sableuse devenant progressivement sablo-argileuse
vers la base, sablo-argileuse dans les raies; on no~~.~~~ore
. quelques passages sableux plus clairs et plus poreux ;
structure po~yédrique moyenne, assez bien-développée; peu
dur à dur (raies) ; assez poreux, la porosité diminue vers
la base de l'horizon; pas de racines passage graduel
et régulier à :
- Horizon d'accumulation diffuse, brun-jaune (ro
YR 6/6 ; 5/8 en humide), texture sablo-argileuse ; struc-
ture polyédrique grossière, faiblement développée ; dur;
peu poreux avec pores tubulaires fins et quelques canaux ;
pas de racines ; passage graduel et régulier au :
- Matériau sablo-argileux, jaune-b~ (ro YR 6,5/6 -
5/8 en humide), dur; peu poreux, avec quelques taches
diffuse-:;jaune-rouge (5 YR 4/8).
Profil :00 r85 r.mERE
- Situé dans une vaste zone exondée en bordure du Chari.
- La végétation est une savane boiséé claire avec : Combretum-
hypopilinum, Combretum glutinosum, Balanites aegyptiaca
Tamarindus indica (prés des termitières ), Piliostigma
reticulatum et Strychnos spinosa Andropogon gayanus ,
Dactylocterium aegyptium, Sporobolus festivus et Berreria
stachydea.
En surface - Termitières de r mètre de haut environ, assez nombreuses
(espacement: 20 mètres).
o - r6 cm Horizon humifère, brun-gris sombre (ro YR 4,5/2 ro YR 2,5/2
humide), quelques remplissages en relation avec l'activité
biologique,' texture sableuse, structure polyédrique moyenne
faiblement développée, peu dur, assez poreux (lacunaire), peu
de racines, passage distinct et régulier à :
16 - 25 cm
25 - 70 cm
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Horizon faiblement humifère et lessivé, brun jaune
(10 YR 5/4, 10 YR 3,5/0 humide); texture sableuse; structure
polyédrique plus ,fine faiblemont développée; peu dur; porosité
tubulaire, plus assez forte activité biologique; passage dis-
tinct et régulier à, :
Horizon lessivé, brun jaUL~e clair (8,75 YR 6/4,8,75 YR
4/4 humide) texture sableuse légèrement argileuse, structure
polyédrique moyenne faiblement dêveloppée ; peu dur; poreux à
très poreux (surtout entre 25 et 45 cm); passage distinct et'
régulier à l'horizon suivant.
\ .• . < Remarque : on" note une légère ségrégation de couibeur
," "'et de texture, quelques zones jaune rOùge'{7,5 YR 6/6) et zonee de
texture fine et moins poreuse{l
70 - 105 cm Horizon d'accumulation, même couleur do fond que
l'horizon précédent; assez nombreuses taches jaune rouge (7,5
YR 6/a) et quelques zones gris clair allongées (10 YR 7/2;
très petites concrétions noires et quelques concrétions noires
de 1 cm de diamètre auréolées de jaune rouge· (7,5 YR 6/~~ tex-
ture argilo-sableuse ; structure polyédrique moyennement déve-
loppée; dur peu poreux; pas de racines; passage graduel et
, 1· 1regu ~er.
105 - 180 cm Horizon d'accumulation et pseudogley; nombreuses
taches jaune-rouge (7,5 YR 6/8) et brun foncé (7,5 YR 5/8),
zones grises N/6 et N/7 ; quelques concrétions noires (maximum
de concrétionnement entre no et 150 cm); argilo sableux ;
structure polyédrique moyenne à sur structure prismatique gro-
ssière; peu poreux; dur; localement activité biologique
(termtes); passage grEiiu el et régulier au matériau originel
bariolé, argilo sableux.
Les sols ferrugineux tropicaux lessivés ont les
caractères morphologiques commun~ suivants :
- un horizon brun gris plus ou moins humifère, de
20 à 25 centimètres d'épaisseur, poreux.
- des horizons lessivés bruns à brun jaune, assez clai-
rs dont l'épaisseur est très variable et au bas
desquels ,s'effectue un passage graduel ou net vers:
- des horizons d'accumulation d'argile et de ses-
quioxydes, de couleur brun-jaune ou brune soute-
nue ou jaune-rouge.
CARACTERISTIQUES MORPHOLOGIQUES ET ANALYTIQUES
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M.O. 0,30%
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Les sols des deux sous-groupes : sans concrétions et hy-
dromorphes présentent los ~~actères distinctifs suivants
- Jes h..Q.r..i~ons humifères ne sont pas morphologiquement
différents, par contre l~.§...h.Q.rizons lessivés sont beaucoup plus épais
dans les sols .sans concrétions que dans les sols ferrugineux tropicaux le-
ssivés hydromorPhes. Dans les deux profils priE pour exemple (Voir planche
8), on observe une différence très nette puisque dans le profil BG 27 (sans
concrétions) les horizons lessivés atteignent la profondeur de 155 cm contre
70 cm seulement dans profil BG 185 ..
. _.- _.. - b~Jiçcu~atiO!1.· (d' argile' et; aùrer) présente aussi un
aspe~t mor~ologique différent dans les deuX sous-groupes••• Dans leSt801s
sans .con~~éti9n~~~note fréquement une accumulation discontinu~ en raies
horizontales dans les horizons lessivés (EG 15 - 2Z ~. 27 ~ 31) tandis que le
passage aux horizons d'accumulation diffuse s'observe beaucoup plus bas' dans
le profil et est en général très progressif. Dans les. sols ferrugineux
hydromorphes, la présence de raies est moins fréquente et le passage aux
h~ri~9ns d'accumulation est beaucoup plus brutal.
"'''''--:\:-'~'':''enfin les sols à pseudogley de profo~deU~;;(~èuxième
sou.s;-groupe) ont des ségrégat~oris de couleur : taches jaune-rouge à, r9~~s
et .des' zones plus. pâles allani' jusqu'à gris clair, d~'s cl!mcrétipns"dc mêüie
. .. • . .. .~ • '. J
-couléur' que les taches ou noires (ferromangan~sifères).·Dans le modelé ces
profils sont généralement situés en position plus basse que ée~ dUPl:~.~.~r
...... sous-groupe. .
"'!' '\ .... i:-:./"
:.":': T
.•" ~', ~ .•._<. "., ..... .l.
22 ) Caractéristiques a~lJ[tigues.
,,"O.
.;'
. . La représentation des v~~~ations des ~eneurs e~~l~
(voir planche 8) met en évidence la suc~ssi6h d'horizons. 1?~1>leu.x·(humifères.
et lessivés) et d'horizons sablo-argileux ou àrgilo-sableux (accumulation) •
Les raies constituent de petits horizons d'accumulation(d'argile, de fer et
également de matière organique; voir dansle dossier de caractérisation les
analyses de l'échantillon BG 276). Les teneurs en limon fin représentent
moins de 4% de la terre fine, celles de limon grossier (20 - 50 microns)
ne dépassent pas 6%. La fraction granulométrique correspondant aux sables
fins est, suivant le matériau originel supérieure ou inférieure à colle
des sables grossiers.
.... Les données analytiques figurant dèns le tableau 9 per-
. mettent de constater que les sols ferrugineux sont pauvres·,en matière or-
ganique, azote et ,phosphore total. Les valeurs de pH sont sensiblement les
mêmes dans les deu.'t types de sols (sauf en profondE!ur : voir planche 8),
par contre les sols sans concrétions ont un complexe absorbant plus forte-
ment désaturé que les sol~ à pseudogley profond. Bien que dans~les sols les
plus sableux la somme des bases échangeables soit assez faible, les taux de
.cations échangeables dans J,.es horizons supérieurs humifères, sont moyens
et· équilibr~s.!
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Les caractères de l'accumulation en fer dans. les horizons pro-
fonds sont les mêmes que ceux de l'argile. Le rapport fer libre/fer total est
compris entre 0,65 et 0,85 dans_les sols sans concrétions, 0,60 à 0,80 dans
les horizons non marqués par l'hydromorphie pour les sols du deuxième sous-
'groupe, par contre il n'est que de 0,50 à 0,65 dans les pseudogleys de pro-




Sols ferrugineux tropicaux Sols ferrugineux tropicaux




0,35 à 0,55 % 12 0,40 à 1,20 % 12
matière organique C/N à C/N à
médiane : 0,50 % 14 médiane : 0,60 % 16
TRES PAUVRES








supérieur à 6 dans les horizons humifères
pH 5 pH 5,5 dans les horizons lessivéslégère remontée de valeurs de pH dans les horizons d'accumula-
tion remontée plus nette dans le pseudogley profond. (pH 6)
1
" ....
taux de 'satura- 50 à 70 %dans les horizons 55 à 90 %, le plus souvent
tion du complexe
1
humifères 1 supérieur à 70% dans les hori-
absorbant. 20 à 50 %dans les horizons sons humifères.
1
lessivés et en profondeur 45 à 65 %dans les horizons
lessivées.
1 65 à 95 %dans les horizons
1





Les propriétés physiques deàhorizons super1eurs (0 - 25 cm)
sont moyennes. La stabilité structurale est bonne (l'indice d'instabilité
structurale Is est souvent inférieur à 1) mais la perméabilité K mesurée au
laboratoire est un peu faible.
Dans les horftzons non humifères (au dessous de 25 cm) les pro-
priétés physiques sont moyennes à médiocres, l'instabilité structurale est
plus forte que dans les horizons supérieurs. (lS ) 1).
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32 ) Utilisation
Les horizons supérieurs sableux des sols ferrugineux
tropicaux lessivés permettent un travail facile du so~ par contre la
capacité de retention en eau dépend de la richesse en matière organique
qui est le plue souvent assez faible. li faible capacité de rétention
pour l'eau est un inconvénient pour les années où la pluviomètrie est
irrégulière ou déficitaire•• Lee hmrizons d'accumulation ne présentent
pas cet inconvénient.L.es sols à hydromorphie de profondeur qui ont des
horizons sablo-argileux ou argilo-sableux plus proches de la surface
sont plus favorables aux cultures exigeantes en eau que les sole pro-
fondément léssivés • L'engorgement est généralement assez profond
pour ne pas faire obstacle au développement des racines ou des pivots
(cotOnnier) des plantes cultivées (VIZIER I966)
Les sols ferrugineux tropicaux lessivés sont cultivés
pendant la saison des pluies en coton, cultures vivrières (mil, sorgho,
manioc ••• ) maisrse localisent dans des 'zones peu peuplées et sont de
ce fait peu utilisés. Pauvres en matières organique, ces sols s'épuisent
très vit-'e après quelques années de cultures et le maintien de leur
potentiel de fertilité nécessite soit le retour à la jachère, soit
l'apport d'engrais erganiques. Cès sols profonds devraient convenir
également aux cultures arbustives, fruitières par exemple (agrumes
manguiers ••• ). .
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LBS SOLS HALOi'JORHIES 1
Les sols hnloJIlorphes ont une évolution dominée par la présence et
l'action de sëls solubles.
Certains ont des teneurs élevées en :!l.ls solubles et constituent
la sous-classe des sols salins. D'autres et c'est le cas de ceux de la feuille
de EOrGOR présentent un structure massive dans l'un au moins de leurs horizons
due à la richesse en
sodium échangeable;
ils constituent la SOLS HAlOMORPHES





tre la richesse en
sodium échangeable
qui dégrade la struc-
ture, par une migration




dos horizons B. Ils
présentent également
une structure en cclon-
.ne plus ou moins bien
développée au som~et
des horizons B et un
horizon lessivé éclai~­
ci et acide: cc sont
des solonetz solodisés.
• Solonetz solodisés en unité pédologique pure
OIIID En .QSsociation avec des solç hydromorphesvertlSols
Localisés en bor-
dure des zones d'inon-
dation sur les surfaces
de raccord tmtrc zones
exondées et ~ondées,
ils sont très fré-
quents mais 'ne couvrent 'que de petites surfaces et ont le plus Bouvent été
cartographiés en association avec des sols hydrolJ1orphes ou des vûrtisolS'.,
Ils représentent 5,5 %environ de la suporficie de la carte.
et des
Les matériaux originels à partir desquels se sont différen-
ciés Ce::! sols sont des alluvions anciennes ou récentc::s de texture sablo-





Ces sols ne sont pas cultivés et leur végétation est très
savane arbustive très clairsemée formée essentiellement de
Balanites aegyptiaca et d'Acacia seval.'
Profil BG 43. NBERE
Situé en bordure de zones basses inQndables'(inondation pluviale),
très légère pente assurant un bon drainage externe, l'érosion
est faible.




- Dénudée, plane recouverte d'une fine pellicule noire, squa-
. meuse (1 à 2 mm d'épaisseur) reposant sur un mince lit de sables fins
non salis, lo~alement tachés de brun-jaune.
o - 5 cm . - Horizon humifère, brun (la YR 5/3 ~ 3,5/3 en humide), avec nom-
.' breuses taches brun-jaune (la YR 5/8) formant un fin réseau, loca-
~ lisées dans les passages de racines; des plages grises (la YR 5,5/r)
marbrent l'ensemble de l'horizon; texture sableuse; structure
fondue à tendance polyédrique moyenne ; peu dur ; peu poreux ;
quelques gros pores ; chevelu racinaire dense ; passage distinct et
régulier à :
5 - 16 cm - Horizon faiblement humifère, lessivé, brun-jaune-clair (10 YR-
6/44,5/4 en humide); taches brun-jaune (la YR 5/8) abondantes,
forfuant réseau, localisées dans les passages de racines et dans les
zones les plus poreuses ; quelques plages plus grises; texture '.,.
sableuse; structure fondue à tendance polyédrique moyenne à fine ;
peu dur ; assez poreuX assez abondantes racines fines ; passage
distinct et régulier à
16 - 20 cm - Horizon lessivé, brun très pâle (ra YR 7/4 - 6/3 en humide),
avec rares petites plages brun-jaùne, diffuses, distinctes; texture
sableuse; structure fondue ; peu cOhérent ; poreux à très poreux
racines fines peu abondantes ; passage brutal, légèrement ondulé à
Vers 20 cm - Croûte dure, gris-clair (10 YR 7/1), sableuse à porosité vé-
siculaire adhérant à la partie supérieure des colonnes faiblement
arrondie de l'horizon suivant:
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20 - 30 cm - Horizon d'accumulation d'argile et de sesquioxydes avec
ségrégation d'hydroxydes, brun-jaune (10 YR 5/5 3,5/4 en humide)
marbré de taches jaune;brun (10 YR 6/8) nettes et distinctes, aved
plages grises à brun-olive ; texture sableuse à sablo-argileuse ;
structure massive à 'tendance columnaire à prismatique légèremént
arrondie dans la partie supérieure, à débit polyédrique grossier;
très àur ; compact ; racines fines peu abondantes ; passagê--distinct
et régulier à :
30 - 75 cm . - Horizon d'accumulation de sesquioxydes et d'argile, brun-
jaune (10 YR 5,5/6) avec nombreuses taches brun-jaune (10 YR 5/8)
formant réseau ou auréolant de nombreuses et grosses concrétions
noires principalement localisées entre 30 et 55 cm ; revêtements
argileux brun-jaune (la YR 5/4), nombreux; finement carbonaté
pseudomycélium à partir de 35 cm, le maximum de carbonatation ,
(nodulés' se si~ant'à 55 cm; tëituro,Bsblo-argileuse; structure
massive à tendance polyédrique ; très dur ; rares racines fines~
Tous les Solonetz solodisés présentent les caractères morphologi-
ques communs suivants (Voir figure 3):
en surface~ une croûte grise ou noire de quelques millimètres
d'épaisseur, squameuse.
- des horizons lessivés sableux d'importance variable. ils ont en
général moins de 20 centimètres d'épaisseur; dans les sols érod~s ils peuvent
disparaître en partie (00 104 r'iAGAO) ou complètement (00. 184 EaNGOR).
- un hori~on A2, t+ès clair, sableux, à structure particula~re
(BG 43 - MEERE) qui peut se réduire à une ,simple fissure de contact entre les
horizons lessivés ou même la croûte superficielle (BG 184 - BaNGOR) et les
horizons d'accumulation.
- Des horizons B d'accumulation dont le sommet blanchi présente
une structure ên colonnes plus ou moins bien formées et une porosité vésiculaire.
- Sous le sommpt des colonnes on observe le plus souvent les accu-
mulations successives suivantes :-les sesquioxydes, sous formes de taches et
de.concrétions,
-les colloïdes argileux, on note parfois la
présence de revêtements argileux (BG 43 -
MBERE; BG 166 GUELENGDENG)
-les carbonates, sous forme de nodules cal-
caires de taille variable. La nodulation
calcaire à la base des profils n'est pas




CARACTERISTIQUES MORPHOLOGIQUES ET ANALVTIQUÈS
DES SOlONETZ SOLODISES
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22 ) Caractéristiques analytiques.
Les horizons lessivés sont toujours sableux, ceux d'accumula-
tion sont Sc'1blo-t'!r~ileuxà argileux. L'augmentation du taux d' argilo au ni-
veau du B est tou"jours brutale (Voir figuro 3). "
Les teneurs on matière organique en surfaco sont les suivantes
- dans la croûte superficielle = 1,5 à 2 %
- dans les horizons humifères et lessivés = l %onviron
- qu&nd le sol est érodé, lestoneurs des horizons supérieurs
. sont plus faiblos 0,5 à 0,9 %.
Le rapport C/N est toujours compris ontrc la et 15.
,"
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Le PH est acide en surface (inférieur à 6), en relation avec
une désaturation plus ou moins forte du' complexe absorbant (taux de saturation
compris entre 30 et 70 %); voisin de la neutralité au sommet de l'horizon B,
franchement basique (jusqu'à 10) en profondeur. Le complexe absorbant est sa-
turé dans les horizons profonds, les pH les plus basiques sont obtenus. dans les
échantillons où le rapport NalT est le plus fort. Ce rapport peut atteidre ou
dépass~30 %. Ces observations sont à mettre en parallèle avec celles qui ont
été faites dans le chapitre sur les Vertisols, sols dans lesquels les fortes
valeurs de pH mesurées dans les horizons profonds ont été reliées aux valeurs
élevées du rapport NalT et attribuées à un début d'alcalisation.
Les taux de phosphore total en surface sont faibles à moyens,
ils sont en général inférieures à 0,5 %0.
Les propriétés physiques de ces sols sont médiocres en surface
dans les horizons sableux, très mauvaises en profondeur où la forte instabilité
structurale, et la perméabilité très faible (dans certains cas elle s'annule),
sont dues aux teneurs élevées en sodium échangeable.
3Q) Utilisation.
Ces sols ont un bon drainage externe, mais le profil hydrique
est très défavorable. L'eau pénètre mal dans les horizons d'accumulation très
compacts qui offrent, par ailleurs, une forte résistance à la pénétration des
racines. Ces horizons très durs sont souvent proches de la surface par suite de
la disparition des horizons sableux par érosion. Les Solonetz solodisés sont
cependant riches du point de vue chimique. Les rapports entre les cations
échangeables sont bons et les fortes teneurs en sodium ne constituent pas un
obstacle à l'absorption par les plantes des ions nutritifs.Les Solonetz solo-'
disés ne sont pas cultivés actuellement et servent de zones de parcours et
de maigre paturage pour le bétail.
Leur mise en valeur peut être envisagée mais elle nécessite
l'emploi de techniques analogues à celles déjà utilisées au Nord Cameroun
(HUMBEL 1965). Ces techniques ont pour but :
- d'augmenter la pénétration de l'eau et son emmagasinemènt en
profondeur, par la pratique du sous solage avant les pluies,
opération qui permet d'obtenir une fragmentation des horizons
très consistants
- de modifier les caractères défavorables des horizons superfi-
ciels en mélangeant par un labour les horizons lessivés ap-
pauvris à ceux qui, plus profonds, sont plus riches chimique-
ment.
Cette mise en valeur ne peut être envisagée qu'en vue de la
pratique de cultures à haut rendement (coton par exemple). Nalheu~eusement ces
opérations culturales doivent être renouvelées très souvent et ne seraient pas




Les Sols Hydromorphes ont une évolution dominée par l'effet d'un
excés d'eau (G. AUBERT 1965). On distingue trois sous classes suivant la ri-
chesse de ces sols en matière organique (org~niques- moyennement organiques -
peu humifères). Les sols hydromorphes de la feuille de BONGOR ont moins de
3 %de matière organique en surface et appartiennent tous à la sous classe des
Sols peu humifères ou minéraux.
Les groupes sont définis par la localisation d.B.ns ·le· profil des
caractères dûs à l'hydromo:rphiequi sont :-
~ des caractères de couleur : ségrégations résultant de la réduc-
tion ou de l'oxydation de certains éléments du ;01 (fer - manganèse••• )~ Ces
éléments peuvent migrer plus facilement sous forme réduite, se redistribuent
dans le sol, peuvent s'accumuler et s'immobiliser localement provoquant la
fornÎation de' tàèhes ou "de' concrétions plus ou moins indurées.- '.. '-" .'-" ._....
:. des caractères de structure: elle est en général massive ou
prismatique grossière.'
. - des caractères de solubilisation de certains éléments tels
que les carbonates.
- L'action de l'excés d'eau n'est jamais permanente, la dessica-
tion des profils en saison sèche est très poussée, l'hydromorphie est temporaire.
On distingue deux groupes :
- Les Sols hydromorphes minéraux à hydromorphie temporaire
de profondeur.
- Les Sols hydromorphes minéraux à hydromorphie temporairë
d'ensemble.
Les sous groupes sont définis par l'intensité des manifestations
des phénomènes d'hydromorphie. L'intensité est essentiellement appréciée en
fonction des ségrégations de couleur. Il ressort de 'l'étude de terrain faite
en saison sèche que :
- dans le cas dl une hydromorphie prolongée (engorgement des hori-
zons profonds ou inondation de la surface du sol pour les horizons humifères),
on observe des teintes grises dominantes de chroma inférieur ou égal à 2. On a
un~.
- dans le cas d'une hydromorphie de plus courte durée (engorgement
peu prolongé des horizons profonds ou pour les horizons humifères alternance.
pendant la saison des pluies de l'assèchement ou de l'inondation de la surface
du sol) on observe des ségregations de couleurs où les taches de couleurs vives
(jaune - brune -rouge) dominent. On a un pseudogley.
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On a également pris comme élément s distinctifs à ce niveau de
la classification
- le caractère lessivé des horizons supérieurs
- la présence de caractères vertigu~ en profondeur.
La position de ces différents sols dans le modelé est simple:
. . - les sols à hydromorphia temporaire de profondeur se' localisent
.sur· les buttes sableuses ou sur les bourrelets du Logone· et de ses défluents.
Ils se sont différenciés sur des alluvionssablo-argileuses·à argilo-sableuses
(buttes) ou limono~rgileuses' à argilo-limoneuses (bourrelets) et sont tou-
jours exondés.
- Les sols à hydromorphie temporaire d'ensemble se localisent
dans les parties plus'bàsses des plaines d'inondation. La surface du sol est
inondée plus ou moins longuement, de façon temporaire continue ou discontinue.
1. LES SOLS HYDRml0RPHES MINERAUX A HYDROIv:IORPHIE TErJJPORAlRE DE PROFOnDEUR.
Les Sols à hydromorphie de profondeur sont classé·s dans deux
sous groupes
- Sols à pseudogley·,·sur alluvions limono-argileuses à argilo ,
limoneuses
Sols à peudogley ou glèy, lessivés sur une grande épaisseur,
sur alluvions sablo-argileuses à argilo-s~bleuses.
A - Sols à pseudogley, sur alluvions limono-argileuses ou argilo_limoneuses.
------------------------------------------------------------------------
Ce sont des sols de bourrelets, ils se situent en bordure du
Logone ou de ses défluents (Mayo Baa par exemple). Ils ne couvtënt que ·1'%
de la superficie totale de la zone cartographiée. Ils Dnt été étudiés en par-
ticulier par G. BOUTEYRE et B. LEPOUTRE lors de l'établissement de la carte
pédologique au I/20.000ème du Casier "Ali Nord BONGOR. (ProfilA I2 - A7 - D-
38). . .
Ces sols sont exondés (même avant les travaux d'endiguement
du Logone) et ont depuis longtemps été cultivés par la population; la végéta-
tion naturelle a complètement disparue. Le relief de détail de ces bourrelets
est assez accentué et on y observe souvent de petites cuvettes ou mares inté-
rieure~~~on.dées en saison des pluies; le passage à des sols à hydromorphie
d'ensemble est fréquent mais pour la classification des sols de la carte
pédologique· de reconnaissance au 1/200 .OOOème le ~rait dominant reste le fait
que les sols de ces bourrelets ne sont pas atteints par l'inondation résultant
des débordements du Logone.
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DE PROFONDEUR
l;2WJ Lestiv sur une:.ora 8 paJsseur-sur a
:..~. arvlltusts à orgrro-sablouses.· .
lIIllID SOL, Pl9c:tfdents en association avec des sols halomor-phes, hydromorph85 d',nsQmble, ou vertisols
~ A pSlUdogley ,ur alluvions ric:entes riçhe, en limons.
Cos sols présentent un profil" assez homogène, les horiz~a taChée
remontent souvent prés de la surface du sol; l'engorgol:lent est dû essentiellement
au mauvais drainage interne. Ils ressemblent fortement aux S016 peu évolués d'ap-
port hydromorphcs mata on nI observe pas do superpositians de mG:ériaux diftérentl3.
La texture est argilolimoneuse à limona argileuse: 35·à 70 %d'argile et 15 à
30 _ de liflJons, la fraction sableuse grossière représento Jm?ins de 5 %de la terre
fine. Il y a peu d'éléments grossiers. : •
Le PH est acide (4 à 5) sur l'ensemble du profil. ces sols sont
8S80Z riches en matière organique : 2 à ; %, le rapport o/N est compris p.ntre
II et 13. Les teneurs en bases échangèables sont bonnes aussi bien cn surface
qu'en profondeur l'ion· calcium est dominant, il n'y a pas de déséquilibre
cationique •.
Les caractéristiques physiques sont médiocres, liên:i8 en surfa::e
malgré. los teneurs en matière organique. La perméabi1it~ est faible.
Ces sols sont surtout cultivés en sorgho (variété rOuge précoce),
10 cotonnier souffre de la. présence d'un engorgement qui est souvent trop procbe
de la surface.
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B - Sols à pseudogley ou gley, lessivés sur une grande épaisseur, sur alluvions
---------------------------------------------------------------------------
sa~!~~~gile~~~~_~_~~~~!~=~~~!~~~.
Ce type de sol a déjà été étudié par VIZIER :- FRŒ.'JACET (feui-
lles de Fianga et Laï - 1967) et par CLAVAUD - SAYOL (feuille de BOUSse 1969).
Il représcmte 19,8% dè la superficie de la carte de BOf'.!GOR et a ; souvent été
cartographié en association avec des Sols Halomorphes et des Sols a hyd~rphie
d'ensemble ou des. vE;lrirtsgls. v.·.....
, l Q) Morphologie
Profil BG 146 - BONGOR
Situation: Butte en bordure de la plaine inondée par les déversements du"
Logone.




Prosopis africana, Ficus sp.
Terminalia rnacroptera, Piliostigma reticu-
latum, HM :,me thebaïca.
Rl.rreria stchydea et des graminées.
Surface Sables déliés, quartz arrondis et teintés d'oxydes pour 80 %,
les sables non teintés sont plus anguleux
o - 10 cm - Horizon faiblement humifère, brun-gris (10 YR 5/2 -
10 YR 2/2 &n hu~ide), avec quelques rares remplissages de sables
grossiers suivant des canaux d'origine biologique; texture
sableuse avec forte proportion de sables grossiers ; structure
polyédrique moyenne, faiblement développée ; peu dur ; peu po-
reux si ce n'est les pores et canalicules d'origine biologique
assez abondants par endroits et de 2 à 3 mm de diamètre envi-
ron ; les racines sont fines et peu abondantes ; passage dis-
tinct et régulier à :
10 - 25 cm - Horizon très faiblement humifère lessivé, gris-brun-
clair (10 YR 6/2 10 YR 3,5/2 en humide); texture sableuse;
structure polyédrique moyenne, faiblement développée; peu dur;
assez poreux ; activité biologique moins forte ; racines fines
et moyennes très peu abondantes ; passage distinct et régulier
,
a :
25 - 48 cm - Horizon sableux, non hUI:lifère lessivé brun pâle (10-
YR 6/3 - 10 YR - 5/3 en humide) ; taches brun-jaune (10 YR -
5/6) et brun-jaune-clair (10 YR 6/4) assez abondantes, dis-
tinctes, diffuses; à partir de 45 cm et jusqu'à 55 cm (Hori-
zon suivant) concrétions noires à cortex brun-jaune (10 YR
5/6); texture sableuse avec sables grossiers très abondants
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structure polyédrique moyenne, un peu mieux développée ; peu dur;
assez poreux ; maximum d'enracinement, racines l'1oyennes et gros--
ses subhorizontales j.passage distinct et assez régulier à
48 - 85 cm - Horizon de pseudogley à taches et concrétions j brun pâle
(10 YR - 7/3 j·idem en humide); localement très travaillé par la
faune ; nombreuses taches brun-jaune (10 YR 5/6 à 5/8) nettes, dis-
tinctes, de l à 2 cm, arrondies ou légèrement allongées ; concré~
tions noires à cortex brun-jaune (10 YR 5/6) abondantes jusqu'à 55
cm puis moins nombreuses s assez grosses (2 - 3 cm) et petites j
poches ou zones blanches (10 YR 8/2) à brun très pâle (IO YR 8/3)
bordant des fentes verticales très fines descendant jusqu'au baf
de l'horizon, sableuses; poreuses et sahs cohésion ; tex~~re sa-
bleuse ; struc~~re polyédrique moyenne, moyennement développée à
surstructure prismatique grossière ; dur à très dur ; peu poreux
à poreux (hétérogénéité); passage distinct assez irrégulier à :
85 - 145 cm - Horizon très semblable au précédent les petites poches
sont réduites; localement très travaillé par la.fatuLo ; les t~~es
.brun-jaune (10 IR 5/6 à 10 YR 5/8) sont plus vives, pl:ls nettes et
plus grandes; assez nombreuses taches brun-foncé (7,5 YR 5/6);
quelques taches noires dans ~es zones très poreuses ; texture
sableuse; structure polyédrique moyenne, moyennement développée Ct
surstrUcture prismatique grossière ; très d.ur ; porosité très hé...
térogène ; paS de racines ; passage graduel et irrégulier à :
145- 160 cm
(fond)
- Horizon présentant U~ début de gleyification ; textuY0
argilo-sableuse ; la structure prismatique à cubique ; localement
très travaillée par la frolne (termites)"
Ce type de sol se rapproche des Sols Ferrugineux Trop~&aux lessivés
hydromorphes; il' ~ dee horizons lessivés et d'acctuuulation mais situés en
position plus basse que ces derniers, il se clist~.ngue par la remontée des
actions d'hydro~orphie dans le profil. Cette remontée' se traduit par la pré~
sence de taches et de concrétions dans les horizons lessivés.
D'une façon générale on observe les caractères comnuns suivants :
- les horizons humifères ressemblent à ceux des Sols Ferrugineux
Tropicaux, brun gris à gris, de 15 à 20 'centimètres d'épaisseur, ils sont po-
reux ou assez poreux.
- les horizons lessivés ont une épaisseur variable, le lessivage
augmente souvent d'intensité vers la base, les taches sont souvent diffuses,
le contraste avec la couleur de fond est peu accentué, mais elles dev~enncnt
plus nettes et de couleur plus foncée (brun jaune· à brune et jaune rOl:ge) vers
la base des horizons. Les concrétions sont de même couleur que les taches ou..
noires, le maximum du concrétionnement se situe juste au dessus dos horizons
d'accumulation.
. . .1.. (l
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- le passage à des horizons de texture plus fine est tou-
jours net. Les t2ches de couleur jaune-brun deviennent plus diffuses, les
concrétions tendent à disparaître tandis que les zones grises claires pren-
nent de l'extension, on passe le plus souvent à un gley en profondeur.
- On note dans quelques sols la présence de carbonates dans
les horizons profonds. (BG 100 - 72 et 175 MAGAO et BG 116 BONGOR). Ces pro-
fils ont été observés au voisinage de la bordure des zones inondables, bor-
dure qui est occupée par des Solonetz solodisés à action de nappe.
2Q) - Caractéristique analytiques.
Les variations des teneurs en argile dans les Sols à hy-
droBorphie de profondeur sont assez se~blables à celles des Sols Ferrugineux
Tropicaux lessivés hydromophes. Les li80ns fins représentent moins de 6 %
de la terre fine: la fraction granulométrique correspond&nt aux sables fins
est, suivant le matériau originel, supérieure ou inférieure à celle des sa-
bles grossiers.
Les taux de matière organique sont faibles: 0,50 à 0,85 %
(médiane: 0,60 %); le rapport clN est compris entre 12 à 17.
Ces sols sont pauvres en azote (0,18 à 0,30 1~) et en
phosphore total (0,14 à 0,28 %0).
Le pH est voisin de la neutralité en surface (6 à 7),
plus acide dans les horizons lessivés (5,5 à 6,5), on observe une remontée
des valeurs de pH en profondeur qui est assez forte (pH de 8 à 9) quand il
y a des carbonates.
Le taux àe~ saturation du complexe absorbant est généra-
lement super1cur à 70 %, mais exceptionnellement il peut baisser jusqu'à
20 % dans des horizons très fortement lessivés (A2) (profil ~G 116 - BONGOR
par exemple). L'ion calcium est toujours dominant, le rapport NafT peut
atteindre 5 %en profondeur.
Les propriétés physiques de ces sols sont médiocres
et parfois mauvaises en surface (forte instabilité structurale), toujours
mauvaises en profondeur ou la perméabilité K mesurée en laboratoire peut
s'annuler dans les horizons à gley.
3Q) - Utilisation.
Situés souvent dans des zones peu peuplées, ces sols
sont assez peu utilisés. Leurs aptitudes cùlturales sont l~s mêmes que celles
des Sols Ferrugineux Tropicaux lessivés. Ils conviennent aux cultures vi-
vrières (sorgho-mil) à l'arachide et au cotonnier quand l'hydromorphie ne
remonte pas trop près de la surface.
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II. ùJ.~ SOLS .A lfYDROhCRPHIE '!'FJ,tFORAIR:;; 1)' ~~0F.Ï"lPL8.
Ils sa localisent dam] les pa).·tii'l5 lC3 plus bf\s~s du r.:o-
dlllé ~ Lour surface f:st plus ou r.loine longuement inondée.
ti"{,J SolI Il pseucfogtey de surface et ~ de pi-ofand.ur
[(IIJJll =,prtlctklents en G1Wciotf~ CMtC des sotonetz solo-
~ Sols à 9ley de SUf'fac:e et de profondeur
§ Sols à tP!I dt surface et caraetllres Vll'tiques en
~~~r ':. .
On distingue trot::- sous groupes:
. .
_ S013 El. Ilseudogloy de surface et gloy subsuporficiel al
profond; parfois cflrtogrn}i1iés en 6ssocir:tion av~c d€lS Solonotz solodi~s
d den sols il hydrGnol'}Jhie tt'l'Iporairc de profondour,
leur Surface subit 11 inondation pendant do courte durée, ils représontent
28,9 ~ de la ~rficie totale.
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- Sols à gley de surface et dè profondeur. Ils se situent dans
les parties les plus basses des plaines inondables; l'inondation peut durer
de 2 à 5 mois; ils représentent 5,6 %de la surface de la carte.
- Sol à gley de surface et caractères vertiques en profondeur.
Ils constituent un terme de transition entre les sols précédents et les
Vertisols; ils représentent 14,5 %de la superficiè totale.
Sol à pseudogley de surface et gley subsuperficiel ou profond
Profil Be IS6 l'ffiERE
- Situation: lliùite d'une zcne inondable (inondation pluviale)
- Végétation: Savane arborée très claire à Anogeissus leiocarpus et
.Lannea schimperi. dominants. Les principales espèces de la strate
herbacée sont : Sporobolus festivus, Scirpus microcephalus et
Hyparhenia rufa.
o - 16 cm Humifère, brun gris foncé (2,5 Y 4,5/2 ; 2,5 Y 3/2 humi-
de)avec zones brun gris (2,5 Y 4/2) et brun gris foncé (2,5
y 5/2) et grises (2,5 Y 5/0 et 2,5 Y 4/0) correspondant à des
zones coins poreUEes; petites taches assez nombreuses, distinctes
~ais à limites peu nettes jaune brun (10 Y S/S) au centre de la
tache passant à brun jaune (10 YR 5/4) à l'extérieur de la ta-
che et progressivement È·. la couleur de fond; texture sableuse;
structure polyédrique fine à moyenne, faiblecent développée;
peu dur; assez poreux, pores l~cunaires fins, tabulaires et
quelques canélicules d'origine biologique de 5 rnD; racines fines
assez nombreuses irrégulièrement réparties (correspond aux
touffes); passage assez distinct et régulier à : .
10 - 20 cm Légèrement humifère, jaun brun à brun jaune (10 YR
6,5/5'; 10 YR 4,5/5 humide); rares taches jnunes brun (10 YR
6/8) mais plus grOS~GS que dans l'horizon précédent (5 mm) ,
à limites nettes, plus consistantes que la rnàsse de l'horizon;
sableux à sablo argileux; structure polyédrique fine à moyenne
faiblement développée; peu dur; poreux par nombreux pores lacu-
naires; racines fines peu abondantes, quelques racines moyen-




20 - 60 cm Pseudogley, brun jaune à brun jaune clair (ra YR 5,5/4) ;
nombreuses taches moyennes nettes ou à liLûtes diffuses brun foncé
(7,5 YR 5/8) à brun jaune (ra YR 5/8); quelques zones brun pâle
allongées (ra YR 7/3) de 3 à 4 cm de long sur 0,5 cm de large, moins
poreuses que le reste de l'horizon; concrétions (maximum entre 35
et 60 cm) noires moyennes, peu nombreuses (les plus grosses sont
vers 55 cm); brun foncé (7,5 YR 5/8) correspondant aux taches de
même couleur mais indurées et assez nombreuses concrétions à centre
brun jaune (ra YR 5/8) et à cortex brun gris foncé (ra YR 4/2) ;
texture argilo sableuse; structure prismatique faiblement dévelo~­
pée; peu dur; poreux; pores lacunaires fins; quelques racines fines
et moyennes; passages distinct et régulier à :
60 - 80 cm Pseudogley les taches sont plus nombreuses, brun-jaune(ra YR 5,5/6) brun foncé (7,5 YR 5/6) et rouge jaune (5 YR 4/6)
les zones gris clair moins poreuses sont plus nombreuses et tendent
à s'anastomoser, il y a donc augmentation des surfaces tachées ou
grises et diminution de la couleur du fond; concrétions noires
moins nombreuses qu'entre 20 et 60 cm mais plus grosses (r5 mm) ;
concrétions brun jaune à rouge jay,ne mais moins nombreuses que dans
l'horizon précédent; texture argilo sableuse; structure prism~tique
moyenne bien développée; dur; peu poreux; pas de racines; passage
distinct et régulier à :
80 - 140 cm 'GIey, gris (2,5 Y 6/r); nombreuses zones grises (2,5 Y
6/0) taches assez nombreuses distinctes brun jaune (ra YR 5/8 à jau-
ne (ra YR 7/8); rares concfétions noires ou de même couleur que les
taches, petites arrondies en "plomb de chasse",; texture argilo
sableuse; structure prismatique bien développée, prismes de la cm x
5 cm, sous structure cubique ou en plaquettes; peu poreux; très
dur; passage graduel au matériau originel argilo sableux.
Les caractères morphologicues essentiels sont les suivants:
- les horizons humifères brun gris présentent de petites ségréga-
tions de couleur jaune brun à brun jaune. On observe souvent une importante
activité biologique (canalicules).
- les horizons subsuperficiels moins humifères sont les plus colorés,
les taches et les concrétions sont abondantes; ils sont en général assez poreux.
- les horizons profonds, toujours tachés deviennent de plus en plus
gris vers la base des profils (gley de profondeur).
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Sol à gley de surface et de profondeur.
Profil BG r69 GUILARr.
- Situé dans une zone inondée pendant l~ saison des pluies.
- Végétation: savane herbeuse à graDinées.
- Surface mince pellicule brun gris foncé à noir, squameuse.
o 6 cm - Horizon humifère présentant un gley, brun-gris-foncé
(;ra YR - 4/r 2/r en hur:ù.de), avec quelques plages grises (ro YR
5/r) et taches brun jaune (ra YR 5/8) abondantes diffuses, essen-
tiellenent localisées dans les passages des racinos, formant ré-
seau, deviennent plus nombreuses à la base de l'horizon; quelques
petites concrétions brun-jaune arrondies en plomb dc'chasse; tex-
ture sablo-argileuse avec sables grossiers non salis assez abon-
dants à la base ; structure pris@atique grossière, faiblement
développée à tendance lamellaire peu dur avec certains agrégats
plus durs ; peu poreux avec quelques tubes; chevelu racinaire
aSSeZ dense ; passage distinct et régulier à :
6 - I7 cm - Horizon faibleôent humifère à pseudogley, brun-.jaune" (:!:O
YR - 5/4 - 4/3,5 en humide), avec quelques petites plages brun-gris
(ra YR 5/2) et tachcs très nombreuses brun-jaune à jaune-brun
donnant la teinte de fond de l'horizon; très nombreuses concré-
tions noires à cortex brun-foncé, arrondies dc'2 à 8 ~m de dia-
mètre ; texture sR,blo--argileuse avec sables grossiers non salis
très abondants ; structure pris~atique grossière, r.loyennement
développée ; peu dur ; peu poreux avec quelques pores tubulaires
enracinement fin encore assez detise ~Gis à tendance"subhorizontale;
passage distinct et régulier à :
r7 - 30 cm - Horiz~n très faiblement hu~ifère, à pseudogley, brun
jaune (ra YR 5,5/4), avec un intense bariolage de taches jaune-
brun, brun pâle, gris et gris foncé ; nombreuses ccncrétions noires
à cortex brun-jaune à bl-un-rouge ou brun-rouge-foncé à cortex
brun-jaune; texture sablo-argileuse; structure prismatique gros-
sière, assez bien développée, à sous-structure polyédrique à cubi-
que, les faces cxt~rieu~·,~es prismes sont revêtus d'une mince
pellicule gris-foncé (ro 'YR4/r) lissée ; peu dur ; assez poreux,
pores tubulaires fins assez abondants ; quelques racines fines ;
passage distinct et régulier à':
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30 - 70 cm - Horizon de pseudogley, brun très pâle (10 YR 7/3 - 6/3
en humide), avec petites plages gris~cl,air (10 YR 6/1) abondantes;
taches brun-jaune, et surtout brun-rouge très nombreuses, petites,
juxtaposées, nettes et distinctes ; très nombreuses concrétions
noires à cortex brun-jaune à brun-vif ; texture argilo-sableuse ;
strqcture prismatique grossière, bien développée, localement à
sous-structure en plaquettes à faces inférieures obliques lissées;
dur ; compact avec quelques pores; racines peu abondantes situées
entre les prismes; passage graduel, assez régulier.à :
70 - 110 cm - Horizon de gley, gris (10 YR 6/1) avec plages gris à
brun-gris (10 YR 5/1 à 5/2) abondantes ; taches brun-jaune et
brun-rouge nombreuses, oarbrant l'ensemble de l'horizon; concré-
tions abondantes, noires à cortex brun-jaune, moyennes et petites
(jusqu'à 10 mm); texture argilo-sableuse ; structure prismatique
grossière" bien développée à sous-structure en plaquettes ; dur
à très dur vers la base de l'horizon; compact; faible enracine-
ment entre les éléments structuraux.
On retrouve dans ces profils la suceession d'horizons
suivants: ..
- l'horizon de surface est gris foncé avec de petites
taches brun jaune dans les~canalicules racinaires. (gley)
- les horizons subsuperficiels sont brun-jaune, les ta-
ches sont plus abondantes, les concrétions de même couleur que les taches ou
noires (maxuaum du concrétionnement). Ces horizons sont souvent assez poreux.
(pseudogley)
- les horizons profonds ont une teinte grise(gley) ,
les taches brun jaune à jaune brun sont plus diffuses...les concrétions sont
moins abondantes. La structure est prismatique ou massive, parfois en pla-
quettes obliques. La compacité est forte.
L'épaisseur de ces profils est variable. Certains sols
se sont différenciés dans des alluvions récentes riches en limons et argile
recouvrant des matériaux plus anciens sablo argileux présentent quelques fois
une nodulation calcaire mais sans caractères vertiques (BG go l-1AGAO). Ils ont
été classés en soJa à gley de surface et de profondeur parceque l'on observe
la suceession d'horizons car~ctéristiques des profils de ce sous groupe
bien que l'épaisseur de sol soit souvent inférieure à un mètre.
Sol à gley de surface et caractères vertigues en profondeur.'
Profil BG 188 r-mFJŒ
- Situé dans une zone inondée en saison des pluies. (inondation pluviale)
- Végétation: essentiellement herbacée.: Curculigo pilosa et BC~eria fili-
f.91i~ dominants; Crinum sanderianum, Scirpus microcephalus Hygrophila ami-
culata.
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- Surface: Fentes de retrait de 15 à 20 millimètres de large
fomant une polygonntion irrégulière (30 x 50 cm); à l'inté-
rieur de ces polygones, réseau de fentes plus fines (1 à 2
mm) •
a - 6 cm
6 - 32 cm
Horizon humifère à gley, couleur de fond grise (la YR
5/1; la YR 4/1 humide); petites taches jaune rouge (7,5 YR
6/S) assez nombreuses, allongées,' dans les pores racinaires,
à limites nettes, distinctes, plus ou IJoins anastoIJosées;
texture argilo sableuse; structure pris~tique moyenne, bien
développée à sous structure polyédrique, localement sous struc-
ture lamellaire; dur; peu poreux; racines de graminées assez
abondantes irrégulièrement réparties (en relation avec les
touffes de graIJinées); passage distinct et régulier à :
Horizon de pgcudogley, brun pâle (la YR 6/3) fortement
bariolé en parties égales de zones grises (la YR 5/1 à la YR
6/1) et de taches brun jaune (10 YR 5/S à la YR 6/S); le
contraste est distinct, les limites plus ou moins nettes, les
zones grises sont plutôt allongées, les taches arrondies;
quelques concrétions "en plomb de chasse" de 2 à 3 millimètres
de diamètre à cortex brun jaune (la YR 5/S) dures et quelques
concrétions noires un peu plus grosses et moins dures; texture
argileuse; structure polyédrique grossière, à fine à angles
arrondis, très poreux pOEosité lacunaire, pores fins et
moyens; abondantes racines fipes; quelrues remplissages dans
anciennes cavités d'origine biologique; passage distinct et
irrégulier à :
32 - 120 cm Horizon de pseudogley, brun gris (2,5 Y 5/2); petites
taches noires assez nombreuses de 5 millimètres de diamètre
environ, donnent parfois des concrétions plus dures; taches
peu nombreuses diffuses brun jaune (la YR 5/S) donnant locale-
ment des concrétions peu dures; zones grises (2,5 Y 6/0) se
développant surtout sur les faces horizontales des prismes ;
les taches et concrétions diminuent fortement en nombre au
dessous de SO centimètres; textur. ~gileuse; structure pris-
matique grossière bien développée localement sous structure ,_
cubique; très dur peu poreux, pores tubulnir~s verticaux;
pas de racines;, passage graduel et régulier à :
120 - ISO cm Brun gris (2,5 Y 5/2) passant progressivement à brun
olive clair (2,5 Y 5/4); les taches sont encore moins nom-
breuses, elles disparaissent totalement à ~~rtir de 150 cen~
timètres: profondeur à laquelle aparais~,ent des carbonates
sous f~rme de pseudomycelium ou de petits nodules friables
blanchâtres; texture argileuse; structure pris~atique (légè-
rement humide); non poreux; passage au matériau originel
sans structure (frais).
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Les caractères morphologiques des horizons de surface sont les
mêmes que ceux du 'type de sol précédent. En profondeur, la couleur de fond grise
à brun olive clair est assez homcgène,les ségrégations dispara1ssent. La struc-
ture est prismatique bien développée à sous structure cubique avec des faces
verticales, horizontales à obliques.1égèrernent striées. On observe très souvent
une nodulation calcaire. Ces sols se rapprochent des vertisols..dont ils consti-
tuent une fome pl:us. J;lYdrOIJorPh~.
, .
22 ) - Caractéristiques analytiques.
Les variations des teneurs en argile dans les sols à hydromorphie
d'ensemble sont faibles. Les horizons de surface sont sablo·argïleux à argil~
se,bleux, assez riches en limons fins (plus de 8 %)~ Le'pou;~entage de la fraction
sableuse fine est le plus souvent supérieur à celui des sables grossiers. Les
taux de matière organique sont en moyenne de l,50 %(entre l et 3%) avec un rap-
port clN de l'ordre. de 14 (12 à 17), ceux d'azote de 0,60 %0 (entre 0,46 et 1%0)
et ceux de phosphore total de 0,25 %0, (entreQ,22..et 0,49 %0). Ces niveaux sont
médiocres, mais pour le phosphore une étudo f~te" par ailieurËf'~ montré qu'une
faible partie seulement de 'cet élément ~s't sous' forme ass:LÏnÜàble'''dansles sols
hydrooorphes (V1ZIER, 1966). "
Le pH est acide dans les horizons humifères, on note des valeurs
plus basses dans les sols à gley de surface :
- sols à pseudogley de surface.
- sols à gley de surface
6 <.. pH ( 7, taux de saturation du
complexe absorbant : 60 à 85 %
5,0 <. pH( 6,5 taux de saturation du
oomplexe absorbant : 45 à 80 %
Les horizons subsuperficiels ont une texture analogue à celle
des horizons de surface, le PH baisse de 0,2 à une unité, le taux de saturation
du complexe absorbant reste comprl s entre 45 et 80 %.
Les horizons profonds sont plus argileux, le pH est voisin de
la neutralité (6 à 7) le taux de saturation du complexe absorbant est supérieur
à 8~. Dans les sols à caractères vertiques profonds présentant une nodulation
calcaire, les valeurs du pH dépassent souvent 8.
L'ion calcium est dOl!linant; le niveau de potassium échangeable
est moyen, compris entre 0,15 et 0,30 me %(exaeptionnellement 0,60 me %). Le
sodium ne se trouve en quantités notables que dans les horizons profonds des
sols à caractères vertiques, le rapport NafT ne dépasse cependant pas 5 %0





Les sols à hydromorphie temporaire d'ensemble sont
assez riches chimiquement mais ont des caractères physiques médiocres ou
mauvais. Le facteur qui déteroine leur poss~bilité d'utilisation est la
durée d'inondation.
En général ils sont Pa'U cultivés, sauf dans le liA
Nord - Bongorll et sont surtout parcourus par les troupeaux en saison
sèche (paturage).
Les zones à inondation peu prolongée sont utilisables
pour le sorgho de décrue, celles qui sont plus longuement inondées ont une
vocation rizicole. Le riz s'adapte aux conditions d'asphyxie, de compacité
et d'acidité de; ces sols qui peuvent donner de bons rendements quand 14
réalisation d'aménagements hydra-agricoles permet d'obtenir la maitrise










LES PROCESSUS DE PEOOGENESE ET LEUR REPARTITION
L'étude monographique précédente montre que cinq grands tYP~lde
sols sont représentés sur la feuille de BOUGOR. Ils couvrent, par rapport à
l'ensemble de la zone cartographiée, des superficies d'importance variable.
Ce sont ~
- Les §ols peu évolués' (2,5 %)
- Les Vertisols (0,7 %)
- Les sols Ferrugineux tropicaux lessivés (20,6 %)
- Les Sols halomorphes (5,5 %)
- Les Sols hydromorphes (69,8 %)
La répartition des processus de, pédogénèse est liée au modelé et
à la nature du matériau originel qui déterminent les drainages externe et
interne des sols. C'ëst en fonction du régime hydrigue des profils que se
produit tel ou tel processus.
IQ) - Sols présentant un bon drainage externe.
Ils se localisent sur les' buttes et sur leurs pentes même quand
elles sont faibles. L'eau du sol est d'origine pluviale, il n'y a aucun
apport externe complémentaire. Il peut par contre y avoir des pertes en eau,
soit par ruissellement soit drainage latéral.
a) - Sols à bon drainage interne.
Dans des matériaux sableux ou sablo-argileux, l'eau pénètre fa-
cilement dans le profil, les conditions du milieu permettent l'individua-
lisation des sesguioxydes (sans cependant qu'il y ait libération d'alumine),
lessivage des colloïdes argileux et des sequioxydes des horizons supérieurs
et leur accumulation en profondeur : Sol Ferrugineux Tropicaux lessivés sans
concré tions.
b) - Sol à drainage interne limité en profondeur.
La limitation du drainage en profondeur est due :le plus souvent
à la présence d'une nappe temporaire localisée dans le profil au dessus
d'horizons Doins perméables. On note alors des ségrégations de couleur,
résultat de l'hydroIl!ophie, dans .-les sols qui sont souvent lessivés en sur-
face. Ces ségrégations s'observent en profondeur, mais aussi dans les hori-
zons lessivés : Sols à hydromorphie te~por8ire de profondeur à pseudogley
ou gley.lessivé.; sur une grande épaisseur.
1. lI. m. nt. cartographi~s parfois en association
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Un cas particulier correspond aux §9,lonetz solodisés,dont la so-
lodisation peut résulter directement d'un mode original de concentration et
d'accumulation localisées de sels et de soàiun à l'échelle du paysage plutôt
qu'à l'échelle du profil. Par comparaison avec la théorie classique de la gé~èse
de ces sols : désalinisation verticale superficiellG et alculisation progres-
sive du cOMplexe absorbant, on peut admettre que ce typo de sols solodisés
résulte d'une désalinisation latérale d'un milieu voisin relativement pauvre
en sels solubles, l'accumulûtion et la cnncentration se réalisant dans des zones
illuviales favorables à des néoformations argileuses(BOCQU1ER 1968) : horizons
B de Solonetz mais peut être aussi et encore actuellenent dans les Vertisols
(alcalisation en prof(ndeur ancienne ou actuelle).
Dans les Solonetz solodisés, on a une dégradation très poussée
des silicates en milieu alcalin; les éléments libérés sont-entrainée par lesQ &
sivage, la silice r~ste en place et forme des horizons de type ft2 peu consis-
tants et facilement érodés. La forte concentrati0n en sodium da~s le complexe
absorbant modifie la structure des horizons profonds (massive ou columnaire)
qui sont peu perméables.
c) Sols à mauvais drainage inte~Jt
La limitation du drainage peut être clûe à un colmatage résultC:!1-~
de l'accUITlllation de l'argile. Quand les horizons supérieurs sont lessivds 8~
exempts de traces d 'hydromorphie ml a des .~ohs FeY..r2g:tU::~JL.trom:Q;'llilC.J-.llM.-1-~~~_
La faible perméabilité peut être due aussi à la texture du maté-
riau originel.
Lorsque le matériau est hODogène sur l'ensemble du profil on
peut observer une séquence d'hydromorphie (augmentation du nombre de taches
vers le profc·ndeur par exemple) : .§Q..l-~.JLhy_dr2t1..0.f12h:!:Lt"I]JL9.r_aiLQ_ d,~~p.r.0foI)d.~-!±:L
à pseudogley, des bourrelets des cours d'eau (esse~tiellement en bordure du
Logohe et de ses défluents).
Lorsque le m"ltériau est hétérogène : succession do ni.veau,< de tex-
tures différentes, la localisation et l' intensité de l' hydrorlOrphie sont liées
à la disposition rûlative et à la texture de ces niveaux : §ol~p'eu éyo~~
d'apport hydroFoor~~.
2Q ) - Sols présentant un r'auvais draipa,ge externe.
A l'eau d'origine pluviale s'ajoute celle d'apports complémen-
taires par ruissellement vers des points bas du modelé (mare au milieu des zones
exondées), ou par inondation résultant des débordements des cours d'eau. Tous
ces sols présentent un excés d'eau à un moment donné et de façon plus ou ~oins
prolongée, sur l' ensemble d~ ley.r profil : :Sols à h;'ldromorph~e d; ~~:...
L'intensité de l'hydromorph1e depend de la duree de sat~'at1on en eau, ma~s
.~ 'aussi des certains caractères des horizons. En particulier l' évolu'~ion de pro-
cessus telle que la réduction favorisant la redistr~bution du fer par exemple
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dans le sol, est plus rapide dans les horizons humifères que dans les hori-
zons profonds (VIZIER, 1969). Suivant la durée et la continuité de l'inonda-
tion on observe un gley ou un pseudogley en surface. (Voir le chapitre : Sols
hydromorphes) •
En certains points des plaines inondables (bordure du cours
d'eau:, ou des grandes axes d'écoulement des eaux d'inondation), qui consti-
tuent des zones illuviales de la partie inférieure de l'ensemble (voir planche
9) qui comprend des sols lessivés, des solonetz solodisés, l'illuviation li-
mite le drainage interne latéral ou vertical. (BOCQUIER, 1968). Du fait de ce
mauvais drainage interne, l'eau du sol en s'évaporant assure une concentra-
tion en éléments solubles et en bases échangeables. Les conditions du mi-
lieu sont favorables aux néosynthèses argileuses. L'extension de ces zones est
faible (vertisols), mais on observe assez souvent des caractères vertiques
dans les horizons profonds de sols plus longuement inondés (sol à hydromorphie
temporaire d'ensemble à gley de surface et caractères vertiques en profondeur).
Etant donné la différenciation hydromorphe actuelle (gley dé surface) et la
localisation limitée en profondeur des caractèr~s vertiques, il semble bien
que ces derniers soient hérités d'une pédogénèse plus ancienne correspondant
vraisemblablement à une évolution de ces 801s pendant une phase plus aride.
L'évolution des sols de la feuille de BONGOR se fait donc
sous l'influence d'un certain nombre de processus pédogénétiques :
- l'individualisation des sesquioxydes, sans libération
d'alumine (ferruginisation)
-le lessivage de l'argile et du fer et leur accumulation
-l'alcalisation et la solodisation
-les néosynthèse~ argileuses
-et surtout l'hydromorphie.
La répartition et l'intensité de la rnani~estation actuelle
ou ancienne de ces différents processus sent figurées sur la planche.9.
UTILISATION DES SOLS
L'utilisation des sols dépend
- surtout des propriétés physiques, stabilité structurale,
perméabili té, capacité de retention pour l'eau (Voir planches ID et II) de la
répartition de l'eau dans le profil pendant la saison humide, et du régime
d'inondation.
- des propriétés chimiques
azote, phosphore, bases échangeables, pH.
richesse en matière organique,
Tout ces facteurs influençant l'utilisation des sols sont
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Sols ferrugineux tropicaux lessivés sans concretions. Horizons ~ surface •Horizons prQfonds c
Sols ferrugineux tropicaux lessivés hydromorphes. Horizons de SU'face •Hortzons profonds 0
Sols à hydrcmorphie temporaire de profondeur. Hcrizons de surface •Horizons profonds 0
Horizons de surface: 0-25 cm. Horizons profords 2S-8Ocm.















horizons de surfa~e ..•





à pseudogley de surface:
gley de slJrface :
horizons de surface •
horizons profonds 0
horizons de surface •
horizons profonds 0
HorizOns de surface :0-25 cm. Horizons profonds: 25 - 80 cm.
~~.. •• •••0 • ~. ~ - .' .

















































mat. orge :0,5 %
azote : 0,22 %0
phosphore : 0,13 100









pauvre s et peu
épais
! Mat. orge 0,5 à
0,9%
Horizon d'accumula-
tion riches en bases
pH~ 10 .































































J.suite du Tableau IJ2)
-
Type de sol Superficie Propriétés chimiques Propriétés physiques Utilisation
extension
_.
Sols à 450.000 Ha assez riches en médiocres en surface riziculture
hydromorphie matière organique- .. iniluvS.isés en profon- avec contrô-
d'ensemble. (I,5 %) deur. le de la
pH acide en durée d'inondation lane d'eau 1,




Un dernier facteur qui intervient est le facteur humain (Voir
le chapitre: Végétation et action de l'homme). La population sur la zone car-
tographiée est groupée dans certains secteurs dont les sols sont assez bien
utilisés; mais il exiEte de vast%superficies peu peuplées voire inhabitées
et par conséquent peu utilisées malgré les aptitudes assez bonnes des sels à
la culture (sols ferrugineux tropicaux lessivés, surtout).
Il convient pour tous ces sols de veiller au maintien de leur
potentiel de fertilité et si possible de l'augmenter.
D'une manière générale il faut conserver le stock en milik~
Qrg~qu~ soit en ajoutant régulièrement des engrais organiques, soit en in-
tégrant le .iacl!.èr§!. à la rotation culturale. La matière organique est un fac-
teur essentiel d'agrégation et de maintien de la stabilité structurale, les
matières hurr-ifiées améliorent la mouillabilité et la capacité de retention
pour l'eau. La conservation du stock organique est donc aussi importante dans
les sols argileux en surface: Sol hydromorphe (amélioration de la stabilité
structurale) que dans les sols à texture sableuse : sol ferrugineux tropicaux
lessivés ou à hydromorphie de profondeur (amélioration de la capacité de réten-
tion en eau). Il ya d'autre part une bonne corrélation entre la richesse en
matière organique et la richesse chimique (azote - phosphore - bases).
Pour les sols cultivés présentant des horizons superficiels
sableux il faut éviter les risques d'érosion. On effectuera par exemple des
semis précoces afin d'obtenir une bonne couverture végétale pendant la saison
des pluies ce qui diminue la force érosive des précipitationo
S'il est possible d'aÈéliorer les propriétés chimiq~~ des sols
par des fUl!lUres organiques ou minérales adaptées au type de sol et à la culture
il est beaucoup plus difficile d'obtenir des améliorations des propriétés
physiques surtout en ce qui concerne la répartition de l'eau dans le profil
pendant la saison humide.
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Le drainage etl~assai~issementdes sols hydromorphes (pour le cotonnier
par exemple) ou au contraire le "cüntrôle d'une lame d'eau~dtinondation
pendant une durée suffisante (pour la riziculture) nécessitent des amé-
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LISTE DES PROFILS DONT LES DOSSIERS
DE CJ,RhCTERISATION SONT PRESENTES EN lJOOlXE
-=-=-=-~
SOL PEU EVOLUES D'APPORT.
alluvions argilo liJnoneuses sur sables grossiers ••••••••• Be. 109 MAGJ\,O
alluvions finement· sableuses sur sables grossiers.. • • • . •• BG 172 MBERE




alluvions argileuses. ~ " .
























sur alluvions sableuses à sablo argileùses••••••••••••••• BG
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• BG
•••••••••••••••. ! •..•.••.•••••••••••••••••• J3G.
• ••••"•••••••••••••••••• ~. ~ ~ ~ .~: ~ • ~- ••••• li ~·OO
- sur alluvions sableuses à sablo argileuses••••••••••••••••
" · ' .
" · , .
" · .









. . .1. ..
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SOLS HALOMORPHES A STRUCTURE DEGRADEE
- sur alluvioris 'sablé argileuses••.••.•..•.••...••••••••• BG 43 MBERE
" •• ',' •••••'. • • • • • • • • • • • • • •• :00 104 MAGAO
- sur alluvions argilo sableuses à argileuses •••••••••••• BG 166 GUELENGDENG
Il • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• BG 184 BONGOR
SOLS HYDROMORPfIES I1INERAUX
- sur alluvions ~ablo argileuses, non carbonaté ••••••••• BG 54 GUILARl
. no< .. ·.. ··carbonaté ~ BG 100 fllAGAO
" Il •••••••••••• BG II6 BONGOR
















A.Eseudogley de surface et gley sub~perficielou' profond."
- -:00.;-allüv"Ions-ariiiëi "Sablëuses.'7.-: .-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:'-:." BG 53 GUIIJlRI









- sur alluvions argileuses••••••••.••••••••••••••••••• BG 28 ~ŒERE
11 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• BQ. 87 MAGJi.O
Il • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• BG 177 MAGhO
. . ./0" .
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- sur alluvions argilo sableuses•••••••••••••••••••••••••••
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- sur sables grossiers.
N° PROFil: BG 109
M li ~ Il 1\
Mission/Dossier: BONGOR
1/200.0002
Observateur : Ra SAYOL
Date d'observation : 9/3/1967
"
LOCALISATION
Lieu: 8,7 km au Nord - Nord-Ouest de 0001
Coordonnées Lat. 10Q 26' 04" N
Long.: 15Q 16 v 15" E
AIt. 321 mètres environ
Document carto. référence: BON GOR
N° Mission 1. G. N.: Ne - 33 - XVI




Pluviométrie moyenne annuelle 832,2 lIIJ!l
Température moyenne annuelle 27 Q5 environ
SITUATION
Géomorphologique: Bordure de zone ri' i~or.dation du 1000NE
Station: B11LIA14 OURSl
Référence: 12 ans (1954 - 1965)
Topographique: à mi-pente d°une butte exondée pendant la saison des pluies
Drainage externe bon .
Erosion pluviale faible Pente % : néffligeable vers le Budo
MATÉRIAU ORIGINEL
Sables grossiers et alluvions sablo-limoneuses.
VÉGÉTATION
Aspect physionomique: Savane arborée claire
Composition floristique par strates :
- Strate arborée Faidherbia albida - Borassus aethiopium - Acacia sieberiana.
- Strate arbustive
- Strate herbacée
Hyphaene thebaïda - Ziziphus mauritiaca.
Andropogonées.
UTILISATION
o. R. S. T. O. M. Service de Pédologie
Modes d~utilisation : mil à proximité Jachère, Durée. Périodicité: -
Techniques culturales : Successions culturales :
Modelé du champ: billons perpendiculaires au sens de la pente.
Densité de plantation :
Rendement ou aspect végétatif :
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Passage à des sols à hydromorphie d'ensemble.
, CENTRE DE




~~ ~~ mY.9.~~ p..~.~~:.9.R~ .
~y.!!r.QW:9.;rnh~ m~t.~.;r.;j.,ay. .a.a'b.l.Q:::'.areilflux .
e:u.r. aablaa grQ.B.sie.r.s .
N° PROFIL: m l09 .
~ H A...G A O .
o - ro cm - TIorizon humifère, marqué par l'hydromorphie, gris (ro YR 5/r -)
ro YR 3/r en humide) ; intense bariolage de taches brun-jaune (ro YR~
5/a) essentiellement localisées dans les passages des racines, quel~
ques petites cavités enduites de cette couleur ont un aspect bril-
lant ; quelques plages plus foncées (ro YR 4,5/r) ; quelques rem-
plissages brun-gris (ro YR 5/2) ; à la base de l'horizon on trouve
de nombreuses concrétions noires à cortex brun-jaune à brun-rouge
de forme irrégulière,. allant presqu'à ro mm dans leur plus grande
dimension ; texture argileuse avec une assez forte proportion de li-
mons fins ; structure prismatique grossière dès la surface, assez
bien développée à sous-structure polyédrique, localement cubique ;
dur à très dur ; peu poreux par canaux d'origine biologique ; enra-
cinement fin assez dense ; passage dis~inct et régulier à :
ro - 25 cm - Horizon très faiblement humifère, brun-gris (rO'YH 5/2 - ro YR
3,5/2 en humide), avec quelques plages brun-jaune-clair (ro YH 6/4)
et grises de la couleur de l'horizon précédent, marbrant l'horizon
taches brun-jaune-foncé (10 YH 4/4), brun-jaune (ro YR 5/6 à 5/e)
moins vives et moins nettes que dans l'horizon supérieur; texture
argilo sableuse avec abondants limons fins; structure prismatique
grossière, bien développée à sous-structure polyédrique, localement
cubique ; très dur ; peu poreux, quelques gros pores lissés; raci-
nes fines peu abondantes ; passage distinct, assez régulier à :
25 - 60 cm. - Horizon gris à gris-clair (ro YR 6/r - ro YR 5/2 en humide)
localement gris-brun-clair (ro TIl 6/2) ; très taché de jaune-brun(ro YR 6/S) et·brun-jaune-foncé (ro YR 4/4), ces taches sont assez
grandes, nettes, bien distinctes ; concrétions noires ou brun-rouge
encore abondantes ; texture argilo-sableuse ; structure prismatique
grossière, assez bien développée ù sous-structure polyédrique moyen-
ne ; très dur ; non poreux ; pas de racines ; passage tranché, irré-
gulier à :
60 - rIO cm - Horizon gris à gris-clair (ro YR 5,5/r) avec grandes plages
gris-clair (ro YH 7/r) à blanches (ro YR 5/4 à 5/6) encore assez
fréquentes, distinctes, assez nettes ; on' trouve encore dans la par-
tie supérieure de l'horizon des coricrétions noires à cortex brun-
rouge ou brun-jeune-foncé ; texture sableuse, avec principalement dee
sables crossiers ; à la base du profil la texture devient sablo-
argileuse ; structure massive à débit polyédrique moyen à grossier;
très dur ; non poreux ; pas de racines.
PRÉLÉVEMENT5: ~g..}9..9..+. ;. .9. =..)9. çm........................ .;I?Q..J9.9.4 L f?.9 :-:: 1.9 QID .
...00: J.09.? ; 15. ::: 25 cll1........................ .BG I09.5 : Io.o. rro cm .
...~ J.0.9.3. ; 4Q ::: 5Q cm......................... . .
FICHE ANALYTIQUE
H~.QLd······P.®···~QAN·~··.··P.t·'··,~POi······R~ ·l··:···· ..· · ·;·l· · ·· 1 r--N-o -P-R-O-F-Il-:- -..~.9--..J-.9.9.-- - - ..,y. I:omorpue ma. aI: au. ..sab o"..argJ. eux. .
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. . 7,8 -,---
~55- 3!,1 2~1 ~L 2,0 1--- 1 1
------1---
UE





_.û-"!'TIL .1.5-...25- _4.CJ",5Q 6Q-70 _ IOO-n
N° Echantillon .
Mat. org. totale 0/0 .
Mat. Humiques ( ) ..
Argile % ..
Limon fin 0/0 : .
Limon grossier 0/0 I-~,.J- -~'-
Sable fin 0/0 .
Sable rossier 0 0 .
Profondeur cm ..
Couleur ( ) .
Refus 2 mm 0/0 ..
Humidité 0/0 ..












-cr,W- --~ --- ---
-I{Y;O- -o;g- ---
--- --
P2 05 total 0/ 00 ..




100 dbl ME, hB
pH eau : ..
pH KCJ ~ ..N .. 1-:;-1 4'6 I~J:1=I~~1
, , soLôl-TON DrTsoL;===:;l~, ;:f=.l.===l.===
c----Cond-uctivite-'mm-hos'''1 1 [ 1--1 1--------,------
Extrait sec. mg/100 g...c . .
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES







pF 4,2 ................:...................... -rT;g- 14,3. -9;6 4,2 -7-,2- ~------ 22,72'=pF2,5 ....................................... 29,5 ---"!§',l-.~- 10,7 ,
Eau utile 0/0.........................
--- ---- ---
Instabilité structurale Is 3,0 --1~
Perméabilité Kcm/h ........ 2,0 0,65
F2 03 libre %0 .................
--- ---
F2 03 total 0/ 00 ................
-
Fer libre/Fer total ...........






ases ec an gea es pour 9 e so
Calcium ....................................~ 8,9 5,7 2, 1 4,1 --- --
Magnésium ............................. 4,4 ~1- 2,6 I,8 --.:L-,+-
Potassium ...............................
-Or64- 0,25 0,16 0,08 0,09
Sodium ..................................... O,U o,og -0,08- <-0,05 -{}-;-I-4-
S ................................................... 14,67 12,94 8,54 -4-;<tT- 6,03
T ...........................:.......................







Analyses terminées le : au laboratoire de : : ..
DOSSIER DE CARACTÉRISATION PÉDOLOGIQUE
TYPE SOL PEU ~:;VOLUE f---
DE SOL D'APPORT f--




sur alluvions récentes sableuses.






Date d'observation : 29/4/1967
üeu: Ilot du Chari face à 0 NOK 0
Coordonnées Lat. IOQ 54' 40"
Long.: I5 Q 38' 05"
AIt. 312 mètres environ
LOCALISATION
Document carto. réFérence BON GOR
N° Mission 1. G. N.. : NC - 33 - XVI













9 ans (1952 - 1963)








Aspect physionomique: SaVane herbacée
Composition f/oristique par strates:
•






Rendement ou aspect végétatiF :
Jachère, Durée, Périodicité :
Successions culturales:
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
o. R. S. T. O. M. Se..vice de Pédologie N° RS 39








SOL .P.EU Ev.01UE D..'..APPûRT : .
H;y:dr.omor.phe · ..
aur-..·a:lluvi0l'ls ré-centes..·eableu-sea-·· ·..··· ·..· .
N° PROFIL BG 172
Surface - Plane, avec quelques fins débris végétaux.
o - ra cm - Horizon faiblement humifère gris-clair (ra YR 6,5/r ; 5/2 en
humide), avec quelques passages eris plus foncé; taches brun-jaune
à jaune-brun (ro YR 5/8 à 6/6) très nombreuses, nettes~ distinctes,
linéaires, liées aux passages des racines et d'autres de couleur
'plus vive, allongées se rapportant à une succession de lits minces;
quelques petits éléments noircis, carbonisés; texture argi~o­
sableuse suivant un fin litage; structure massive ù tendance fine-
ment lamellaire en surface, polyédrique moyenne ensuite; dur; peu
por~ux ; chevelu racinaire dense dans les 5 cm supérieurs ; passage
distinct et régulier à :
ro - 25 cm - Horizon humifère gris (ra YR 5,5/r ; 3/r en humide), avec
taches brun-jaune à jaune-brun, très nombreuses ; texture litée
areilo-sableuse ; structure prismatique moyenne à gross~ere, moyen-
nement développée à SOUs-stTIlcture polyédrique ; dur ; peu poreux ;
quel~ue8 racines fines ; passage tranché, régulier à :
25 - 33 cm - Horizon brun très pâle (ro YR 7/3 ; 5/3 en humide) marbré
de nombreuses taches brun-jaune et Jaun~-brun, distinctes, diffuses;
à noyaux léeèrement plus bruns et plus consistants, texture sableuse
fine,micassé ; structure fondue à tendance polyédrique; peu cohé-
rent ; peu poreux ; rares racines fines ; passage brutal et irrégu-
lier à :
33 - 37 cm - Horizon eris-clair (ro YR 7/2) avec lits et plages grises
(10 YR 5/1) ou brunes (10 YR 5/3) ; taches bTIln-jaune et jaune-brun
abondantes ; texture sableuse finement rnicassée ; structure polyé-
drique moyenne à fine, faibleme~t dévelop~Se à angles émoussés ; peu
dur ; peu poreux ; pas de racines.
37 - 190 cm - Horizon brun très r~le (10 YR 7/4) avec zones gris très clair;
jusqu'à 100 cm, par places,erandes taches brun-jaune à jaune-brun
distinctes, diffuses; stratifié ; texture sableuse fine passant à .
grossière en profondeur avec quel~ues graviers ; peu cohérent ; po-
reux à très poreux de tY])e lacunaire, nappe à 190 cm •
PRÉLÉVEMENTS : I;lj l,a: 0 - ro cm:::~.~::::::~I??::::~.:·.::t.:q::::;:::?\L9.m.::::::::::::::::::::
...ID......172.3....:....25..·...···3:.5·...c;·;·..·......·..·......·
.~~Ln2A L .!.:~ ::: n gm. .
.J.39 l7.25A: .5!J ",. 6O' cm .
.re...;r·125B~· ..:r·35.._··T45·..eI:1' · ··,..·









.........................................:: :..•.....:....]r-N-o-P-RO-F-IL-:-E.G-.w..- I-7.2-- - --r..
.. M ' ..B !o~ ..R E ·..· ..
------
)---1---1'-- --- --- ---Mat. org. totale 0/0 ..
Mat. Humiques ( ) ..
Argile 0/0 ..
Limon fin 0/0 ..
L. . 0/Imon grossier 0 .
Sable fin 0/0 ..
Sable rossier 0 0 .
1-. ..:.,-~'-;o-fo=~c..:.,-d:-:-~t'-ill....:...~fn_n.-"::'-::::-::::-::::-:+~T'r.~%- i;~ ;;~ ~~;~ J~2~ ~;ët::~_=-:'~"fi;,it1::_ ~_=~~~-I===j
Couleur ( ) ..
Refus 2 mm 0/0 ..
Humidité 0/0 ..





P2 Os total 0/00 ..
P2 05 ( ) 0/00 ..
ACIDE PHOSPHORI( LIE
U,?? __~,~ __. 1 _
FER
~-- ---.- -·---1-----1---- ---- ---- ---
F2 03 libre 0/00 1 1 1 1 1 ---- ---
F203 total 0/00 .
Fer libre / Fer total .
100 d
• ... __.-- .• 1 ._ •••••._-- '---1---
bl ME, hB
--'- _Jo. __ ---- -.- -'--- ---:r--I---I---
pH eau ..
P-H KG.l. N .
ases ec an gea es pour 9 e so
Calcium .................................... -',? -.2..1..:!:..- .1.1_0_ ~~2L .....Q.;.2l_ _ 0-915....
Magnésium ............................. --.1.~
..2"L -l.~SL- J~_ _C,?25 __ -.l:1,I..S-
Potassium ............................... O~ --'o'~.22..... ~...Q-t-.û..5- -----ü,fl.5. ...s....o.,.ü5- ~.ov~ ---
Sodium ..................................... :cQ-JU.. ~~.Q5.. ~.,.05- ~~ "-.or~ ~~5-
S ................................................... 5,64 ~:J1- ---2-,-I- --}.9~- --0,-90- --G,4G-
T ................................................... ...I2-,~ --91'-2- -hI-- --5-.,-§-5- -~93- ~9-5-
S/T - V 0/0 AC ",0 Cn r,-., r,.., .~.......................
.
Bases totales ME 0~_10Q.9.. de sol ( .




Poids spéc. réel ................
---





pF 4,2 ....................................... -2~L -.!lI§.:. -1,22...... --11.4_ -.?1 2_ Ol~~._
pF2,5 ....................................... 20.7 --!.~.t..L ~1L -.:l~L ~....§L .l.,g..Q2.....
Eau utile 0/0 .........................
--'-- --
Instabilité structurale Is 5,C5 ~.9L _4~~
Perméabilité Kcm/h ........ 2,.4·_ ~.o;7 ~ .. 6.
Analyses terminées le : 1 :................................... au laboratoire de .
DOSSIER DE CARACT:ERISATION P:EDOLOGIQUE
TYPE VERTISOL HYDR0l-10RPHE 1--
DE SOL 1--(s. Groupe) Largement structuré dès la surface 1--'
à caractères vertiques moyennement accentués1--
sur alluvions argileuses 1--






Date d'observation : 28.2. 67
lieu: 6,3 km Est de GA1'lA "lASSA
Coordonnées Lat. : 102 30 9 55" N
Long. : 152 40' 46" E
AIt. : 323 mètres environ
LOCALISATION
Document carto. référence :. BONGOR
N° Mission 1. G. N.: Ne - 33 - XVI











Référence: 12 ans (1954-1965)










Aspect physionomique: Savane arbustive







Rendement ou aspect végétatif :
,Balanites aegyptiaca - Bauhinia reticulata.
Grandes Andropogonées
UTILISATION
Jachère, Durée, Périodicité :
Successions culturales :
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Passage en position plus haute à des sols ferrugineux tropicaux hydromorphes avec des
solonetz solodisés sur le raccord.
o. R. S. T. O. M. Service de Pédologie CENTRE DEFORT-W1Y N° RS 13







.....Y.~~~~g.~ ~!xp.~~~~~~~~~ : ~.~!.~.~~?.~ ~.~.~.:.~.~E~ ~~.~ .
la surface
........................................................................................................................................................
.....§g;r. ~JY.-.Yi-.9.nê ..J~:r.gg~~.~.~.~.~ .
N° PROFil BG 45
o - 20 cm - Horizon humifère, largement structuré, marqué par l'hydro-
morphie; brun-gris (10 YR 5/2; 10 YR 2,5/2 en humide), quelques
petites taches jaune-brun à brun-jaune (10 YR 6/6 à 10 YR 6/6),
parfois brun-rouge (5 YR 5/4) qui vont en s'agrandissant vers la
base de l'horizon presqu'à créer un intense bariolage sur les 5
derniers cm ; abondantes concrétions noires à cortex brun-rouge
à brun-jaune, petites et arrondies; texture sablo argileuse
structure prismatique grossière, bien développée, à tendance
~amellaire sur les 3 premiers cm, puis polyédrique moyenne, bien
développée ; dur à très dur ; non poreux; rares racines fines ;
passage distinct, assez régulier à :
20 - 100 cm - Horizon carbonaté, faiblement taché; brun-gris (2,5 Y 5/2;
2,5 Y 4/2 en humide) ; très rares taches brun-jaune, jaune-brun et
jaune-rouge; quelques petites taches grises (2,5 Y 5/1) distinctes,
diffuses ; les concrétions en plombs de chasse sont très nornbreusesj
à partir d.e 70 cm l' horizon est finement carbonaté, à go cm apparaü
sent des nodules calcaires blanc-jaune-sale, à surface rugueuse et
mamelonnée ; texture argileuse structure prismatique grossière,
bien développée ~ sous-structure polyédrique ; très dur ; non
poreux ; très rares racines ; passage graduel à
100 - 150 um - Horizon brun-gris à brun-gris-clair (2,5 Y 5,5/2) tirant sur
le brun-olive ; de grandes taches brun-jaune (10 YR 5/8) et grises
nettes et distinctes, marbrent l'ensemble de l'horizon; concré-
tions noires, encore assez abondantes ; carbonates moins abondants
texture argileuse ; structure prismatique à cubique grossière, bien
développée ; très dur ; non poreux ; pas de racines'
PRÉLÈVEMENTS: BG 4,1: U - lU cm.........................................................................................




---.-____ FICHE __~NALYTIQUE -...
1Ts1r~~;'~~~;":~~~~~i~~~~~~~~~~:~:A~~] ~_·....~~?~~lo~id~=~
,..-- ,-_______ .··_0._·__
N° Echantillon· :·.:.:.-F 451.==..:: 4?2_:- ,:-45~o.=-,- ..=:.=--===..j..:===+===+====-I-====~Profondeur cm ,... _Q-lÛ- _ ..60..'10_ -l2O",,~;5C __. . _
Couleur ( )........................._. . _ .__' 0" • • _
Refus 2 mm °/ o........ ..._ _ _
Humidité % _1,~5- _2,65__3,30 - ==-_ ===--= === ~=--== =-=--=-
C03 Ca 0/0 __ -. '__ _0,2.... ~
'---==-"'--==-....L...>!....:===-<=c::....c....:..=.c:=..... ..ANA,LYSE MECAN IOU E
Argile 0/0"""""""""""""""" 23.,.0- _Al.,.Q... _41.,..{L 1 ---1--- ---'"
Limon fin % ·-l3,O- ---1.3,0- -l.3- y D- ---·-1---- ---- ---1---
Limon grossier % ••• 0........ -14 vo..- ~T5- -9yÛ-1---1--- ---
Sable fin % -}O,G-- -2-},O-- ---2-l,.fj-- ---1----1---- ---1---
'----=S;..::;a""bl..:;..e....QL:-lro::...:s:..::.si:..::.e'-r.0-,/'-"'o...:..:••=== .....J..::-:;I-l~J:.o~ ::...c=....1.:::;;1·"'l.· - >,!il=:1;;..cl,:=====:~====J-;===-l.===:.l..==---===.J
r-:-:,------:---,---.,---;. • MATI ERt ORGAN IQU E
M t t t 1 0/ ï-lr-o-3a.org.oae o ,..• , ' 1 1 1 1 _
Mat. Humiques ( ) .
---1------ -----1--- 1----
....................................................... -----0,4"- -1,g-' --- --- --._.- --- ----
Carbone °/00 _ _ __ _00 1 _
Azote 0/00 =-. 0,~ 0,17 =-~_- .. _
C/N.......................................... ï6.1 4 1 1t1,5:_ -- -- _..
ACIDE PHOSPHORIQUE =-=1P2 05 tota! 0/ 00 r=0-:m~2'ZE====--=T----]--1
P20S() /00 L-~--~-~_--~-o=l-..= ~ .1- - ..
F2 03 libre %0................. 0 F_ER___ --. --- _ 1
F2 03 total °/ 00 _ _ ..-- - . _. •__._--.
Fer libre / Fer total .
Bases totales ME pour 100 Q de sol (
-_.- ---- ----
Calcium 1 1 ---1---11---1--- --- ----
Magnésium .
Potassium 1 --- --- ---1----1---- ---- ----1
Sodium .
Bases échanqeables ME pour 100 Q de sol
-------
--- ._---
---- --- ---1--- -- --- --- .---
_12;55- 4',9 _ 22!?- =====:~=====-~_-_- ----- =-=--=--_-_
. _'7-' 45_ ]..3,?........:.... 131?_ --- 1 _
..J.1"L _~5.1_~~ 1 --_
-'4,T- -rI,'- ~'4~zr-
-"1,I--o;~ -0,0 ---1
1---- -.---- --- .--- ---- ------- ---- ---
Conductivité mm hos .
Extrait sec. mg!100 g .
1 pH eau ..
pg ~.ÇJ ..~ .
. Calcium.................................... u
3
,'-~ J.3.)',·~ --5-,0- --- ----1--- --- ---
Magnésium .
Potassium............................... O,.?7 _0~.~8 _0;_34_ ---I_-=--_-_-_-_-II-~~~== ====-_ ==~==
Sodium __q,?l.. _01~ _Ot?L
1 1
_
S _1~.lQ. -.le"lQ _~_o 1 1 _
T 1.39o,L ~7,1Q 20 <L. _
'----=-S-'-lT_=_V_o-'-'/=-'0.c...;.==== --'-==-.i'9=:1==-=-c==S=A=T",•..=-=::'-.-;:;:;:S=AT ...:..:::--:.l=:::::::::::====-:L~==-J..===:.l.=:===.l===1~. AClQJJ~LCALINITE _EL-?-B~B G~D--I [__:::1 ---=:E:J
SOLUTION DU SOLE3===r-·---.t--I----l--~E3---·1
......-=---,,- -y-- Q..~ACT~ISTIQUESPHYSIQUES
Poids spéc. réel .





Eau utile °/ ° ..
Instabilité structurale Is
Perméabilité Kcm /h .
Analyses terminées le : 0 .. . , ....7... au laboraloirè de
DOSSIER DE CARACT13RISATION P13DOLOGIQUE
TYPE VER'l'1SOL IlYDRor:'ORPIlE -
DE SOL Largement structuré dès la surface -
(S. Groupe)
-
à caractères vertiques moyennement accentués
Famille: -
Série: -sur alluvions argileuses carbonatées.
N° PROFil: BG 50
SOUD1O
Mission/Dossier: B 0 JI G 0 ft
r/2CO.OOOQ
Observateur : R. SAYOL
Date d'observation : 1/3/1967
l'
i
~ lieu: 4-,8 kI!1 Guest de D 0 ft
Coordonnées lat. 10Q 30' 4C" N
Long.: 15Q 56' 08" E
Ait. 324 mètres environ
LOCALISATION
Document carto. référence: BaNGOR
N° Mission 1. G. N. : Ne - 33 - XVI




Pluviométrie moyenne annuelle : 832,2 mm





12 ans (1954 - 1965)
.Géomorphologique : Bordure de plaine d'inondation du BA-1LL1-BONGOR
Topographique: plat, surface légèrement irrégulière





Aspect physionomique: Savane herbeuse









Rendement ou aspect végétatif :





EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS










...à....c.ar.ac.t?~r.es ...:Iler.ti.q.ueli'l moy:ennem~mt [iOoer.·tv0"?·S.···· ..




Surface - Fentes de retrait formant une polygonation irrégulière
Andropogonées en touffes légèrement suréle~ées ; fine pellicule
(2 à 3 mn) de sables fins jaune-brun (ro YR 6/6).
o - 22 cm - Horizon humifère, p marqué par l' hydro-
morphie et fine~ent caTbonaté par places, brun-Gris à brun-gris-
foncé (ro YR 4,r,/2 ; ro YR 3,5/2 en humide) ; intense bariolage
de tacheo brun-jaune-foncé (ro l'R 4/4, gris (10 YR 5/1), gris-
foncé (10 Y:{ 4/1) et aS03ez no~'oreuses petites taches noires ; sur
les deux premiers ~n les taches brun-jaune cont essentiellement
localisées dmls les passages' de racines ; très nombreuses concré-
tions arrondie::; noires ù cortex brun-rouge, de 3 à 4 mm de diamè-
tre ; te-xture a:ri~ileuse ; structure prismatique très grossière,
fortement développée, à sous-strucVJre polyédrique mOyenne, loca-
lement bien développée ; dur h très dl!:"" ; non poreux ; enracinement
fin assez dense ; FBssage distinct? irrégulier à :
22 - 130 cm - Horizon très. faibleLlellt humifère présentant des caractères
vertiques, brun-gris ù brun-Gris-foncé (2,5 y 4,5/2 ; 2,5 Y 4,5/4
en humide) ; taches bl~l-jaune asseZ rares ; nombreuses concré-
tions noires ; présence de nodules calcaires blanc à blanc-jaune,
arrondis, de 3 à 5 nml de diamètre, parfois jusqu'à r,5 crr.; texture
argileuse ; structure pris~atique grossière, fortement développée
à sous-st~~ct~re en plaquettes présentant quelques faces obliques
lissGes ; tros dur ; non poreux ; racines fines peu abondantes
dis~~rai~8ant à Ge cm ; passgge graduel au :
no - 160 cm - Natériau, brun-olive-cla.ir (.:?,5 Y 5/4) quelques petites
plages grises (2,5 Y 5/r) ; concrétions noires encores très abon-
dantes ; nodules calcaires nbonlants ; texture argileuse ; struc-
ture pris~atique gr03si~re, bien développée, à sous-structure cu-
bique, tendance, 1i cubique grossière; très dur ; non poreux.;pas
de racines •
PRÉlËVEMENTS : ..p.g 5..QJ L Q ~ J.Q r.:rJ ..
.B.G SO'2 .: 10 _ OO·..-eru · ·..·..








·rÈ~~~~f&~:tD~~;~~~:~moY~:~o';~:t~~~~n~:::·~ -N~-o_-_-_P-_R-_-O~~F-IL-__-:_.-. B~G~.-::.._-r_J.::'-O~"_'-"_'-'''_'-'' -.••- - - - ..
.. :sur al.lu.vions.argileuses carbonat.ées... ::::.: 1 ·s·c :[J· ..D· l G ..
'--__-'--_-'-. .. •.. .. __ . _ . ----.J
-,---- ------,--.--,-----,--------r----,-----,---
~_Ech~n@~!l.:::.:.::::o=..::._ .. 501. :=. 2vC;-. ~:?Q3. . _ _ _
Profondeur cm. .... -.0-10___ 70-8{L 140-150 . ._
Couleur ( )............ . ... __ _ , 00 _
Refus 2 mm 0/".............. - --- . 6 _. __ ._._ .. . . . _
Humidité % .2,75 3, 5,1 ._ _ . . _
A.rgile 0(0 ~ -48.,5.. _~2,Q_ .SA,O- . ---;-.__. . .
lunon fm /0 _..IoL.95_ J2,ü _11,5 -'- . _
limon grossier 0/0............ __6,5. __ 6,5_ -6,5- _
Sable fin "/0 -.14,0. -13,0- -1.3,5-- --- ----- ---- --.-- ---
Sable rossier % _ h_ -.li.. __ .. . _
• -- -J MATIERE ORGANIQUE ---l 4--- v .4--- -.--,-----,..-----,Mat. org. totale 0/0......... _1. .. , _ 1 _
Mat. Humiques ( ) _ _





P2 05 lotal 0/00 ..
P2 05il~k .
F2 03 libre 0/00 .................
--- ---- ----- ----
F2 03 total 0/00 ................
--- ----




-"-- --- ---- --- --- --- ----- ----
----- --- ---- --- --- ---- ----- ----
--- --- ---- ---- ---- --~ ----- ---
-_.-- ----- ---- --- ---- --- ----1----
-- - -.---_ ---- --- _·00_- ----- 1 _Poids spéc. réel ..
Poids spéc. appar ..
Porosité 0/0 ..
pF 3 .
pF 4,2 : .
pF 2,5 .









~T = V 0/0 ..
Bases échangeaLles ME pour 100 9 de sol~-~:~:-=F'-~~~~R:~b·--- ~-=~.------ '--- - -=
=-ël,s.{ '=~O'761~)'36- ~-== --- ---= ==-= =- .~
-!- :- .. !.-- -- :.! - -.-~ -....: ---- ------ .----- --_.
. 25.~L _.f6~8._ .2{,2-J---- --'--j- -1--Sat...._~~•..",S_a~. _ ._ _ '.... _
ACIDITÉ ALCALINITE
p~Lr=a~i:"'::-r=s~~1= E-'E--r---==r:==--=-IL5~~-6~~1.d---=---- ---::J---d .
r--=---------,--- SOLUTION DU SOL __
Conductivité mmhos --- --_.- --- ---E' =r.- 1
Extrait ~ec . ..!!'J!1100 =:=L----CARACTËRïS;:ïQu-~~ PI-!Yi!QUE~ ~--==-==~-=
!PH eau ..
L~ ··KC.l N ..
Analyses terminées le : ,............................................................... au laboratoire de
DOSSIER DE CARACT~RISATION PÉDOLOGIQUE
TYPE VT~RrI Sv!. }:YD:~miC2.IfflIE ~
DE SOL ~
(S. Groupe) Largement structuré dès la surface J.--
Famille: à caractères vertiques moyennement accentuées. J.--
Série: ~sur alluvi.ons argilo-sableuses.




Observateur Go GLAV"ATlD-E. O1NHARI
Date d'observation : n/2/1967
LOCALISATION
Lieu: II t 5 Inn au N.~.0 de l'lIGOT]
Coordonnées Lat. 109 4Bi 10" n
Long.: 15Q 22 t 18" E
AIt. 312 m~ tres environ
Document carto. référence BON GOR
N° Mission 1. G. N. : Ne - 33 - XVI













9 ans (1952 - 1963)
Géomorphologique: En b d dor ure e la zone d'inondation du Logone. ."
Topographique: plat






Aspect physionomique: Savane arbustive claire avec quelques arbres
Composition f10ristique par strates :







Rendement ou aspect végétatif :
Bauhinia reticulata - Ziziphus mauritiaca - Hymenocardia acida.
Andropogonées en touffes.
UTILISATION
Jachère, 'Durée· Périodicité :
Successions culturales:
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
P nssage en position plus haute à des sols à hydromoI'Phie de profondeur avec localement
des solonetz solodisés ffilr la ligne de raccord.
o. R. S. T. O. M. Service de Pédologie CENTRE DE N0 Ge 50






.à l::Eœa.c.t.èr.e.a y.ertil.ll.l.e.s moy.ennnr.:el!.t f.l.c.c.nr..:tu6.s .
.sur. nllu.vi.ons..ar.giloesabl.elJ.se.s cnr.bonaté.e.s .
N° PROFIL: B.G 63. .
.. G ll..E L E N G D..E..lLG ..
Surface - Fine croûte noire continue squameuse ; microrelief Gilgaï de
5 à 10 mètres de longueur d'onde et ro à 20 cm d'amplitude; légère
fissuration polygonale (3'G5ààrt5v.em,:,) localisée surtout dans les
parties basses du microreliefet quelques effondrements en cuvette
à bords francs do 20 à 50 cm.
o - 9 cm - Horizon hunifère, présentant un gley, finement structuré,
gris (ro YR 5/r - ro YR 3,5/r en humide) ; très nombreuses taches
rouge-jaUl1e (5 YH 4/8); fines, principalement localisées dans les
passages des racines et de certains pores ; certaines de ces ta-
ches sont de plus grandes dimensions et passent alors à des con-
crétions arrondies, de 0,5 cm de diamètre, à surface mamelonnée
brun-foncé et noyau noir ; ù partir de 5 cm la teinte de fond
devient moins distincte avec l'importance des taches; texture
argilo-sableuse ; structure cubique moyenne, très développée pas-
sant à lamellaire en surface ; dur ; non poreux, très rares pores
tubulaires fins verticaux ; assez nombreuses racines fines entre
les éléments structuraux ; passage distinct et irrégulier à
9 - 25 cm
25 - 57 cm
- Horizon compact très faiblement humifère, peu taché ; brun-
olive (2 p 5 y 4/4 ; idem en humide) ; par places, dans la partie
supérieure de l'horizon encore quelques l~ssages gris tachés de
rouge-jaune (5 YR 4/8) ; très nombreuses concrétions arrondies al-
lant JUSqU'El ro mm ; texture argilo-sableuse ; structure prisma-
tique grossière, fortement développée, avec fentes entre les pris-
mes atteingnant r à 2 cm p avec quelques faces· obliques striéen
très dur ; non poreux ; rares tubes et canaux verticaux ; très
rares racines fines verticales ; passage Jistinct et régulier à
~ Horizon peu taché, faiblement carbonaté, brun-olive à brun-
oUve-clair (2 p 5 Y 4,5/4 à 2;5 Y 4/4); à la base de l'horizon quel-
ques nodules calcaires irrégulièrement répartis ; certaines faces
obliques striées sont légèrement plus jaunes mais passent très ra-
pidement à une couleur franchement olive (5 y 4/3) ; t~ès nombreuse;
concrétions noires à cortex brun-foncé ; texture argilo-sableuse ;
structure prismatique très grossière, très développée, à sous-
structure en plaquettes également très développée ; très dur ; non









•• > , •••••••••••••••••••••••••••••••••
~ ~.~!::~9..~~~e~ y.~.r.~Jq~~.~ !!!.9.y.~P.P.-.~.IJcl.~.nt..§,9.9.~~.~~.ê .
.§:q.r ?:l;!,'!,1nOI}.~ g.rg~,),..9.~ê§,9.1~:q§~.§ ç.?:r.9.9.p.§,.t.~~.§ .
N° PROFil: .,fm 9.3. ..
. J;;.. .v. ~ ~ ~ ~ G: p. ~ ~ ~ .
57 - 130 cm - Passage au matériau ; horizon présentant un gley à partir de
120 cm ; brun-olive à brun-olive-clair (2,5 Y 4,5/4 à 2,5 Y 5/2),
avec taches gris brun clair 2,5 Y 6/2 à 5/2), de'grandes dimensions,
très abondantes à partir de 90 cm, correspondant pour la plupart
à des faces lissées, elles-mêmes tachées de jaune-olive (2,5 Y 6/6);
de très nombreux passages de racines verticales déterminent des li-
gnes plus sombres ; très nombreux nodules calcaires blanc-jaune-sale
de 3 à 4 cm bien cristallisés, mamelonnés ; de très nombreuses con-
crétions sont présentes également ; texture argilo-sableuse; struc-
ture en plaquettes moyennes à grossières, très développée ; très
dur à extrêmement dur ; non poreux, queiques fins canaux verticaux ;
pas de racines.
PRÊLÊVEMENTS : .~.~ ?~~ ~ 9. ~ ~ ~~ .
.~.G 9.3.2 : IO 2Q cm .
..BG..·6-}} ·:..··30..·_..·40··cm ·· ··· ..
1 .. · .. ···· .. · · .. ·· ······ · ..··· · ··· .
..~g ~.~4 A ~ ~9. :: .?9. g~ .
..B.G 6~4 ..·B ; I20 _ 13G..·cm ·..·.. ·· ..
FICHE ANALYTIQUE
TYPE 'y'.~~~~.~~ -..~-.~-~q-.r-.l.0-.~P-.J~-)..- - - - ~.............................. fN° PROFIL· BG 63 :id
DE à caractères vert· n t:tu' .
..............· ï : ~::l.1l,~Q..m.Qy:e.nne.me.n ac.c.e.z;. e.s............. GUELENGDEN<t"
L......-S_O_L--L_.._~}.l_..:r. al"'1l,YJ,.Qn.s.. .argl.1a~sable:u.se.B carbonaté~~. . :; .
---- .--.-- ----- ---- _.--- ---1--- ----
N° Echantillon .
Profondeur cm .
Couleur ( ) .
Refus 2 mm % .
H 'd" 0/uml Ite ° ..
C03 Ca % ..
P2 05 total °/00 .
_P2 05 () °/00 ..
~--------.,..---=----,-.-=----r--=------r---.,..--:,.---,---:---r-----,--_.-
__.§21_ ~2L_ .633 . ..M1 ..23.L _ ..
_-.9-9 10-20- ...2Q-4Q... -ffi=-7~ -IZO-13 .... _
--,...-- ------- - - --~-- -...:3·',7--1---1----- ----
--2?I5.... ...2,25-__ -2 4-- -2T 4.5- -2., 7--- ---1--- ----1
-- .._- -- .~ .. --:li ...6. -. - - --- . ...
ANALYSE MECANIQUE
Argij;% ~ -.l2~-m-4,0 1 34,0 1_3I<o-~_.0 1= -E ~--~-
Limon fin % _UJ.~ ..J1.!9- ...19 2.. 12 ..Q.... .1.4J.Q-T-'- --- .
Limon grossier °/° 10J 2-..- .-19.L -..llJL --.9.,5.- ---9.L
Sable fin % --3..4,Q_ .3.I.O__32.,.a..... ...3.3.,5- ..31 yS- _
L-::S::..::a:.::;b.:..::le:...9;;z.:r..=:o.;::.:ss:.;.:ie:..:..r_o/'-"0""..;;:,.""= '---L.:_==5-=.J.=-I=G... __IO !L.. _I2 ..Ü __ -IIr~ ---- - .. _
r-::-::------,----,----,---'l'~--r---Fr-- MA-Il ERE ORGA....:..N.:..:I-'-'Q'T-L_1E ,---__..,-__-,-- _.~:~:E~::.:~:~~'.~ ;; _u.~51 1 =--- =~~ ~= =~
----- --- - --- ---
Carbone o/oo ~· _-7JL _2.1.9_ --- 1 1 _
L--=A::cLz...:..o~te:.::.:o""/:.::.:oo:.;:;..:.::.:·.=.. ··:.;:;.·:.::.:..··:.;:;:.::.:·.=·..·""..·--'-=-==~=-2.:77 1_°..9'~~ .1 -~-~~~-~~~~~~~~:J; -:;::::;:::~-=~-:.l.=.:::::~-:::==-=-=...l..:c_==-=::=---C/N -;:~~E PHOSPHORiqUE
C-::c:=J-- 1- l===I~==E=r---1
F2 03 libre %0 1---1---- FER ---'--~l 1F2 03 .total 0/00 . __. . . -_-
Fer libre/Fer total ..
---- --- ---1---- ---1----1---- ---
--·-1------ 1---- ---- ---- ---- ---









--.- ---1--- ---- --- --- --- ----
---
--- --- --- --- --- ---1---- ----
--9.,95- .II.,.45'._ ....I2.,5- -ll-y.8.- -II.,.J- --- ---- 1-----
--2l-,-7- -22-T2- -2).T-6- -24/~- -24-,-2-5- --1---1---
--- ----1--- --- ----1·--- ---- ---
----1--- --- --- ----1--- --- ---
,........",---------,---r------r=-~-"=-'-T'-;....;;.;..::'--'---'-.=-T=-='---'--'-'--'-r--~---.---.--,-----,------
Poids spéc. réel ..





Eau utile 0/0 .
Instabilité structurale' Is
Perméabilité Kcm /h .
Analyses terminées le : , ~ au laboratoire de
DOSSIER DE CARACTÉRISATION PÉDOLOGIQUE
TYPE VERTISOL HYDROWRPlIE ~
DE SOL Largement structuré dès la surface ~
(S. Groupe) ~
Famille: ~
Série: sur alluvions argileuses ~
N° PROFIL: BG 70
~.IA(!An
Mission/Dossier: BONGOR
; I/20C o OOOQ
Observateur : r J.Fo VIZIER
Date d'observation : n/2/1967
l
1 Lieu: 3,1 km au Sud-Ouest de IllIGOU
Coordonnées Lat. IOQ 41' 05" li
Long.: 15Q 24 1 10" E
AIt. 315 mètr~s environ
LOCALISATION
Document carto. référence BOU GOR
N° Mission 1. G. N.: Ne - 33 - XVI











Référence: 12 ans (1954 - 1965)
Géomorphologique: Bordure de plaine dl inondation du LOOONE






Pente % : . négligeable
MATÉRIAU ORIGINEL
Alluvions argileuses à argilo-sableuses
VÉGÉTATION
Aspect physionomique: Savane herbeuse avec quelques arbustes
Composition f10ristique par strates :
- Strate arbustive Bauhinia reticulata - Eorassus aethiopiumo






Rendement ou aspect végétatif :
Jachère, Durée. Périodicité :
Successions culturales :
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Passage en position plus haute à des sols à hydromorphie de profondeur avec localc~eni
des solonetz solodisés sur la li;~e de raccord.
o. R. S. T. O. M. Sepvlce de Pédologie CFNTRE DEPORT - L!ù'~Y _..1-- ----'
DESCRIPTION DE PROFILr-----------------,TYPE 1
DE
SOL
...v.:::nTlSOL HYDRO?:HJRP.R.E. , ..
·..ùü:r..·'ë.Ilu·;ïfons·..argIIëùiïë"iJ· · ···· .. ··········· ..
................................................................................................................................................." .
N° PROFIL : ~ J9 .
i:; ! r: _'. (.
.............................................................................................
Surface.
o - ro CITl
ro - tO cm
uo - 160 cm
- Léger microrelief Gilgaï, fentes de retrait fcmant une
polygonation irrégulière, quelques rares effondremonts.
- Horizon humifère, marqué par l'hydromorphie, largement struc-
turé, brun-gris (ro YR 5/2) ; intense bariola::çe de taches brun-gris
foncé (10 YR 4/2), brun-gris-clair (ro YR 6/2), grises (ro YR 6/I);
fin réseau de taches et trainées rouge-jaune (5 YR 5/b)'localisées
le long des passages des racines ; présence de quelques nodules
calcaires blanc-jawle-sale, arrondis, à surface mamelonnée ; nom-
breuses petites concrétions ferrugineuses noires en plomb de chasse,
à noyaux brun-rouge très sombre ; texture argilo-sableuse; structure
prismatique très grossière se poursuivant dans l'horizon suivant,
bien développée, localement structure polyédrique grossière, bien
développée ; dur ; non poreux ; rares racines fines ; pass~~ dis-
tinct et irrégulier à :
- HoriEon très faiblement humifère présentant des caractères
vertiques, brun-gris (2,5 Y 5/2 - 2,5 Y 4,5/4 en flumide) ; nombr~u­
ses concrétions noires en plomb de chasse ; rarp.s taches ro~~e-jaune
présence de nodules calcaires blanc-jaunâtre à blanc, arrondis, de
l à 4 CM~ légèrement mamelo~~és, à rlurface ru(~oUse ; texture arëi-
louse " . ; stI~cture prismatique très grossi~ro,bien
duveloppée, présentant des faces inférieures obliques lisnées, sou~
structure polyédrique à cubique, quelques plaquettes obliques ù la
base de l 'hori?on ; sur une face du profil entre 20 et 30 cm d0
profondeur~ une poche p~ésentant une structure polyédri~ue moye~e
à grumeleuse 'l~urra être l'origine v'un effondrement; très dur ;
non poreux ; racines moyennes et grosses peu abondantes, subhori-
zontales ; passage graduel, assez régulier à :
,
- Horizon brun-gris (2 ~5 Y 5/2 - 2,5 y 4/2 en humide), proche
du brun-olive (2,5 Y 4/4) ; très léeères ségrégations de couleur,
petites, très diffuses et peu nettes, Grises et brun-jaune; rares
et petites concrétions noires; les nodules calcaires sont moins
abondants ; texture argileuse ". . la struct-ure IJasse
à cubique grossière ; très dur ; non voreux ; pas de racines •
...
PRÊLÈVEMEI\lTS : iJ..j ".'L: U'- LV cm.........................................................................................
...~ '1.9.? L 5..Q 7:: 9.Q Cm. .




N° PROFIL : ~~ ..7.? .."" " .
---_.._. -_._---_._--- --------_._-
...... " " ;:!...A ..G.ltQ ..
Argile 0/ 0 ..
limon fin 0/" · .
L· . 0/IOlOn grossier 0 .
Sable fin" / 0 .
Sable grossier~ ..
---- ----- _._--- -_..- ---- -~-----,- ----- -----
, ..
--- -'--- -_..... _- ----- ---' ----- --- ------
---- --_. - ---- --- ----- ---- ---- --_...._-
12..jl(L_ -14.,6:.... _.14,5_ --- --_ ---- --- 1
.2.6~ _21,1__ ~,6.._ ---- / 1 ---_
-8;8~ -lÇ"S-- Il) ,6 --- ---- ----- --- -----
1~!.5-7~O?O~3-'------ ----- --- --.-
---- ---- --_._- ---- ---- ---- ----- -'--









~/T ==.Y 0/" ..
...... , ----- - - --. _.- ---- ---- ._-_.- -" - ._----- ._------
_.l.4 fI _~~ -' L __= . . ~_ . ._
__Q,61 _Ç~2L .:- ._. ._.. .__
_.23.J-L 7,L ,. . _
ACIDE PHOSPHORIQUE
1P205tc.~~1 0/"0' ....==1 0 J-m---E=1----l==-- ---r--=-=~-=T=--E---==--=-lLJ20i..u%o.=~ J .. -=--=J--__L---J=-=.J----=- --:=1
F2 03 ïihre 0/00 1.. -----~--~_~Et~·--t~--~--§----
F2 ~~ to~1 0/ 00 ..ï ~- =-~:-.- ----- =-~ --- -'---'--- ----
Fer Il re er tota -=-.- -=-----=-_---.------ ..=-=---- . .__
Calci~.= ] __Bêases~totalesME :ur 10~ de~_ -=-=-J3'.=-__
Magnésium ,......... _
Potassium................................ _ =_ _
Sodium ==--~ _--=: . _
Bases :c:banpe~~le~J~1E pour _.1QQ..g de sol -: .-. -,
_;J,:Q~ =-.5~I : ~ 7:5 -1___ _ ==-= ---- =--=-~ ----
-0.0....- --Q.5-- °'1.6 -"- ---- ---- ---
-0,1_- --0.3--- -2..6..- --- ---- --.-- ------ .-----
22,0,- ..23;i-='- 23'-;7.= ~----- =---== =- t ===Sat! Sat._I_~l!.t~. . _
ACIDITE ALCALINITE
pH eau ==~--7~L[]f;:0.=--Q3'-1I=c==1---E· ~==---=-r---]P~ !;.gt )L ~-..9.~iJ.S~LlJ,~~----- .-l=:o==-L----- I
r--:::-----:-------:--·~ SOI UTION DU SOl=--- _
~~~~~cst~~~émJ1~~os::: --=~'-I- 15I-·-E-j----I---E [ ---'J
----CARACTÉRIS'r1QLïES PHYSIQUES -_. --- ==--
........,,--------·---r·---'="O°..:.:....:-=-=--;=-:-::..:.=.~>-:;:_.:=-=--~~:::..:..:="-=-==.=...,r--_ ------ ---
Poids spéc. réel ..





Eau utile 0/0 ..
Instabilité structurale Is
Perméabilité Kcm /h .






Date d'observation : 7/3/1967
DOSSIER DE CARACT13RISATION P13DOLOGIQUE
...--""!""'"-----------..
N° PROFIL:TYPE VF.RT1SOL HYDROHORPHE 1--
DE SOL 1argement structuré dt~S J.B surface f---
(S. Groupe) à caractères vertiques moyennement accentués1--
Famille: 1--
Série: carbonatées. f---sur alluvions argileuses
B01lTGOR
: Ne 33 - XVI
E. C14 - 409.
Document carto. référence




de GUI L A R l
102 IC,I 06" N
159 5.1' 24" E
33 ~ètres environ















15 ans (1951 - 1965)
SITUATION
Géomorphologique : Zone d'inondation temporaire
Topographique: plat, surface légèrement mamelonn,je
Drainage exÎ;ërne médiocre




Aspe~t physionomique Savane arbustive claire
Composition floristique par strates :
- Strate arborée Anogoissus leiooarpus
- Strate arbu~tive Bal~~ites aegyptiaca - TIauhinia reticulata






Rendement ou aspect végétatif :
Jachère, Durée. Périodicité:
Successions culturales :
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Passage à des sols à hydromorphie d'ensenble









..~v.,;r. alJ.)J~"r;),.o.n.s n.I~ilw:i~~u .
N° PROFIL: BG I.5.6 .
......................: G U I...L. ..A ..R ..r. : .
Surface
o - 12 cm
- Nicrorelief GileaI de 6 à 7 mètres dB IOl16'1lcur cl' onde <?t 30
Ù 40 cm .d'?ff.pli~1de avec quelquon effondremonts de 30 cm Gnviron
localisés dans les parties basees du microrelief ; par places des
fentes de retrait forment un polygonation irré~ière ; la surface
est recouverto d'~eminc0 pellicule brun très foncé à noire, sque-
~et:se ;·tornitières (::lU dôme asseZ ahondantes aux environs imJr.édiats
du profil.
- JTorizcn humifère, brt:u-gris (2,5 Yn 5/;)) ; 4/2 en humide) avcc
nombr~uses petites plaGes grises (ro YR 4,5/r) et très gr&ndes pla-
ges brun-6rio (2,5 IR 49 5/2) ; forte activité biologique: quelques
gros canau~ ~evêtus d'une mince pellicule brun-gris (2,5 Y 4,5/2)
lissée ct quelques re~plissag~s gris-foncé ; taches brun-jaune (rD
TR 5/~) et jUUlle-brun (ro YR 6/G) nSGez abondantes, distinctes, dif-
fuses, marbrant l'horizon, fonmnt par endroits un réseau ; très
abondantes concrétions arrondies en ploob de chasse, noires à cortex
brun-vif et quelques nodules calcaires blanc-jaune-sale ; texture
arriJ.euse à argilo-sableuse ; structure prismatique, fortement déve-
loppée à sous-structure polyédrique à cubique ; dur à très dur ;
compact avec quelques pores ; chevelu racinaire asseZ dense ; passa-
ge distinct et régulier à :
12 - 40 cm - llorizon très faible~ent humifère, carbonaté, brun-olive-clair
(2,5 y 5/4 ; 4/4 en humide) ; concrétions arrondies noires ~ cortex
brun-vif encore abondantes ; très nombreux nodules calcaires blanc-
jaune à jaune, arrondis~ , ~urface ~amelonnée salie, atteignant 3 ~
4 cm ; texture areileuse avec assez abondants sables grossiers non
salis ; structure pris.T1J.atique grossière, rien développée ù sous-
structure polyt2 ~.' "p, à cubique avec faces inférieures r;énéralereent
lisnées, parf@is striées ; très dur ; compact avec Q.uclques pores
fins; chevelu racinaire encore assez dense, mais devient subhori-
?'ontal vers 20 cm ; passeee graduel et ré~~lier au :
40 - lIO cm- Eatériau, brun-olive-clair (~,5 y 5/4 à 5,5/4·) avec carbonates
assez abondants en eros nodules calcaires et plus rares'concrétions
noires li cortex brun-jaune ù brun-vif; argileux, I,rismatique gros-
sier à sous-structure cu~ique, avec quelques plaquettes aux faces
inférieures lissées ; très dur ; compact ; ~as de racines.
PRÉLÈVEMENTS: ECl' l;ibI: 0 - rD cm::::~:çLI~§?::::;::::g9.::·.;:59.:::ç:m:::::::·.·.::::::::::::::
BG I56~ : 70 - eo cm
•..•..••..••.•.•..•....r'!...•••....••......•....•..•...........";;'!; ••••••••••••••••••••••• ........................................................................................
N E h '11 nIT rSG2 I563 --r---·lo c anh on .
---d------·-I-'D-TG ..~ ·:2C:.'-'}C· 7(i-z'O- ._.- '_--'__..Profon eur cm.. . __ __ . ._
Couleur ()........................ _ _ .._ _ __.... ._.__ _ --
Refus 2 mm % _.G .. 0 J 2__ ..(,pL .0. • _
Humidité 0/0 _? J 2 __2 p G_. 2 9- ~5 . _
C03 Ca 0/0 _..1__ -.. Q,2=.hO,2= . :r---'-- - ._-. - .---4--.
1~~~./;~ ;ï: ::-~;t~ii:t~~~M~~lJ.L~= ==-~_ ~
Limon grossier 0/0 _J,? 2,5_ ---.2, 5 .. . _
Sable fin 0/0 _I~,~ __!4,?..1J,5...... . _
Sable grossier 010............. 24.J 5 . 2.J ,..5. 2?-, () _~. _ _ _ ,__:....
MATIERE ORGANIQUE
Mat. org. totale 0/0 _1 0 25 G9 4I._~ =. . __







S T - V % ..
----- ---1 --- --_.- -.----- -._.,
---1----1---- .--- --- ---.. ---\----1
1
-- --- --- --- --- ---
--- -- - --- --- --'-
_];p..2.- -.3i'~T ... _
2.4- .~.fl
------1---
--- --- --- -'-- ---- ---- ._-- ----
--- ----- ---
--- --- ---- --- .__ ..- --- ---- ----
1---" --- ----
Poids spéc. réel ..
Poids spéc. appar ..




Eau utile 0/0 ..
Instabilité structurale Is
Perméabilité Kcm/h ........
Analyses terminées le : ,..................................... au laboratoire cie : .
DOSSIER DE CARACTI3RISATION PÉDOLOGIQUE
TYPE Vr:qTISOL HYDROhORPHE r--
DE SOL Largement structuré dès la surface f--
(S. Groupe) r--
à caractères vertiques moyennement accentué~
Famille: r--
Série: sur alluvions argileuses carbonatées. r--





Observateur : R. SAYOL
Date d'observation : 7/5/1967
LOCALISATION
BONGOR
Ne - 33 - XVI
: h. 014 - 102 .
Document carto. référence
N° Mission 1. G. N. :
N° Photo aérienne
. Photographie
Lieu: 5 km Sud de Brm~J;l
Coordonnées Lat. 102 3ü
'
15"
Long.: 150 13 1 5011 E











12 ans (1954 - 1965)
SITUATION
Géomorphologique : Plaine d y inondation
Topographique: plat
Drainage nul




Aspect physionomique: Savane herbeuse à €l'rendes Andropo"'onées en touffes




Modelé du champ ..
Densité de plantation
Rendement ou aspect végétatif :
Jachère, Durée, Périodicité :
Successions culturales :
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Passage à des Sols à hyàl'omorphie d'ensemble ù caractères verti1iuea profonds.
o. R. S. T. O. M. Service de Pédologie
.. M A G. ..A O .






.Jg;r.g.~.~n~ ê~.~9..~),g.'~ g.~.ê J..§, §M;rf.O'9..~ :::::::::::::::::
..§M;r. ~l:),My.t.9n$. ..J).r.ŒU@.~~.s G.ar.b.Qna.t~e.8 ..
Surface - !"icrorelief Gilgaï de 2 ID de longueur d vonde et 20 è. 30 cm
d'amplitude avec fentes de retrait de 3 à 8 cm, déterminant une po-
lyeonation Grossière (0,6 à r,20 re) et irrégulière de la surface.
Une polygonation irrégulière de 3 à 4 cm se ~anifeste sur une croûte
argilo-lirnonouse à tendance lawellaire de 4 à 5 mm dVépaisseur; quel·
ques petita offondrem0nts dans les parties basses du microrelief
(30 à 40 cm de largeur, 15 - 25 cm de profondeur).
o - 10 cm - Horizon humifère, gris-foncé (la YR 4/1 - 3/1 en humide),
avec plages brunes assez abondantes et tacbes brQ~-jaune (ro YR 5/8)
à. brun-foncé (7,5 YR 4/4) nettes, fomant réseau ou en marbrures sur
les faces extérieures des éléments structurau~; quelques petites con-
crétions arrondies, noires à cortex brun-vif (7,5 YR 4/4) à brQ~­
rouge (5 yn. 4/4) ; localerr.ent quelques carbonates sous fonne de nodu-
les blanc-jaune-sale à surface mamelonnée et l'Ut:;.,oueuse ; texture ar- ,
gileuse ; structure prismatique erossière à très grossière, fortemèni'
développée à sous-structure cubique, localement en plaquettes ; dur '
ù très dur ; non poreux ; assez abondantes racines fines ; passa~e
- ~tranché, irrégttlier à :
10 - 30 cm - Horizon brtm-{;ris-foncé (10 YH 4/2 - 2/2 en humide) avec quel-'
ques plag-es r:ris-foncé (10 YR 3, ~/I) et er::mdes taches brun-vif .i
(7,5 IR 4/4) dictinctes, diffuses, assez nombreuses; abondantes pe- '
tites concrétions noires arrondies; locDlement quelques nodules cal-,
caires ; texture argileuae avec ~uelques limons et des sables gros-
siers non salis assez abondants, on trouve éGalement quelques Gra-
viers h angles e..rrondis ; structure prismatique très grossière, for-
tement développée à sous-struc~tre polyédrique ; très dur ; non po-
reQ~ ; racines fines peu abondantes ; passage graduel, irrégulier à
30 - lCJC cr.! - Horizon gris très foncé à brun-gris-foncé (ro YR 3/r - 3/2 :
idem en hUI!lide) ; c;.uelques petits remplissages sableux brun-pâle
(10 YR 6/3) et sables de même teinte adhérant aux faces extérieures
des éléments structuraux; tr0s petites taches brun-j8Q~e nettes,
distinctes, peu abondantes et concrétions noires arrondies, abondan-
tes, mais plus petites que dans l'horizon précédent; les nodules
calcaires deviennent progressivement plus abondants vers la base de 1
l'horizon; texture areileuse ; structure prismatique très grossière,j
forte~ent développée à sous-structure polyédrique à cubique avec 10- 1
'1
calement des plaquettes obliques à fnces inférieures lissées ; très
dur ; non poreux ; très rares racines fines.
PRÉLÉVEMENTS: '~~ ~J~~ ~ y ::': ~.~ ~~ ..
~ r..7.9..? !....!2 ::7 ?.5...J~J.\L ..
~ I.7.9..!. L.29. ::7 ?.9 Ç,l] .
1--- --- --- ---- ---
ANALYSE MECANIQUE
MAriERE ORGANIQUE
- --- ----~---- ---- --- --- --- ---
---- - - ---- -'--1--- '--- ---- -·---1
3~_9 4,4_ 3i 2 . ~~I---
FICHE ANALYTIQUE
.'y'~g~~.~J~...lqJ?g(h-'~Çl·-)fPF-....-J.-~~.-..'..·-..-...- - - -.. '-....=.-,. . ~........................ r--N-o-P-R-O-F-I-L--oo------....,
..~a;re.en~.n.t l:itr.uc.tu;rri .. dèa .la 3urfac.e..... : ~ }7..9.. ..
..3ur alluv.ions argileuncs carbona.tée.s. . }l..A..G A,..Q ,.
Argile % ................................ ''C'-147 u
-f3' 0- -r2 '-6- 4~10 ----limon fin 0/0 ........................ ' , ,
-8;0 -8,0 8~ --- -~-limon . 0/grossier 0............
14;5. 14,0 14;.0Sable fin 0/0 .........................
---
Sable orossier 0/0 ............. 13}0 13,0 13J.5
-
N0 Echantillon................. ~(:~. 1~~ _ _ l~'(':JJ --I-===J-===+===.j..:====-I-'"==::..jf-----'=P-'----f--=-=d-'--------;-·----~-,_··vl'r_.-.I._'v_ .._.1._:J'_'-~:J _?v..;Qvro on eur cm. _ ..
Couleur ( ) .
Refus 2 mm 0/0 .
Humidité 0/0 .
C03 Ca 0/0 .
Mat. org. totale 0/0 ......... -.!~ .....Q,.L -.Q,0 .




----g-;-Z- ~-,7- ),7- -_.-Carbone 0/00 .....................
---
Azote 0/00 .............................. 0,80 ~45 O,~6
C/N ........................................... II,5 16,4 10,3
ACIDE PHOSPHORIC UE
P2 Os total 0/00 ................ i!. ....§.2 0,47 1
---




SOLUTION DU SOL=--- --, _
-1 1 1 1--1==--=.1.==
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Conductivité mm hos .
Extrait sec. mg!100 g .
F2 03 libre 0/00 .................
F2 03 total 0/ 00 ................
----
Fer libre/Fer total ........... ..







e saases ec angea es pour g
Calcium .................................... J..J, / J./,:J J.O, ':!~
Magnésium ............................. -7-;b-~~L
Potassium ............................... 0,59 0,44 ~~44
Sodium ..................................... 0.24 0,46 1,18
S ................................................... 22,13 26,40 22....2.2.-
T................................................... 30,3 "50,1 ---.2B~
S/T - V 0/0 ...................... 77., F\8 Ra
AClDITË ALCALI 1\1 ITE
~......~9.L:::~::::::::::::::::::::::::: :>,0 o,b ~)~4,2 4L2- 5,3
Poids spéc. réel ................ ---~





pF4,2 ....................................... -l.'LL ~7,2:... 19,L
pF2,5 ....................................... 27,35 -Il.L ~.L
Eau utile 0/0 .........................
--- ---
Instabilité structurale Is --.2~ê- ~.:L _5.,.L
Perméabilité Kcm/h ........ -3.2. ~L
-
.I. 2......
Analyses terminées le : ~ .. . au laboratoire de
DOSSIER DE CARACTÉRISATION PÉDOLOGIQUE
TYPE SOL FERRUGINEUX TROPICAL -
DE SOL LESSIVE -
(S. Groupe) sans concrétions -
(accumulation discontinue en raies) f---
sur matériau sableux f---
N° PROFil: BG 15
M'"Rw'Rli!
Mission / Dossier : 'BONGOR
1/200.000
Observateur : R. SAYOL
Date d'observation :25/2/1967
LOCALISATION
Lieu: 3,3 km au Sud - Sud-Ouest de GOLE Document carto. référence : BON GOR
Coordonnées Lat. : IO!! 42 r 55" N N° Mission 1. G. N. Ne - 33 - XVI
Long.: 15!! 54' 10" E N° Photo aérienne M. 014 - 121










Référence :7 ans (1956 - 1965)













Aspect physionomique: Savane arborée claire







Rendement où aspect végétatif :





EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Passage en position plus basse à des Sols Ferrugineux Tropicaux lessivés Hydromorphes.





...50L FERRUGUœux. TRO.PICAL .
..LE.S.S.I.YE ~ .6ans c.onc.r.é.tiQns ..
..sur matér.iau sableux ..
N° PROFIL: 00 1.5 ..
. M. ~ ] E R E .
Surface: - Plane, fine croate de sables agglomérés, par places quelques
sables déliés.
a 40 c - Horizon très faiblement humifère lessivé, brun à brun-pâle(la YR 5,5/3 -4/4 en humide), avec quelques remplissages sableux
brun-jaune (la YR - 5/6) de forme allongée, ondulés; texture sa-
bleuse ; structure fondue à tendance polyédrique ; peu cohérent ;
peu poreux ; chevelu racinaire assez dense dans la partie supérieure
de l'horizon; passage distinct et régulier à :
40 - 78 cm - Horizon très faiblement humifère lessivé, brun-jaune (la YR
5,5/4 - 4,5/4 en humide), présentant une légère accumulation dis-
continue d'argile, en raies de couleur brun-jaune-foncé (la YR 4,5/4
texture sableuse; structure polyédrique moyenne, faiblement dévelop-
pée ; peu dur ; peu poreux ; quelques racines fines
78 - 190 cm - Horizon d'accumulation d'argile, jaune-rouge (7,5 YR 6/6 -
5/6 en humide), avec nombreuses raies brun-foncé (7,5 YR 5/6 ;
texture sableuse, structure polyédrique moyenne, faiblement déve-
loppée ; peu dur à dur dans les raies ; peu poreux ; quelques ra-
cines moyennes ; passage graduel et régulier à :
190 - 260 cm ~ Passage au matériau jaune (la YR 7/6), avec nombreuses
plages brun très pâle (la YR 7/4) ; texture sableuse ; structure
fondue à tendance polyédrique ; peu dur ; peu poreux ; rares raci-
nes.
PRÉLÈVEMENTS: .........OO: J.5J J Q ~ ;J.Q çm ..
........]G I.5.' 1 3.Q ~ ..4.Q c.m ..
..·..·..m···..tg~ ·i· ..·~Ô· ··:···..I85 g~ ..
......~ J.5.5. L 15.9. :'::'..J.§.Q çm ..
.....~ J.5..§ L ?J.9. :::'....??g ç,~ .
......................................................................................... . .
Argile 0/0 ~~
Limon fin 0/" .
L· . 0/ .Imon grossier 0 .
Sable fin 0/0 ..




r---...,---- __.__ FICHE_~~ALYTIQQE _
:::::·:":::::'::"~'~'~8a:~~~~~:~~on~~~~~.~.,AL. .....~~Sêi~~ ..: ..::::: ::: ..:::.] N° PRO FIL: ~ J5. ""..~~
" (accumulation, .discontinue."en ..raies. ) "..... . M ' B E..R..E ..
L... --'--___ _._ _ _
. No~_ Eé_antillo~:::::-=:::-r~-r.-5-I-..'-----l.--...-~--1-·--,.. ----,....--.1.--55.-.--..-1.5-6.--.-.-.....,.------.-----,
~:~k:~'t) c~: J~O- -JO 40 !--=~ _90-:IOO Ili0-I6_ -2~== =--
Refus 2 mm 0/0..' __..Q__ .._~ 9.__ . () __. __0__ ._0.... . _
Humidité % .,9,2_ .J!,L _O,4.?- --.Q,?_ ~~ 0,4 . __
._C03 Ca 0/0 P__. _ 9~ _.-;:g._. _,,",ç~_. _._<2.. ~O _. _. .•__
....._ _ANALYSE MECA~J UE _"'---'--'-::--::-- __. __
.-.2,5- --5...0- --.1.,0. _~O.O_ ---10.0__ 6.0... . _
_2,0__ --3.,0- --2~5- -2-rÛ-- ._.I~o.. --0.,5,- ..--. ----
_-2..L -.2.5- -2.~ -2,0- -1,5-. __~,O--- .---
_4.1..5.__~.Q.. -19,.5...~ ..Q__49.. 5.. -SQ..2_ _ __

















S T~.v 0/0 ..
F203 libre 0/00 ................. _4.•2.__8.~r ._:1 ..4- ---.Ji~2_
-
F2 03 total 0/ 00 ................ -5 ..4_ _ .8,4_ __9,4..... -.II.. 4... _.1
Fer libre1Fer total ........... °1.80- .Q,9B..... ..Q, 19- _9 p 13.- .0,
~~~:;~:~~:::i~~:-~,2~ ~~==;; _--- -r~ --
Carbone 0/00 __2,.2....... .-1,..6.- -I,.4- --- ---.j---- _
Azote 0/00 ~ ,16- _f) .14- --U,I3- --- . _ --- _. 1
C/N --.I2~7_ lIA- 10,7 .__;-- _
ACIDE PHOSPHORIQUE
~2 05 tota!'o / 00 J~"m..E--O~ 1 I--J.-----E=--? 1
2 OSiL 100................... ._-===:J--_. .- _-=---d---.
FER 7~.7_-.5~4E1.6__ '1,6 _
...6'7-. 0-1 7I- .---- -.--
Bases tota.les M~ pou~' 100~~e sol <1
- -1----1-- ---- - J [-_-=1
--- - --1- ----=_ --:J-
Bases échangeables ME p;ur 100-g de s':::~I== --- ==---
.......Q..5E- --0,5.6- 0,6 -~,~=r=O..96..l
---"o~8.. _ ..D.,E.. -l).~ -.TIJfL 1--0..5-6-1
--D'Y 0.5· ....Q...Q2.. ~~9.5.. .. C.08 0.10
-.Q...D5- _.~D5- -0,05- -OT~ -().~Of
_-L.4L -L..~L -L22.. ....l...4.8_ ---.1 ..6__
--2St .-33~- _24~~ _-2-4~ -... ~~i(
ACIDITÉ ALCALINITE
!PH eau ]----=..Lr3LW:LW,3-E~~4--~.7...-1 ~r---J
L@ J~Cl N _ ~~O-LA~~~8.- - ..0_ --4~?d Je J
SOl.UTION DU S0r=-L_---,,--__
~~~~~~:~tém m1~3°~..·E-:E-·-J... [~3 [--E:E-3
1 Ij,j 1 ...
---- ---- ---- ---
CARACTÊR ISTIQU ES PHYSIQUES 1
..._---
Poids spéc. réel ................
----
-_.-.
--- ---- ---- ---










pF 4,2 ....................................... _1 ..4 ....l,75.:... _2...~ _ 2.1l.. ....1.L. __1......8_
----
pF2,S ....................................... ___1,2. _ 3,9__ _A.J4.. _2.~ _4h_ 2,8
-
Eau utile 0/0......,..................
---- ------ --- --- --- ---- ---
Instabilité structurale Is _~tQ. 1,1 _.....I...4..
---
Perméabilité Kcm/h ........ ~,05 -1-;6- ~,<2
Analyses terminées le : au laboratoire de
DOSSIER DE CARACTÉRISATION PÉDOLOGIQUE















Date d'observation : 23/2/1967
Lieu: 3 km à l'Ouest - Sud-Ouest de MITO
Coordonnées Lat. 102 48' 33" N
Long.: 152 4/ ' 14" E
AIt. 323 mètres environ
Document carto. référence :
N° Mission J. G. N. NC


















7 ans (1956 - 1965)
Géomorphologique: Butte sableuse très aplanie
Topographique: plat, légère pente vers le Sud-Ouest
Drainage externe bon
Erosion : pluviale très faible
MATÉRIAU ORIGINEL
Pente % négligeable.
Alluvions sableuses 1L-- ~
VÉGÉTATION
Asoect physionomique -: Savane arbustive avec quelques arbres
- Strate arborée : Anogeissus leiocarpus
- Strate arbustive t Balanites aegyptiaca - Gardenia ternifolia






Rendement ou aspect végétatif :
Jachère, Durée. Périodicité:
Successions culturales :
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Passage en position plus basse à des Sols FerrugiDeux Tropicaux lessivés Hydromorphes





SO'L F.&;RRUGINEUX TROFIGAL············1-ESSIVE··· .
.........................sans..().goo·reti-Ol'ls · ·..· ·..·..· ..
.s.ur. alluvions...sa.bleuses ·..· · · · · ..
N° PROFIL: B.G 22 .
.. M ~ B E R..E .
Surface
a - ra cm
ra - 24 cm
24 - roo cm
roO- 180 cm
- Plane avec quelques sables déliés reposant sur une mince
croate de sables
- Horizon faiblement humifère, lessivé, brun-gris (ra YR 5/2 -
4/3 en humide), avec quelques petits remplissages gris-brun-clair(ra YR 6/2), très travaillé par la faune; texture sableuse; struc-
~re fondue à tendance lamellaire dans la partie supérieure, polyé-
drique ensuite; peu dur; peu poreux avec quelques pores tubulairesl
racines fines peu abondantes ; passage distinct et régulier à
- Horizon trè~ faiblement humifère, lessivé, brun (ra YR 5/3 -
4/3 en humide), avec quelques remplissages jaune-brun ou gris, ces
derniers étant d'origine biologique; texture sableuse; structure
fondue à tendance polyédrique moyenne à fine à angles émoussés ;
peu dur ; peu poreux avec quelques gros pores ; quelques grosses
racines subhorizontales ; racines fines peu abondantes ; passage
distinct et régulier à :
- Horizon d'accumulation discontinue en argile, brun soutenu
(7,5 YR 5/6) avec quelques nids aux parois lissées; raies brun-
sombre, distinctes à 32 - 46 - 65 - 77 et 92 cm de profondeur;
texture sableuse ; structure polyédrique moyenne,l faiblement déve-
loppée ; peu dur à dur; assez ~oreux ; porosité iacunaire et quel-
ques tubes surtout entre 50 et 90 cm'; rares racines fines; pas-
sage graduel et régulier à :
- Passage au matériau, brun-jaune (ra YR 5,5/8) ; texture sa-
bleuse ; structure polyédrique moyenne à fine, faiblement dévelop-
pée ; peu dur ; peu poreux avec quelques gros pores
PRÉLÈVEMENTS: .....~..: f.fJ; J Q ~ I.O C.m....... .....J3.G 225 :. 80 _ ......g.Q· ·em·..
......~ f.22 : I.~ _ 24 em...... .. ~ gg.§ L U.9. :::...I20 cm ..
....BG 22.} .:. )O 40 cm........ . BG .227. : IS~). "' I65 .cm .
....OO' 2.2.4 :. 5.5 ···_······6~ QID··...... • .
~ .
- - - - - -_._- -- -- - --_.. - --- ..-- ---- - ~~- ---
FICH_g AN~LYTIQUEr- ""-"
:,":.~~ ..:.~~~~~~~:~ ~R~.P~~.A~: .::::::.:::..::.~ESSIVE : :'J. N° PRQFI.L~=~9. ?2 ..
...sur... aUuy.iQo.s s.a.~.l.~~s.e.s. -=-.:::..::::::=-:..:._..:..:..::.:_~::.:.:.~ _"_... H 1 .B E.. R E .
r-----------,-----.,.------r-----r-------.,.-----~.---._. -.---,--------,
N° Echantillon:..::..:..~.::.:.; == _+===2=2=.1:.: _222.__223. .. .22..4-. --225 22.6. .__ 221__" _
Profondeur cm. _.o..,.,ro_ 15 24 - 30=40.. 55..-65- .8Q~9iL llQ..J20 I5s:"rn: --._.
Couleur ( ) 1 -- ---- --- -_._- ---- ---- --- ---
Refus 2 mm 0/0 .
Humidité 0/0 .
~C:::.,:,_O"'-'3"----'=C~a_°L..S!loc.::,..== = = = = "- ...1==-==.L==-="==-J...::=====::'--::='=.l;r;::' =--==-=.:".;;=-===~.-- " ...
ANALYSE MECANIQUE
Argile % ---.A..5_ 8.~ -IJ.Q.. _IJ~(L -I3..'!~;LT4·1 1Limon fin 0/0 ----.4.,.0.. --.3.,5__3.5... --.3.,5....- _..3 ,Q. __.3,Q__ 2,.2.. .
Limon grossier 0/0 _6..5.__--.6,0_ -----.5.,5.. --..5..5..... __5,5.. __4 5.... _4,Q
Sable fin % ~.Q.. ..-M ..CL .-.23.,2..~ ~ --..59.. Q. -5..6,5_ --.5.4 5..





Mat. org. totale 0/0 .
Mat. Humiques ( ) ..
--.9,21 ~,16.... -.Q,2J.. . _
1--- ---- ---f--- --- -----1---- ---
_3,0.. ---------.2.,L __1,.4... _.___ . _
-~32t -09~- _...071~ -.--- ---- -_.- ------ .----;-:-.
.t...:::.... __ J _.... , _ .. . __._. . _:=





P2 Os total o/oo · ·J-----1 E-==1 'E L--·---E---~-=r==1
P2 05 ( ) 0/00 --- --..=1-- ---=L... - - ==::=L-=---J
.--r__----r-__-r--_~F..:::Er_:__R .
F2 03 libre%o~ .. --7 J 8- -IO.:! -ll.~ -J;,.I;-f_nmt ..I2a-95:= - î~~5[. - ~F2 03 total °/00 --IO .. Q__14 -l6,q, _J8,fL __niE? _lfj,2 18,4 ~Fer libre Fer total _0 TL _0,E _9,7Q.. ._.o,7? 9,'74. 9.,71_- =?ŒO. -=--==--=-
r-:=--:- -,-__--=B;::a.::s:es totales IV! E Dour 1OO-.9..k~.L ~-----'----r--
Calcium ---- ---- --- . --- . 1 _
Magnésium 1 1____ - .----- -- --.1----
Potassium 1 .1_,__ --- --- --- ---- -- ---
Sodium ..
bl ME 100 d 1, hBases ec an ÇJea es pour g e so




-0-% __ 1,( _1.,2.- ~...çL
Potassium ............................... --.Q..,.IQ.. ~Q1 -..J:1...61... ...........Q;Q7 b cr ......Q.. 07 _.....9,01.:.. . ,..;.-- ...
Sodium ..................................... ~...05 ~,05 0,05 ~J.05 ° oC -.91QL .....9.,0,___ .f __ ..
S ................................................... ---b~ ---L11 ~1.. _J;,...5-9 __I ... §.. _ I_,~ _1,91_
l ................................................... ~5... _3.~1 --..-2 ...{i, --.4.,5 --3,,' --.2,6.... ........4..5_
S/l = V0/0 ...................... 65 46 70 ----34 Al 51 ... A.L
pH eau ..
.........KÇ.l. N. .
--- --- _._-- ---- ---
Poids spéc. réel ..
Poids spéc. appar. ..




Eau utile °/ ° ..
Instabilité structurale Is
Perméabilité Kcm/h ........
1--- --- --- --- ---- ---1--- ---
._-- --- ---- --- --- ----- ._--
--- ---- --- ---- --- ---- ---- ----
---- --- ---- ---- --- --- ---~-
--- --- .---- --- --- ----·1--- -----
---- ----1---
--.9.J._.....Q~_~f~ 1 - __
1,1 I ..I 0,,9
Analyses terminées le : au laboratoire de : .
DOSSIER DE CARACTÉRISATION PÉDOLOGIQUE
TYPE SOL FERRUGINEUX TROPICAL f--
DE SOL LESSIVE f--
(S. Groupe)
sans concrétions f--
(accumulation discontinue en raies) f--
f--
sur alluvions sablo-argileuses




Observateur : G. CLAVAUD
Date d'observation: 8/12/66
Lieu : 3 km à l'Ouest de GOLE
Coordonnées Lat. : 102 45' 00" N
Long. : 15Q 53' 25" E
AIt. : 321 mètres environ
LOCALISATION
Document carto. référence





NC - 33 - XVI
M. 014 128
Type: SAHELO - SOUDANAIS (Aubréville)
Pluviométrie moyenne annuelle 795,7 mm






7 ans (1956 ... 1965)







Aspect physionomique: Savane arbustive irrégulièrement dense







Rendement ou aspect végétatif :
Strychnos spinosa - Bauhinia reticulata.
peu dense et rase : graminées
UTILISATION
Jachère, Durée, Périodicité :
Successions culturales :
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Passage en position plus basse à des Sols Ferrugineux Tropicaux lessivés Hydromorphes
et à des Sols Hydromorphes.
o. R. S. T. O . .M. Se..vlce de Pédologie CENTRE DE
FQarr - LAMY
. M·· ..!·.. ·Il···,E..-R···E ··..···· ..····· .




~.~ !..~~~~~~~ ~g~.~.ç.~.~ .
..~.~.~~~.~ ~~.~ C?gE.9.~~.tt.Qr.H?! .
..~.~ ~!J.~Y?:9.nê ~p..+..9;:':'.~.rg;l,J.~.\u?e.s .
o - I9cm - Horizon très faiblement humifère, brun-gris (10 YR 5/2 ; 3/2
en humide), avec quelques remplissages allongés jaunes et d'assez
nombreux remplissages de sables clairs non salis ; poreux ; texture
sableuse ; la fraction grossière est peu salie ; structure polyé-
drique grossière, faiblement développée ; peu cohérent ; peu poreux
avec quelques pores tubulaires ; racines assez abondantes à tendance
subhorizontale ; passage distinct'et régulier à :
19 - 37 cm - Horizon très faiblement humifère, lessivé, brun (ID YR 5/3 ;
4/3 en humide), avec quelques remplissages jaunes, d'autres de sa-
bles clairs non salis ; texture sableuse ; structure polyédrique
grossière, faiblement développée; peu cohérent; peu poreux, poro-
sité de type mixte lacunaire-tubulaire; enracinement assez dense à
tendance subhorizontale ; passage distinct et régulier à :
37 - 50 cm - Horizon très faiblement humifère lessivé, brun-jaune (ID YR
5,5/5 ;.4,5/5 en humide), avec quelq~es remplissages sableux plus
clairs; texture sableuse; structure polyédrique grossière, moyen-
nement développée ; peu dur ; assez poreux avec nombreux canaux lis-
sés, les remplissages sont très poreux de type lacunaire ; enracine-
ment très faible ; passage distinct et régulier à
50 - 72 cm - Horizon lessivé présentant une ségrégation de texture et une
fine raie d'accumulation ondulée (7,5 YR 4/4) ; brun-jaune (10 YR-
5/6 ; 4/6 en humide), avec nombreux passages sableux plus clairs;
les noyaux déterminés par la ségrégation de texture sont foncés,
durs, non poreux et enrobés dans des sables lessivés ; la texture
générale est sableuse passant à sablo-argileuse dans la raie d'ac-
cumulation et dans les noyaux les plus durs ; structurè polyédrique
grossière, assez bien développée à faces mamelonnées; peu dur à
dur; assez poreux dans l'ensemble, par pores fins, les passages
sableux clairs sont plus poreux, presque compacts dans la raie;
enracinement faible ; passage distinct et régulier à
72 - 155 cm - Horizon lessive à accumulation discontinue en raies, brun- 1
jaune (ID YR 6/6 ; 5/s en humide) ; les raies à 75 - 92 - 100 - 115 -\
125 et 140 cm sont brunes (7,5 YR 4/4), ondulées autour du profil et
ont environ un centimètre d'épaisseur~; texture sableuse devenant
progressivement sablo-argileuse vers la base, sablo-argileuse dans
les raies ; on note encore quelques passages sableux plus clairs et
plus poreux ; structure polyédrique moyenne, assez bien développée
peu dur à dur (raies) ; assez poreux, la porosité diminue vers la
base de l'horizon; pas de racines; passage graduel et régulier à
.. .1. ..
PRÉLÈVEMENTS:I-I-~......................................................................................... . .................:........................................=
N° PROFIL: ;eQ 27. L
1-----------------





---------------SOL FERRUGINEUX TROPICAL LESSIVE
•• , •• If" .
sans...c.oncr.é.ti.ons...accumulatlon discQo.tiou.e ..eh...r.aies.
sur. alluvi.ons sablo",argileuses ,',""' ' ..
N° Echantillon ................. ?70 ::>70 'hO;
Profondeur cm...............' I.6.5...u5 ::>Tn._??(
Couleur ( ) ...........................
---- --'- --
Refus 2 mm °/0 ..................
---,.-
--078- - --H 'd"' 0/ 0,7uml .te ° .........................
---- ----- --- --- ---





Argile % ................................ ~.L;5'- '"2T', U 1




Sable fin 0/0 ......................... -2?...~ -.3.2...~
---- ---- ---- -
Sable grossier °/° ............. -.4.2.•5- ~.O
---
Mat. org. totale °/° .
Mat. Humiques ( ) ..
MATIERE ORGANIQUE
--- -----'- --- ---1----1---- --- ----
----1----1·---1--- --- ---1---- -,---
1---- --- -·---1----1---- --..- --- ---







S/T = VO/o .
Conductivité mm hos .
Extrait sec. mg/100 g .
....................................................... ----J----I---- 1----1----1-----·-
Carbone 0/00 1 1 -- --- -- ----- --- ---
A;zote 0/00 .
C/N.., ..
F2 03 libre 0/00 ................. ----lQ...~1-l7J-l - --'-
F2 03 total 0/00 ..:............. 22,4 2~,4
-
-- ,_.




. Bases échan:}eables ME pour 100 9 de sol=--'-,~:...::.....><..---'---'r-----...,......---r------,
I_--=-I+,O",""" __I...6- --- --- ---I-~---- 1
0,9 ~~L 1 --- --- --- 1
0.I2 ~JL 1 --- --- --- 1
~.Q2... ----.Q,.Q5- --- --- --- --- --- 1
2,02 2,51 1 - __ 1 ---
5,5 ----.!).r6- ---1--- --- --- --- ---1
o:r;&:: Ali
ACIDITE ALCALINITE
1 pH po" .. ' [-- 5.~I 5,'~ ..- 1 1-=--- --- --- ---








P . , 0/ ~oroslte ° ........................... ~-
----
pF3 ............................................. __8,.i. 8,4
pF 4,2 ....................................... ~~- 6.4-
---
pF2,5 ....................................... 9,8 IO,I
Eau utile °/ ° .........................
Instabilité structurale Is -b.5... " ,N'
Perméabilité Kcm/h ........ 3 •.75.





SQ·I,·····;Li'·ERRUGINEU,X·······'l'ROPHM,L..·.. ··.. ·· .. ·······..··· .
LE.s.s.ry.E ,.,. .sans concr.6l.ticns ..
.s:ur. al1uy.iQn.s argi.l.~.~.~9)..ê.~~~§ ..
N° PROFIL : ~ 21.. .
....................f1 ! B E R E ..
155 - 188 cm - Horizon d'accumulation diffuse, brun-jaune (10 YR 6/6 ; 5/8
en humide), avec quelques noyaux plus bruns et plus durs; texture
sablo-argileuse avec noyaux plus argileux ; structure polyédrique
grossière, faiblement développée ; dur à très dur ; peu poreux avec
pores tubulaires fins et quelques canaux ; pas de racines ; passage
graduel et régulier au :
188 - 227 cm - Matériau sablo-argileux, jaune-brun (10 YR 6,5/6 - 5/8 en
humide), à structure polyédrique grossière, faiblement développée
dur à très dur ; peu poreux, avec quelques taches diffuses jaune-
rouge (5 YR 4/8).
PRÉLÈVEMENTS: ......00: 27.I : 5 ", 15 cm .
.....B.G ..27.2 :. .2.5 ", 35 cm .
..·..~ ~1~ ·..i ·%8 ··:..·..·~3 ~: ..
......BG···..·275· ·..·..· ·S5·· :·..···ljj ·ëïii..·
...BG 216 ;· 90·.._..·92 Glm .
...BG Zl7. : .Ç).2· .._..95.. ·Glm ·.··· ..
:::~::::Jlt::::t:j§~:::~f.7.~J~::::::::::::::::::





...ê9.~ f.~V.GI~.Q.~ ~~:9P.J.ÇAL. "J [N° PROFil· BG 21T·1i'SSl.1Tli' 0 ~ t· n ..
...MM ..~ '::: aana c. ncr l."'ns................................ . ~--z-----
...8Ur alluvions sabl~argil.eus.e :.:.:=::..:.::=: ~. . ~ ; .
ases ec an gea es pour g e so
Calcium .................................... _:tg, 0,8 ~~5..6.. ____Ct,5 0,4 _0,.4- ---Û,~ -I.,.}..
Magnésium ............................. ---..I,Q.. _0...1 _.1,.2....
----.0...5 0,4 ----0,.9- ---O..,.~ --0.,1-
Potassium ...............................
---.O.\lL --.-0..00. -Û.,09- -O..,.ll ---0.,.08.. -O.,.I4- -O".IDO- -O.,.-II-
Sodium ..................................... ~D5.- -û.,.D5. 0 ,05 --O~ ---g,~ -0.,09- --G-103-- --G.~S ...................................................
--432- ---.I.,51i 1,85 l,II -.1.....44..... -Q.. 9.Q.- ---iIL-.J:.-
T...................................................
-....:...3...3- _2.,6. ---2..,a
--46 ---4~ ----5..,..3- ~.2...... _5,.0-
S/T - Vola ...................... .. 70- ---60. 66 A? _-2L 7;() 2L A?
ANALYSE MECANIQUE
Argile 0/0 _.--4:-0_ -.5', <L _.1.J.fL 8 J.S_ -.I:?~~L 21-'-~_' I},5_ ...l9 ,2-..
Limon fin a / a -----.3.Q. _.3,L _..2..,5_ _2,<L _2.0_ _-1.,.Q_ __2.5- _.0..5_.
Limon grossier 0/0 --3..,.5- _3,5- -.3.,.5- ---3.5- --3, 5- _3,0__.3.0_ -.2...5-
Sable fin 0/0 -48.,..0- -4,g..,..5- -48~ -46,.G...- -43,.0- ...:3.1,.0-- ~5- ~.,..5-
~S~ab~l::::..e ~ro~s~si~er'--°..l...!!....:O .:::.:.:::.:.:::.:..:.... .l.=:!:bk;P1=~~~k -.. -,.0,.. -. 9::F=..1=~:p.!::=..1
MATIER ORGANIQUE
Mat. org. totale 0/0 I,4'I.~·0..J.~...,... __-..:.9~_~! 2?..,-U,I5"_ :-O'?:~-'r-'o_',rr",:,,-, _.~=-_
Mat. Humiques ( ) ..
....................................................... --- -- --- ---1---
C~;b~~~....~i=..::::::::::::::::::::: --.-?.,8- -..11-L -~.!l ~:r;?= _0.9 J: ,,?:::1_-~9_
Azote 0/00 _.Qj~_ -~I~ -.Q-,I6- 0,24 _-0,14-- ._0.24_ -'o~2.:L, _
C N _ _ _.ç.. _...6 2_ -..3..t .2:9-=..1..===::.Ir--r.,......,....,r---rr-'T~f:..:..:IDE P.~OSPH RIQUE
P2 05 total 0/00 J~I41 O'~I----[-=r=-=r==-E=~---=c==1
P20Sl..)0!oo................... -----L-~=--=1=-- --~--~~
FER
F2 0, I;b,e o/~ ~9- -~ _-2.0 t~O'~ --"l,EL _6,LIjIZ.L] 16';_1
F2 03 total 0/00 O'~i.} __._~_ J?' 12,6... -15,8.-_-.. .11- -21,.6._
L......:...F..::..;er'--lib_re.;;..J~!'-IF,....::e-'-r..::..;to:....:ta=I...:.;;==:....:.-'--~=).:...-,....:.I~:....:.':..:'=_'::..=;"--:..•• _.::.1-' O~75.=.. ;,;....O,qQ 0,74:: c =- ..::::-;..-;: Op 73. :: ..0 p1-
~:I;~~;;~;;;~:;::: __-;~e~~ 100 9~~:-=-_._-_-_-_-_--=_--=.__[_- __-_-:
Potassium ..
Sodium ..
B ' h bl ME 100 d 1
N° Echantillon ................ 27I 2']2.- 21'3..- ?7A
-?'l5- --216- ?77 -21a
Profondeur cm................ -~~- 2~35- ...4.Qd,L ~6!L ..85..8Û- .90-92.- -92...9.9-- I45-~
Couleur ( ) ........................... ._--
----- --- ----- ---
Refus 2 0/0 ...... ........... - - - - - - - -mm
-- -
-- •.. _- 0-0--




Humidité 0/0 ......................... ~,2._ ...Q...2.L --0..3-- __Q.35_ _Q,45..- __Q•.8_ _ Q,55- _Q,7_






1 pH F'~" 1-E.,.5-r=6.,~-9-j1-I~,-2--5"i=h:9=l-5,tTE:~
~.;eH KCl N di,Ck~~0=wf16N Dt/~O~~=7,a=-~i9=J
.1 ~~~:~~t~~~émg71~0::::·1 I==E3--I- .1__1_'_1__1
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Poids spéc. réel ................
---- ----- ---- -----
_.-
--- --
Poids spéc. appar............ ..
--- --- --- - ---- ----




pF3 ............................................ I23~ f:~ -3..35.. -3~19- -_.- --~lf =4:t ~;g-pF 4,2 ....................................... __.1._ _~L -_.1- _3..lL. __> .J __
-f.-
pF2,5 ....................................... __4J1_ ---.h65 _4J.§_ _5....~ _6....4...- _-..lQ...I_
--.6,4- _9.,1...._
Eau utile 0/0 .........................
--- ---- --- --- --- ------ --- ----
Instabilité structurale Is --Q...Q- _I,..Q..... _-.-lt.L _2...5._ -_...2,.2- --1.,.19- ---
Perméabilité Kcm/h ........ OJ9_ 1...2..... ..Q.S6. 1..e ... 3.05-
-
Analyses terminées le : ....................................................., au laboratoire de ..
DOSSIER DE CARACTÉRISATION PÉDOLOGIQUE -1
TYPE SOL FERRUGINEUX TROPICAL -
DE SOL LESSIVE "-
(S. Groupe) sans concrétions -
(accumulation discontinue en raies) -
-
sur alluvions sableuses




Observateur : R. SAYOL
Date d'observation :A6-2-67
lieu: 5 km au Nord-Ouest de ruTO
Coordonnées Lat. : 102 50' 05" N
Long.: 152 42' 30" E
Ait. 320 mètres environ
LOCALISATION
Document carto.' référence






M. 014 - 177
Type : SAHELO-SOUDANAIS (Aubréville)
Pluviométrie moyenne annuelle 795,7 mm
Température moyenne annuelle 270-5 environ,
SITUATION















Aspect physionomique: Savane arbustive irrégulièrement dense
- Strate arbustive z Balanites aegyptiaca ; Combretum sp.




Modelé du champ :
Densité de plantation
Rendement ou aspect végétatif :
Jachère, Durée, Périodicité :
Successions culturales :
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Passage en position plus basse à des 60ls Ferrugineux Tropicaux lessivés Hydromorphes.
o. R. S. T. O. M. Service de Pédologie CENTRE DE
. FORT - LAMY





.......................SOL. f"ERRUG.lN.IWX !rROP-ICA1..· , ..
.....LESSI~E. , .
.....aur. allu:v.i.ons s.ab.le:us.e.I;'I ..
Surface
N° PROFil Ba 31
o - 21 cm - Horizon faiblement humifère, lessivé, brun (ID YR 5,5/3- 4/3
en humide),· avec quelques petites plages légèrement plus claires et
quelques petits éléments noirs carbonisés; texture sableuse; struc
ture polyédrique moyenne, faiblement développée; peu dur; peu po-
reux ; racines fines peu abondantes ; passage distinct et régulier à
21 - 35 cm - Horizon très faiblement humifère lessivé, brun-jaune-clair
(ID YR 5,5/4 - 4/4 en humide) ; texture sableuse structure polyé-
drique fine, faiblement développée; peu dur (+) ; peu poreux ;
racines fines et moyennes peu abondantes ; passage distinct et
régulier à : .
35 -145 cm - Horizon d'accumulation discontinue en argile, présentant
un maximum de coloration, jaune-brun (ID YR 6/8), avec quelques
plages plus brunes (ID YR 5/8) et raies de même teinte à 36 - 65 -
78 - 92 - 110 et 120 cm ; texture sableuse avec un maximum d'ar-
gile se situant entre go et 120 cm ; structure polyédrique moyenne,
faiblement développée ; peu dur; assez poreux, avec maximum de
porosité entre 35 et 100 cm rares racines fines et moyennes ; pas-
sage distinct et régulier à
145 -210 cm - Passage au matériau, jaune - brun (ID YR 6/6) avec quelques
toutes petites taches noires ponctuelles, bien distinctes; texture
sableuse ; structure polyédrioue moyenne à angles émoussés, faible-
ment développée ; peu dur ; peu poreux.
PRÉLÈVEMENTS: .......~~ .3.n L .Q '::': ; lQ Ç,~!L
.......W .3.l2 t 25 '::': 3.5 çm .
.......B.G 3.13. :... 5'O ~ 60 cm ..
.......BG ;iI4 : r,oo IIO cm..
....m: 3.J.5. 1 15.Q '::': J.9.Q çm .
....00: 3.16 ;. 2Q.Q ~ 2.I.Q cm ..
FICHE ANALYTIQUE
T~fE~.....-....-.SO-L--F-ERR-U-~-IN-:-,~-i-T-RO-P1-C-AL--.......-.~.!?Sivé.=-~ r-N-o-P-R-O-F-I-l-:.--..;00-...-.....- 3-.I.-- - ~..,
50L :::::::x~~~~~::tf:~~~:di~~~~~i~~~:::~~::;~ie.s) ..:::.:::::::::.:.....:~J -.-....-...·-....-....-...-....-M-.. -.'..-..B-..-.E-R--..E-.·..-..- -....- - - -.-.-~.~
N° Echantillon .
Profondeur cm ..
Couleur ( ) ..
Refus 2 mm % ..
Humidité °/ ° ..
C03 Ca 0/0 ..
3II 312 -313. 314 ~p:; - .316-
1--- ---- ---.- ._-- --- --- --1----
- - - - - -
- - ---- - - --- ---- - -- --- ----
~ -
---1----- --- ---- ..---- .--- ----- --.-
Mat. org. totale 0/0 ..
Mat. Humiques ( ) .
r-:------:-----::-;- .---.----:--=-_,--_-;;.;:..t\-t!~.SEMECAN IQU E _
Argile % ~ • .Q... --1.,.0.. -~Q.... ~.5.. -.li.S- _8'[_~! _1
Limon fin % _-.2..0... __2,.Q --~5-. --.1.,5- -1..,.0- --I...5- _
Limon grossier °/ 0............ ----.-6..,.0- -5.A --5...,.0- -4.,0. -4,5.- --2, ';)- ---
Sable fin % -$,.!}.-- --'57 TO- -~~ -41,.0- -94,5--~ .. 'O- --- --
'------=-S=ab:.:.;le::.........glf""'o=ssc:.::ie;.;...r....L°/..::..,o=== ;.;......<=..30.=:iS- -~O-MOATIE')~E "ORG~~1ÔUE~'~ --4 ~. --- ------
-0..52- --11.,25- --- ---- --ô-- --.-- ._-- -_.---
.'
-_.-- --- ---- --- .. --i--_. -------. -- -'--'
Carbone °/00 _.3.,1 .__.1,.5._ _ . _
Azote °/00 : --0.,24. -0..,15- . . _
L.........:=C:..L:/.:....:Nc:.::. .=....=...======== ;.;....-,==1=34 .IQ~Q __~ . _
----=-----=-_---,---,--_----,r--:=--;-=-r----'-A..:..:C=;'DE PHOSPHORIQU E __ __ __
~~ g~ t)a!I°!a°~.::::::::::·::::: I-.Q~nl-~=_~'_:. E=~~~~_:_- -1
---=r---]
---J-----.
F203 libre °/ 00 ................. __6~ ----.1.~ ---lQ-I~ -----.LQ.• 2.- -----.9~ __.8,.. 1-
F2 03 total %0 ................ _7.4. ~:~ 13 _.15~. ---I.3.~6 --I2~~ -Fer libre1Fer total .......... ---O~83. Q.18 .0.64- ()7? Ùw'J1.
-
Bases totales ME-.eour 100JI. de.sol (
Calcium ...................................
---- ----- --- :=3Magnésium ............................. --- -- ---Potassium................................ --- ---- ---Sodium ..................................... _. ..
r-::::-:- ---r---;:o-----=c;i'-B.....,asr-:-es_ échangeables ME pour 100~ sol ---r'--
Calcium ...Q. 5..Q.... 0,4 ~2. 0,3 _LJt..4 ~i---- ---
Magnésium --.0..8- _--0.3 ---.O.~ ----.0.,3._ -~!4). --0,.4- - _
Potassium O,T? -..fl,.O.1 ---O,Ù1. -----0,.09- --:O-T1O --0-,10-- -- ----
Sodium..................................... 0,05 ---O-T~ 0,05 ---G·r05-- '0,05 -o,..Q5- - ---
S.................................................. 1,48 0,77 -Q.~ _Jl,.6.g... .. 0,80 -O.80
J
- ----
T................................................... 2,5 2,.5 3,25 -3..,1Q. -2;15.. _2,.2. _





--.6..,.5- [=---'--'-"i.,4...L5~L:L5.,2J=s~l--5.~5-I-·- [=--].-A..:L_===:A;t{LW-3~- ~bJ--4,L ..::::-==J
SOLUTION DU SOL
Poids spéc. réel ..
Poids spéc. appar ..




Eau utile % , ..
Instabilité structurale Is
Perméabilité Kcm Ih ........
1--- ----- ---- ----
1--- ---1---- ---- .--- --1--- ----
1--- --- --- ---- --- --- --- ----
--""'.- ---3.,25 -....3.,.9.. _4.,.8_ ---4~3. -3...-4- ---_
. l '~.~_ -------2T:I ----2-,65- --3--,.6- -3--,2. -2,5-- _
3,9 ---4-y4§ ',""~~ ,_<.,.j ..(~, ~~ -4A-- -- ---
1--- ---1--- --- --- ---1--- ---
Analyses terminées le : ~................................................................. au laboratoire de
DOSSIER DE CARACTÉRISATION PÉDOLOGIQUE
TYPE -
SOL FERHUGn;EUX TROPICAL







N° PROFIL: BG 92
MAG A 0
Mission / Dossier : ~ 0 N GOR
I/200.000 Q
Observateur : J.F. VIZIER
Date d'observation : 18/3/1967
Lieu : 3,2 km au Nord de BAKI MALARAM
Coordonnées Lat. : IOQ 32' 10" N
Long.: I5 Q 27' 40" E
AIt. 318 mètres environ
LOCALISATION
Document carto. référence





Ne - 33 - XVI
M. 014 - 45
Type: SAHELO-SOUDANAIS (Aubréville)
Pluviométrie moyenne annuelle 832, 2mm













Alluvions sablo légèrement argileuses
VÉGÉTATION




Khaya senegalensis - Anogeissus leIocarpus.
Ziziphus sp. -Balanites aegyptiaca - Terminalia sp.
Graminées, Boreria.
UTILISATION
Modes d'utilisation : cul ture de coton
Techniques culturales :
Modelé du champ: billons
Densité de plantation
Rendement ou aspect végétatif :
Jachère, Durée. Périodicité :
Successions culturales :
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Passage en position plus basse à des Sols Hydromorphes et des Vertisols.






SQL .I·~ERRu.G.nlEUX T.RÇ),F.1C.AL ..
1ESSl.V.E. ~ sans concr.é.ti.ons. ..
IilUr. sab.le.s .
N° PROFIL : B.o. 92 ..
Surface - ,re7'RJ1ié sur 1... ci 5 premiers cm par la cul ture.
a - 27 cm - Horizon très faiblement humifère. brun-gris-sombre (ro rH 4/2
- ro YR 3/3 en humide), avec des remplissages de sables de cOl:lm.r
brun-foncé (7.5 YR 5/6) dans des canaux d'anciennes racines; tex-
ture sableuse; structure fondue à tendance polyédrique ; peu cohé-
rent ; assez poteux (-) par des pores fins, forte activité biologi-
que (termites) ; racines de toutes tailles, peu abondantes; pas-
sage distinct et assez régulier (irrégularité dues à des actions
anthropiques) à :
27 - 40 cm - Horizon très faiblement humifère, lessivé, brun (la YR 5/3 -
7,5 YR 4/4 en humide) ; encore des poches brun-foncé comme dans
1 'horizon précédent toujours dues à des actiorts anthropiques ;
texture sableuse; structure polyédrique moyenne, faiblement déve-
loppée ; peu dur; assez poreux à poreux. par porês surtout lacu-
naires ; très peu de racines ; passage distinct et assez régulier
(actions anthropiques) à :
40 - 58 cm - Horizon lessivé, brun-foncé (7.5 YR 5/6 - 7,5 YR 4/4 en
humide) ; texture s~bleuse ; structure polyédrique moyenne, faible-
ment développée ; peu dur ; assez poreux à poreux ; peu de raci-
nes ; passage distinct et régulier à : .
58 - 115 cm - Horizon marquant une faible accu..'!!ulation d'argile, brun-foncé
(7,5 YR 5/8 - 7,5 YR 5/6 en humide) ; texture sableuse; structure
polyéfrique moyenne, faiblement développée; peu dur; assez poreux;
rares racines fines ; passage distinct et régulier à ~
115 - 170 cm - Passage au matériau originel jaune-rouge (7.5 YR 6/8) ; sa-
bleux ; à partir de r70 cm action de nappe en profondeur se tra-
duisant par une légère décoloration du matériau, de larges taches
jaune et jaune-rouge (7,5 YR 7/8) et de grosses concrétions remon-
tant presqu'à 130 cm.
PRÉLÈVEMENTS: ..~ 9.gJ L 5.. ::: J2 gm ..
..:00 :..922 L. 3.Q :::: 4.Q Ç.!JL. .
..JJG 923 L. 4.5. ::: .55 çm ..
..BG 92.4 L 7.Q ~ 80 cm. ..
.. ~ 9.g.~ ; J.49 y?9. ç,~ .
.. m 9?§ ; ?.3..9 ::: g1:Q ç;m ..
..............M A. .G.. ,Â O .
N° PROFIL : ~ 9.2 .
r--_-.--- . F_IC_H__E__ANALYTIQUE ,....------------.,
TYPE .SQ1 F.E:B.!n..:a.:.;i:"Rtr;! 'rRCr.XÇAL =-.l
SOL :~~~~~:~ï~~~..·::::~~.~~:::~~·n~~~:~.~~~~:::::.:.:.:::.::: ::.:: .. :.::.:.:..:.::::::~
---- _.... - ---- ---- --- ---- --- ---
ANALYSE MECANIQUE
MA IIERE ORGANIQUE
0,18 _.-2,14_ _ 1 1
-
- .. - --. _._- '- -_. --- ---- --'-'-' ---1---- ---
Mat. org. totale 0/0 ~.J. 44
Mat. Humiques ( ) ..
N° Echantillon ;.:::.::..:::.:.::,..:.:.:.:.:.:.... _-f-=:;:;::~=c.~2I~=+~::::=9~2~2*~.=.:9.2~~~+;;~92~L~~;;;:q~2~l)~~9~2~6;:,;:;_ ~===+===.j
Profondeur cm. -.5~.12.. _2Q~ __45.=5.5 .70-00- 140'-150 nQ~2.4.! ---- 1
Couleur ( ) ..
Refus 2 mm 0/0 .
Humidité 0/0 ..
C03 Ca 0/0 ..
Argile 0/0 ................................
...:..:.. ,=.=:..
_4,5-- __1.,..Q _6..,iL --2.~ _1,.2- _2.,Q_
Limon fin 0/0 ....................... -.},.o_ --2..,.5- -~t5- ---.0,.5- --.0.,.5- ..---O.~
Limon . 0/
--},.o.... -2.,.5- --2.0- _--1..,.5- -.0,5- ~;~grossIer 0............ -Sable fin 0/0 ......................... _21JÇL ----l§1<2- 40'0 38L --.2ltL__1_
Sable arossier 0/0 ............. -2Q.>:L 51_JO 48,5 5.2 , 5 43,9 -26,0
. -
----1----- ----1---'---- --- ---- ---
---l--- --- --- --- ----1---1---
Carbone 0/00 ---2,.6- --.-I.,l-.llf8... --- ---1---1---1
Azote 0/00 ---i!, ?3:... ._.Q 113 -.9~ 4 ---- ---- ._-- 1 1
C/N........................................... Il 8 9,T ,T
,....--".:..A~C;;..:IDE PHOSPHORIQ~U=E ---,
P2 05 tota! 0/00 o!?_Q..t 231 ]--[ _. 1 1_
P2 05 () /00 L~ .- -.===-====..1===-===.1
FER
F2 03 libre 0/00 ................. 12,1 ----llJ.. --.l5 ..J.. -lfi..3 _1I,~ _....ê,~
----
F2 03 total 0/00 ................
--I4.,.8... __16.2. _18.,L _J9.S. _D,2... --.IQ ,z. ---
Fer libre / Fer total ........... J.SI 0,80 O...QA... 0,,82 0,84 O,~
~:I;~:i~.~.:::::::::::::::::.::::::::::: S~~..,_ tot_a.'e:' M~~.O~~I~_~I._- __j-_--=-_--I_--_-_1
Potassium................................ =l __ __ _ . .
L-=:S..::.od=i=um=....=·..=....""'·.. ""'....=·..·=·..·=·..""'....=..·--'-=====S:=-=='=;h;==-1=':=bl===M E 100 d 1
ases ec anQea es pour g e so
Calcium .................................... 4,1 -----2..3- _2.,5_ --.L3- 0,2 _._0..9-
Magnésium ............................. __O...§ __0.•2. 0,8 --.l ..L __O"J __Od
Potassium ............................... ----...J2~ ---.O-J. _Q..I5.... ~LlL ----.2.....12 0,06
---
Sodium ..................................... -C.,.Q5
-J4Q5.. G,OS 0,05 0,05 _O...Q.2
S ...................................................
----5-.,2 ---2..,-S ---3...5- 2,QS _Q,5,j ---.Q.,.91
r ...................................................
----.5...6 --4..,9. ----A ...?_. _.2....L __1...5 __Id
s/r - V % ...................... 92 59- 83_ ----92- ~ 63
pH eau ..
...KC~ .ll. .
Conductivité mm hos .
Extrait sec. mg!100 g . ~========1===::..l.:====-I---
Poids spéc. réel ................
-
Poids spéc. appar............




--.2.,.4- _2-+L _.2...5- __2..L _1.l.L __IlL
pF2,5 ....................................... ~f- ----4.~ -4.,.6.5..- 4,1) 1,9 __2...l..
Eau utile 0/0.........................
Instabilité structurale Is C 9
---I.rÜ- --L,.2--
Perméabilité Kcm/h ........ ?.!~ T ')0:- T C.
Analyses terminées le : 4................................................................. au laboratoire de
DOSSIER DE CARACTÉRISATION PÉDOLOGIQUE
TYPE SOL FERRUGINEUX TROPICAL 1--
DE SOL LESSIVE 1--
(S. Groupe) Hydromorphe 1--









Observateur : R. SAYOL
Date d'observation : 7/3/1967
LOCALISATION
Lieu: 3 km au Nord de GUI L A R l
Coordonnées Lat. IOQ I4J 55" N
Long. ~ I5 Q 48' 27" E
AIt. 320 mètres environ
Document carto. réFérence




Ne J. 33 - XVI
M. 014 - 359
CLiMATOLOG 1E
Type: SAHELO-SOUDANAIS (Aubrévtlle)·
Pluviométrie moyenne annuelle 843~ 8 mm





15 ans (1951 - 1965)
Pente %
Géomorphologique: A mi-pente d'une butte sableuse assez aplanie
To~ographique : légère pente vers le Nord
Drainage externe bon





Aspect physionomique: Savane arborée claire avec sous-bois arbustif assez dense
Composition Floristique par slrates :
- Strate arborée Khaya senegalensis - Faidherbia albida.
- Strate arbustive Combretum sp.






Rendement ou aspect végétatiF :
Jachère, Durée, Périodicité :
Successions. culturales :
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
:. 1
Passage en .position plus basse à des sols à hydromorphie d'énsemble ou de profondeuro





SOL FERRUGPrSTJX TROPICAl. lessivé
................................................................, .
.....................................~y..~gP:Q;:ph~ .
....êY-.:r. ~;J,..;J,.J.tv.;t.Qn.§ ê.~.1?J.~.'g.êê.~ .
N° PROFIL ~~ Q.9. .
.....................g v....J. ~ A..JLJ .
Surface: - Très fine croate grise (10 YR 5/r), sableuse.
a - 20 cm - Horizon faiblement humifère, lessivé, brun-gris (ro YR 4,5/2
- 3/2 en humide), avec quelques remplissages sableux brun-pâle, griE
ou bruns ; texture sableuse ; structure fondue à tendance polyédri-
que moyenne à angles émoussés; peu dur; peu. poreux ; chevelu ra-
cinaire dense ; passage distinct et régulier à :
20 - 35 cm - Horizon tr~s faiblement humifère, lessivé, brun-gris (la ra
5/2 - 3/2 en humide); a..,ec quelques rares petlh~ remplissages brun-
pâle à brun-jaune-clair (ra YR 6/3,5) et plages gris-foncé assez
abondantes ; texture sableuse ; structure fondue à tendance polyé-
drique moyenne ; peu dur ; peu poreux ; le chevelu racinaire encore
dense devient subhorizontal à la base de l'horizon; passage dis-
tinct et régulier à :
35 - 50 cm - Horizon lessivé, brun (10 YB 5/3 ; 3/3 en humide), avec
quelques plages plus brunes (ro YR 4/3) et quelques remplissages
sableux brun-pâle; légère ségrégation de texture:sableux avec
quelques rares petits noyaux plus durs; structure polyédrique
moyenne, faiblement développée,à angles émoussés ; peu dur ; rares
racines ; passage distinct et réeulier à :
50 - 70 cm - Horizon lessivé avec quelques petites raiee très fines
brun-gris (la YR 4/3) discontinues autour du profil ; texture sa-
bleuse ; structure polyédrique moyenne à fine, faiblement dévelop-
pée ; légèrement plus consistant que l'horizon précédent; peu po-
feux (porosité hétérogène) ; pas de racines; passage.distinct et
régulier à :
70 - 150 cm - Horizon lessivé brun-pâte (10 YR 6/3 8 4/3 en humide), avec
quelques ~emplissages gris (ro YR 4,5/1) et quelques plages plus
brunesjavec accumulation discontinue d'argile, en raies brunes 1
(10 YR 5/3) à 81 - 93 et 101 cm ; texture sableuse ; structure p0-
lyédrique moyenne, faiblement développée; peu àur à dur dans les








...~g.~ ~.~!.~.?:~.g.P~~;~P/~ ~~gr..~P~ .
...~~.~.§Jy.~ : .
...sMr. allu:v.tQn.s a.a'b.l.e.muas .
N° PROFIL : .J~~L ..J3.9 .
..............................G P. l ~ A R l .
130 - 160 cm - Horizon d vaccumulation de sesquioxydes et d'argile, brun-
jaune-clair (ro YR 6/4 - 5/8 en humide), avec pl~es brun-pâle(ro YR 6/3) assez abondantes ; taches brun-jaune (la YR 5/8) à
rouge-jaune (5 YR 4/6) assez nombreuses, moyennes, distinctes, à
limites plus ou moins nettes ; nombre~ses petites concrétions
arrondies, noires à cortex brun-rouge ; texture sablo légèrement
argileuse; structure polyédrique moyenne, faiblement développée ;
dur à très dur; peu poreux ; pas de racinos •
PRÉLÈVEMENTS: .....~g J}~~ ; 9. ::7.•J~ ~~ .
..J~g I?.9.~ L.~3 ~ 3.3 Q1JL .
·····:oo······n9~·······;···4.()···_··-50···om··········· ..·· ..
·····BG······:t394.. ·····~····~~6"··;:.;···65· ..·ëïJ'i········· .
..~..T~~.? ; ~~?. ~ 9..? 9.~ .
...P.!.f lJ.96 :. .J..:..C· 12ü cffi .
··EG-··I·Jü 7····J·· ·,I:·W·· _······Pi.{)···cP'!···· ..·..···
N° PROFIL : ~ !.~.~ .





.....ê9.k r.r;MVqJH~.P:~ ......TR9.P.J.ÇAL. :':: le8si:v.é..............................1
.....f~~ Hy.dro.mQr..phe ..
.....sur. alluvions:..sableuses. .
1---1---- ---- --- _.--- ---1---1---
N° Echantillon ~qI _ T-.:n'l -.:r4Q4.. -T4Qo!1 T'2I"'1l":'. TrJlnr T'7:''''
Profondeur cm. -0-- 1-0 ~}-}- "--50- -55..65- 8-2-92 -IIB-E -I4{}~151AIv---Couleur ()........................... . ._
Refus 2 mm 0/0 _ .. ~ .-- -- _
Humidité % -·O,}-- -·0;4-- ··0,35- -.(},2~ -0,20- '-0,35- ----I,6- ----
C03 Ca 0/ 0 .......................... - O~. - ._..=:=-. - ... -__ __~_
r-:-~--::-;----"----r-" ANALYSE MECJ1N!QllE . _._,-__---,
Argile 0/0''''''''''''''''''''''''''''':'' _3,2 5.0__A'5]_:L __J'g7"0- _.17,0 _
Limon fin 0/0 .2,5.__ .2,..Q_ .2,~ _2.,0_ .-2,5- -~l5- --2,5--1---'---
Limon grossier 0/0 -4 00_ ......4 0 0 4,.0_ -4,0-- -4,5- -4,5- -~,5-----
Sable fin 0/0 --37.,0- -}6,5- ~pO- -4-I,5-- -41,9- -3-5,5- ~,o-
Sable orossier % -5?~O_ ~-l'l).- -4q-9- - --tll ..A.7.,_ 48,s--- -..AB,~~c.i====-
MATIERE ORGANIQUE "
M t t t 1 0/ _v,60 _U,4U _ -- _a . org. 0 ae o .




----- ---- --- ---- --- ---- --_. ----
....................................................... --- ---- --- -'--1--- ----- --- ---
Carbone 0/00 .: ---.3 06- 2~1 _
Azote 0/00 .. -Of XL_ .-D, 2L. _ _ __
C1N 12.& -1D.9-
----;:;--=-_----;-:-;-- ---=-A...:.,;C=IDE PHOSPHORIQUE _
ŒI~)al/°!a~.:::::::::::::::: 1=--=1 ]===EI3:--=-=E:J---]
~l,~E~~~;i,~';I:J--~[=--=§~I:=j===[==1
t Bases totales~Eour 100_ ~~f----[~:,~:~~~:}==I ~ ~-_-~~--~=,~-=EJ3
Sod,um ::J ----[__ =1==:
Bases échangeables ME pour 100JiL..::d:,.=e...:sj=-o:-f -,-----T---,
Calcium.................................... .....lp.9.- -1..JL- _.1.,.6..- _~,I_ --D.y+_ --0,.6- --1,5- ----
Magnésium............................. -.D,9...- _-0.,9- -0.,.6-- -.0,3--- --0,6- ~t-4-- ----0-,1- ---
Potassium -û.,.IO- -CyO?-- -O-,-G-G- -0,-06-- -o,B-&- -0-;-01- --0-
0
20- ---
Sodium -Of~ ~.Q.i~ C-G-,G?-- 4-Q-,~5- -4{),O5- *0-,05- <-O~OS- -.--
S................................................... -2-,.!}lj-- --2-~ -r,3!- -!-;5i- ----I,AI- ---r-~tt -Zp~ .---
T ~............................ ---3-~45- -3-p7-- -7;fj- -2p 6y- -I-~i'- ---z;rs- -4,3J
S1T - V '/0 ..or.. AClDltl' ALCALiNITE ..~. ~5Z- --.,::- ---
1
pH eau ·..·..· 1_7,LI__.6,a-.0';9..- -1,~ -6:tE;:: Ô~I 1
. pH.....Kc:L ~......................... -6"L. 5,~1.d-~~'J- -!ï.8- -1:). . - - L4d---
SOLUTION DU SOL _ 1
1Conductivité mmhos ..·1 I-E=---E:]---1--1-.-Extrait sec. mg/100 g... -==d -= d .
---1
1--- --- --- ---1--- --- --- ---
---1

















Observateur : R. SAYOL
Date d'observation : 23/2/1967
Lieu: 10,8 km Sud-Ouest de lUTO
Coordonnées Lat. 102 45' 47" N
Long.: 152 40' 16" E
AIt. 321 mètres environ
Document carto. référence: BON GOR
N° Mission 1. G. N. NC ~ 33 - XV!




Pluviométrie moyenne annuelle : 795,7 mm
Température moyenne annuelle : 2725 environ
SITUATION















Aspect physionomique: Savane arborée claire
..j.;;X-"













EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Passage en position plus basse à des Sols Halomorphes puis à des Sols Hydromorphes.






...SOL FERRUGINEUX !l'ROP.ICA.L ..
...LE.5S.l11E. .lly.dr.omor.phe .
...sur alluviêms sabl.~a.rgi~ells.e.s. .
N° PROFIL: llii 24 .
.. .M !....lL.E R..,E, .
/
Surface -Quelques sables déliés.
o - I8 cm -Horizon faiblement humifère, lessivé, brun à brun-pâle
(IO YR 5,5/3 ; 413 en humide), avec q~elques petits remplissages
brun très pâle (IO YR 7/3) ; texture finement sableuse ; structure
fondue à débit polyédrique moyen à angles émoussés; peu cohérent;
'peu poreuX avec quelques canaux dans les IO cm supérieure ; enraci-,
nement fin assez dense ; passage distinct et régulier à :
I8 - 40 cm - Horizon très faiblement humifère, lessivé, avec fine raie
d'accumulation, brune (IO YR 5/3 ; 4/3 en humide), avec quelques
remplissages brun très pâle ; texture finement sableuse ; structure
polyédrique moyenne, faiblement développée ; peu dur; peu poreux
avec quelques pores fins ; racines peu abondantes ; passage dis-
tinct et régulier à :
40 - 80 c - Horizon lessivé en argile, présentant un maximum de colora-
tion, brun-jaune (IO YR 5,5/6) avec quelques remplissages de sable
blanc ; texture finement sableuse ; structure polyédrique moyenne,
faiblement développée ; peu dur ; assez poreux avec quelques gros
pores ; quelques racines moyennes subhorizontales ; passage distinct
et régulier à : -
80 - II2 c - Horizon lessivé obliquement, légèrement décoloré, brun-jaune-
clair (IO YR 6,5/4), avec quelques petits remplissages de sable
blanc, et quelques petites et fines taches brun-rouge, distinctes,
diffuses, formant par places un fin réseau ; texture finement sa-
bleuse ; structure polyédrique moyenne, faiblement développée; peu
dur ; poreux ; racines moyennes subhorizontales ; passage distinct
et régulier à :
II2 - I50 c - Horizon lessivé obliquement par action de nappe, éclairci,
blanchi à la base, avec maximum de ségrégation, brun très pâle à
gris très clair (IO YR 7,5/2,5), avec nombreuses et grandes plages
très blanches ; taches jaune-brun à brun-rouge très abondantes, dis-
tinctes, diffuses dans la partie supérieure de l'horizon, devenant
nettes et plus vives ve~s 'la base ; sur les 5 premiers centimètres,
très nombreuses concrétions arrondies jaune-brun à brun-rouge à
cortex noir, ou noires auréolées de taches brun-rouge ; plus bas,
elles sont moins abondantes et plus disseminées; texture sableuse
structure polyédrique fine, faiblement développée; peu dur ; po-
reux, le maximum de porosité se situant dans les zones les plus
.éclaircies et particulièrement vers la base de l'hor~zon ; racines
moyennes et grosses peu abondantes passage brutal et régulier à :
...1...
PRÉLÈVEMENTS:
......................................................................................... . -;, .
.....5.0L .F.ERRUGINEUX :TROPICAL .






I~N-oP-R-OF-Il-:-..00.-2-4-- - - .M'BERÈ. .
150 - 200 c - GIey, brun-pâle (10 YR 6,5/3) avec nombreuses taches
jaune-brun à brun-rouge marbant l'ensemble de l'horizon et quelques
fines taches gris-bleuté, nettes et distinctes; texture sableuse
sablo-argileuse ; structure massive à tendance polyédrique grossièr~
très dur ; peu poreux ; rares racines moyennes.
PRÉLÈVEMENTS: ...~~ ?~~ ; 9. ~ ~.9. ~~ .
..l3G 2.4.2 : 25 :::- .3.5 J;.m ..
..~ ?.4.~ L 5.Q ~ 9.9 Qm ..
..;oo ?44 L 9Q ~ I.OQ 9.m ..
:00 .245 : 125 - 135 cm
::m::::::i.~§:::::::;.:::::I~9::::::~::::I§9.::::::~m:::
. ~ .
. .M ' B E R..E .




.§.Q~ r..J,'J.Mv.GJNmx r.B9.?J.Çl~J:! LESSIVE : ..
...~ ...Hyi:rQm.orphe ~ le.asLv.age obliq:u.e .
...BUr. alluvi.ans sableuses à ..sabl~ar.gileuaes ..
N° Echantillon ................. ?J1T .~ -ID 244 24~ 246
Profondeur cm................ -.o.d.{L 25-35 50-60 90 lOO .I25_T"Çr:: 150-160
Couleur ( ) ........................... --~-- -
Refus 2 mm 0/0 .................. - - - - - -
-
Humidité 0/0 ......................... O,,~~·
-0-,5- --O~5- 0,5 -Oy6. ------I~
C03 Ca 0/0 ......................... - - - - - ,
ANALYSE MECANIOUE
Argile 0/0................................ ~5- --.e•.0_ 10,5 8,5 ----2..,.Q,~
1
Limon fin 0/0 ........................
----3.rÛ- -2~ 2,5 ---2-y0- 2,5
L' . 0/ ~~ ~5-- ~~ 5.0 __5..12..Imon grossier 0............
Sable fin 0/0 ......................... Jil"fL ...6I.~ 62,0 ~t:6 ~Q..Sable Qrossier 0/0 ............. 20.0 23,5 _ 20,5 22,5
MATIERE ORGANIQUE
Mat. org. totale 0/0 -.O.,5L 0,32
Mat. Hum~ques ( ) ..
---1---1--- ---1--- ---1----1---
100 d
--- --- --- ---1----
bl ME, hB
--- --- ---1-- ---1---'
---1--- 1---- --'--- --- ---1---1---
======--- --- --- --- ---1---1
-1 i
Carbone 0/00 ..
Azote 0/00 : ..
C/N ..
P2 Os total 0/00 .





F2 03 libre 0/00 ..
F203 total 0/00 ..
Fer libre Fer total ..
ases ec an gea es pour Q e so
Calcium ..................................:. 1,0 0,2 0,2 -----1l~ 0,2 2,8
Magnésium ............................. 0,56 0,3 0,3 ---.0.,2- 0,3
Potassium ............................... 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05~. "
Sodium ..................................... 0,05 0,05 0.05 0,05 0,06 0,69
S................................................... 1,61
°355 0,50 0,50 0.56 4.91T................................................... 2.9 .4 3.0 3.6 2.0 5.7
S/T - V % ...................... 55 16 16 13 30 86
1pH eau ..
pH JÇÇ1 N ..
Conductivité mm hos .
Extrait sec. mg/1oo g .
ACIDITE ALCALI N1Tc=E__----' ,..---__
l=fil ti l-iil t~ 1--=1i1:1:~1
SOLUTION DU SOL ===-1..===
1-1 [ 1 1 Il==-==
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 1
Poids spéc. réel ................
Poids spéc. appar............
Porosité 0/0 ...........................
pF3 ........................................:... ---.3..2- 3,8 --.A..3-
-ï.9- -3.,.25- IO,9
pF 4,2 ....................................... J".L -.2~2. 2,9 2,65 -2J- -5...7.5-
pF2,5 ....................................... 5,3 5,65 6,1 5,r 4,5 13,7
Eau utile 0/0 .........................
1nstabilité structurale Is 1,1 I,3 1,6
Perméabilité Kcm/h ........ 1,1 1,05 1,2
Analyses terminées le : . 8U laboratoire de
-1-
DOSSIER DE C:ARACTÉRISATION PÉDOLOGIQUE
l
!
TYPE SOL ~'ERRUGIiI.~UX TROPICAL r----
DE SOL n13SIVg L-
(S. Groupe) HYDRCHiRPHg L-
Famille: Accumulation discontin~e en raies. -
Série: f----Alluvions sablo-argileuses.
LOCALISATION





Date d'observation : ~8/2Ij~~~
BONGOR
NC - 33 - rvr
N. 014 - 5:1;
"Document carto. référence :.
N° Mission 1. G. N.
N° Photo aérienne
Photographie
lieu: 2,2 km à li Rat de GANA f>t.ASSA
Coordonnées Lat. 102 31 i 37" N
Long.: 15 Q 38' 56" E











12 RnS (1954 - I9~5)
SITUATION
Géomorphologique: Butte sableuse
Topographique : plat, légère pente verB l' Sst
Drainage externe moyen




Aspect physionomique : Sa.vane A.rbustiva, avec quelques arbres
Composition floristique par strates :
- Strate arborée Anogeis8us ]eïocarpus
- Strate arbustive: Balanites e,egyptiaca CombretuIn sp.






Rendement ou aspect végétatif :
Jachère, Durée, Périodicité:
Successions culturales :
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Passage en position plus basse à des sols à hydromorphie de profondeur avec locnlo-
ment des solonetz solodisés sur la liene de raccord.
o. R. S. T. O. M. Se..vlce de Pédologie N° RS 12
...........Sü.L EgRIUJG.D!~:;rx l'Rm~lc.rJ~ L~~j,.v.6 ..
..· :Hy4l'Om0I!flhe · ·..· ··..· · · ..






§urface : - Très légers bOlJlbements de faible amplitude.
a - 30 cm - Horizon moyennement humifère, brun-&ris (la YR 5/2 ;
la YR 2/2 en humide), avec cuelques plages et ra~plissages sableux
plus cla.irs ; action bioloRi~ue assez intense ; t.oxture sableuse ;
structure polyédricu~ moyenne, a.ssez bien dével~;r·é~....,..;peu'dur;
aasez poreux ; racines fines, peu abonnantes ; passage distinct et
réeulier à :
30 - 7I cm - Horizon lesf1ivt? présentant une accumulation discontinue
en raie;:! à. 31 ,4 0 et 60 cm ; brun (ra YR r;/3 ; ra YR 4/3 en humide);
on di stingue quelnues plRf,CH plus foncées, ri' Rutres plu.s peti tes
sont brun-pâle ; les raies sont bruYl-jaune ~ brun-jaune-foncé
(ra YR 4,5/4) ; "t<;3.:~}l-:r.~._Jl~~J?1~l.:l§~ ; structure polyédrique moyenne
assez bien 1éveloppée ; peu dur (+); assez poreux; racines F~u
abondantos; passage distinct et r~~llier à :
7I - 120 cm ,.. Horizon d 'accmrulation p.n raies, à séf:T~r:8.tion d.e texture;
brun-p!11e à h:r1.m-jaune-clatr (10 YR 6/; - 6/4 ; 10 YR 5/Ù en hun'i-
de) ; ouel"ues tachc~ et concrétion~·~ bru.n-rouge '! rouge-jm:ne
(5 YR 4/6) ; vers la bFl88 de l' hori:~on les concrétions devieY1n~T't
assez abondantes et sont noi1'oo à cortex brun-rou!';e ; on di .stü,;:'1W
vera Fm - 90 - Iü5 et 1:>(: ct' l '~uclques peti ta (3 li 6 mn) rût".,[ liSS5-
gas brun-gris, d'autres brun-';c.unc }l brun-rr::u,""c; texture S9.bJ.el 1fl('
avec /f.uelques noyaux plus ar.'!'ill"ux ; structure polyédrique t;;Oj'Q:J1le
à grossière, asse?, l'lien clévelop!:6e ; dur ; aSf.az poreux, quel'1ues
pores tubulaires ; racines t1'oymmou et fines leu abondaIltes ; le
l-'assat"e à l'horizon svivant e:'lt souligné pa.r une raie :
120 - 180 cm - Horizon brun-jaunEJ-clair (IO YR fi/4), ti.rant vers le jaune-
brun h la base de l'horizon;'1uclques rempUssages brun-grie (2 à
3 cm); larl5ement taché de brun-rouge ; les concrôtione brun-rouge
. et noires à COrtex brun-rouge sont très abondantes daTl8 la partie
supérieure de l'horizon; texture sablellse à sablo-argileuHe vers
la base; structure polyédrique moyenne, moyennetrent développée;
peu dur à dur; peu poreux ; pas de racines. Il
PRÉLÈVEMENTS: .D\i 'l-ff.l U -..lU cm
..Ba·..442......·:·........·ij.·5..·..·:......s·s....ciii......·......
::~::~~~:::::::~::::::::::~q::::::;:j9.9.::::g~::::::::::::::





SOI· 'F'~RH.IIl}nŒUX TROPIC~L - lessivé lN PROFIL BQ 44 1
..........................Hydror.iëirphe..................... 0 •
·.·.·.·.·.·.·.·.·.s.·.u.·.·.·.r.·.·.·.·.·.n.·.·.i.·.·.i.·.·.u.·.·.n.·.·.·.:.·.o.·.·.n.·.·.·.s.·.·.·.·.·.s.·.·.à.·.b.·.·.·.i. . .O-.·.·.·.·.·.a.·.·.r.·.·.g.·.·.i..;.·.i.·.·.e.·.·.u.·.·.·.s.·.·.e.·.·.s.·.·.~..··.· ·.·..................................................................................... S 0 0..·:0..1"..·0..·..·........·....·..........
.............................................................................................
N° Echantillon ................. 441 442 443 444
Profondeur cm................ a -10 45-55 ~~U-.lUU 14U-.l~,U
Couleur ( ) .......................:...
- --- ---
Refus 2 mm % ..................
- - - --- ---
Humidité °/° ......................... O,"i -ll,.-L ---.r-t-2- -Q,fl-
----




Limon fin 0/0 ..
L" . 0/Imon grossier ° .
Sable fin °/0 .
Sable rossier ° a .
Mat. org. totale °/ ° .
Mat. Humiques ( ) ..
-II B
1--- ---1--- --- --'---11---1--- ----1
Carbone °/00 ..
Azote ° /00 ..
C/N .
1---1--:=--==--1--- --- ----1---1--- ----~.L -.I~I---I---I---I_-_--- ---
~2..f..- ..Q".l2....- 1---1--- ---1--- ---1
J.5...fl T(; .()
AClD1_EP_HOS]PHORlj_U_E_
P2 Os total 0/00 =l--- --- - Eu - 1- ==l-.--
P2 Os ()o/oo ·..d == ==.J
FER
F2 03 libre °/00 ................. 5.9 --2.l~ ~.~ tl,~
---
F2 03 total °/00,................ ---1..L ICI 6 -U.1.:L ~,L --~-r:';--Fer libre/Fer total ........... ~...rflL C__f1L- (,.GL C,62
--- .













S/T = V % ..
Bases échan :Jeables ME pour 100 9 de sol
2,8 i!.tL_~ 1,4
1 t G 1,0 O,q ----.Q...L 1 1
Q,II G, Fi ......Q~ .il~25......__~ 1 1 1
d},OS tl:~ <C,05 ~~!5.. 1 1 '1 1
3,91 1,77 I,,?S ...2yS5- --- ----1----1----1
4,3 3,8 --3-,.$- --4-r+- --- --- ---1----1
'"''"' tlt; r::. en
----:--:-----------r--=----..,.-- _-=--:d-A=C1 DITE ALCALIN1Tc..=E=----_,-- --,- _
pH eau ·: ··..·· ·1~4 I~~I 5o~ I...!L.LI 1 1 1
......:.:.:.;.. .:.::;. ..""'••••:.::.,:....:.::;...:.::;""':.:.::.:.::.,::.::.,:.:.::;""':.::.,:. ..:.::;c:..:.... ...L=~=Q=. 4, 5 ~L .A".~ :===-1.===-1.===1===
---=----:- ---;-_--,--,--- ..::..SOLUTION DU SO=-L__..,..-_----,,---_-----,__--,
Conductivité mmhos ..·I_·-[ 1 1 1--1 -1
Extrait sec mg /1 00 9 ...
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES













Eau utile °/ ° .........................
----- --- -
















Accumulation discontinue en raies.
LESSIVE
DOSSIER DE CARACTÉRISATION PÉDOLOGIQUE
r-----...;...----------,
SOL FERRUGINt1JX TROPICAL 1- N° PROFIL:








Lieu : 5,6 km Sud-Sud-Ouest de GOLE
Coordonnées Lat. 102 41' 40" N
Long.: 15 2 53' 50" E
AIt. 320 mètres environ.
Document carto. référence: BON GOR
N° Mission 1. G. N. Ne - 33 XVI
N° Photo aérienne l~., 014 - 120
Photographie
CLIMATOLOGI E
Type : SAHELC-SOUDANAIS (Aubréville)
Pluviométrie moyenne annuelle 7967Température moyenne annuelle 27- ~ e~iron
Station: ONOKO
Référence: 7 ans (1956 - 1965)
SITUATION










Aspect physionomique: Savane arbustive très irréf:,'Ulièrement dense
- Strate arborée Combretum hypopilinum - Anogeissus leiocarpus -
- Strate arbustive Balanites aegyptiaca - Ziziphus mauritiaca






Rendement ou aspect végétatif :
Jachère, Durée Périodicité:
Successions culturales :
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Passage en position plus basse à des Sols à Hydromorphie d'ensemble.





·SO.L F·ERRUGINt'UX !L'ROPIGAL·········..·LE:SSIVE-·· .
.Hydr.0m0!':phe···· · ·.. ······· .. ········ ·..· ·.. ··· ..
..sur .allu:v:iot1s sablel.1,S.e.s...à sablo".,argilcuses ..
Surface :
N° PROFil ~ ~.4 .
.. M ! B E...R...E .
o - 18 cm - Horizon très faiblement humifère, brun-gris à brun (ra YR-
5/2,5 - 4/2 en humide), très .travaillé par la faune, avec quelques
petits remplissages sableux brun-clair et brun-jaune ; quelques
~etits éléments noirs carbonisés i texture sableuse;structure fon-
due à tendance polyédrique ; peu cohérent t peu poreux avec quel-
ques pores ; enracinement fin et moyen peu dense ; passage distinct
et régulier à :
18 - 32 cm - Horizon très faiblement humifère, lessivé, brun (10 YR 5/3 -
4/3 en humide), avec quelques remplissages brun-jaune à jaune-brun
(10 YR 5','5;'6) ; texture sableuse; structure polyédrique moyenne
à fine, faiblement développée; peu dur; peu poreux (+) ; racines
fines et moyennes peu abondantes ; passage distinct et régulier à :
32 - 85 cm - Horizon d'accumulation discontinue sous forme de "fines raies
dans un matériau lessivé brun-vif à jaune-rouge (7,5 YR 5,5/6 -
5/6 en humide) ; raies fines, distinctes, de couleur brune (7,5 YR-
5/4) ; texture sableuse très légèrement argileuse ; structure polyé-
drique moyenne, faiblement développée ; peu dur à dur ; assez po-
reux ; rares racines fines et moyennes ; passa~e distinct et régu-
lier à :
85 - rIO cm - Horizon d'accumulation d'argile, présentant un maximum de
coloration, jaune-rouge (7,5 YR 5,5/7 - 5/6 en humide), avec quel-
ques petites plages brun très pâle (10 YR 7/4) ; texture sablo-
argileuse à sableuse avec sables grossiers assez abondants, non
salis, à angles arrondis ; structure polyédrique moyenne, faible-
ment développée ; dur ; peu poreux ; rares racines ; passage dis-
tinct et régulier à :
rIO - 135 cm - Base de l'horizon d'accumulation en argile subissant un engol
gement temporaire, moins coloré: brun-jaune-clair (10 YR 6/4 - 5/4
en humide), avec grandes plages brun très clair; ouelques petites
taches 'rouge-jaune (5 YR 4/6), nettes et distinctes; et quelques
concrétions noires à cortex très épais rouge-jaune (5 YR 4/6),arron-
dies, atteignant 15 mm de diamètre ; très nombreuses tacR~~cnoires,
diffuses, distinctes ; texture sableuse à sablo-argileuse sables
grossiers; structure polyédrique moyenne, moyennement développée;







....sQL b~ERRUG.gnwx !r.nCpLGA1- ..
....1~§§JY.] H.Y.g.r.Qm9.r.p.h~ ..
....su:r. al.l.u.vi.ons sahle.use..s à a.a.t.J..o.'::'.argile.uses ..
N° PROFIL : ~ JA .
. N ~ ~ r; R..~ ..
135 - 155 cm - Passage au matériau brun-jaune (ro YR 5/6) marbré de plages
brun-pâle à brun très pâle (ro YR 6/3 - 7/3) ; avec remplissages
sableux brun très pâle (10 YR 7/3 - 8/3) ou brun à brun~clair
(7,5 YR 5,5/4) ; taches noires distinctes, diffuses,très nombreuses;
texture sableuse à sablo-argileuse ; structure polyédrique moyenne
à fine, faiblement dévelop~e ; dur; peu Joreux ; .Las de racines.
PRÉLËVEMENTS : .. ':OO 1.41 .: 0 :.. 1.0 cm ..
..BG I.42. .: 20 :.. 3.0 cm ..
..BG I,4;5 : SS :.. 6.5 c.m .
...BG I44..· :...·95 · · I.O~ cm ..
.. .B.G 1.4.5. ': 12Q ":':' I.3'O c.m ..
...ffi 14.6. : I1Q ~..J5.0 c.lll ..
--- ----- --_.- ----- --- --- ---- ----
--
N° Echantillon -.I4L- 142 .143 _144.- .l.45- -lli-=~=_==::.+===
Profondeur cm. 0-10 20 30 55-65 . -S5-,dQ5. I2o...tiC ..IMh-~5D___ ~-
Couleur () 1---- --- ----1--- ---- ---- -.---- ---
Refus 2 mm %.................. ° ° _~__ ° _.0_ ° _
Humidité % ---.Q".L ---.Q".2- __Q&.. _.l...~2.... __1 ,.f... _1~L _
C03 Ca 0/0 ::.:..-.1..====...1.===:=:=:J:.=:c::=:=:===:=-:4<=::=:'~::-l='====.1..====.1..::==:=L:==~P:=.
,----,------:_----.,.- --,--~=--..---~A:~NTA=L Y.~S~E MECAN IQU E
Argile % ••••••••••••••••••••••••••••••• -A.~5_ ----.ê..~.~. -M<i:'2.- _17,2.. ~.5.'_ ----- - -1Limon fin % -3 5.-_ -.3....5- ---2 Q__.1..5 3,5.- __..3 ,L. - 1_
Limon grossier °/ o ·....... ----5 ..0- -.5,Q.. ---.4 5_ ---3,.5- 4, Q -3,(L - _
Sable fin %......................... _4_1J,.O__4_1.g- _3_7 ~Q.... _2_9.~ _3?<2.. _ 27,~. _ _ _
L.......::S;..::.a""bl.=..e....Qr..:..;ro=..:s=si.=..er'-°..L'/""-'0.=...=....=....:.:....L=4=6=,=G=.l=4=3=,.==~4I~,..5_ _ 0- 42 .,b 4_9,° 1
r-:-::-------:---:----,--~_._..,,-.~TI ER E ORGAN IQU E
Mat. org. totale °/ o......... ---.0..42.... _Q...32.._ ~ ,2Q... _
Mat. Humiques ( ) ..
---- ----- --_. --- -"-- -_. ---- ---.---
---- --- ----I-~------ -----.-.- ---.- ---
---1-----1---- ---- --- --- .---- ----
---1----1·----- --- ----- --- ----
---1----1---- ---1---1-----1---1---
F2 03 libre 0/00 ..
F2 03 total 0/00 .
Fer libre / Fer total .
~~~ _7;L _10,1_ 12,5-1 12;1[-:--11.2 - 1 - 1
--.1 & .. _II ..9__16,~ _JA.1.a.. __~9.CL _IQ1. 6 _
O~8.Q. _~.70- .Q~6.6.. 0,84.. 0,64. _0 ..57.. __.__





Carbone °/00 _-2,5- ---1..8.... ._1+2_ _ _
Azote °/00 _0,19- ~..O..16 Q,I'Z... --- ----- --- ---- ----- ..:::::::::::1.
......QJ\J -.I3~L -ll 2- 'J Q- -
ACIDE PHOSPHORIQUE :0==
P2 Os tot~f07:~ ]--l) lD=Q..-i:rc~-=c--=--E ~I~=L.- [==1
P2 Osi) %0..... . ~-~.~L--___ ==~- -=-_.. J
FER
Bases échanqeables ME pour 100 Q de so
._-- .._-- --- ----
--- - - --- -----
---- ---1---·- '---
--- ----- --. --- _._-_. ---- ---- ----
---- --- ---- --1--- .-- ---- ----
pH eau ..
... .. KC.l .N ..
Poids spéc. réel ..
Poids spéc. appar. .













Lill.= V % ..
Conductivité mm hos .
Extrait sec. m.!J1...:.1.=..00.=........S!gc:.::'-...1.====..c.;~=







DOSSIER DE CARACTÉRISATION PÉDOLOGIQUE
......--------------.
N° PROFIL: Ba 10TYPE SOL :"~RRUGnp~ X TROPICAL '--




Série: -sur alluvions argilo-sableuses.
LOCALISATION
Lieu : 16,7 km Sud de GaLE
Coordonnées Lat. 102 36' 25" N
Long.: 15 Q 511 50" E
Ait. 320 mètres environ.
Document carto. référence BaNGOR
N° Mission 1. G. N. : Ne - 33 - XVI









Référence: 12 ans (1954 - 1965)
SITUATION
Géomorphologique: But te sableuse très aplanie
Topographique: légère pente vers le sud
Drainage externe faible




Aspect physionomique: Savane arbustive dense avec quelques arbres.
Composition floristique par strates :
- Strate arborée Anogeissus leiocarpus
- Strate arbustive Hymenocardia acida, Combretum sp.






Rendement ou aspect végétatif :
Jachère, Durée, Périodicité :
Successions culturales :
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Passage en position plus basse à des sols à hydromorphie de profondeur ou d'ensemble
avec localement .des solonetz solodisés sur la liene de raccord.
[ O. R. S. T~O. M. Service de Pédologie CENTRE DEFC'RT _ L1J,.Y'----'--_N_o_R_S__I_-'
...sOL...F.~ERRIJGI1IEUX T.RQP1CAL .,., Lessivé ..
.................................H.ydr.cmor.phGl .









- Horizon très faiblement hwnifère lessivé, brun à(brun-gris
(la YR 5/2,5 ; 10 YR 3,5/2 en humide) ; quelques plages de couleur
plus claire, d'autres plus grises ; quelques petits remplissages
sableux très poreux de sables grossiers; texture sap_l~use ;
strucUlre polyédrique moyenne, faiblement dévoloprée ; peu dur; peu
poreux ; racines peu abondantes ; passage distinct et régulier à :
30 65 cm - Horizon lessivé p brun-jaune clair (ra YR 6/4 ; ra YR 5/8 en
humide) ; quelques plages très petites brun très pâle (ra YR 8/3) ;
texture sableuse avec quelques sables grossiers ; structure polyé-
drique moyenne, faiblement développée; peu dur à assez dur ; peu
poreux avec quelques pores tubulaires ; racines moyennes peu abon-
dantes ; passage distinct et régulier à
65 - 120 cm - Horizon lessivé à ségrégation d'hydroxydes, brun très pâle
(ra YR 1/4), avec de grandes plages plus brunes rappelant l'horizon
précédent, et d'autres aussi grandes gris-clair à blanc (ra YR 1i~
à 8/2) ; de très nombreuses taches brun-jaune à brun-rouge,distinc-
tes,diffuses,marbrent l'ensemble de l'horizon; vers la base de l'ho-'
rizon on observe quelques petites concrétions noir'3s auréolées de
taches brun-rouge, bien nettes et de couleur plus vive; te~ture sa-
bleuse; structure polyédrique moyenne, faiblement développée ; même
consistance que l'horizon précédent; assez poreux; racines moyen-
nes aSEez ahond~ntes; la frnnge capillaire a été observée à 85 cm
ell décembre 1<)66 ; passage tranché et régulier à :
120 - 160 cm - Horizon d'accumulation d'argile, brun très pâle (ra rH 7/3)
à gris-clair (ro YR 1/2) ; largement taché de rouge (2,5 YU 4/8) et
jaune-rouge 8:. rouge-jaune (5 YR 5/b) ; te~tur~_ sablo-ary:ileus6" sa-
bles grossiers assez abondants ; structure polyédrique moyenne, mo-
yennement développée avec une légère surstructure prismatique ; dur;
peu Foreux ; rares raci.nes fines ; passage brutal, régulier à :
160 - r80 cm - Horizon présentant un gley, eris-clair (ra YR 7/1 à 7/2),
avec plages plus foncées ; les taches brun-jaune, brun-rouge et
rouge-jaune deviennent plus grandes et plus vives; j;ex:ture _~1rtl..Q­
~aQJ.l3J1.se; à ~l3,h;l._ç:::~;rgilel.U5E~"; structure prisma:tique moyenne à gros-
sière, faiblement développé~, à débit polyédrique Inoyen; très dur;
non poreux ; très rares racines.
PHÊLÈVEMENTS: .....BG I.Q.I :. O ,I'O cm .
....m······fB~ ..·~ ·..~8· ..:·..f6'ëjC~ ..
::::~~:::::::~:~I:::~::::!~~L~::I49::::çm:::::::::::::::::





N° Echantillon .JJJ.L_ -LQ2 ..lQ3 I~ -.1Q.~5=t===+===,+===.j
Profondeur cm. Q_.~~ _4~55 .9Q~_ 1.3Q-.140 .I7D..J.SC _ _
Couleur ()........................ ___. .____ ___. _
Refus 2 mm 0/0 -0-- _.O~·- ·---0--- -.-0-- .~ -- ----- .---
Humidité % -4
6
'-- __ ,S._ _O,~ _.-!,4__3-,;> 1 1 _
,-_C03 Ca 0/0 _..' _.9___ _Q ..~ 0.. ___
ANALYSE MECANIQUE
~rgile 0(0 .~ i-.2'~ ---.e:<1_ ....5~ --.19,'0_ -~"§.~-----[ J-~Limon fm /0........................ -Z,5_~L ......2,0..- -2.5- --3..5- . =
Limon grossier 0/0 .A-,~ _4.,.0- -4..0- - ....3.~5..- -5~5- _
Sable fin 0/0 -34,0- -'2,5- ~,.()- 29,1!1 ~,S- _
Sable rossier 0 0 ~_ __ .. .. _ §Q__ _ _
. M.~A:....:,T.:....:.I=ER..:..:E:....O.:::...;_:R-=G.:.....:.AN:....:.:..=IQ"U:....::E'---__;__-____.--,__-__
Mat. org. totale 0/0 _lIp?L __~;"I1f- __ _ __ 1 _
Mat. Humiques ().......... ---- -.-- ---- --- 1 _
....................................................... ---- --1--- ---- --_.. --·-·-----1---





.nH .KC1 :r-r .
ases ec angea es pour 9 e so
Calcium .................................... _Q.,.7._' -0;>6- ~4- -3,.L 60,




Sodium ..................................... 4-O.œ- ~,O;- ~;os- ~i0.5- -{),2I--
S ................................................... -~.:y
=B5 ~:[5 ~'3T -a'~-T................................................... _1_ -=.1.._ ./-0.
S/T - V % ...................... 76 50 57 -51 76
--
Carbone 0/00 ..2,,1 _ .--09--6.5.- _ [
Azote 0/""............................. .0.11 __ O.,U . "'_" _
C/N -..}[2,.,.3._ -6!..O . - ___. .' .
O-QS- 0 ACIDE PHOSPl!ORIQUE -- -_._-
IP2OSlotal 0/00 1=-~;~~1=-,~--=r---==r=-=r---"-I----=1---]~i )0/00 ~=--.l=-- -~l-=-- ..---d-:==L---do-=-~_.------d==J
FER
F2 03 libre o/oo~_;8 U~-[-6.2.-_H.Zr2.~('L-·~--~j---~F2 03 total 0/"" 6,0__9,8 e,o__21,2. 2.2,4-- . .. _
~~lFer total O,,~ .J)~ ~_ .-O~71..:.d~66- ·0;..5.J--~---~~---=
Calciu,~- __~~ses~~e~~ ~~.10~.~~_~ ~--J- 1
Magnesium _ ._. _
Potassium................................ _
Sodium..................................... . 1_ ----===
B ' h bl ME 100 d 1
---1 --.-- ---- --- ---- --- ----
--1--- --- --- --- --- --- ---
-2-,40- -~- -2v85- -- 7.,6(1- 4;2,40. ------
-1v30-· -2,2.-...:.... -h7-- ~,8·- --8 j 4-- ---1---- ----1
-3,§- -4;~. ---;!r,~1- ro,WS- -"f-4,-4- -1---1---1,......,,......,,......,.
-.--- .----- ---.1.__._ --.-- ---- --- 1 1 '-'" '-'" '-'"
o 7 I,I -t l-l~lr- _~i5 1:4- --- --- --1---1---\
Poids spéc. réel .









~I Analyses terminées le : ;.................................................................................. au laboratoire de : ..
DOSSIER DE CARACTÉRISATION P:EDOLOGIQUE
TYPE SOL FERRUGINgUX TROPICAL f--
DE SOL LESSIVE f--
(S. Groupe) Hydromorphe f--
Famille: f--
,série: '--sur alluvions argilo-sableuses.




Observateur : J.f. VIZIER
Date d'observation : lC.4.6S
Lieu: l lan à l'est de GOLE
Coordonnées Lat. 102 45' 14" N
Long.: 15 Q 54' 20" E
Ait. 320 mètres environ
LOCALISATION
Document carto. référence l3OHGOR
N° Mission 1. G. N. Ne - 33 - XVI










Référence: 7 ans (1956-1965)
Géomorphologique: Bordure de vaste Zone exondée en bordure du Chari.
Topographiq.ue: plat, légère pente ;veTS' l'ouest
Drainage externe bon





Aspect physionomique: Savane boisée claire à très claire.
Composition floristique par strates :
Végétation ligneuse : Combretum hipopilinum et e. glutinosum.
Balanites aeeYPtiaca - Tamarindus indica Piliostigma reticulatum
Strychos spinosa.
Végétation herbacée: .Andropogon gnyanus,DactyloctenlUID ~egyptiaca, Sporobolus






Rendement ou aspect végétatif :
Jachère, Durée, Périodicité :
Successions culturales :
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Passage en position plus basse à des sols à hydrooorphie d'ensemble.
CENTRF. DE





SCoL F;lliR:JGINRt~X TROPICAL LESSIVE HYDRONORPHE
::·~~~:::~:n~:YJ:~~~:::~!.in:~::::~~~~:i~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
N° PROFIL ~~ ~~.? ..
MBERE
.............................................................................................
o - 16 cm Humifère brun gris sombre (10 YR 4,5/2, 10 YR 2,5/2 humide),
quelques remplissages en relation avec l'activité biologique, tex-
ture sableuse, structure polyédrique moyenne faiblement développée,
peu dur, assez poreux (lacunaire), peu de racines, passage distinct
et régulier à : '
16 - 25 cm Faiblement humifère et lessivé, brun jaune (10 YR 5/4, 10 YR
3,5/0 humide); texture sableuse; structure polyédrique plus fine
faiblement developpée; peu dur; poreux, porosité tubulaire, plus
assez forte activité biologique; passage distinct et régulier à :
25 -70 cm Lessivé, brun jaune clair (8,75 YR 6/4, S,75 YR 4/4 humide)
texture sableuse légèrement argileuse, structure polyédrique
mOyenne faiblement développée; peu dur; poreux à très poreux (sur-
tout entre 25 et 45 cm); passage distinct et régulier à l'horizon
suivant.
Remarque : on note une légère ségrégation de couleur et de
texture, quelques zones jaune r'ouge (7,5 YR 6/6) de texture plus
fine et moins poreuses.
70 - 105 cm Acc\lrlulation, même couleur de fond que l'horizon précédent;
assez nombreuses taches jaune rouge (7,5 YR 6/8) et quelques zones
gris clair allongées (10 YR 7/2); très petites concrétions noires et
quelques concrétions noires de l cm de diamètre auréolées de jaune
rouge (7,5 YR 6/S); texture argilo sableuse; structure polyédrique,
moyennement développée; dur; peu poreux; pas de racines; passage
graduel et régulier.
105 - ISO cm Accumulation et pseudogley; nombreuses taches jaune rouge
(7,5 YR 6/8) et brun foncé (7,5 YR 5/S), zones grises N/6 et N/7o;
quelques concrétions noires (maximum de concrétionnement entre 110
et 150 CIL); argilo sableux; structure polyédrique moyenne à sur
structure prismatique grossière; peu poreux; dur; localement acti-
vité biologique (termites); passage graduel et régulier au matériau






---- ------- --- ----~ ---._-- ---1----
Poids spéc. réel ~
Poids spéc. appar ..




Eau utile °/ ° .
Instabilité structurale Is
Perméabilité Kcm h ........
F2 03 libre %0 ..
F2 03 total °/00 .
Fer libre Fer total ..
FICHE ANALYTIQUE
[n;;fEl~::~F~~qu.u.i.IlEU][~T~u.PICÂJ'!'~~SIyE~!!,ROJ'~R!'H~' j r--N-o -P-~-_9-FI-~_-:-...-.. ~-~9--.. 1-8-.5..- - -....."""'....'"""SOL J?l1r.. aU\l:V;l,.QXl.ê arg;i.19 .:;:!1~J)l~:tJ~.~s"",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. N. ;8 E .R.. .E .
- -- --- _. _. - ---_._-- ------- -_._-
~--------- . -,-------
l'Jo _ Echantillon ._JJ3~1- _185.2._ -:.J-~5:L -J..S5A- -18?L _185.fL -=~57::..j.-===-J
Profondeur cm. -Q--l~ 15-25- -}O...4.o.... 50-60 180-90- -l40-1.5( -190..20p.,.--.-
Couleur ()......................... . _.__.._. _
Refus 2 mm % _ •__•• _ ._.• __._•.• . .__
Humidité % --_. --- _._._- --_. --- -_._-
COs Ca °/0 """*=
ANALYSE MECANIQUE
Argile % __:6.== --6~=- 13 _14-.•5:~ 2ST~O;-2::: '3Ô-;2-~I' ~
Limon fin % _-5-.,2-- ---3,7- 4 -4.,~-- -5,2- --5,2- -5,5- ----
Limon grossier % --5,.7- -~,.l-- -5-- -5-,5--- -4,8- --4,.5-- --5---
Sable fin % -31;8- ~5,6-- -}5-,6- -}4,2- --2-8,2- -25,§-·- -Z1,8- --
Sable rossier ° ° .............} '. . - - - i__ • S. -- ~2 - --- ----
v 'MATIERË ORGANIQU ."
r-::-M-=-a-t-.o'-r-g-.t-o-ta-=-'e-o/,.-o-...-....-.. ..,.-__--:;l;~ _0,57_ .:.i>,~_ 'o~ _.~17=- __0-;1;1_ 0,],0 .
Mat. Humiques ( )......... ---- ---- ----..-- -- ... ----- --- 1
Carbone %0 -7,1-0- -},)- -1,7 -- -0,95-·- -1,01- . 0,67Q- 0960-- -----
Azote 0/0<) ··.Q.48- -0,2-8--. ·--0,46- -Oj~- -O;2.Q- ·0;18-- 0,2j -1-. ---.----.-
CjN --~A ':].. =lli\c1DE' P"imspTIORlQl1E--- - ---.-- -:.,}:..::::.=..-= :==---.-
~2 05 tota! U / 00 ==1=9~.~m:.=Q~lll--E.-l-=~L-=-=-=c---=]
2 Os )00 =:.L----d_=--=.L--=----J---- ---\. ---.--I.--d=: _
. ER
~;~ D,. l'J, 17",rr-'El-'"37, e-'(}-B1.T;"~ 12..,7- --1'5;2- -18,2-- -3,7-- 43,2- -34,7-
]2~;~ =9,~~ ~,~ ~-b,~=-.-= -(f,~ ~0,80-= ==--=
,----,=------:- ---..,.__--=B:,.::.as::.;:e:::..s totales ME.pour 100 9 de sol ( ----- -=-T----
Calcium __ -__.- _ 2.r.2._
2
---- ---- ----- - --1- 3Magnésium .
Potassium 1 1___ ---.-- - ---
L...:::S~o~d~iu~m~...=========.:.:.... ..1=====::::..1.===:==.L:==:==:==~:==~~=::==-L·-::====.L=--=-- ----
.---::=------:-__-'---- ---..,.~~ô\=B;.=a,:..:se=9-séçjJan:Jeables ME popI 100 g de s~~ ,
Calcium.................................... .J • .JU c..~.!v _':.!Vc. T,uc.. ~,~ _ -,-t~"IiI~~r-_--{?r,~,.---
Magnésium............................. 0,70 0,98 1,42 0,62 1,20 1,20 1,46
Potassium _..Q.!,1_0_ -0;9_6__~.;_06_ ü1;Ç_6-__01«)6 .A1?_6_ _O;2~__-_-_-_-_-
Sodium -2J1~ ..QJQ.L ....Q.!9L J),CB__.9,1.1.... .,.9,.Q!L 090~ _
5 _4.?L .l.2!L ..1•.5.L ..2.5.2... _S.'l!L _9.66 È),'U-
T -.5,lli- _5~16 5,5~ .3,e3. 7,46- 11,5.3.__4,73 _
Sil.. = V~.................. _ B2 _ 59- 63 _ .43. .... 80. .82_ ... 96- _
~grÏl: SE6:Œ~:1ï:'r=If:~~~~T~;;EB:Œ:~I.--- _1
SOLUTION DU SOL
~~~~~~~~.tém [1~~o::::1---E--=]-- --- [------[==[-=--=-=[~~E·3
---éARACTERlSiiQùÈsp-HySlQUËS:-----=--=-~=~~--=
BQ 43




Date d'observation : 22/2/1967
'-------------------._---
sur alluvions sablo-argileuses
A ALCALI, A ARGILE DEGRADEE
- Solonetz solodisé à action de nappe








Lieu: 4 Km Nord - Nord-Est de OUALE LASSO
Coordonnées Lat. 10Q 41' 40" N
Long. : 15Q 33 9 42" E
AIt. 317 mètres environ
----_._------------
.Document carto. réFérence: BON GOR
N° Mission 1. G. N. NC - 33 - XVI
N° Photo aérienne . r-:. 014 - III
Photographie
CLIMATOLOGIE
1Type, SAllF:W-50UDANA1S (Aubréville) Slal;on , BILLIAM OURSI :J
Pluviométrie moyenne ann_u_el_le__8_3_2_,_2_m_I!I_. R_éF_é_re_n_ce.' 12 ans (F'54 - 1965.)èmpérature moyenne annuelle 27Q5 environ
SITUATION
Géomorphologique: bordure de mares
Topographique : plat, très légère pente vers le Sud-Ouest
Drainage: externe bon .





1 A,peel phy,;onom;q"" , Zone dénudée dans savane arborée claire à sous-bois arbustif plus
dense.
- Strate arborée: Khaya senegalensis
- Strate arbustive Balanites aegyptiaca - Hymenocardia acide.






Rendement ou aspect végétatiF :
Jachère, Durée. Périodicité :
Successions culturales':
EXTENSION ET RELATION- AVEC LES SOLS VOISINS
Passage en pasi tion plus basse à des Sols IIydromorphes. ]
L--- _
1




TYPE· $.9.k. RAW!:19R.?H1'!..................... . .
DE Solonra.t.?i S..ol.o.disé. à action... .d.e..nnppe .
saL sur....allu:v.ions. sahl().",ar.gileuse.s. .
N° PROFIL BG 43..................................................
Surface - Dénudée, plane, recouverte d'une fine pellicule noire, squa-
meuse (1 à 2 mm d'épaisseur) reposant sur un mince lit de sables
fins, non salis, localement tachés de brun-jaune.
o - 5 cm - Horizon woyennement humifère, brun (ra YR 5/3 - 3,5/3 en
humide), a.vec nombreuses taches brun-jaune (la IR 5/e) formant un
f~n réseau, localisées dans les passages de raoines, ou autour de
petits remplissages de sables bl~~cs fins; des ylBf.;es brises
(10 YR 5,5/r) marbrent l'ensemble de l'horizon; textu.re sableuse;
structure fondue à tendan~e polyédrique moyenne; peu i dur; peu
poreux : quelques gros pores ; chevelu racinaire dense ; pass8tie
distinct et réculier à :
5 - 16 cm - Horizon très faiblement hwnifère, lessivé, bru.n-jaune-clair
(ro Y!1 6/4 - 4,5/4 en humide); taches brun-jaune (10 YB. 5/n abon-
dantes, formant réseau, localisées dans les passages de racines et
dans les zones les plus poreuses ; quelques plages plus erises ;
texture sableuse; structure fondue à tendance polyédrique moyenne
. fine; peu àur ; peu poreux (+) ; assez abondantes racines fines;
passage distinct et régulier à
16 - 20 cn - Horizon très faiblerwnt humifère lessivr:, bruIl très pâle
(ro YR 7/4 - 6/3 en humide), ~vec rares petites plages brun-jaune,
'iffuses, dintinctes ; texture sableuse ; structUl'e fondue à ten-
ance polyédrique ; peu cohérent ; poreux à très poreux ; racines
ines peu abondantes ; passage b~lta19 lég~rement ondulé à :
Vers 20 cm - Croûte dure. gris-clair (ro YR 7/1), sableuse, à porosité
ésiculaire adhérant à la partie supérieure des colonnes faible-
nent arrondies de 1 'horison suivant':
20 - 30 cm - Horizon de ségrégation d'hydroxydes, brun-jaune (ro YR 5/5 -
95/4 en humide) marbré de taches DEUne-brun (ro YR 6/é) nettes et
istinctes, avec plages grises à brun-olive ; texture sableuse très
aihlernent argileuse ; structure massive à tendance col~~naire Ù
,risroatir;ue lég~rement arrondie dans la partie supérieure, ?.l. débit
.olyédriC',ue grossier ; très dur ; compact avec quelques pores ; ra-
ines fines peu abondantes, noircies ; passage distinct et réeulier tLl
30 - 75 cm - ~ûrizon d'nccur.~18tion de sesquioxydes et d'argile, brun-jaune
la YR 59 S/6) avec nombreuses taches brun-jaune (la YR r.;/b)formant
,éseau ou auréolant de nombreunes et erosses concrétions noires prin-
'ipalement localisées entre 30 et 55 cm ; revêtements argileux brun-
'aune (r0 YR 5/4), nombreux p er.trelacés ou enrobant de petits rem-
lissages sableux ; finement carbonaté à partir de 35 cm le maximum









.0.Q.f! ~Ud:q:;Q H.T:.r.;.~~ .
.S.o.lo.n~.tkL ..$.o.l.O.(l.:ts0 :'j, 3Q.ti.or.. d.e napp3 ..
~'l'l.1.~ ..A'lllu:v:ions ~.a.blo.""Ilr.gilell.s.~ ..
N° P.ROFIL :..00 43 .
.......................j~ ~ .B E R E. .
de carbonatation se situant à 55 cm ; texture sablo-argileuse ;
structure massive à tendance polyédrique ; très dur ; assez po-
reux ; rares racines fines.
PR ÉLÈVEMENTS: ~g J:2~ L .9. ~ 5. Ç!1L..................... ...~~..5.~.? ~ ~.~ :::.. .:?.~ ~~ .
....J?G. 4.3.2 : 5 .", I5 cm....................... ...~q 43..6 .:. 3.5. ~ 45 cm .
....D.G. .4}} ~ ~.§ :: ?~ ~........................ ...00: 4J.7 : 60 ~ 1.0 cm ..
FICHE ANALYTIQU.I::i
r-T-y-Df-E-,----:.-.:~-·~r-~;9-~~H-~f·-·::~-·~k-~:~-~:î-:~.~-J-:~-~::-~:~-~::~-~.c-j-:1.-?P-·~::~-.dO--:-:-~~-:~p.-..:~-..~::~.-:.:~.-:~:-.-- -~ r--N-o-P-R-O-F-IL-:.-..B.-.g--..4-3-- - - - - - ....
SOL .. §1+.;ç:..J"J):)J~'{.i.().p.J! ê.a.:9.1~~~;r:g:1:.1..~.\:l.s_e..:..~===~.=~d M ' ~ ..::F:;.JL~ .
----- -- --- --- ----- ------ --_.- ----
Mat. org. totale 0/0 .
Mat. Humiques ( ) .
N° Echantillon .
Profondeur cm .
Couleur ( ) .
Refus 2 mm 0/0 ..
Humidité a / a .
C03 Ca 0/0 .
.-. --_ --- -_. - __ .... ~~.. --1.,2.- _
-0.,4-5- --üv4-- -Ov2- -olla- -0.,15- --1.,3.- --- ---
-- _. -' . ANALYSË MECANIQUE . -..2.Rn-::...1====.l=~=1
r-A-=-r-gi:-Ie-'-o/:--o.-....- - - ·.-- - -.-_-b,s:-=- '=§J!?__. _~ï).~ ~'. _ ~;?-] ~;' --. _
Limon fin 0/0 __4.Q_ .~~L ---.2...Q__2.2- --3.0 3J15_ __
Limon grossier 0/0 _5.Q_ -S.L -.SJlQ..... ---2J1 0__4.5__1.5_. _
Sable fin % ••••••••••••••••••••••: •• --599'CL ...629'5-- --66~CL -61.5- -58,Q_ -5.o..Q... _
L.........::S:..::a=..;blc=,e gz..:..lro=..;s=s.:..=ie.:....r-,01-"-'0..:.:.;..=....=...=... --J...:---"-=')=5:..:.5.z =-,-=L=7 ctÛ- .2 -2I,0__2 ,,5- __ ,~O=---1===:...1====.J
MATIERE ORGANIQUE
_OJl9.9- ..Q..3i~ __O:~.L _
----_.-
Carbone 0/00 -.5,7.__-l.~L. .9.•6 . . _
Azote 0/00 __C·,4L -O,2.L__JJ.I7. . . _
L......::C:.L:/.:...:N.c;..,.=...=....========:......-,-==1=.3=.2=.c=__=J.L ===:4~1'~7=:==::L.:==:=::===::::="l=======-l:===.l====.1.====..1
ACIDE PHOSPHORIQUE
P2 Os total o/oo J-.Q..15.-Œ·1LC==-r=-==r==-]----·-I------[-·_1






F203 libre 0/00 ................. t\J~ ,e
--
F2 03 tota10/"" ................ __Il.._ -.ll__.
-




r--,-------------,....--_=_ Bases échan;ieables ME pour' 100-tde sol
Calcium ---l..L -I.1Q._ ---9J~ _.,gI.O~r-· --~-:-,::.__ _ _
Magnésium ,-----J)9L _Q e_~ 4. 1 92__I"L J.7Q.. . _
Potassium ...l:' ..l2- J:t.. 05...- --.0.,05- -0..17_ -.-O.L _ C92. _
Sodium _C,05- ..0,.05_ -0.,23_ -1,8.6._ ---2__ -3,8.Q- ---_ -----
S................................................... -2,.J.2- -:L.,.8?- -J...,4S-- -5..~ ---6..,.2._ -- ~ - ---- .----
T -..4.25...... ..3 65.- ----.I);9- ---5..0 75..... -..6,2- .li...2.. _UL.!. = V % ')3 50 (7 _ 90 ~uO .sATo _
AClDITË ALCALINITE
pH eau 1_(j.JLI---:6=-=J1}--:...:..:::;C~::LI_ 8:T-=1r-=---:_~~9~~JQ=C==J-=
pH...KC.1..N -A.",L -4,._ bd- 3__5 bJ-- ~-·..4=~---d--d
SOLUTION DU SOL .
L
...---::,......,--;-----,----,---,---,------;=-=.:..:.:c.:.='-'--T-:...:.:c:::...=..:..=-;=-=:.....:.. .:....:....::,=.:....::::>.==-=-,----,----,----
Poids spéc. réel................ _. _--- --- _ -.--- 1 •__
Poids spéc. appar. ------ ---- --- ----.- 1 _
Porosité 0/0 _,_ -._ _ 1 _
pF3............................................ 5 92_ _2.0~ _J9-117. 997_ .1..otJf5 1 _
pF4,2 2 ..65._., -l..e6.:.._1.L _ 5 9 L _4.4__.~.(LI _
pF2,5...................................... .7.J1L -----.S...5..... ---.2J.L _DJI~ 12.11..... ?4L.I.' I 1
1- 1- ~~,-....
Eau utile % _ ••• .• __ _ _ ._._ _ ......,
Instabilité structurale Is .I.L2..2- _,g,.L I.1L -i) JI,?5_ ------ ' __ 1 1 1
Perméabilité Kcm/h _h l l~ 0.9-7 0.12.. _ 0
Analyses terminées le : ,.................. .. :.................. au laboratoire de : ..
DG 104
Mission/ Dossie'r: BON GOR
1/200.0002
Observateur : R. SAYOL





DOSSIER DE CARACTÉRISATION PÉDOLOGIQUE
.....---...;"".------.....,
N° PROFIL:
A ALCALI, A ARGILE DEGRADF.E
Solonetz solodisé à action de nappe.








Lieu 2, l km Su4-Sud-Ouest de l'lAGAO
Coordonnées Lat.' 102 35' 45"
Long.: 15 2 20' C7"
AIt. 316 ID environ
Document carto. référence
N° Mission 1. G. N. :
N° Photo aérienne : r~.
Photographie
BOnGOR










Référence: 12 ans (1954 - 1965)
SITUATION
Géomorphologiq~e: Bourrelet exondë de la plaine d'inondation du Logone
Topographique: plat légère pente vers l'Ouest
Drainage externe bon
ErOSion 'non appréciable Pente %: négligeable
MATÉRIAU ORIGINEL
Alluvions sablo argileuses carbonatées
VÉGÉTATION
Aspect physionomique Savane arb'ustiva "
Composition floristique par strates :
- Strate a~bustive Acacia 'Scyal - Bnuhinia reticulata - Acacia Sieberiana






Rendement ou aspect végétatif :
Jachère, Durée, Périodicité :
Sucèessions culturales :
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Sur la ligne de raccord entre Sols à hydromorp~ie d'ensemble et sols à hydromorphie de
profondeur.







....$..O.19.Th?t.8 :?9.lç4t..?fà nctiQo .d.e nap.p.e .
....?~.!. ~.~~.y?:Q~.~ f'~~I?:.P.~:.~.~.~.~ ~~?9.!~~.~.~.~.~ ..~ ..
N° PROFIL ~ ~.9.4 .
.. J~ A..g A Q ..
Surface - Plane, présentant une pellicule noire squameuse de l à 2. mm
d'épaisseur repo~ant sur un mince lit d~ sables brun très pâle
(IO YH 7/4).
a - 2 cm - Horizon n'existant que localement autour du profil, légèrement 1
humjfère v brun-gris (la YR 5/2, 10 YR 4/2 en humide) s'éclaircisSélIlt
procressivement vers la be.se, (10 YU 6/3) avec quelques petites con-
crétions arrondies, noires à cortex brtL1'1-rouee ; texture sableuse
aveç un maxim~ de sables grossiers ù la base ; structure fondue à
tendance polyédrique moyenne à fine ; peu dur ; poreux chevelu ra-
cinaire peu dense ; passage brutal et assez réeulier à
Vers.2 cm. - Crmlte dure, gris à gris brun clair (IO YR 5,5/1 à 6/2), sa-
blouse, à porosité vésiculaire, adhérent à la surface et sur les
faces verticales des priomes de l'horizon suivant, et pouvant des-
cendre jus~u'à 25 cm :
2 - 10 cm - Horizon gris-hrun-clair (la YR 6/2 - 4/2 en humide) avec quel-
qU{'fl nl::lP.'~fl "pluR brunes ou plus grises (10 YR 5/1 à 2,5 YR 5,5/1)
a1:.011(1):,ntHs tl.l.~h8" hron-jàune-foncé (10 YR 4/4) à contours plus ou
moins net~, fomant un fin ruseau ; nombreuses petites concrétiono
noires à cortex brun-jaune à brun-rougo atteignant parfois IO mm de
diamètre ; queloues revêtements argileux ; texture sableuse ù sablo-
argileuse ; structure colQ~naire grossière, localement bien dévelop-
pée à débit polyédrique moyen à grossier; compact avec quelques ca-
nav~ ; tr8s dur ; quelq~es racines znoyennes entre les colonnes
passage distinct et régulier à :
la - 20 cm
20 - 40 cm
. - .Horizon brun à brun-jaune (10 YR 5/3,5 - 4/5 en huihidc) avec
plages eris0S (la YR 5/2) abondantes, et quelques petits remplissa-
ges sableux brun très pâle (10 IR 7/4) ; les petites concrétions
noires demeurent abondantes ; texture sablo-argileuse ; structure
prismatique erossière bien développée à sous-structure polyédrique
moyenne à grossière ; très dur ; non poreux ; rares racines fines
et moyennes ; passage distinct et régulier à :
- Horizon brtL1'1 à brun pâle (10 YR 5,5/3 à. la YR 5/4 - 4,5/4 en
humide) avec très abondantes taches brun-jaune à brun-jaune-foncé
dont l'intensité augmente progressivement vers la base de l'horizon;·
les conc~étions noires à cortex brûn très foncé (10 YR 3/4) sont
plus abondantes et plus grandes ; présence de nodules calcaires
blanc jaune sale, de l à 1,5 cm, mamelonnées, à surface rugeuse;
revêtements arci] "11"ll" abondants; te:~d;l''''P n['I'] (-~:r''''''i tp.uP.?; structure
. .QI o. 0
PRÉLÉVEMENTS :












prismatique grossi~bien dévelopé à sous-structure polyédrique
moyenne à grossière ; très dur ; non poreux ; racines moyennes
assez abondantes jusqu'à 32 cm où ell~s deviennent subhorizontales;'
passage distinct et régulier à
40 - 60 cm - Horizon brun pâle (ro TIl 6/3 - 5/3 en humide) avec plages
gris clair (ro YR 7/r) et brun-jaune (ro YR 5/4) ; quelques rem-
plissages brun-jaune-clair (ro YR 6/4) et brun très pâle (ro YR 7/4)
concrétions noires encore abondantes ; nodules calcaires très abon-
dants ; texture sablo-argileuse ; structure massive à débit polyé-
drique erossier ; très dur ; non poreux ; rares racines moyennes.
,_1
PRÉLÉVEMENTS : r: cm. .': cm::~:::t.9.4:?::::~.:::::::?::::;:::t.9.::::çm.::::::::::::::::::::::::: ::~~:::!.~~?::::~::::?:~::::::::?~:::~~:::::::::::::::::::::::::
..!?9: ~9.1.? L ..~g ~ g9. çm.......................... .. ..
......................................................................................... . .
N° PROFIL :...... BG 104 ..-.. · ..
-- ------ .. - ·--I~ A-0 A0- _.
flCHb ANALYTIQUE
---- ------- - ._-- ,..--------------
.1... ..
sur .a1luv:ions.-.sablo,...argileuses .~YPEDESOL
Poids spéc. réel .
Poids spéc. appar ..









N° Echantillon =~~_! 4.~ I~~l 1~4i. _~ç4~_,-===.jT-==~=-I=_.·=~~~_~
- -û-~·z- -z;..ro- -10::20 25'::35' -5O=-'6Crr-Profondeur cm _. _, .._ .,'_.__. . ..__._
Couleur ( ). ._ .. ,, .~_ ._.,.. ,_
Refus 2 mm 0/0 __ - _. .~ .- . ~_.__ ~h·3._ _._~ _
Humidité % Q,O__ I,Q 1,9._ -:L9__ --2,1.__. ._
C03 Ca a10.......................... ~_ ~ c.:::=- _~~ -J;l.f~ _ .=.3,L ....
A,gile '/.---- - 5:~--~:5~A~f;~ M~~~'~:~~ --~--.-1-1Limon fin 0/0....................... _ _ 1~i~f; ff~~i:~':!: -~;~ ~;i:~ .Ji:.F 3~:~-~;:~~==-= ~ -
L...=::S.::.:ab::.:,le=..--"l.:..:Qlro",-=s:=.:sÎ.::.:er_°.L2/(O~..::;.:.. =....=...:..... ..L.:::::::=_~1=o.J.=~'-- .3_ , '2 .3, .. __7 p • __ • __.__ • _
MATIERE ORGANIQUE -- . --
. ~~:':~~:~~:<>.' --~'~ ~~~ ~:;~ ~~ --- -~~- --:=---.:
C........·b.. ·......·.... ~·/......· · ···..·.. --11',-5- -3,0- -"2;1 ---- .. ---- ---1--- ---- -----.ar one 00 .
Azote 0/00 .., .. =-0 ~Sr -: 6?3~_= '0 ~ 25~_ ==== ==--=~ ===~~~ ~~=~~ =~,=-~-=
C/N.~.:.:~=::.::::.::: _J4.p~.__?R~__J3:d- . .=._~ .. ._
. ACIDE-PHOSPHORIQUE'
CP205 total 0/ 00 .==.......-Cy p5g-JV!~--:-=1 -r -=r=:-::-:::~~- --r=-==--=T~==-.=]P2 05 tl:l~:.=.:=-:.::.J=---....~-----I----.-- ·----=L.:=:;-~::....--==--..d'==::....__='_I
F2 03 libre 0/<>0 ~-:.--- =~-==r-_FEI~-==r=-~=:·l=-=-~I-~-=.::.-=--.:~F=~~=]
~:r~~r~Lt;~;/t~t~ï :.. :::::: ----.--- '--=1 --l==.l==.=- ·~-==t~·~- _--~L=~--I
_Bases totales ME~ur 100 g de.~iê- _ __..Calciu,~ · ·· ..· f---l--~- -b'-------J------8------.·Magnesium _ _ , . _
Potassium "...................... _ _ . _
Sodium . 1 -_.- - _
Bases échan eables ME Dour 100 9 de sol
-q:-c-'S' 7 .'- - -----,----r--~:-...2.' L? 1.__-7__" ) __ 1 _
-..-h§ ~,2.__2.24._ ~J3__ , _ _ . _
..Q..2L ~-'~ -.-9.4:5._ .-C..3_ _ . 1---
.9!?Q._ ..I.g.~n_ ..--21'2__~p.L.. _ __
5.p 5l..... ...1.1.,..:25... -t:" __ - ~ -..:. - . . -- --- ---- -' ---
-.n,7-- ~I~.I.- -~-~ -12,3- _. _ i_ -- ----1 ..--·--
--B.'3._ 6at.-- .. -- -;;- - ". - -- -- ~ .- - --. ._- ._--
ACIDITE ALCALINITE-'
lP!:r eau ~-cr--:?;·~~~Dpg-=-l-.--.-l--=-==r=-~lJ1lL..!.:.g.L ~........................ I.~Ll- §,LUdd.=L~-__~8...!I_-.,....I I=~== __ 1
.SOLUTION DU SOL
~~~~~..=..::.....;;.!·!I~·~:3--E:·~ _E2~5 -].-- l=~:~-=-J
. Ct\~ACTÉRISTIQUES Pj-{YSIQUES , _
---=-~- L-~--: =~=- -~:: --- -::-- =r~---~~~:-~_~:
----- -1,,--.-- ------ ------- .-.----- ---- --_..._... --- -
~Igi;é:~!;~~~';~~:I~ ~I~..=-ll-.~T~- ~;~-~= =------- --.--------- ---~- ~ ~~~ ::l~--~-~--I ::::::::
Perméabilité Kcm/h _~, __:..::_~~-==-_ 0 ._ =. _
Analyses terminées le :... . au Idboratoire de : ..
DOSSIER DE CARACTÉRISATION PÉDOLOGIQUE
TYPE SOL HAILhüRPHE A STRUCTURE IolODIF'IEg ~
DE SOL LESSI~J A ALCALIS -
(S. Groupe) SOLONETZ SOLODISE~
-
à action dp, nappe -
sur alluvions argilo-liI~oneuses. ~




Observateur : R. SAYOL
Date d'observation: 28/4/1967
lieu : 9 km 1"\'1 di 0 NOK 0
Coordonnées Lat. 102 58' 25" N
Long.: 152 35' 30" E
AIt. 3II mètres environ
LOCALISATION
Document carto. référence Gm~LENDFJm
N° Mission J. G. N. : NC - 33 _ XVI













9 ans (1952 -'1963)








Pente % : négligeable
Alluvions argilo-limoneuseso
VÉGÉTATION
Aspect physionomique: Savane arbustive claire avec quelques arbres.
Composition floristique pàr strates :
- Strate arborée Anogeissus leiocarpus - Bombax Costatum - Sterculia setigera.
- Strate arbustive: Balanites aegyptiaca - Acacia seyal - Combretum sp. -
Ziziphus mauritiaca.




Modelé du champ :
Densité de plantation
Ren'dement ou aspect végétatif :
Jachère, Durée. Périodicité :
Successions culturales:
EXTËNSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
En bordure et sur les parties hautes de sols à hydromorphie temporaire d'ensemble.
, CENTRE DE








..~r. ~n~.Y.~g.P.:ê ~~:g~~.~.~.~~P.~~.~~~~ ..
N° PROFIL ~g ~.~.~ ..
.........................................~~.~~~.~?~~~ ..
Surface
o - 14 cm
14 - 30 cm
30 - 35 cm
Vers 35 cm
PRÉLÈVEMENTS:
- Mince pellicule noire, squameuse, très tachée de brun-jaune
à. brun-rouge à la base, reposant sur un mince lit de sables moyens
et grossiers non salis.
- Horizon faiblement humifère présentant un léger gley de sur-
face, gris-brun-clair (10 YR 6/2 - 3,5/2 en humide) ;'extrêmement
taché de brun-jaune (10 YR ~/6), ces taches très nettes, distinctes,
sont principalement localisées dans les passages des racines dans
les 3 premiers centimètres, ensuite elles forment un micro-réseau
moins net toujours dans les passages de racines et dans les. pores
fins; quelques petits remplissaees sableux d'origine biologique
tachés de brun-jaune ; texture finement sableuse ; structure fondue
à tendance lamellaire sur les cm supérieurs, puis polyédrique moyen- .
ne, on observe quelques fentes verticales autour du profil ; peu
dur ; assez poreux, mais hétérogène ; enracinement fin peu dense ;
passage distinct et régulier à :
- Horizon lessivé brun-pâle à brun-jaune-clair (la YR 6/3,5 -
5/6 en humide) ; très nombreuses taches rouge-jaune (5 YR 5/6), dis-
tinctes, diffuse3, souvent très nettes, moyennes, formant parfois
des petits amas· ou concrétions de même couleur; texture finement
sableuse, structure massive à tendance polyédrique moyenne à fine
peu dur, nOyaux plus durs dans les taches i poreux, porosité de
type lacunaire ; très rares racines fines ; passage distinct, assez
réf,rulier à :
Horizon éclairci, lessivé, brun très pâle (ID YR 7/4 à 8/3 -
6/6 en humide) légèrement taché de jaune (la YR 7/6) et ren6ermant
de très nombreuses concrétions rouge-jaune-brun et noires à cortex
bru~-foncé (7,S YR 4/4) ; textu~8 ~nhlp,u~e aVPc-tfilelques micas
blancs j structure fondue à tendance polyédrique fine ; peu cohé-
lrent ; poreux à très poreux ; pas de racines passage brutal et
régulier à :
- Fine cronte blanche à brun très pâle (ID YR 8/2 à 8/3 - 5/6
en humide) ; texture sableuse ; structure à tendance lamellaire









DESCRIPTION DE PROFIL~ ....,
§Q~, ~.c~.~::~~~::.~~~~~~.:::.: ..~.~~~rm~~I~.:.::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1N.. :~~? ~I~ .. :. ·.·.·.··~··.·!§6.····........1
sur.. allllvions.:.argilo~limoneuses ~...................................................... . .
35 - 50 cm - Horizon d'accumulation d'argile, brun-pâle (ro YR 6,5/3
5/6 en humide), avec des petites plages gris-brun-clair à brun très
pâle ; largement taché de brun-jaune à brun-rouge, et quelques peti-
tes taches noires nettes et distinctes; revêtements argileux bruns
(10 IR. 5/3) très nombreux ; texture argilo-sableuse avec micas ;
structu.re I:lassive avec un d6but de fono.ation de colonnes, à tendance
polyédrique grossière, localement en plaquettes ; très dur; compact
avec quelques pores, excepté sur les premiers cm assez poreux ; pas
de racines ; passage distinct et régulier à :
50 - 75 cm - Horizon brun très pâle (ro YR 7,5/3 - 6/3 en huœide) avec
Quelques petits remplissages sableux gris très clair d'origine bio-
logique ; largement taché de :ffl"""" ..J-H''f'1:''''p de brun-Jaune (re YR 5/S
, brun-vouge ct brun-foncé (7 p 5 YR 5/6) ; quelques petites et rares
concrétions arrondies brun-foncé; nombreuses petites taches noires,
nettes, très distinctes, parfois arrondies, groupées par endroits
et fermant un léger mouchetage ; texture argilo-limoneuse structu-
re polyédrique moyenne, moyennement déveloPI~e ; très dur ; compact;
pas de racines ; passage graduel, assez régulier à :
75 - no cm - Ï'latériau argilo-limoneux gris-clair (ro YR 7/2 - 5, 5/r en hu-
mide), avec quelques petites plages presque blanChes et quelques no-
yaux plus gris (ro YR 5/r) ; structure polyédrique moyenne assez. bie:
développée ; dur à très dur ; compact avec quelques pores.
PRÊLÊVEMENT5: ..:êG J.9.§J J Q :::..J9. 9.W,................... ..~g ..J§§:?. L.3..5. ~ ..4.5. ~ ..
..BG r.6.62 .A...J. I5 _..2.5 ~rn................... .B.G. I664 : 6ü.._ 70..·em ·..····..




SOL ..~lUJ~.. lllluNimm :WI.:rî..1,(),.,.lL:'.I.G.tl:.}::}I.1~O,!)o ..
N° PROFIL : ~~ ~..?.~ .
........................................~~~.:::~:~g~~.:~ .
N° Echantillon ................. 1661 1662 A 1662 B 1663 1664 1665._.~-.---
.i)':'25- 1CE;)5 -Profondeur cm................ U-lv .J?-4? OU:.'V ~Ü-l~U-_.._--
----
Couleur ( ) ...........................
---- --- --- --- ---- ----







Humidité 0/0 ......................... _1,pO_ _.192_ _0,,8_ _ 2..,25.- _3~5L _5 f L






Argile 0/0 ................................ T2,ü 14 5
_]1'8 _2~~g= ~:s~ _.2J,O_-TI}'û- --g~o _._- ---Limon fin 0/0 ........................ , 7, -.3.LL
Limon . 0/ -Ït~5 II ,5 16;0- II ,0 23,13 211.~grossier o ............
Sable fin 0/0 ......................... 56;5 60,-0 _66,0 51,'0 -6~9 .1!h2..._
Sable (] rossier 0/0 ............. 6.1.5 4,0 --2.15 -L6 O$-L 2p..O
-
Mat. org. totale 0/0......... ----LL _Q....2.4..- _.iLf-llL 1____ _ __1 _
Mat. Humiques ( ) ..........
1--- --- --- ---1--- ---1---- ---
c~·;b~~~....~i:..::::::::::::::::::::: 6,5 -27) ---.!J~1 .1 ==~_-=I 1
Azote 0/00 0;45 Q,2~ ..Q.,20 1 1 1"-- 1
CI N 14 ,4 7,p 6 5.15
P2 Os total o/oo I-.n~1
P2 05 ( ) 0/00................... ..
F2 03 libre 0/00 .................
F2 03 total 0/00 ................
Fer libre / Fer total ...........







100 dbl ME, hB
~......~~ï::::I:::::::::::::::::::::::
Poids spéc. réel ................
--- ----
Poids spéc. appar. ...........




--.A"L -----.4~L ---.l....L 9,3 ....M$.~ ---Th.L
pF2,5 ....................................... 14 p 35 ..l.3-9-L 10,0 I1~95 'C,I 32,6
-
Eau utile 0/0 .........................
----
Instabilité structurale Is~.2.7.~li ~L 16 p 3
Perméabilité Kcm/h ........
--I+05- --0.9. n t:- A nt:.
ases ec an :)ea es pour 9 e so
Calcium .................................... 1.,) .i,? 1,1 '.' ,.l .)..1,2
Magnésium ............................. C,7 0,6 C,3 4,1
---
4,7
Potassium ............................... 0,20 ~lL i',I1..-. ~~
---
--.Q-lI-2L-
Sodium ..................................... <: 0,05 u...!.ffl.- ü$-22 1.....5..2-
---
-.I-9-64.-
5 ................................................... 2/+5 2,3Q
-4'l5...- I5.~ -~ .IB,2.5-
T................................................... 8,0 ..5,.I5.- -A;l- L6.~3-- Uy-Ü-5--
5/T - V 010 ...................... -:>;T AC:; .....7 0".(
.
Analyses terminées le : au laboratoire de
DOSSIER DE CARACTÉRISATION PÉDOLOGIQUE
TYPE SOL HALÜl.'lORPHE A STRUCTURE DEGRADEE -
DE SOL A ALCALI, A ARGILE DEGRADEE -
(S. Groupe)
-
Famille: - Solonetz solodisé à action de nappe -
Série: sur alluvions argileuses. -




Observateur : R. SAYOL
Date d'observation : 3 - 5 - 1967
Lieu : 0,9 km Est de GRAND TOUGOUDE
Coordonnées Lat. 10Q 09' 20" N
Long.: 15 Q 309 30" E
AIt. 331 mètres environ
LOCALISATION
Document carto. référence





Ne - 33 - XVI
1~.OI4 - 400
Type SARELO-SOUDANA1S (Aubréville)
Pluviométrie moyenne annuelle 843,8 mm
Température moyenne annuelle 2725 environ
SITUATION
Géom"orphologique: Près d'une petite zone d'inondation
Topographique: légère pente vers l'Ouest
Drainage: externe bon








15 ans (1951 - 1965)
1%
Aspect physionomique: Savane arbustive très cla:lhre
Composition f10ristique par slrates :
- Strate arbustive : Balanites aegyptiaca - Ziziphus Dauritiana - Piliostigma reticu-
-latum Acacia Seyal.




Modelé du champ .":
Densité de plantation
Rendement ou aspect végétatif :
Jachère, Durée Périodicité:
Successions culturales :
. EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Passage en position plus basse à des Vertisols hydromorphes.





)?Q.:r,....gAWNQRffl~ :::' ~.QI~9.~IWf.? êQW.P.J.$r:; A AÇ1.l.QK..P..K .
..NAP.E$..f .
..aur...alluy.ions...argileuaes .
N° PROFIL: 00 18.4 .
.. .B Q.. .N G O R .
Surface :
o - r cm - Croûte humifère brun très pâle (ro YR 7/3 - 4/3 en humide)
légèrement plus brune à la base ; limono-sableux ; structure à
tendance lamellaire ; peu dur ; présentant à la ~ase une porosité
vésiculaire adhérant à la partie supérieure et se poursuivant sur
les faces verticales des colonnes de l'horizon suivant ; très ra-
res racines fines ; passage brutal et régulier à :
r - 5 cm - Horizon moyennement humifère, marqué par une faible accumu-
lation de ses~uioxydes et d'argile brun 'ù brun-jaune (ro YR 5/3,5 -
5/4 en humide); avec abondantes plages grises (ro YR 6/r) et gris-
brun-clair (ro YR 6/2); taches brun-jaune (ro YR 5/6 - 5/8) abon-
dantes, fines, nettes, distinctes, foroant réseau, localisées dans
les passages des fines radicelles; quelques petites concrétions
arrondies en plomb de chasse brun-foncé ù brun-rouge ; quelques
petits revêtements argileux plus bruns (ro YR 5/3); texture "limono- .
argileuses avec sables grossiers non salis assez riches en felds-
paths; structure en colonnes moyennes, localement assez bien déve-
loppée à sous-structure polyédrique; dur; compact avec quelques
pores; chevelu racinaire assez dense; passage distinct et régulier
à :
.5 - r8 cm - Horizon faiblement humifère~ brun (re. YR c:;/3~- si"" en humide)
avec quelques plages plus foncées et d'autres tirant sur le jaune
quelques petites concrétions brun-foncé et brun-rouge; texture
argileuse avec strunture prismatique moyenne, bien développée à
.sous-structure polyédrique ; dur avec noyaux plus consist'."~"Gs ; peu
poreux, localement quelques tubes ;' rares racines fines ; passage
graduel, assez régulier à
r8 - 40 cm - Horizon présentant des caractères vertiques, brun-gris à
brun-olive-clair (2,5 Y 5/3 ; 4,5/4 en humide), avee looalement
quelques légères petites taches brun-jaune et quelques petites con-
crétions brun-foncé et brun-rouge; quelques petits remplissages
gris-brun-foncé d'origine biologique, d'autres brun-jaune, sableux
dans de petites cavités aux parois lissées; texture argileuse;
structure prismatique moyenne, bien développée à sous-structure po-
lyédrique à cubique ; dur à très dur ; non poreux ; pas de racines ;








SOL HALO~iORPHE - SOLONETZ SOLODISf~
·..···A"··A(irïëiN···DF.···H"A·PPFf~ .. ········.. ···.. ········· .
:::::::~:::~:Ùgy.i.:gnfi.:::~iü~~:~~:~;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::




go cm ~ Horizon brun-gris-foncé à brun-olive (2,5 y 4/3 - idem en
. humide), avec quelques taches brun-jaune (IO YR 5/6) petites, nettee
distinctes, et brun-foncé (10 YR 3/3 - 4/3) plus grandes, diffuses,
sur lesquelles on note une légère ponctuation noir-bleuté ; texture
argileuse ; structure polyédrique fine, fortement développée loca-
lement en plaquettes dans un emballage prismatique grossier en con-
tinuité de l'horizon précédent; très dur; compact avec localement
quelques pores ; pas de racines.
:00 1841 : 0 - I cm : C!ll
......................................................................................... . .
..........;oo..Jê4.~ L l ~ 5. gm........... .. ~..Jê4.5.~ LJ?Q 7.: 1.Q.:.~::::::::::::::::
..........BG I843 :.. 25 ~ 3.5 cm........... .. .
......................................................................................... . .
N° PROFIL : W l§4. ..
.. B. Q.. N. G O R ....mu" aJ,..J,..l,!:1!.~.9.n§ a.r.g.i.J...~.l,.lJ~~ fil· ..' .
FICHE ANALYTIQUE
,----,------------------ .....------------.....,




.-.- - .. - --.""~ -·_·...-1---1--- ---
.._- _ .._-- - "'- --_. --- --- --- ---
1-----:::1\1,----°---:-=E=-=,ch;-:-:a:..:..:n=til:.:..:1oc:..:n-:.::::.::::.:::::.:.::.::. --t=1:;:,=84=J~-'--::'-1 -:o1,..:..8=-!}2~=- -1~1?_- .,~1~8=:;;4~4;:::_~1~84~~5 =-\-===-\-===-1===-1
Profondeur cm. ...Q-=:L l -2.__7 - 17 25-35 fL0-70 . _
Couleur ( ) .
Refus 2 mm °/° ..
Humidité % _I~L _..I~5-- -3.,1- --3-1'0-1----1----1----1----1
e-.;;:C;..::0'--"3'----=C=a_°L-"/'0:..::.= = = = = ="-.'..J..-=-='-==-=.J..=-_-:.....c=== _"'.:==~==~=1===-l===J.==~
ANALYSE MECANIQUE
Mat. org. totale % .
Mat. Humiques ( ) ..
---1---1--- ---1---1---1---1---
--- ---1--- --- --- --- ---1---
Carbone °/00 ---.I9,2-. ---.5...2- -3,L -----.2,2- 1 1--- 1 _
Azote °/00 ----0,92 --.0-9-55.. --0,4.5- ~li _
C/N TT il T() () -7 3. --6 a
P2 Os total °/00 ..
P2 Os ( ) °/ 00 : ..
ACIDE PHOSPHORIQUE
-1~~~ë~:J O,411-- - -1.
FER
F2 03 libre °/00 .................
F2 03 total °/00 ................
Fer libre / Fer tolal ...........






Bases éçhangeables ME 'ppur 100 9 de sol
Calcium ..................................... 0:::1'= J,O:::O { ,0'1- .LU,J.? J.~,U
Magnésium ............................. 0,88 I~88 3,28 --.l..,37 4,0
Potassium ............................... 0,35 O,~ _O~ ----..QL:L _QL~
Sodium ..................................... .....Q.122 -.9..l.2L _-2174 ----..Q,!L _.L.L
S ................................................... 4 p 33 ~TL Jg.J&. ...l4,62 ..I7..~
T................................................... ~55- ~-97L -Ifi,L -Il.,.L ..I8",L..
S/T - v% ...................... 66 66 -75. RA Q~
~ ..~~~~..~:::::::::::::::::::::::::::::
Conductivité mm hos .
Extrait sec. mg/100 g .
Poids spéc. réel ................
---
Poids spéc. appar............
--'- --P ., °/oroslte ° ........................(..
---
pF3 ........................................:...
pF4,2 ....................................... -.JJ.s.L --.17,2- 23.1.L 26,255 ~L
pF2,5 ....................................... _2ffi -2.•1- I3'ltS 15,35 17,.3"
Eau utile % .........................
----
Instabilité structurale Is 3~ ----.E...42. -5-9-1- 8 pO -6~
Perméabilité Kcm/h ........ l ...o.. T ~ IJl () .., -0.7..
:.
Analyses terminées le : ~ . ........................... au laboratoire de
DOSSIER DE CARACTÉRISATION PÉDOLOGIQUE
N° PROFIL: BG 54
G li l LA RI
Mission / Dossier : BONGOR
1/200.0002
Observateur : R. SAYOL





Hydromorphie temporaire de profondeur à
pseudogley, lessivé dans les horizons su-
périeurs.
. - légère soldldisationo
r-




~ 1L- L.- ~
LOCALISATION
Lieu : 19,7 km au Nord-Est de GUILARI
Coordonnées Lat. 102 17' 43" N
Long.: 15 2 40' 18" E
AIt. 330 mètres environ
Document carto. référence BO N GOR
l\Jo Mission 1. G. N. : Ne - 33 - XVI









Station : BON GOR
Référence: 15 ans (1951 - 1965)
SITUATION
Géomorphologique: En bordure zone d'inondation
Topographique: pla.t, très légère pente vers le Sud-Est
Drainage: externe bon .
Erosion néant Pente % négligeable.
MATÉRIAU ORIGINEL
Alluvions sablo-argileuses à argilo-sableuses.
VÉGÉTATION
Aspect physionomique: Savane arbustive cl[lÎl'c
Composition floristique par strates :
- Strate arbustive Bauhinia reticulata




Modelé du champ. _
Densité de plantation
Rendement ou aspect végétatif:
Jachère, Durée. Périodicité:
Successions culturales :
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Passage en position plus basse à des sols à hydromorphie d'ensemble.





HY.DRQi:1'OP..r.~rE...n;::...!~nm~O~~:Jl::uR •...1~ ~s61t.tdoe·l(.).jT ...'O·er.H3· ..1e6 ..
hQrlz.oEs su.pér.ieurs..- 16.g.&).T-~ s01Gd.iSB:ti-on .
s1;~l...a.11l,;Nim·}t;;...!:.l~l.JJ,o-A.y.g.l1.g.1J:l'l0e···2.···e.Tgile-sableuses'ô
N° PROFIL ~ ?.~ .
GUILARI
.............................................................................................
SurfA.cE:! - Fine pellicule noire, sq,uameuse, reposant sur un très mince
lit de sables clairs.
o - lEi cm - Horizon faiblement humif~)re, gris (ro YR 5/r - 3/1 en humide)
avnc quelquos plages et petite remplissages gris-clair (10 YR 6/1) ;
assez abondantes taches linéaires bnln-jaune-foncé (10 YR 4/4) for-
mant réseau suivant les passages des racines ; texture sableuse ~
structure polyédrique moyenne h fine, faiblement dévelo9pée ; peti
dur ; peu poreux avec quelques tubes ; chevelu racinaire assez dense
passage distinct et régulier à :
18 - 40 cm - Horizon très faiblement humifère à peusogley, brun (ro YU 5/3
4/3 en humide), avec plages brun-clair et grises assez nombreuses;
et taches brun-jaune (10 YR 5/6 à 5/8) et brun-vif tras abondantes,
nettes, distinctes, formant réseau suivant les passages des raciBss
ou en marbrures dans les zones les plus poreuses ; texture sablo-
argileuse ; structure polyédrique moyenne, faiblement développée danl
un emballage prismatique; dur ; r~rosité hétérogène; racines fines
et moyennes peu abondantes et subhorizontales ; passage distinct et
réeulier à :
4û - 65 cm - Horizon lessivé nrésemtent une décoloration progressivE) vers
lR be.se, brun- j Ftlme-C1.air à brun tl"ès pâle (ro YR. 6/4 h 7/4 - ?/4 en
hunide) avec grandes plages éclairCies brun très pâle à blnnc ; des
taches jall..Tles (ID YR 7/8) disÜnctes, diffuses, peu abondantes, n.s-
viennent plus vives et plus nettes à:partir de 55 cm ; texture sa-
blp.use ; structure fondue à tendance polyédrique à cubique ; peu dur
à dur ; poreux de type lacungire et tubulaire ; très rares racines
fines subhorizontales ; passage tranché, régulier à
65 - 90 cm - Horizon à pseudogley, gris-clair (ro YR 7/1) avec d'abondantes
plages moyennes brun-pâle (10 TIl 6/3) et quelques plages gris plus
foncé (10 YR 6,5/1) ; taches très nombreuses, brun-jaune marbrant
l'horizon et grosses concrétions noires à cortex brun-rouge et brun
très foncé ; texture sablo-argileuse ; structure prismatique moyenne,
moyennement développée à sous-structure polyédrique; dur à très dur ;
non poreux ; pas de racines ; passage graduel et régulier à
90 - UO cm - Hori~on se:::bJ.able au précédent, r:?ais avec des tachal3 plus vi-
ves et des concrétions plus abondantes; texture argilo-dablouse
sablo-argileuso; revête~ents argileux assez abondants ; str.lc~lre
massive à débit polyédrique moyen ù grossier; très dur; non poreux.
PR ÉLÈVEMENTS: .~ ?1.! ; 9. :: +.9 ç~!-............................... .&.G....544 : 7.5 8;i cm .
J?G 5..4.2 .: 25 _ 3.5 cm.............................. .00·..54·S'..··:····IOÛ'··;;;··..ITO·..ërrï·· · ··..
BG 54} z..·A9..·_..55ecm..· · · · · · ..
. .G..JJ...l ;i;; A..R..I ..
N° PROFIL : ~ ~.4 ..TYPEDE
SOL
,-----_.---- F_I_C_H_E_A_N_~LX1}QT!!3 ..- -,






541 542 543 544 545
----1----1---- ---1----1----1---- ----1
LY - 10 25-35 45-55 72-f?L -",1=00-=1"",1(''1' 1 1
1---- _ ..-,-- ----.- -.-- ----1---1--- ---1
N° Echantillon ..
Profondeur cm ..
Couleur ( ) ..
.Refus 2 mm 0/0 .
Humidité 0/0 ..
C03 Ca 0/0 ..
Argile % ................................ ~-i'.~ I9J 2_~L 20,L --~,.Q-
----
Limon fin 0/0 ........................ _9,L --.QJL- --..2".5..- ----.4~0- -.1J O•
Limon . 0/ ~,.L __7.,~
-.A+.5..- ---2,..5.- -3~(Lgrossier 0............
Sable fin 0/0 ......................... -J1~ 33~5- -28.,.5_ -IB.,5- ---2.G,CL ---
Sable arossier 0/0 ............. 7,7 () ~? () .5.7 n 1:;11 () Ah ()
MATIERÉ ORGANIQUE





Carbone 0/00 ..................... -3,.6.- ---2.,.L




P2 05 total 0/00 ................ ~~L ~~~ 1 1 1
---
PZ 05 ( ) 0/00 ...................
-
Fz 03 libre 0/00 ................. ~~ ~?.tL __IO,~ ~,9..- ~~,ê-
Fz 03 total 0/00 ................ --9,_6_ _I9,L _n,~ ----35, CL -.2.8,8_ 1
Fer libre/Fer total ........... ...o,7L ~J62 0.88 1;.174- -0..75._
-
j
Bases totales ME Dour 100 Q de sol..l














----- i ï- . 1 - - -----
----.1--
. Sodium .....................................
Bases échangeables ME pour 100 g de sol
Calcium .................................... t::ço _'±.!~ UL~ :5,2 ~.tLI
Magnésium ............................. 0,6 ~R.L~~ 0,64 _l,LI
Potassium ............................... ...QJ~ -9.R1L ~~~L -O,JL~~
---
Sodium ..................................... ~ 0.0l) < 0,05 ~.V-Œ- ~~D5.- ~.,.D5-
S ................................................... ..J~ --5.~ ~~ 4,00
-6.vU--
T ................................................... -4~ -:]..,.)....- -2..,.I- -4Ç1-5- 8,9
S/T - V % ...................... Q') .1.7. 1':1"\ o. r.,.,
~~... J~\::::::~::::::::::::::::::::::: 6,55.0
----1--- --- --- --- ---[----
Poids spéc. réel ..





Eau utile 0/0 ..
Instabilité structurale Is
Perméabilité Kcm /h ........
---.2§R..L --- 1 --- ----+....:,....:... ~-- ---
--2R.2.. --- 1 --- --- --_1 1
3;3
,;'0,
1--- ---1-- - --- --- --- ----1Op7
Analyses terminées le : au laboratoire de
DOSSIER DE CARACTÉRISATION PÉDOLOGIQUE
r--





HYDROEORPHE TEr-iroRAIIŒ DE PROFONDEUR
à pseudogley




Observateur : R. SAYOL
Date d'observation :8/5/1967
LOCALISATION
Lieu: 6,0 km au Nord-Est de BAKI lolALARAN Document carto. référence BON GOR
Coordonnées Lat. 102 32' 15" N N° Mission 1. G. N. : Ne - 33 - XVI
Long.: 152 30' 10" E N° Photo aérienne: M. 014 - 47







: 27 25 environ
SITUATION
Station : BILLIAM OURSl
Référence: 12 ans (1954 - 1965)
Géomorphologique: Profil à prorlmité de plaine d'inondation
T~~ographique: plat, très légère pente vers le nord~"
DEral~age lent, par pénétration et évaporation




Aspect physionomique: Savane arbustive moyennement dense
Composition f10ristique par strates :
- Strate arbustive : Combretum sp.- Bauhinia reticulata - Ximenia americana -
Anogeissus leïocarpus.- Balanites aegyptiaca.






Rendement ou aspect végétatif :
Jachère, Durée, Périodicité :
Successions culturales :
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Passage en position plus basse à des sols à hydromorphie d'ensemble avec localemc:'t
solonetz aolodisés, sur la ligne de raccord.
~-=-R. S~T. O. M. Se..vice de Pédologie CENTRE DE'FORT-LAMY






.~J.P..~9J:~Q~r.I.~f; P..~ P.~QYQNP.~UR .
.~ ];l.§~.~gQel~y. ····· ..
.a:ur a.lluy.ion,':.! .sabl.(),....a.r.g:ileuso~~ c,<l.~l~cna.tées ..
N° PROFIL BG roo. ..
Surface
o - 20 cm
20 - 40 cm
40 - 120 cm
r20 - fond
- Fine croûte de sables durcis.
- Horizon faiblement humifère, brun-gris (ra YR 5/2 - 4/2 en
humide), avec quelques plages plus brunes; quelques petites taches
brun-jaune,diffuses, distinctes et quelques rares petites concré-
tions noires ou brun-foncé localisées vers la base de l'horizon;
'q~elques petits éléments noirs carbonisés; texture sableuse; struc
ture polyédrique moyenne, faiblement développéo, localement à sur-
structure prismatique à tendance lamellaire sur les 5 premiers cm ;
peu dur ; poreux ; chevelu racinaire assez dense ; passage distinct
et régulier à :
- Horizon très faiblement humifère brun (10 YR 5/3 - 5/4 en
humide), très légèrement taché de brun-jaune à brun-rouge en fines
taciles distinctes, peu nettes et renfermant quelques petites concré-
tions noires ou brunes/arrondies; texture aablo-argileuse avec
quelques sables grossiers non salis ; structure prismatique moyenne
à grossière, moyennement développée/à sous-structure polyédrique,
localement cubique ; dur à très dur ; assez poreux ; quelques raci-
nes fines et moyennes ; passage distinct et régulier à :
- Horizon très faiblement humifère; :pr(~~ent~mt un pseudogley;
brun-pâle (ra YR 6/3 ; idem en humide) s'éclaircissant progressive-
ment vers la base, avec nombreuses petites plages plus claires al-
lant de gris-clair à blanc (ra YR 7/r à 8/2 - 8/3) et quelques rern-
plissages gris (r0 YR 5/r) ou brun-jaune-clair (ra YR 6/4) ; quel-
ques nids de 8 ~ ro cm de diamètre autour du profil ; assez nombreu-
ses petites taches jaune-brun (ro YR 6/6) à brun-jaune (ra YR 5/6
distinctes, diffuses, certaines très petit~s sont très nettes; à
partir ùe 70 cm très nombreuses concrétions noires arrondies en
plomb de chasse; à partir de 50 cm l'horizon est finement carbonaté
avec ~uelques nod\lles calcaires, ceux-ci déviennent progressivement
plus nombreu.,'C ; texture salüo-argileuse avec noyaux plus argileux ;
structure prismatique, faiblement développée à sous-structure polyé-
drique ; dur à très dur ; porosité hétérogène ; demeure assez poreux
dans l'ensemble; rares racines moyennes; passage graguel, assez'
régulier à :
- Passage au matériau, gris à gris-clair (ra YR 6,5/r), avec
taches brun-jaune et brun-rouge diffuses, distinctes, très abondantes
marbrant l Vhorizon ; très nombreuses concrétions et nodules calcaires
texture sablo argileuse ; structure prismatique, faiblement dévelop-
pée à sous-structure polyédrique ; très dur ; non poreux ; pas de ra-
cines.
PRÉLÈVEMENTS: ~ ).QQI L 5. ~ l5. ç,m................ ~::. ~.~:? !: ~ ~.~ : ~y~ ~~ ..~~t JQ'O'Z .:....25 ". 3.5 ~................ ~J~: r,.QQ4 :. 12.Q _.I)O Gm· · ·







HXP.RQ~:,.Q.RP.RK P.F.!... PRQE.ÇlUDEUR ..
à ;pse.udo.gley. .
sur alluv:ions s6\.bl'O'.. /iI'{I;il@uses. ..(l8·rbonatéeR . I-~-'.-~R-?-....~.-I~-~~~.::.-~~-:::::~-~::W-:::::::-:::::::-:::::::.-':::.
MAIIERE ORGANIQUE
N° Echantillon ................. 100r 1002 1003 A lü03 E 1004
Profondeur cm................ ' .::-_ .1, ê,-", 'U-bU ~"':~Q91l20-I30
Couleur ( ) ........................... ._--
----- ---- ---
Refus 2 mm 0/0.................. - - _Q~.4L -4~
--
.- -- -- - -
Humidité 0/0 ......................... -.-Q~L_ .-2.~L -.2,Q_ .2,.15_ -2~3_





Argile 0/0 ................................ .LVp "',:J Gé.,J C:::.1;u ê),U
Limon fin 0/0 ........................ 4,0 ~5 6,C lOLO ~2-
Limon . 0/ 6p 5 -2.P~ _5.1.~ __3J.L _4,LgrossIer o ............
Sable fin 0/0 ......................... 4~.l0 ~7J.O_ -Xf.s5- ---.Zl ..~ -25~L
---
Sable arossier 0/0 ............. 38.0 .:J7...2 36,0 ---3..7...5- -38 5-
--
Mat. org. totale 0/0 .........~ ----4-:L -0,.25- 0,41
Mat. Humiques ().......... --- --- 1 1 1 _
ç~~b~~~....~i:..::::::::::::::::::::: ~L ~-L ~-,-5 1 1 - 1 1 _
Azote 0/00 0,23 ~2I_ ~j!.5L 1 _
C/N........................................... 14.3 8 ...Q 8~L
F2'03 libre 0/00 .
F2 03 total 0/00 ..
Fer libre Fer total ..
P2 Os total 0/00 ......·..·...... 1---.-21LI~J~D[~sl~~UE 1---[--1---
P2 Os ( ) /00................... . --- - ---- .====1 .. .. .
~~=i~~+:;H~mÉ 1 1--




---- ----[--- --- --- ---1---11---[
---1----1----1---- --- --- --- ---
pH eau : .





Conductivité mm hos ... 1 1 [ 1 1 1
Extrait sec. mg/100 g... -~~~~~~~.1===CARACTERISTIQlIES PHYSIQUES
ases ec an ~ea es _~ur .9 e so
Calcium .................................... ~, 1 O,U o,t:: _ 0' ':J c:::o,u
Magnésium ............................. -r;r 1,8 2,0 I..,.J_ -2-8
-
-_.,-
Potassium ............................... 0,16 0,18 0,21 ..0,3_ _.9,L
Sodium ..................................... ~Q105 < 0,05 0,05 _ 0,_1_ _0,5_
S ................................................... ---4.,..9,L 10,03 10,46 .23.~ _31,L
T................................................... ----5~ -..lL5.- I~,I 12,,4-~
S/T - V % ...................... 22- QT QI:; &!.:t.< -S.d.
-
Poids spéc. réel ................
Poids spéc. appar............
P . , 0/
. oroslte 0...........................
pF3 ........................................:...
pF 4,2 ....................................... 3,35 8,6 8,25 8,5 8,3
pF2,5 ....................................... 7,12 15,1 15,15 16,2 14",L
Eau utile 0/0 .........................
Instabilité structurale Is 1,6 4,0 4,2
Perméabilité Kcm/h ........ l,55 1.15 ~2 I~L
Analyses terminées le : ~................................................................. au laboratoire de
DOSSIER DE CARACTÉRISATION PÉDOLOGIQUE
TYPE SOL HYDRC»10RPHE MINERAL -
DE SOL HYDROHORPHIE TEHPORAIRE DE PROFOND.b'UR f--
(S. Groupe) lessivé sur une grande épaisseur. f--
avec un A2 développé f--
f---
sur alluvions sablo argileuses.
N° PROFil: DG II6
BONGOR
Mission / Dossier: BONGOR
1/200.0002
Obser\(ateur : R. SAYOL




lieu: I,4 km Ouest TEYNA BOENA
Coordonnées Lat. IOQ IO' 24" N
Long.: I5 Q 39' I2" E
Ait. 330 mètres environ
Type: Sahelo soudanais
Pluviométrie moyenne annuelle
Température moyenne annuelle :
LOCALISATION
Document carlo. référence BON GOR
N° Mission 1. G. N.: NC 33 - XVI




Référence: I5 ans (I95I-I965)
SITUATION









Alluvions sableuses à sablo argileuses.
VÉGÉTAllON
Aspect physionomique: Savane arborée à. sous bÇ>is arbustif assez dense.
Composition floristique par strates :
Strate arborée: Khaya senegalensis - Prosopis africana - Anogeissus leiocarpus.
Strate arbustive: Balanites aegyptiaca - Ziziphus mauritiaca - Strychnos spinosa -
Bauhinia reticulata.







Rendement ou aspect végétatif :
Jachère, Durée. Périodicité:
Successions culturales :
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Passage en position plus basse à des Sols à hydromorphie d'ensemble.






Sol à hydrornorphie temporaire de profondeur
·····ieï3·siv~····sür·ùne··{#Bïïifë····6pa1sseur···ï3UX···a:Üü:viorïs······
:::::~~~I9.:::~g~!~~~~:~:;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
N° PROFIL BG II6
BaNGOR
Surface Fine pellicule (2 à 3 m/m) grise (ra YR 5/r) reposant sur un très
mince lit de sables fins et grossiers non salis.
a - 20 cm Horizon peu humifère, brun gris (ra YR 5/2; ra YR 3/2 en hu-
mide) avec quelques petites plages de sable brun pâle (ra YR 6/3)
localisées sur les 3 à 4 premiers centimètres; action biologique
moyenne; texture sableuse; structure fondue à débit polyédrique
moyen à angles émoussés; peu cohérent; peu poreux, ,quelques pores
d 9 origine bi ologique; enracinement fin très irrégulier autour du'
profil, par endroits assez dense; passage distinct et régulier à :
20 - 40 cm Horizon lessivé; brun à brun pâle (ra YR 5,5/3 ; ra YR 4/3 en
humide) avec quelques plages légèrement plus brunes; et de taches
brun jaune clair (ra YR 6/4) et brun gris (ro YR 5/2); texture avec
quelques sables grossiers. Structure fondue à débit polyédrique
moyen à fin, faiblement développé; peu dur, plus consistant que
l'horizon précédent; peu poreux; racines moyennes peu abondantes et
subhorizontales pour la plupart; passage distinct et régulier à :
40 - 60 cm Horizon lessivé, brun jaune clair (ra YR 6,5/4 ; ra YR 5/4 en
humide) avec quelques plages plus brunes (ra YR 6/3) texture
sableuse, sables grossiers assez abondants; Structur~.polyédrique
moyenne faiblement développée; légèrement plus dur que les hori-
zons précédents; un peu plus poreux; racines fines peu abondantes;
passage distinct et régulier à :
60 - rr2 cm Horizon lessivé s'éclaircissant progressivement vers la base;
brun jaune clair (ra YR 6/4 ; ra YR 5/6 en humide). Les r7 derniers
centimètres de l'horizon brun très pâle (ra YR 7/3) à blanc (la YR
8/2) ont subit une très forte décoloration et comportent de très
abondants sables grossiers non salis, quelques plages brun jaune
à jaune brun (ra YR 5/6 à 6/6) et des concrétions noires à cortex
brun rouge enrobées dans une gangue de sable brun très pâle à
blanc sale à surface.~rès irrégulière, rugueuse; texture sableuse
avec quelque s noyaux plus durs au de ssus de l' hori zon blanchi (A2);
structure polyédrique moyenne à fine faiblement développée; peu
dur à dur dans la partie supérieure, devient très faible à la base,
la porosité est très hétérogène, assez poreux dans l'ensemble,








Sol à hydromorphie temporaire de profondeur
·le·fififve···sur···\ïïj..ë..··gré.ÏÏdë"···epafs·s·ëÜX···sur···sÜuv:fons······..
:::~~:!i.~§.:::~i.~!~~:~~:~:~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
N° PROFIL DG H6
BONGOR
rr2 - r40 cm Horizon passant progressivement du gris clair (ro YR 7/r) à
une teinte plus brune (ro YR 6/2 : gris brun clair); taché de
jaune (ro YR' 7/6) à brun jaune (10 YR 5/8) aveC quelques plages
brun jaune (ro YR 5/4); quelques petites concrétions arrondies
brun foncé, d'autres plus grandes noires' à cortex brun foncé. On
note quelques revêtements argileux gris à. gris brun clair (ro YR
6/r à 6/~); texture sablo légèrement argileuse passant franchement
à sablo argileuse en profondeur structure massive à débit polyé-
drique moyen à grossier' - ; très dur; non poreux; pas de racines.
PRÉLÈVEMENTS: : . -cm-· .., •... cm .' ,::::~:::t.t.~?::::;.::::::::::?:5.:::::::;:::::)~::::ç~::::::::::::' .::::~::·::It.§§::::;:::jtg:::;:::t:??:::9.m:::::::::::::
....;oo..JI§3. L A.5 ::: .5.5 ~............ .. ~ Jl.Q7. J. ...J.3.9. ~Ql.4.Q çm .






.J?Q! ~ hy.4.r.QP:l.Q;r.pbJ.~ t.~!!m.Q.r.~t.r.~ 9&..p.r.9.f.9.nde.~;r. .
....laaaiy.é aur. una grande é.paisaaur s.u.r. alluy.ions. .
....sablo argileuses .
N° PROFIL : BG II6 .
. B O N···(;···Q···R·············
N° Echantillon ................. llbl. 111~ llbj llb4 1+0' !Ibb II67
ProFondeur cm................. I>-.LU I<::? -J? 'l-?-?:> (:>-0, J.l:::t:::-J.l:::~ J.)U-J.4J
Couleur ( ) ...................,.......
ReFus 2 mm 0/0 ..................
Humidité °/ ° ......................... 0,3 0,4 ~L_~L~L 0,9 ---2â-





Argile °/ ° ....................~........... J,.J .J,.J .1 ;J .1 .J.<t,:J t:.<t
Limon Fin 0/0 ........................ 4,5 3,5 4,5 5 5,5 6 4,5
L' . 0/ 6 5,5 5,5 4,5 6,5 5 4Imon grossier ° ............
Sable Fin 0/0 ......................... 34,5 34,5 34 28 30 20 20
Sable Clrossier °10 ............. 51,5. 50,5 50,5 57 54,5 54,5 44
Mat. org. totale 0/0 0,51




···························/....· ··............ 3 0 93 0 iiI
arbone ° 00 1---;::--=_1_:;;:-''-:;-:;:_1 '
Azote 0/.... 0,2 0,12 0,14 1 1 1
C/N........................................... 15 7.,]2 4,35






1 1 1~:=-=-=-=--- --- ---
FER
F2 03 libre °/00 ................. o,'t 1 , 't 1,0 0 ':',':' .L<::,o .LO,,:,
F2 03 total 0/00 ................ 8,4 9,6 10,4 II II,6 18,2 27
Fer librelFer total ........... 0,76 0,77 0,75 0J-72 0,85 0,70
-
0.J.7O





Bases échangeables ME pour 100 g de sol
Calcium .................................... J.,'o u,'jo v,otj v,eu v,J.o J.,'jl::: -
Magnésium ............................. 0,56 ~40 0,56 ~~ --.9.J. 08 ~72 -
Potassium ............................... 0,07 0.05 0.05 0,05 ~..OL ~I2 ~-,"2.9..-
Sodium ..................................... 0,05 0.05 ~QL 0,05 --.QJlS.- ----.0..-49.- 1,6
S ................................................... 2,04 ~.4.6- l,54 1,30 0,34 --3.P ---"'--
T ................................................... 2,87
-407- 2,32 -412- 2,62 3,87 -II..,8-
S/T - V0/0 ...................... 7T 7" t:.h ..61:.
-U A7: ~AIl'
pH eau .
p.~ ~çJ: ~ .
Conductivité mm hos .
Extrait sec. mg/100 g ..
Poids spéc. réel ................
---
Poids spéc. appar............






Eau utile °/ ° ......................... ---~ ---- ---
Instabilité structurale Is -L-QL -.1-,"4.L _J ...~ ï,.TI..-
Perméabilité Kcm/h ........ -0_8.5. ..-0._9. . ._0_4- -0
Analyses terminées le : .. au laboratoire de
!J







HYDRONORPHIE TEl1PORAIRE DE PROFONDEUR











Observateur : J.F. VIZIER
Date d'observation : 14/3/1967
Lieu: 6,6 km Ouest - Sud-Ouest de KAORA Document carto. référence
Coordonnées Lat. 102 02' 50" N N° Mission 1. G. N. :
Long. : 152 40" 18" E N° Photo aérienne.: M.
AIt. 330 mètres environ Photographie
CLIMATOLOGIE
BON GOR









Station : BON GOR
Référence: 15 ans (1951 - 1965)
Pente %
Géomorphologique: Butte en bordure de plaine d'inondation du LOGONE
To~ographique: pente légère vers le NNE
Drainage : externe bon .




Aspect physionomique: Savane arborée claire
Composition floristique par strates :
- Strate arborée Prosopis africana - Ficus Spa
- Strate arbustive Terminalia macropt~ra - Bauhinia reticulata - Hyphaene thebaica.






Rendement ou aspect végétatif :
Jachère, Durée, Périodicité :
Successions culturales :
o. R. S. T. O. M. Service de Pédologie
J
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Passage en position plus basse à des sols à hydromorphie d'ensemble.
CENTRE DE
. FORT-LAMYL- ----L.----:.._
.Ry'~Qm9.;r.pb.e g.~ p';r.9.f.9.ndl:l)u· ~ l.e.ssiy.é ..duns le.s .
.ho.;r.il?i9.l1s .5:u.p.6.r.ieur.ô ::: l{:g.èr.e. nolcdise.tion __ .





o - 10 cm
ra - 25 cm
25 - 48 cm




Sables déliés, quartz arrondis et teintés d'oxydes pour 80 %, les
sables non teintés sont plus argHeux.
J
- Horizon faiblement humifère, brun-gris (ro YR 5/2 - ra YR 2/
en humide), avec' quelques rares remplissageÎ3 de sables grossiers
suivant des canaux d'origine biologique; texture sableuse avec fort
proportion de sables grosoiera ; structure polyédrique moyenne,
f~iblement développée; peu dur; peu poreux si ce n'est les pores
et canalicules d.'orig:i.ne biologique assez abondants par endroits
et de 2 à. :; mm de diamètre env.iron ; les racines sont fines et peu
abondantes ; passage distinct et régulier à :
- Horizon très faiblement humifère, gris-brun-clair (IO YR 6/2
ro YR 3,5/2 en humide) ; texture sableuse ; structure polyédrique
moyenne, faiblement développée; peu dur ; assez poreux; activité
biologique moins forte ; racines fines et moyennes très peu abondan·
tes ; passage distinct et régulier à :
- Horizon sableux, non humifère, brun-pâle (ra YR 6/3 - ra YR .
.5/3 en humide) ; taches brun-jaune (10 YR 5/6) et brun-jaune-clair
(10 YR 6/4) assez abondantes, distinctes, diffuses; à partir de
45 cm et jusqu'à 55 cm (horizon suivant) ligne de concrétions noire:
à cortex brun-jaune (ra YR 5/6); texture sableuse avec sables gros-
siers très abondants ; structure polyédrique moyenne p un peu mieux
développée; peu dur ; assez poreux; maximum d'enracinement p raciru
moyennes et grosses subhorizontales ; passage distinct et assez ré-
gulier à :
- Horizon à. taches et concrétions présentant une légère solo-
disation en poches ou le long des prismes ; brun très pâle (10 YR -
7/3 ; idem en humide); localement très travaillé par la faune;
nombreuses taches brun-jaune (10 YR 5/6 à 5/8) nettes, distinctes,
de l à 2'cm, arrondies ou légèren;.ent allongées; concréUons noires
à cortex brUn-jaune (ra YR 5/6) abondantes 'jusqu'à 55 cm puis moins
nombrJuses, assez grosses (2 - 3 cm) et petites; poches ou zones
blanches (ro YR 8/2) à brun très pâle (ro YR 8/3) bordant des fen~
tes verticales très fines descendant jusqu'au bas de l'horizon,
sableuses, poreuses et sans cohésion ; texture sableuse ; structure
polyédrique moyenne, moyennement développée à surstructure prisma-
tique grossière ; dur à très dur ; peu poreux à poreux (hétérogéné-
i té); passage distinct assez irrégulier à :
... / ...







..h.o.ri~ans ... su::-·I~rif.):ur.~ ..._ ...1.6g~)~le·· ..w.l.o,U·t;)~tiOfl· .. ········· · .
.. s1.U1..·a1.1:\l;\,:ions·..e.·!'g·i1-9-G!':1;J1ei:l8~fl··"··""·""·""" .
N° PROFIL ~~ ~4.~ ..
BONGOR
. , .
85 - 145 cm - Horizon très semblable au précédent mais les traces de 8010-
disation sont réduites. à de toutes petites poches; localement très
travaillé par IR faune ; les taches brun-jaune (ID YR 5/6 è 10 YR _
5/8) sont plus vives p plus nettes et plus grandes; assez nombreuses
taches brun-foncé (7.5 YR5/6); quelques taches noires dans des
zones très poreuses ; texture sableuse ; structure polyédrique
moyenne, moyennement développée à surstructure prismatique gros-
sière ; très dur; porosité très hétérogène; pas de racines; pas-
sage graduel et irrégulierà' -..
145 - 160 cm
(fond)
- Horizon présentant un début de glyeification ; quelques
pE!tites poches de solodisation subsistent encore ; texture argi10-
sableuse ; la structure au fond est prismatique à cubique ; loca-
lement très travaillé par la faune (termites) •
PRÉLÈVEMENTS : ....~9 ~.4.?~ ; 9. ::: ~g Ç.m ..
....~g .J..4.g.2 .: .lO' "' 2.0 .cm .
..,BG I.46;) :. )O ,.. 40 cm..· · ·
....:00 1464..·-:-· ..60 ·,;;; ..·70·..cm· ·..· ·
.....W H.§.5. t IQQ ~ Il.O cm .
.....B(; I466-..·:··T50..· ·160 cm· ·..······
.........: .
...................................B O..llI G O R ..
N° PROFIL : ~g H§ ..
N° Echantillon .






1461 1462 1463 1464 1465 1466
r
Profondeur' cm ..
Couleur ( ) ..
Refus 2 mm % ..
H 'd" 0/uml Ite 0 ..
C03 Ca 0/0 ..
o - 10 10 - 2Ç 30-40 60-7~ 100-110 150-16
1--- ---1--- ----1----1·---1----1----1
---1--""--- -""'--- 1---'----- -·-1---1---
ANALYSE MECANIQUE
Argile 0/0 ................................ " ,':> ~~ 4.U ~t.L 121..2- -lQ...2.-
Limon fin 0/0 ........:............... 3,0 _~.J-.5- -i..L~~ -.1..5- ---.2..0-
limon . 0/ 2,5 2.5 3,0 3,0 -3.,5_ -3-f0-grossier o ............
Sable fin 0/0 .........................
--.24..0- -.2B~ ---.26...5..- 21,8 19,5 16,0
Sable qrossier 0/0 ............. hfi.O h1.0 fil1 0.hÂ ~ -62 ..0. -45 0-
MA-IlERE ORGAN QUE ,
Mat. org. totale 0/0 ......... V,7J. v,·c.'/-
--




Carbone 0/00 ..................... -.2~ 1,4
Azote 0/00 .............................. ~.,JfL ~J.L
---
C/N ........................................... T~~ -lA.o .
ACIDE PHOSPHORICJUE
P2 Os total 0/ 00 ................ 1 V,J.O v,J.u 1
---
P2 Os ( ) 0/00 ................... .
FER
100 dbl ME, hB
pH eau .
pR K.Cl ,N .
F2 03 libre 0/00"'''''''''''''''' --.1.~_ b t 4 ~~ ~g,!L --!.4",.L -l!l..7_
F2 03 total 0/00 ................ ~...!5_ -ê.J-~ IO"p~ --.l5.~ -IB.,6-.. -30.,L
Fer libre/Fer total ........... Q"M.- .J2,,'1JL .J48L -0.83- --.0.78- -0..65 .





ases ec angea es pour 9 e so
Calcium .................................... 2.1 I.O ~.L- 1 90 --.45- --4.,L
Magnésium ............................. -L.O 0,5 99 3 ~S- -.0'95--- -~r9---
Potassium ............................... 0,08 ~'7"05 <0,05 0,05 -O~ ....o...I.9-
Sodium ..................................... ~QL ~5- ~',9f5' ~O5- ~,.Q5....... ~'7"û.5-S................................................... ,27 1,5 ~22.. 2,05 ~§L
T................................................... -7;8 2.,22.-~L ----b.L --2. .ï- -.8-905-
S/T - V % ...................... 41 63 45 ~ 62 85
-
-







-- ----- ---- ---
1
pF 4,2 ....................................... _lA:__ --.l.. 22....:...- -L22.- _2_-IIÇL -Â-IIL ~.p.L
----
pF2,S ....................................... _4+L -3-9.6- ~-9.a- -----.4-9-1- ~L_ li~~
Eau utile 0/0 .........................
--- ----
Instabilité structurale Is 1,1 1,3
----
Perméabilité Kcm/h ........ 0.2 9 0.9 1...9 .
Analvses terminées le : au laboratoire de : .. .',
1














Observateur : R. SAYOL











Document carto. référence :. BON GOR
N° Mission 1. G. N. NC - 33 - XVI











Référence: 12 ans (1954 - 1965)
Géomorphologique: à proximité d'une plaine d'inondation







Aspect physionomique: Savane arbustive avec quelques arbres
- Strate arborée Tamarindus indica ; Anogeissus leIocarpus.
- Strate arbustive Balanites aegyptiaca Bauhinia reticulata Combretum sp.;Ximenia
americana






Rendement ou aspect végétatif :
Jachère, Durée Périodicité:
Successions culturales :
EXTENSIOI\I ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Passage en position plus basse à des Sols à Hydromorphie d'ensemble.
o. R. S. T. O. M~ Service de Pédologie CENTRE DEFORT - LAMY






HYDRilll0RPHIE...mlPORAI.RE DE FROFONDEUR..à ..·peeudog.ley
.surB!i\llu.vioo·s..a·Fg-i-l0-sableuses ..
N° PROFIL . BG r74
v,
. Surface
- Plane, fine croûte sableuse avec par places mince pellicule
noire, squameuse la superposant.
a - r5 cm - Horizon faiblement humifère, lessivé, brun-gris (ra YR 5/2 -
3/2 en humide) avec petites plages légèrement plus claires (ra YR .
.6/2) ; rares petites taches brun-jaune (ra YR 5/6) nettes et dis-
tinctes ; texture sableuse ; structure polyédrique moyenne à fine,
faiblement développée avec tendance lamellaire sur les 2 à 3 cm su·
périeurs ; peu dur ; finement poreux ; enracinement fin assez den-
se ; passage distinct et régulier à :
r5 - 38 cm - Horizon très faiblement humifère,lessivé, brun à brun-pâle
(ro YR 5,5/3 - 4/3 en humide) avec petites'plages plus grises ou
plus brunes, finement taché de brun-jaune à brun-rouge, ces taches,
petites, diffuses, distinctes forment un fin réseau ; quelques pe-
tites concrétions en plombs de chasse noires à cortex brun-jaune
(ra YR 5/8) ou brun-sombre (7,5 YR 4/4) ; texture sablo très légè-
rement argileuse ; structure polyédrique moyenne, moyennement déve-
loppée ; dur à très dur suivant noyaux plus ou moins argileux ; po·
reux ; racines fines peu abondantes; passage graduel, assez régu-
lier à :
38 - rra cm - Horizon brun-pâle (ra YR 6/3 - 6/2 en humide) avec petites
plages plus claires (ra YR 7/3) et brun-gris (ra YR 5/2), de grandi
taches brun-jaune (ra YR 5/6) et jaune-brun (ra YR 6/6 - 6/8) nett,
'distinctes, marbrent l'horizon; très nombreuses concrétions noire
à cortex brun-foncé, grosses (6 à ra mm) dans les 30 cm supérieurs
elles deviennent ensuite plus petites ; texture argilo-sableuse ;
structure polyédrique moyenne bien développée à surstructure pris-
matique ; très dur ; compact avec quelques pores verticaux; très
rares racines fines •
PRÉLÈVEMENTS: ...~ ~.7.4.~ ; 9. ::..}g ;..~.~ .
...~G J..1.4.? L.g5. ~ 2.5. g.JJ;L .
...BG I7.4.;3 .:. 65 :::- 1.5 cXl\ ..
.....................M A. ..G..·A O .




.....s.Q~ a.XP..RQ,t!;.Q.RPB$ M+.N.~~ .
.....HYDROM.ORPHIE...TEMP.ORAlRE..D.E...P.ROF.QNDEUR..à ps.eudog1e~
.....sux alluv.ions a;rgil(),.,.sab.l.euses .
,-
:.
N° Echantillon ................. I7AL --11.42- T'7A">:
-
Profondeur cm............... 0- Ta
.25.-$.- ~75_
Couleur ( ) ...........................
---
Refus 2 mm 0/0 .................. - - -
---- ~-
Humidité 0/0 ......................... __I.t1.... -.-LL _4,15
----




Argile % ................................ ----$~- 14,0 -2-7-~- -
Limon fin 0/0 ........................ ~O- --i~ ~:B-Limon . 0/ 10;0grossIer o ............
Sable fin 0/0 ......................... ~.Q... 55,0 37,0
Sable Qrossier 0/0 ............. T6.C:; -H.S- -----.2Q.5..
Mat. org. totale 0/0 .
Mat. Humiques ( ) .
MATIERE ORGANIQUE





-.J4ZL. ~J.9.- --- --- --- ---1--- ---
14 ,4 --.9.d-
P2 05 total 0/00 .




F2 03 libre 0/00 ................. .LU,'j 12,1.2-
F2 03 total 0/ 00 ................ ..J.2~.L ---.11J9-
Fer libre / Fer tbtal ........... ~...1..Q --.J),1L
-

















0,05 0,05 ~0:..t'~OL5_1 I I I I 1
6,02 6,IO ....1....1...., ...L7..1-3 _1 I I 1 _









pF 4,2 ....................................... ---.2.t35 4,B ~~
pF2,S ....................................... 8,4 10,5 19,6
Eau utile 0/0 .........................
---
Instabilité structurale Is 4,55 9,9 6,9
Perméabilité Kcm/h .......! 2 "" '2\ '2\1:\ '2\.?
r---::-;-------- _---::---::-- _--=-",A?C1 DITE ALCALIN IT'-=E'--- ---, _1~~....IÇ9.~{::)f::::::::::::::::::::::::: ~:§ 5:~1 ::~ 1 1--
r-=-----:,.--------:,.-- =-,SOLUTION DU SOL ===..1..===-===
Conductivité mm hos... ---[ 1 1
Extrait sec mg /1 00 9
Analyses terminées le :................................................................................... au laboratoire de : : , , ..






HYDROMORPHIE TE:-1PORAIRE DE PROFONDElffi













Date d'observation : 6/5/1967
lieu : 3;9 km Nord de l-lIGOU
Coordonnées Lat. 102 44' 20" N
Long.: 152 26' 15" E
AIt. 314 mètres environ
LOCALISATION
Document carto. référence BON GOR
N° Mission 1. G. N. : NC - 33 - XVI








: 27 25 environ
SITUATION
Station: BILL1AM OURSI
Référence: 12 ans (1954 - 1965)
Géomorphologique: Sommet de petite butte sableuse








Aspect physionomique: Savane arborée claire à sous-bois arbustif assez denseJ défrichée
Composition floristique par strates :
- Strate arborée Anogeissus leiocarpus - Tamarindus indica.
- Strate arbustive
- Strate herbacée
Balanites aegyptiaca - Canthium sp.
Graminées ; '.
UTILISATION
Modes d/utilisation: Cul ture du coton
Techniques culturales
Modelé du champ :
Densité de plantation
Rendement ou aspect végétatif :
Jachère, Durée, Périodicité :
Successions culturales :
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Passage en position plus basse à des sols à hydromorphie d1ensemble, en position plua
haute à des sols ferrugineux trop;i.caux avec localement des solonetz solodisés ;'"
o. R. S. T. O. M. Service de Pédologie CENTRE DE
DESCRIPTION DE PROFIL _
r-TY--P-E---;--~-.r-..p.-.~-m-:~9-)-..œ..-.R-~.-...P-.fJ-....-.P..-RO-.. ~-~.9-JJ-.P.-gu-.J1-....-.à-...-.p-.s.-e.u-d-Q-!g-le-y:-..,-...-.l-e-a-si-y,-.é.-..-....-----,. 1N° PROFIL· Ba r16.
DE d.e.nl;\ l.~s b9.;r.i.;;;.onS ffilpér.ieur.s.................................................................. M..·~·..G..·~··O· ..
50L sur...alluv.ioDs argilo,.,..sableuses............................................................ . ..
Surface : - Remaniée par la cul ture •
o - 20 cm - Horizon cultivé, moyennement humifère, lessivé, brun-gris(ro YR 5/2 - 3/2 en humide), avec quelques toutes petites plages
plus brunes ; texture sableuse ; structure fondue à tendance la-
. mel1aire dans les cm supérieurs, polyédrique ensui te ; peu dur;
porosité lacunaire avec quelques pores tubulaires racines fi~es
peu abondantes ; passage distinct, irrégulier à :
20 - 47 cm - Horizon très faiblement humifère, lessivé, brun à brun-pâle
(ro YR 5, 5/~ - 4,5/3 en humide ,) avec petites plages brun-gris(ro YR 5/2), jaune-brun (ro YR 6/6) et d'autres plus grandes} brunel(ro YR 5/3) ; texture sableuse ; structure polyédrique moyenne,
faiblement développée; peu dur (+) ; poreux; racines fines peu
abondantes ; passage distinct et régulier à :
47 - 92 cm . - Horizon d'accumulation d'argile et d'hydroxydes, jaune (rOTI
7/6 - 5,5/6 en humide), avec' quelques petites plages brunes et pe-
tits remplissages gris (ro YR 5/r) d'origine biologique ; des ta-
ches brun-jaune (ro YR 5/S) peu abondantes, diffuses, se confonden1
avec la teinte générale de l'horizon; peu abondantes, mais grossef
concrétions noires à cortex brun-foncé à brun-rouge ; texture sa-
blo argileuse avec noyaux plus argileux; structure massive à débi1
polyédrique mo~ ; dur à très' dur ; porosi té hétérogène ; rares r~
cines ; passage graduel et régulier à :
92 - r50 cm - Horizon à. pseudogley et passage au matériau brun-pâle (ro i
6/3 - 6/2 en humide) avec plages Brises (ro YR 6/r) et brun très
pâle (ro YR a/3) et abondantes marbrures jaune (ro YR 7/6) et brun-
jaune (ro YR 5/8) nettes, distinctes ; nombreuses concrétions noire
à cortex brun-jaune à brun-foncé, les plus grosses se localisant
dans la partie supérieure de l'horizon; texture argilo-sableuse à
sablo argileuae}progressivement plus argileuse en profondeur ; st~
ture prismatique, faiblement développée à débit polyédrique moyen à
grossier ; très dur ; compact avec queiques pores tubulaires verti-
caux ; pas de racines •
. PRÉLÈVEMENTS : ..~..J.1.§! L 5. ::' J.5. Ç!!L....................... :OO 17.6.3. : 65 ~ 15 cm ·






TYPE JD~P.E9.N9..Rp:êJt.p.m ...p.~QÈ~qf.p.r~llB: .........................................'................................ N° PROFIL : ..."W......J7.2.........DE
.à...;P.s.e.ud9gl.~Y: ......l.e.a.s.i.v.é....g,an.e....l~.~....b..q.:r.;t.~Qn~".SJJP.6r.i.e.ur.s
SOL .sur...alluv.1ons...argil~sablau.8e.8 ................... ,..................................... ................:.....................1!1...A..G....A....O..........
N° Echantillon ................. 176T
-11.62- J1.63- 1764- ~
Profondeur cm................. 5-15 30-40 ~~ rrO-I2
Couleur ( ) ........................... , !
Refus 2 mm 0/0 .................. - - - -
Humidité 0/0 ......................... 0,9 1,05 1,8 2,35
C03 Ca 0/0 .......................... - - - -
ANALYSE MECANIQUE
Argile % ................................ 9,5 12,0' 19,5 .25.,.L
limon fin 0/0 ......................... 7,0 4,5 ----A.~ 6.5
limon . 0/ 6,5 6,0 5,5 .~o-grossier o ............
Sable fin 0/0 ......................... 5I,5 52,5 44,5 41,5 ---
Sable (lrossier 0/0 ............. 'lJl C::. "lJl c:: ,.,r: A TO r=
MATIERE ORGANIQUE
Mat. org. totale 0/0 ......... 0,e5 0,26




....................................................... 4,6 . 1,6Carbone 0/00 .....................
Azote 0/00 .............................. -----O-;"J{) 0,21
C/N ........................................... ---ro;o 7,6
0,28P2 05 total 0/00 ..
P2 05 ( ) 0/00 ..
ACIDE PHOSPHORI:UE
0,21 1 1. 1--- --- --- ---[ .
===.J..=== FER ==::.1..===
Bases echan ~eables ME pour 100 g de sol
F2 03 libre 0/00 ................. II,7 14,7 20 ,1 23,4 .'
F2 03 total 0/00 ................ 16,6 T9,e 27,6 33,4
Fer libre/Fer total ........... () '"TT () '7J1 () '7""Z. () '7"







CaIcium I_-,,-J.L..'',,--. I--=...Lc''::''''-':>_1 __4...!...1.:'l=-- 1
Magnésium............................. 1,85 l .85 l ,6
Potassium............................... 0,13 OpIO 0,22
Sodium..................................... < Op05 <0,05 0,05
S................................................... 5,33 4,5 5,97
T.;: :.~.......................... 6 ,4 5,5 el , 4'










Poids spéc. réel ................ '.
Poids spéc. appar............
Porosité 0/0 ....................:......
pF 3 ........................................:... '.
pF4,2 ....................................... 3,2 3,8 ~15.- 9,T
pF2,5 ....................................... 9,3 . 8,4 13.5 17,3 ). .,
Eau utile % ......................... '"
1nstabilité structurale Is 3,4. 3,1 7,5 8,6
Perméabilité Kcm/Ii ........ 1,3 1,6 6,6 4,4
r----;,...,....------- _...,....- .....---.=----.=-=-A.:.;::C1DITE ALCALI NIT-=E:.-_--.---'-- ---,- _1~~.....K~Q.ï...::::ii:::::::::::::::::::::::::: tg 1t~ 1l:~1 ~:i 1-- --
r-=-:---------::---- .=:::::!:::!:::==='l...:=:::::!::!:::==='"SOlUTION DU SOl=-- ,-_----,- _
Conductivité mm hos... '1 [- 1 1
Extrait sec mg/1oo g
L Analyses termin~es le : !................................ au laboratoire de : .
DOSSIER DE CARACT{3RISATION P{3DOLOGIQUE
TYPE" SOL HYDROHORPHE f--
DE SOL HYDRü!10RPHIE TEHPORAIRE DE PRO}'CNDEUR -




sur alluvions argilo-sableuses carbonatées.




Observateur : R. SAlOL
Date d'observation : 4/5/1967
LOCALISATION





10Q .44 9 15" N
15Q 25 9 . 55" E
314 mètres environ
Document carto. référence BON GOR
N° Mission 1. G. N.: 12 NC - 33 - XVI











Référence: 12 ans (1954 - 1e65)











Aspect physionomique: Savene sem-arborée à sous-bois arbustif assez dense
Composition floristique par strates :
- Strate arborée Khaya Senegalensis - Sterculia stigera - Acacia Sieb~1Pnao
- Strate arbustive:
- Strate herbacée :
Combretum sp.- Batùdnia reticulata - Entade rubanguiensis - Ziziphus







Rendement ou .aspect végétatif:
Jachère, Durée, Périodicité:
Successions culturales:
. EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Passage en position plus basse à des sols ù hyllrorr.or!mie d'9nse~ble, en position plus
ij.aute à des sols ferrugineux tropicaux avec locEllement, ~es sclonetz solodisés.
CFNTRE DEc--0 R S T O M S_e_p_V_I_c_e _d_e_p_é_d_O_1O_g_l_e_·----'-_}~'Of/.T _ 1JU.lY__ l N° RS 18
M A G A a
. .
lJ.b~CKl.L' llUl'" ut: .L'.KUJ:'.1L
I~N-o-PR-O-FIL-:-......~-..~..-....'!~-........-........-........~...gXP.R9.NQRr.H.~ 'pF; p.RQE.mU?~PE ..
Jê.ê.§.i.'y'~ gM~ l~';Lhox.izo.ns supérieur.s .





- Plane, avec fine croate sableuse.
a - 13 cm
- Horizon faiblement humifère, lessivé, brun-gris (la YR 5/2 _ .
2/3 en humide)p avec quelques petits remplissages bruns (la YR 5/3);
texture sableuse ; structure fondue à tendance lamellaire en sur-
face puis polyédrique ; peu dur ; peu poreux ; enracmnement fin peu
fourni; passage distinct et régulier à :
13 - 25 cm -Horizon faible~ent humifère, lessivé, brun (la YR 4/3 - 3/3
en humide), avec quelques petites plages plus claires (la YR 5/3) ;
très légèrement taché de jaune-brun et brun-jaune (10 YR 6/6 - 5/S)
par de rares petites taches nettes et distinctes; texture sableuse;
structure fondue à tendance polyédrique moyenne à fine; peu dur (+);
assez poreux ; racines fines peu abondantes ; passage distinct et
régulier à :
25 - 37 cm - Horizon très faiblement humifère, lessivé, brun-jaune (10 YR -
5/4 - 4/3 en humide), avec quelques remplissages allongés brun-gris
d'origine biologique, et quelques plages brunes (la YR 5/3) ; très
finement taché de brun-jaune et jaune-brun 'par des taches très peti-
tes, peu distinctes, diffuses ; texture sableuse ; structure à ten-
dance polyédrique moyenne ; peu dur à dur ; poreux ; passage distinc1
assez régulier à :
37 - 50 cm . - Horizon .présentant une faible accumulation en argile et ses-
quioxydes, brun-jaune-clair (la YR 6/4 - 5/4 en humide), avec quel-
ques remplissages jaune-brun (10 YR 6/8) d'autres brun-gris d'origine
biologique, et quelques gros canaux bruns lissés ; quelques rares
et petites concrétions arrondies noires à cortex brun-foncé; texture
sableuse à sablo-argileuse ; structure polyédrique moyenne, moyenne-
ment développée ; dur ; assez poreux à poreux ; quelques racines fi-
nes ; passage distinct et régtllier à :
50 - 76 cm -'Horizon jaune-brun à jaune (la YR 6 p 5/6 - 5/8 en humide), com-
portant quelques petis remplissages brun-pâle (la YR 6/3) et des ca-
naux biologiques lissés brun-jaune ; discrètement taché de jaune-brum(la YR 6/6) par des petites plages diffuses, peu distinctes; concré-
tions noires à cortex brun-jaune, arrondies, de 3 à 5 mm de diamètre p
assez abondantes ; texture sablo-argileuse ; structure polyédrique
moyenne à grossière assez bien développée à surstructure prismatique
moyenne à grossièrejdur à très dur; poreux; rares racines fines;
passage distinct et irrégulier &:
PRÉLÈVEMENTS:
DESCRIPTION DE PROFIL....- ---,




WŒRQ~;Q:wJ:m m:! p.R9.f.QNI?EJm ' ..
+J~§§t.y.~ g.-!'j.n~ ...le.s hQri.zDns ~'Upér.ie1J.;r..g. ..
~.ur. eJ.l!.nli.o!!.s....a!~ilo..:sable~.oo.g 0!i'::vb0na-tée·s .
N° PROFIL . BG 72..................................................
75 - 95 cm - Horizon présentant un pseudogley, brun-pâle (ra YR 6/3 ; idem
en humide), avec d'abondantes et grandes plages gris-brun-clair(ra YR 6/2 ; idem en humide) ; largement marbré de taches bnL~-jaune
et jaune-brun ; avec concrétions arrondies noires et jaune-brun(ro YR 6/8) abondantes; tex'\;u.re argilo-sableuse ; structure poly6-
drique ; très dur ; peu poreux ; rares racines ; passage graduel et
régulier à :
95 - 170 cm - Passage au matériau carbonaté eris-clair à brun très pâle(ra YR 7/2 - 7/3 en humide), avec quelqu~s petites zones éola;.rcie:3,
presques blanches, nombreuRes, taches brtUl-jaune et brun-rouge dis-
tinctes, à contours plus ou lTlOiTl3 nets et concrétions noiroa h cor-
tex brun-foncé ; quelques taches gris-bleuté,nettes, distinotes
?etites et moyennes, apparaissent par places ainsi que des taches
noires créant un mouchetage ; à 130 cm apparaissent les varbonates
sous forme de nodules blanc-jaune à surface mamelonnée et rugueuse,
et des poches argileuses de 20 x 30 cm b:r.un-jaune (ra YR 5/6) fina-
mant tachées de brun-rouge, renfermant de toutes petites concrâtions;
texture argilo-sableuse ; structure priswRtique grossière, bien dé-
veloppée à sous-structure polYAdrique ; très dur ; non porCl~ ; très
rares racines.
PRÉLÈVEMENTS : l?Q: 1.G.l L Q ':':' .IQ cm .
B.G .722 ~ I.5 -···2·~ ..·0m ·..·..····· ··
BG 12~·······;···2·5··_ ..·~'···em··········· ..· · ·· ..
OO ':{.24 § .iJ.û _ 50 cm .
.~.~...7.?5. L §Q :::' 7.Q "J!l .
.J~.0: 7.26 :. 80 _ 9-a cm ···· ..····..··
.BG 727. : I~~ _ 145 em .
. .
...................................... .J:l..A G. A O ..
N° PROFIL: ID 12 ..TYPEDE
SOL
l'lL:Hb Al'\!AL YTH..lUJj r--------------_....!.IT.p.R9.~QRmr; p..;;; p..H.QJ~Q:m~1:J.R ..
L~asiY:a dBns le.s..hQr.izon...<; .8ILp.6r.ieur.s .
.s:ur. f).llmdons...nr.g:ilo""~[.\blellnn.s cf).r.bGna.M(l.r;~ ..
ANALYSE MECANIQUE
724 725 726 727723.,.è..l 722
v - J.V J.?-<:::;>
N° Echantillon .
Profondeur cm ..
Couleur ( ) .
Refus 2 mm 0/0 .
Humidité 0/0 .
C03 Ca 0/0 ..
Argile °/° ................................ -----9.,.0- --I2~ .I4~ -J..1.,~ 19,5 ----2:+,-5- -28,-G-
limon fin 0/0 ........................ 6,0 6,5 6,0 6,0 4,5 --5',-5- -ro,'S-
limon . 0/grossier 0............ B,O ~-G- -7.,.5-- 6,5 ----5-,5- 6,5 9,5
Sable fin °/° ......................... 59,5 -5T-,-B- 55,5 -Sr,e- -%,5- --ztZ,-5- 36,5Sable grossier 0/0 ............. .,.,.. " .,.., ~ ~~ ~
• • MATTt~Ë ORGj\NlQUt~' ~. ,.... ~ ... ,~
Mat. org, totale 0/0 ......... u,oo u" U,J4
---
Mat. Humiques ( ) ..........
.......................................................
,
....................................................... -,~ 2 p 9 ~;-o-Carbone 0/00 ......................
Azote °/00 .............................. 0,30 0,26 O,I9
C/N ........................................... 13,0 -rr;r -TO~~
ACIDE PHOSPHORI~UE
P2 Os total 0/ 00 [=O=9=22==-='-2J:!L1 _=_=_=_=~-=- _
P2 Os ()o/oo ................... . ~
FER
F203 libre 0/00 ................. 13~6 -.I5,,J_ ---.I7~ ~2L ~4..1L 2J>.1!_
F203 total 0/ 00 ................ ---.2Q.,.~ .2I+L --.24.,.fL --TI.•~ .3...7,2._ --2.9.,~
Fer libre/Fer total ........... ..û.68- .....Q .73- -0..7.2- -0.7.9- _..c....6.6- -O.. 6fL





100 dbl ME, hB
SOLU lION DU SOL
Conductivité mm hos... 1 [ 1 1 1L...=:Ex~tr~ai~t~se::.::::c.:.....~mg;;uL~1~00~g"'-... ---l-=-=-=-=-= --- --- ---
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES·
ases ec an gea es pour 9 e so
Calcium .................................... ),tj 4,' 4.0 4,b 5,4 8,9 -,:?P~~
Magnésium............................. 1.4 1,9 1,9 --..2.~ --.I.~ 2.,.L- _~,)_
Potassium ............................... 0,18 O,B .{4ll- -O~ -.CW-6- Q~ --2,~A-
Sodium ..................................... <: O,Q5 .:; 0,05·
" 0,05 -LOrDS- .:; Q 9 05 d1v05- ~Q ..IO
S ................................................... 5,43 6 78 .6yÜ6- 7,00 ~IO- ll-,-.}1- 26,.84-,
T................................................... 6,5 8,8 8,1 ~,1j- --.g.,q- 12,2 ~?p;1--




pH eau .................:............... 701 ~p- 6,L 6,5 ~-9-4..- -.6,.1- -8.,.::L-
p.~....J~çJ ......N......................... 6 2 l) 0 .4,.9.- --44.8 4..5- -4~.6.- 72.
..
Poids spéc. réel ................
Poids spéc. appar. ...........
Porosité °/°...........................
pF3 ............................................
pF 4,2 ....................................... 3,2 4,4. 4,7 59 5 6,55 9,9 IO p 5
pF2,S ....................................... 9 pO II~6 II p 3 14,3 15 24 19,4 23,2
Eau utile °/° .........................
Instabilité structurale Is 8,3 5,2 8,25
Perméabilité Kcm/h ........ ---.!.,I 1,4 1.45 IL-
Analyses terminées le : au laboratoire de
DOSSIER DE CARACTÉRISATION PÉDOLOGIQUE
N° PROFIL: BQ I75
MAGAO





sur alluvions 'argilo-sableus~s carbonatées.
SOL HYDROf>iORPHE MINERAL-
HYDRO~10RPHIE TEMroRAIRE DE PROFONDEUR





1 iL- --L....:~ ___l._
LOCALISATION
lieu: 3,9 km au Nord de lolIGOU
Coordonnées Lat. IOQ 44' 20" N
Long.: I5 Q 26' 15" E
Ait. 314 mètres environ.
Document carto. référence BON GOR
N° Mission 1. G. N.: NC - 33 _ XVI
N° . Photo aérienne : M. 014 _ 140 ,
Photographie
CLIMATOLOGIE
Type : SAHELO-SOUDANAIS (Aubréville)
Pluviométrie moyenne annuelle : 832,2 mm




12 ans (1954 - 1965)
SITUATION
Géomorphologique: à mi-pente d'une petite butte sableuse.
Topographique: légère pente vers l'Ouest
Drainage externe médiocre




Aspect physionomique : Savane arborée claire à sous-bois arbustif assez dense
Composition f10ristique par strates :
- Strate arborée Ficus sp. - Tamarindus indica - Anogeissus leïocarpus.
- Strate arbustive: Balanites aegyptiaca - Combretum sp - Ziziphus mauritiaca.






Rendement ou aspect végétatif :
Jachère, Durée, Périodicité :
Successions culturales:
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Passage en position plus basse à'des sols à hydromorphie d'ensemble.
..J








sur alluvions ar~lo sableuses carbonatées.
..................................................~~ .
N° PROFil ~ ~.7.~?... .
. J1 A..q A..9. .
Surface - Quelques sables déliés reposant sur une mince crotlte de
sables durcis.
o - 22 cm - Horizon faiblement humifère, lessivé, brun-gris (10 YR 5/2 -
4/2 en humide) avec quelques petits remplissages allongée gris d'orj
gine biologique ; texture sableuse ; structure fondue à tendance la-
mellaire sur les 5 premiers cm, polyédrique ensuite; peu dur ; po-
rosité hétérogène, assez poreux; racines fines, peu abondantes; paf
sage distinct et régulier à :
22 - 48 cm - Horizon très faiblement humifère, lessivé, brun (10 YR 5/3 -
4/3 en humide), avec quelques petites plages, brun-pâle (10 YR 6/3);
texture sableuse ; structure polyédrique moyenne p faiblement déve-
loppée ; peu dur ; poreux ; racines fines et moyennes, peu abon-
dantes ; passage distinct et régulier à :
48 - 70 cm - Horizon très faiblement humifère, brun-jaune (10 YR 5,5/4 -
5/4 en humide), avec petites plages jaune-brun à jaune (IO YR 6/6
- 1./6) et quelques autres brun-gris (ro YR 6/2) ; texture sablo-
argileuse ; structure polyédrique moyenne à fine, faiblement déve-
loppée ; peu dur (+) ; rares racines fines et moyennes; passage dis-
tinct, assez régulier ~ :
70 - 110 cm - Horizon d'accumulation de sesquioxydes et d'argile, brun-
jaune (ro YR 5/6 : idem en humide), avec quelques plages plus brunee
et quelques remplissa.ges allongés brun-gris (10 YR 4,5/2)d'origine
biologique ; d'autres remplissages plus gros, brun-pâle (10 YR 6/3)
sont bordés de brun-gris ~ro YR 5/2) ; taches brun-jaune (10 YR 5/S)
peu abondantes, petites, nettes, distinctes,'certaines plus grandes,
sont diffuses; quelques petites concrétions arrondies en plomb de
chasse, noires à cortex brun-foncé, irrégulièrement réparties dans
l'horizon; texture sableuse présentant des noyaux nettement plus
argileux et passant progressivement à argilo sableuse en profondeur;
structure polyédrique moyenne à grossière, faiblement développée ;
dur avec noyaux très durs; peu poreux ; très rares racines fines ;











N° PROFIL BG r75
MAGAO
rIO - r45 cm - Horizon présentant un pseudogley,brun-pâle (ro YR 6/3 - 5/3
en humide), avec nombreuses plages brun très pâle (ro YR 7/3 kt
brunes (ro YR 5/3) ; assez abondantes petites taches brun-jaune
distinctes, diffuses ; nombreuses concrétions noires à oortex brun-
sombre (7,5 YR 4/4) ou brun-jaune (ro YR 5/4) dont line grande partie
et les plus grosses sont localisées à la partie supérieure de l'ho-
rizon ; finement carbonaté ; texture argilo-sableuse ; struoture à
tendance prismatique ; très dur ; compact avec quelques pores verti-
caux ; pas de racines.
PRÉLÈVEMENTS: .......BG..,r"f..5I...·; ·5..· ·I5 cl1l. ..
....···BG..·;L152..··:····30..·-..-40..·em ·····
......·BG..·r:l-5}..·:..·5S..· ···65···cm· ..
·......ro·..'I:754....: ..·es..··;o;···9S....cm· · · ..
. BG I155 ;. I2C ~ 13Û cm ..
..........................................MA...G 1>. Q .









I751 1752 T7""'I T7t:;A 1 T7~~
c:; T~ ~r. -~....: 55-65 65 95 1 T..,,, T'%,




Couleur ( ) : .
Refus 2. mm % .
. Humidité °/° : .
C03 Ca % ••••
Argile °/° ......:......................... 12,5 14,0 18,0 15,5 25,5
Limon fin % ........................ 3,5 -----Jy-Û- 3,0 2,5 -4,.0.-
limon . 0/ ----+~ 6,0 5,5 5,0 6,5grossier ° ............
-Sable fin °/° ......................... 54,0 5I,5 49,0 5I,0 -40-;-5-
Sable arossier % ••••••••••••• ').., n ')JI " ..."" '" .... '" " -- -
'MATIERr ORGIX'NIQ JE'
Mat. org. totale °/° ......... 0,02 0,35 0.22
1
1
Mat. Humiques ( ) ..........
.......................................................
1
....................................................... 3,6Carbone °/00 ..................... 2,1 1,30,29 0,22 0,20 ---Azote 0/00 .............................. 12,4 9,5 6,5 ---C/I\! ...........................................
ACIDlrE ALCALlNIT.=-E -,
:'~ I~~I ~'~ 1~'i
, SOLLffiON DU SOL '1 :;~ 1pH eau .pH. KCl N .
F2 03 libre °/ 00 ................. 12,6 ~O,12 13,3 19,8 19,5
F2 03 total °/00 ................ ..17,S .I9~ ..24~ 26,4 ~ -
Fer libre/Fer total ........... fi 7T t"I 1:;-:0:: f'\ r::JI " '7r:: ..n-~






_ Bases ,écban ~ea.bl~ ME pgur 100 ..9 de sol
Calcium .................................... <t,v :J,v o,.!. :;l,V ':1,é.
Magnésium............................. 1,9 1,4 2,0 1,2 1,76 .,
Potassium ...,........................... 0,22 '0,17 0,3 0,27 0,57
Sodium ..................................... .:: 0,05 < 0,05 .< 0,05
"
0,05 '0,10 .
S ................................................... 6.I7 6,62 8,45 6,52 II,63
T................................................... 6,75 ~~ 9,0 7,3 13,2
S/T - V % ...................... 92 84 94 SQ 88
- -
Conductivité mm hos ...
Extrait sec. mg/100 g...
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES




pF 4,2 ..........:............................ 3,85 4,8. 6,5 52 2 9,25
1
pF2,5 ....................................... 9,35 8,55 ---.J1....2.- 10,6 17,95
Eau utile % .......... : ..............
Instabilité structurale Is 4.1 3,85 5,1
Perméabilité Kcm/h ........ 2,0 T ?c;
Analyses terminées le : au laboratoire de : .
J' DOSSIER DE CARACTÉRISATION PÉDOLOGIQUE
TYPE SOL HYDROMORPHE MINERAL -
DE SOL HYDRONORPHIE TEl4PORAIRE DVENSEflIBLE -
(S: Groupe) à gley de profondeur -
Famille: -
Série: sur alluvions argilo-sableuses. -




Observateur : R. SAYOL
Date d'observation
=4/3/1967
Lieu : 23,9 km Nord-Est de GUILARI
Coordonnées Lat. : IOQ 17 v 30" N
Long. : 152 59' 40" E
AIt. : 330 m environ
LOCALISATION
Document carto. référençe BON GOR
N" Mission 1. G. N.: Ne - 33 - XVI
No. Photo aérienne : Iwl. 014 - 345
Photographie
CLIMATOLOGIE










15 ans (1951 - 1965)








Aspect physionomique: Savane herbeuse avec quelques arbustes
Composition floristique par strates :











EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Passage en position plus haute à des sols 4 hJrdromorphie de profondeur.
o. R. S. T. O. M. Sepvice de Pédologie N° RS 16
DESCRIPTION Dn PROFIL
r--T-Y-P-E-r----- - H-..'l-.P.R-Q~-.1QR-.P.-R.E--..D.-IEN-.S-~-U3LE- - · ~·~................ -N-O-P-R-O-FI-L--BG--53--""'"
DE à gley:.. de profol'ldl3l.l.x........................................................ .. . • .
saL suI! allu.v-iQ.ns argilQ-sabl-euses ·.. ·. .. . g ~.J ~ ~ ~J .
o - 5 cm - Horizon humifore, eris-foncé (10 YR 4/1 - 2,5/1 en humide),
avec quelques petites plages plus claires ou plus brunes; assez
nombreuses petites taches linéaires brun-jaune (10 TR 5/6 à 5/e),
nettes et distinctes, localisées dans les passages des racines;
quelques petites concrétions arrondies, noires à cortex brun-jaune;l
texture sablo-limoneuse ; structure prismatique à cubique ; dur à .
très our ; compact avec quelques pores ; chevelu racinaire assez .
clense ; passage distinct et dœrégulier ~\ :
5 - r~ cm - Horizon humifère à pseudogley, brun-griB (ro YR 5/1,5 - 4, 5/r
en humide), avec quelques plages gris-foncé (10 YR 4,5/r) et brun-
pâle (ro YR 6/3) ; très nombreuses taches brun-jaune (ID YR 5/6 à
5/8) linéaires, distinctes, diffuses, formant réseAu suivant les
passages des racines; quelques petites concrétions noires; texture
argi.lo-sableuse ; structure prismatique, bien développée à sous-
structure en plaquettes, localement polyédrique; dur ; peu poreux;
enracinement fin assez dense ; passage distinct et irrégulier en
forme de langues de largeur variable descendant jusquWà 45 cm :
15 - 38 cm - Horizon faiblement humifère à pseudogley, brun (ID YR 5,5/3 -
5/4 en humide), largement marbré de grandes taches brun-jaune (10 YR
5/6 - 5/8); quelques fines taches rouges (J,5 Y 4/8); nettes et dis-
tinctes ; très nombreuses concrétions noires à cortex brun-jaune,
arrondies, atteignant parfois 12 mm de diamètre et quelques-unes
plus petites brun-jaune ou brun-rouge-foncé (5 YR 3/4) ; texture
argilo-sableuse ; structure prismatique grossière , bien déveloPI,ée
à sous-structure polyédrique ; très dur ; compact avec quelques po-
res ; racines peu abondantes ; passage graduel, assez régulier à :
38 - 70 cm - Horizon R pseudogley passant à un gley, brUn-pâle (10 YR 6/3
5/3,5 en humide), avec plages grises devenant progressivement plua
nombreuses et plus foncées vers la tase de l'horizon ; taches brun-
jaune et brun-rouge toujours très abondantes, nettes et distinctes;
concrétions noires beaucoup moins abo~dantes que dans l'horizon pré-
cédent; texture'argilo-sableuse ; structure pri~atique f,Tossière,
moyennement développée, à sous-structure polyédriqUe à cubi~ue ; trèl
dur ; compact ; rares racines fines ; passage graduel, irrégulier à :
.. III ...







................................J!.Y.DRO.HO'RPIiJ'; D.' .E.NSEt1BLE. .
....................................à ...gley....de...:pr.o.f.ond@u~ .•....................................................
··········· su~ al-luv:ioz:lI3..·a.:r.e-il-o-8ab1eu8e-8-.··· · · ·..
N° PROFil ~ ?.~ .
.. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .
70 - no cm
- Horizon à gley, brun-pâle (ro YR 6/3) encore très taché de
brun-jaune et brun-rouge, avec quelques petites concrétions noires
ou brun-ltIOuge, les plages gris et éris-foncé sont plus grandes et
très abondantes ; texture argilo-sableuse structure massive à
tendance polyédrique grossière ; très dur ; compact ; pas de raci-
nes.
PRËLÈVEMENTS: $..Q..:.52I. :.. Q ~ .5. CLl................. ...ll.G .5.3.!L.: 5LL"' 6.0. C}1' .
..J~G .5.3.2 :. ~ _ I·5 <:lm.................. ...1~/)..· 53~ t fuG..·_·..9.Q..·~ ·
....n..'1 5.3.3. :. 20 _ ~O ...cm.................. .. .
..............................G ll...I L..l\...J.L.I. .
N° PROFIL: J?.Q 5.3.. ..TYPEDE
SOL
.-----_.,...--- FI_C_H_E_A_N_A_L_Y_T_I_Q=-U---,E ,...- ....
.................................JIJ.P.RQNQRmE D.~.ENS~BLE .
........................à gley. de. pr.of.ond9u~ .
.........................sur. allu:vion,s..ar-gilc:>-eableueea· · · ..
N° Echantillon .
Profondeur cm ..
Couleur ( ) ..
Refus 2 mm 0/0 ..
Humidité °/ ° .
. C03 Ca °/° , .
Argile % ..
Limon fin 0/0 ..
L. . 0/Imon grossier .0 .
Sahle fin 0/0 .
Sable qrossier °/ 0 .
. 531 532 . 533 534 535
u -, , -.L, ~u-,u ~-bU W-'jU 1 1 _
1,0' I,7 ---4L --2.~_ . 2,6
-
ANALYSE MECANIQUE
.L'+,v ~2j5.-:,).L,V ~,v ;;;J,')
10,L 8,0 8,5 6,0 ---.2LL
1 1 1 11--=,9,:-,,~5_1--=--:-8-<-:,0=--1 6,0 4, 5 ~L 1 1 1
38,0 34,5 25,0 18,5 20.,.L 1 1 -1
24S, 21 0 Z 0 -24...0 34.5
MATIE~E ORGANIQUE
Mat. org. totale 0/0 .L p/j,
Mat. Humiques ( ) ..
.L ,/j l , '57
Carbone 0/00 -.lil;l 10,5 ---..'3'-?-,3- 1--- ---1---1---1----
Azote % o .............................. 0,63 -1ly~ ..o.,.J2..-I---I---I---I---I---
C/N........................................... Th 0 .,~ ~ Tf1';:
----=-----=-_----,---,---,--__ ----.-.----..r-__A---,C,--,-,IDE PHOSPHOR IQU E
P2 05 total 0/00 ................ 0,26 l' 1 1 1------ ---I_===-
P2 05 ( ) °/ 00 ......:.......:...... ~
FER
100 dbl ME, hB
F2 03 libre 0/00 ................. 6,4 9,9 20,3
-.2.7..A- -.21..,.3-
F2 03 total 0/ 00 ................ ~L ...l9~ 36,8 42 v2 ~5..,4-
Fer libre/Fer total ........... " A'7 Cl t:\? Cl c:;~ fi ~t: --G.x.GG--







ases ec angea es pour 9 e so
Calcium .................................... ~~ 7,8 7.1 8,3 8,4
Magnésium............................. 1.5 1,4 1,8 2,0 2~~
Potassium ............................... 0,21 0,12 0,17 0,29 0,33
Sodium ..............................:...... <. °,°5 < 0,05 O,oG < 0,05 < (; ,05
S ................................................... 8,31 9,32 _9~73_ 10,64 10,83
T................................................... 9,95 -----Y,.1- II,25 12,2 II,2
S/T - V°/0 ...................... CA aA 0..., ...,... .... ...,
ACIDITE ALCALINITE
I~:tl ::i I:±LI.;:; Ij:tl~---
__..;;:;...SOLUTION DU SOL111111-·--Conductivité mm hos ...Extrait sec mg /1 00 g
pH eau .
.P.R KÇl. Ji ..
."
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Poids spéc. réel ................
Poids spéc. appar. ...........
Porosité °/°........................... ï6,9 -TJ;?pF3 ........................................:... 5,5 7,9. ----g;as- J:r;ù- -ra;}?pF4,2 .......................................
---r6-;ù5" -n;tr ~9?t 19'";'r 18,6pF2,S .......................................
Eau utile 0/0 .........................
---
Instabilité structurale ls 4,2 3,22,7 ---Perméabilité Kcm/h ........ 2,2
.. -
--





Observateur: J. F. VIZIER
Date d'observation: I0-4-1968
DOSSIER DE CARACT13RISATION P13DOLOGIQUE
......-----------.....,N° PROFil:TYPE SOL HYDRO.fI~ORPHE MINERAL -
DE SOL -HYDROHORPHE TENPORAIRE D'ENSEl'iBLE(S. Groupe) à pseudogley de surface et gley de profondeur -
FàJiiille : sur alluvions argilo sableuses. -
Série: -
LOCALISATION
Lieu: l Km à l'est de GOLE
Coordonnées Lat. IOQ 45 9 14" N
Long.: 15Q 54' 20" E
AIt. 320 mètres environs
Document carlo. référence :. BONGOR
ND Mission 1. G. N.: NC - 33 - XVI





Température moyenne annuelle :
795,7 mm
272 5 environ
Station: 0 NOK 0
Référence: 7 ans (I956 - 1965)
SITUATION
Géomorphologique: 1imite de la zone d'inondation
Topographique: plat!.' légère pente vers l'ouest
Drainage externe médiocre




Aspect physionomique :. Savane boisée trè's claire
Composition f10ristique par strates :
Strate ligneuse
Strate herbacée
Ariogeissus leiocarpus, 1annea cf barten, Hexalobus monopetBlus,
Crossopteryx febrifuga, Piliostigma reticulatum, Sterculia
seciigëra,Combretum glutinosum.




. Modelé du champ
Densité de plantation
Rendement ou aspect végétatif :
Jachère, Durée, Périodicité:
Successions culturales :
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
, ( En position plus haute
en position plus basse
sol ferrugineux tropical lessivé à pseudogley de profondeur
sol hydromorphe d'ensemble à gley de surface.






o - r6 c Humifère, brun f,'I'is foncé (2,5 Y 4,5/2 ; 2,5 Y 3/2 humide) zones
brun gris (2,5 Y 4/2) et brun gris foncé (2,5 Y 5/2) et grises 2,5 Y
5/0 et 2,5 Y 4/0 correspondant à des zones moins poreuses; petites
taches assez nombreuses, distinctes mais à limites peu nettes jaune
brun (ro YR 5/8) au centre de la tache passant à brun jaune (ro YR
5/4) à l'extérieur de la tache et progressivement à la couleur de
fond; texture sableuse; structure polyédrique fine è. moyenne, fai-
blement développée; peu dur; assez poreux, pores lacunaires fins,
tubulaires et quelques canalicules d'origine biologique de 5 mm;
racines fines assez nombreuses irrégulièrement réparties (corres~ond
aux touffes); passage distinct et régulier à :
ro - 20 c Légèrement humifère, jaune brun à brun jaune (ro YR 6,5/5; ro YIi
4,5/5 humide); rares taches ja~e brun (ro TIt 6/8) mais plus grosses
que dans l'horizon précédent (5 mm), à limites nettes, plus consis-
tantes que la maSse de l'horizon; sableux à sab10 argileux; struc-
ture polyédrique fine à moyenne, faiblement développée; peu dur; po-
reux par nombreux pores lacunaires; racines fines veu' abondantes,
quelques racines moyennes à direction subhorizontale; passage dis-
tinct et régulier à :
20 - 60 c Pseudog1ey de type gl (d'après l\lUCKENHAUSBrn, brun jaune à brun
jaune clair (ro YR 5,5/4); nombreuses taches moyennes nettes ou ~
limite diffuse brun foncé (7,5 YR 5/8) à brun jaune (ro YR 5/S);
quelques zones brun pâle allongées (ro YR 7/3) de 3 à 4 cm de long
sur 0,5 cm de large, moins poreuses que le reste de l'horizon; con-
crétions (naximum entre 35 et 60 cm) noires moyennes, peu nombreuses
(les plus grosses sont vers 55 cm); brun foncé (7,5 YR 5/8) corres-
pondant aux taches de même couleur mais indurées et assez nombreuses
concrétions à centre brun jaune (ro YR 5/S) et à cortex brun gris
foncé (rD YR 4/2); texture argi10 sableuse; structure prismatique
faiblement d~ve1oppée; Imu dur; poreux; pores lacunaires fins;
quelques racines fines et moyennes; passage distinct et régulier à
60 - 80 cm Pseudog1ey de t~~e g2, les taches'sont plus nombreuses brun
jaune (ro YR 5,5/6) brun foncé (7,5 YR 5/6) et rouge jaune (5 YR
4/6); les zones gris clair moins poreuses sont plus nombreuses et
tendent à s'anastomoser, il y a donc augmentation des surfaces
tachées ou grises et diminution de la couleur du fond; concrétions
noires moins nombreuses qu'entre 20 et 60 cm mais plus grosses
(r5 mm); concrétions brun jaune à rouge jaune mais moins nombreuses
que dans l'horizon précédent; texture argi10 sableuse; structure
prismatique moyenne bien développée; dur; peu poreux; pas de raci-













N° PROFIL : ~? ~~.?. .
· · · M B E.:.R..E ..
80 - 140 cm GIey, gris (2,5 Y h/r); nombreuses zones grises (2,5 Y 6/0)
taches assez nombreuses di.stinctes brun jaune (IO YR 5/8) à jaune(ra YR 7/8); rares concrétions noires ou de même couleur que les
taches, petites arrondies en "plomb de chasse",; texture argilo
sableuse; structure prismatique bien développée, prismes de 10 cm x
5 co, sous structure cubique ou en plaquettes; peu poreux; très
dur; passage graduel au matériau originel ar[,i.lo sableux.
PRÉLÈVEMENTS:
. ~l...B·..E..ll ..E ..




....ê.Q~ ID:P.BQ~!9..~~.~ ~~~.~~~~., ~ hY.9:r.Q~Q;rP,h~~ J~.w.P.~ .
....r.air~ d~..~.ns.e.mb.le., à p.~.~~.99gl~y.:.g~ @.:r..f..aç.fL.~t ..
....gley. de....p.r.o.fandeur a.ll:u.Y.ians....ar.gil.o....sableusas 1 .
N° Echantillon ................. I86I I862 T8h~ I864 T8h~ I866 TRr::7
Profondeur cm................. 0- 10 10 20 40 50 -~ II0-120 Te;:" T c'r 190 20h
Couleur ( ) ...........................
Refus 2 mm % ..................
Humidité °/ ° .........................
---
C03 Ca % ..........................
ANALYSE MECANIQUE
Argile % ................................ TO T6 29 ---3I.,.75- 32 30 5 ~Û-
limon fin % ......................... -.6~ 6,75 5,.15....- -----.6...25- 1, ~.:n ----.6...5-
limon . °/ -.6.~7.5- -5~S-- ·5 5 ----.S....·I5- 5 5grossier ° ............
Sable fin % ......................... 35 33 24,5 25 --25-,25- 25 27
Sable crossier °/° ............. ~7 ~ç:; ?l'; ~A ?O l'; ?O l'; ~" 'le;: ~(1 l';
MATIERE ORGANIQUE
Mat. org. totale % ......... 1.03 0,76 0,34 0.21 0,15
Mat. Humiques ( ) ..........
.......................................................
....................................................... 6Carbone °/00 ..................... 4,4 2 I,2 0,9
Azote °/ 00 .............................. 0,6 0,5 0,35 0,35 0,3
C/N ........................................... 9,5 9,5 5,8 3,5 3
ACIDE PHOSPHORIC UE
P2 Os total °/00 ................ 1 0,25 1 0,13 10,12 1 1
P2 Os ( ) °/ 00 ...................
FER
F2'Ü3 libre %0 ................. J.t::.,J .LO,O ~4,? ~b 'il.r.L ..ll...1_ 20,8
F2 03 total °/00 ................ 14,7 20,3 -RrL~....9...- .24...~ ...3.3,.2.- 32
Fer libre/Fer total ........... 0,84- 0,82 0.78 0...11 .0.4<79.- -O~ () ~l';





100 dbl ME, hBases ec an~ea es pour g e so
Calcium .................................... J,JO ~,4~ . j ...QQ. 5.02 . 7,42
Magnésium ...............:............. 1,30 1,18 1,26 ~..2.6-~~
Potassium ............................... -.9.JL 0,06 .0,16 --.0.,.2.0.- 0 ,28
Sodium ...................~................. 0,05 0,05 0,07 0,07 O,I3
5 ................................................... 4,8d -----3~ 4.,55 ~9-9- ~1-
T ................................................... 7,68
-----:J.o.,.'L}. ---9-,-6}-- ±-G,98-- II,73
S/T - V % ...................... c.7: e;:" .../;!:l. el"\ nA
~~...~;.ç.!~.~::::::::::::::::::::::::::::::
Conductivité mm hos ..
Extrait sec. mg/100 g .
Poids spéc. réel ................
Poids spéc. appar............
---




pF 3 ........................................:... _8~~ ~..~ ~I..2- ..1-7+1- ---TI,7 ~.65- ..I.6.T 7S-
pF 4,2 ....................................... ..-A,JIliL .S+9.tt..:.. -9.,.85- 9,.B......oJP,15-- --I.O.,..2- lO
pF2,5 .......................................
--- ---- ---
Eau utile % .........................
-r,Ery-
-Z;IT 3,ü6 2,06 -3~4 If; 72 - r, oC'Instabilité structurale Is "', .\J~7T- -T~'"35- ~""93- -1\:92 o~9r) -~;,~Perméabilité Kcm/h ........ !î,I7
-
-. ...
.- "- . ---- -
Analyses terminées le : ~ .. au laboratoire de





















Observateur : R. SAYOL
Date d'observation :25/2/1967 __ j
Lieu: 7,1 km Sud - Sud-Ouyst ~e GOLE
Coordonnées Lat. : 10Q 40 55 N
Long.: I5 Q 53 9 35" E
AIt. 320 mètres environ
Document carto. référence




NC - 33 - XVI








Station: 0 NOK 0
Référence: 7 ans (1956 - 1965)














Combretum hypopilinum - Balanites aegyptiaca.







Rendement ou aspect végétatif :
Jachère, Durée Périodicité:
Successions culturales :
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Passage an position plus haute à des Sols Ferrugineux Tropicaux lessivés Hydromorphes" ]
O CENTRE DE. R. S. T. O. M. Se..vice de Pédologie










N° PROFIL : BG I~ .
...................J1....~ ~ ~ R ~ ..
o - r8 cm - Horizon humifère à gley, brun-gris (ro YR 6/3 - 3/2 en
humide), avec abondantes taches brun-jaune (ro YR 5/6), distinctes,
linéaires, fines, formant'réseau suivant les passages des racines;
à la base, quelques rares petites concrétions noires à cortex rouge
jaune (ro YR 4/6) ; texture sableuse ; structure polyédrique moyenn
moyennement développée; peu dur ; assez poreux ;~acinement fin,
peu dense ; passage distinct et régulier à :
r8 - 50 cm - Horizon très faiblement humifère présentant un pseudogley,
brun-pâle (ro YR 6/3-5/3 en humide), avec plages gris-clair (ro YR
7/2) très abondantes ; fortement bariolé de taches rouge-jaune(5 YR 4/6) et brun-jaune (ro YR 5/6 - 5/8) nettes, distinctes, moye
nes ; que10ues concrétions noires auréolées de brun-rouge et brun-
jaune ; texture sableuse ; structure polyédrique fine à moyenne,
faiblement développée ; peu dur ; poreux ; racines peu abondantes ;
passage graduel et régulier à :
50 - r05 cm - Horizon à pseùdogley semblable au précédent mais avec tache~
rouge-jaune et brun-jaune beaucoup plus abondantes, plus grandes,
de couleur plus vive, marbrant l'ensemble de l'horizon; très nom-
breuses concrétions à la base; texture sableuse;passage graduel e1
régulier 'à :
r05 - r60 cm - Horizon de transition passant progressivement à un gley,
brun très pâle (ro YR7/3), avec taches brun-rouge encore très abOI
dantes au sommet, devenan~lmoins nombreuses et brun-jaune à jaune-
brun vers la base, quelques petites concrétions noires arrondies;
texture argilo-sableuse devenant plus argileuse en profondeur ; st]
ture prismatique, bien développé~à sous-structure polyédrique~~duJ
à très dur ; non poreux ; pas de racines.
PRÉLËVEMENTS : ...1l.Q: !3.! J .9 :..:: J9 ç!:!:l ..
...OO 1.3.~' 1 ~.5 ~ 25. 9.m ..
...BG I)) : 5.5 ~ 65 clJl. ..
...BG. l.3.4 L 9.Q :::...I'O.O cm .





~~i.io~lj1i~~~iij~~t:Fi;i~Rtl"kE. ~iâ;;Y~;'~<i.~tr-~~~o~P~-~-_O-F-I-L-:.-...-....-~---.J-.3-..- - - - - -.. -




!P2 Os total 0/00 J-.Q.24.=u;ru=--E--=I=--:]~-- o=I=--=-I~=--=1
lf2 Os ():100.................... ~-~--~_.. -~l-===-...=l---·-=;=----=J
~~ g~ ~:;~ :~: .:::::::::::::::: ==-..-. -.__~R ~ -=--=c-. .~-= _.--.... -j.-.-. J.
Fer libre/Fer total........... . _
---=,.- -, .:B=ra:.::.se:::.:s:....t:.::o..:.:ta:..:..;le:.::s....:M~E. P..o~!L9..._=d:..=e....:s:..=o~l(~f--_,---._-.----__---,
1
Calcium __..L_ - .. 0-- ---_ --_ _ ---_ --- -----1---
1
Magnésium -_.~- -'- -'0." --- - •. - - - ~._- ---- --- ._-- ----1
Potassium --.---- ---- --- --.- ---- ---- 1
Sodium .
100 dbl ME, hBases ec an ;jea es pour 9 e so
Calcium .................................... 2,5 ~..L ~.,.2.- ----3.,.4- ---2-A-
Magnési~m............................. --2~ -LB.- .:........LT:L- ----1.,8- ---J.T:3-
Potassium ...............................
-.0..15.- ..ll..iL -O.,.I4- -O--W- --0-.,2.0-
Sodium ..................................... ~S- <O.,.Q.L _....Q...06 ~;0.9- --.J)....22....
S ................................................... -A..l~ ï.?L ~IO ...21.48 II~_




. . KC.l N. .
Conductivité
Extrait sec. m
Poids spéc. réel ,. . _
Poids spéc. appar. _ .. _
Porosité % • . _
pF3 _..9.8_ .....:1.,.3. 2.• 8_ ~J.8.5_ .13.95._ __.__
pF4,2 _-A,7.. _A,5.:... _4~~.L _.6,9.__.9,52.- _
pF 2,5....................................... -ll Tt:; -.9..,..EL~ ....'L -lD ..5- ...I.6...65_ _ )~ ........-..~'"""'Eau utile °/ 0 __• ._ _ . '-" '-" '"-J
Instabilité structurale Is ---.2.,)- ._-2.,8.- _3 ..0.. _
Perméabilité Kcm /h _ l 2'=.L=I-d,~6=.1-=..:.=:2::-f'..A-U=:l.===::.l====.L===.1-===J...===::J









DOSSIER DE CARACTÉRISATION PÉDOLOGIQUE
.-----...;;..,------.......N° PROFil: Ba 90TYPE SOL HYDR01~ORPHf; MINERAL -
DE SOL ~~ r' HYDReItlORPHIE TEMPORAIRE D'ENSEr4BLE r-----
(S. Groupe) à gley de surface et pseudogley subsuper- r-----
Famille: ficiel. ~
Série: sur alluvions sablo argileuses carbonatées.r-----
LOCALISATION
Lieu: 7 ,0 km Nord de BAKI r·l!'.LARAl'l
Coordonnées Lat. 10 Q 34 v 20" N
Long.: I5 Q 28' 04" E
AIt. 317 mètres environ
Document carto. référence Bon GOR
N° Mission 1. G. N. : Ne - 33 - XVI




Pluviométrie moyenne annuelle: 832 2
Température moyenne annuelle: 27°5' mm •
- enVl.ron
Station : BILI.IA1'l OURSI
Référence: 12 ans (1954 - 1965)
SITUATION
Géomorphologique: Plaine d'inondation du LOOONE
.
Pente %







sur alluvions sablo ar ileuses carbonatées.
VÉGÉTATION
Aspect physionomique : Savane herbeuse
Composition f10ristique par strates :
- Strate arbustive : Quelques Bauhinia reticulata






Rendement ou aspect végétatif :
Jachère, Durée. Périodicité:
Successions culturales :
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Passage à des hydromorphes à caractères vertiques et à des sols à hydromorphie de
profondeur avec solonetz solodisés sur la ligne de raccord.






.à t;ley. rlfl ,Sur.face et peeudogley. 8ubsupe:v:f-i.eiel: .
.s:u.r a11u:\tions...sa,bl-o Rr.g:ileuoo,s..·earb<matées· ..
Surface : - Légèrement irré~lière.
N° PROFIL ~s: ~g , ..
N A G A a
. .
a - ra cm - Horizon humifère présentant un léger gley de surfece , gris
à gris-sombre (10 YR 4,5/1 - 10 YR 2,5/1 en humide) ; nombre\}.see
petites taches brun-jaune (ra YR 5/8) à brun-jeune-foncé (ra YR 4/4)
nettes, distinctes, le long des racines ; texture finement sabla-
limoneuse ; structure prismatique grossière localement bien dévelop-
pée, par endroits passages à structure cubique ou massive; dur ;
très peu poreux ; racines fines assez rares ; passage distinct et
légèrement irrégulier à :
ro - 28 cm . - Horizon très faiblement humifère présentant un pseudogley et Il
un maximum de structuration, brun-jaune (ro YR 5/4) ; très nombreu-
ses taches brun-jaune (ro YR 5/6) à brun-foncé (7,5 YR 5/S) ; textur~
sablo-argileuse; structure prismatique grossière, bien développée à,
sous-structure cubique à polyédrique ; dur ; assez poreux, pores tu-
bulaires verticaux et quelques pores lacunaires ; rares racines fi- !
nes ; passage distinct et irrégulier à ;
28 - 80 cm - Horizon présentant un pseudogley et des zones de gley, gris
à gris-clair (ro YR 6/r) ; très taché de zones blanches, gleyeuses, !(la YR'S/2) et de jaune (ra YIt 7/6) à jaune-brun (ro YR 6/8) ;
ces zones de couleur sont distinctes mais à limites peu nettes,
elles deviennent moins vives et moins abondantes en profondeur ;
concrétions noires assez abondantes avec zones brun-jaune, les
plus grosses sont·situées au somœet de l'horizon, elles devie~~ent \
ensuite plus petites, puis plus rares en profondeur; texture sBblo- ,
argileuse à argilo-sableuse; structure pria~atique à cubiquemoyefu.e,i
moyennement développée ; très dur ; peu poreux ; pas de racines ; i
passage graduel à
80 - r60 cm - Passage au matériau très semblable au précédent; maia sans
concrétions, avec des carbonates sous forme de nodules irréguliore-
ment répartis ; texture sablo-argileuse, sur les faces des prismes
léger crépi de sables lavés, quelques petites poches plus sableuses.
PRÉLÈVEMENTS: ...EG 9QI : O IO cm ..
...BG..·..·9G2····..·· .. : IS..· 25..·cm ·..·
..·BG ··903..· ·..:··,..·SO·..;,;;·· .. ··ôO..··ëiii ·..·..·







N° PROFil : W: 9.Q ..
.....................·· ..·......·......1·1· ..A ..G···,à···(;i·........·.. ·..·....·....
N° Echantillon .
Profondeur cm .
Couleur ( ) .
Refus 2 mm 0/0 ..
Humidité 0/0 ..
COs Ca a/o ..
-90L -902...-. 9.03-.1-904-
_.Q~IO -U.-25- 50.·--601 ~T...·?w-()....T: ,;l\/J-31 1--_ 1--- ----
---0- -1,3 -(';r- ~-2- ---1----1--- ---
_r;g ~-!,6- -2, f- -1,9 ---- ----- ~== = _
. ....
.---- ._~~--,--=-=--'::A;.'--'NTA==-LY,:.:::S~E MECANIQU E
Argile 0/0 ~:~- -l~ pL 24.~ -M'~I .~--§-~--;--JLimon fin 0/0 J.:1.Q.__ .._~{L _6.~ _.).,0- . __- -_- _
Limon grossier 0/0............ -.14.,.0_ ---3.,.5- --7 "D..- --5.,0- . __._
Sable fin % -J.6,.û- ~I,.5-- -),).',0- ~,-5- . --,-
L..:::S~a~b~le~(J:C.ro~s~si~e!.-r0....L'/..!!..o===:.:.:..-l.==-5.!:FC;=-1=3.~Q"'~~:=:'A-!::i~1?E'}tORG~UE- --- ---.
Mat. org. totale 0/0 .
Mat. Humiques ( ) .
~.J~ O,lb 1 1 _
---1----1--- --- ---- ----1---- ----
1--- --- --- --- ---- --.-- --- ----
....................................................... --_..- -_. --- ----- --- --_.- --- ----
Carbone 0/00 --.10.,.4- ---2.~L _
Azote 0/00 _-O,ffL -0,.25- . _
C/N TC:;? Q A
:_ ACIDE PHOSPHÜRI]UE _ ,
P2 05 total 0/00 =~_~=. 1= _ ,1_ J-,---[ 1
P2 05 ( ) 0 00 L ~=:=J ~ Jl===.J_===-
~.~
Bases totale~s.:..:..:..ME=....J~]Ur00 9 de sol 11 . __ _calciu,~ · 3:·.......... 1---1----- ---~-- I~. -- 3MagnesIUm _. _
Potassium................................ _ . _
Sodium _ _ . . _
Bases échangeables ME pour 100 9 de sot
F2 03 libre 0/00 ................. J5.,.CL .-41,2- .23.,
F2 03 total 0/ 00 ................ _.28,4- -5..6,0- 3.5,.








SfT - Va/o ..
-9.,.9.- 6 pl -1.,fJ-- -9.,..8-:- --- ---- --- ----
-2,.1-- ----J,.9- -a'J2--- -I,.(}- --- ----1--- ---
~l~ ---0-,1-9- -G-;-2G- --G-;-29-- --- --- --- ----
-0-;-00- ----{j.,{}6- --{),B6- ---&;-Q9- --- ----- --- ---
-I-2-;W ----!:3;2-2- *,-:50- -rtpI8- --- ----1--- ._--
15,6 ~u- --n~ -8,,...... ---
. .~ 1 -O-.UtL .
~'- V)(C1DlfË ALC~m\JITE
:..~.......:.~.~..::::::::::::::::::::::::::::::::: I-4Y~ I-~~ I~J~I~E=l:::~::.L1=====-
L-:.::.:======.:.:- --4.,. 'SOWTIONDÜSOL'--__,-__.-- _
Conductivité mm hos... [ 1 [ 1 1 1---1
Extrait sec. mg/100 g... ~ 1.===1.:.===-====-
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Poids spéc. réel .





Eau Il.tjle 0/0 .
Instabilité structural~ Is
Perméabilité Kcm /h ........
1--- ---1----1---1---1----1---- ---
1--- --- ---1--- ---- ---1---- ----
---- --- --- ---1----1----1---- ----
--_._- ----- --- ---- ---
Analyses terminées le : ,................................................................. au laboratoire de : .
DOSSIER DE CARACTÉRISATION PÉDOLOGIQUE
TYPE SOL HYDROf.lORPHE IHNERAL f--
DE SOL HYDRONORPHl E TEiViPORAlRE D9 ENSFlIiBLE f--




Série: f---sur alluvions argilo-sableuses.






Date d'observation : 7/3/1967
LOCALISATION
Lieu: 1,4 km au Nord-Ouest de BOUDOUNGOUL
Coordonnées Lat. 10Q 05' 10" N
Long.: 15 Q 57 Y 10" E
AIt. 335 mètres environ
Document carto. référence BON GOR
l'Jo Mission 1. G. N.: Ne - 33 _ XVI













15 ans (1951 - 1965)
Géomorphologique': Plainè d 9 inondatipn
Topographique: plat
Drainage néant




Aspect physionomique: Savane herbeuse
Composition floristique par strates :






Rendement ou aspect végétatif :
Jachère, Durée, Périodicité:
Successions culturales :
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Vaste ensemble hydromorphe Ilve~ 'nw'.'~, à des sols hydromorphes à caractères vertiques
profonds et en position plus he" te : r~es sols à hydromorphie de profondeur.





Hydromorphe dVensemble à gley de surface et de
:F.!.?t.?~~:~Y.i.~::::~:::i.i~~~4?:i.1:~y.:::~~~~p.~if{9{~:!::;:::::::::::::::::::::::::::::
.~~?:: !:Q):~.YJ.9.rr~ ~?::gt!:q ~.~"!?J.~.ll:ê~ê.~ .
N° PROFIL ~ ).§9. .
. 9.- v...J ..J:I. f., R..J .
Surface:
a - 6 cm
- Mince pellicule brun-gris-foncé à noir, squameuse.
- Horizon humifère présentant un gley, brun-gris-foncé (ra YR-
4/r - 2/r en humide), avec quelques plages grises (ra YR 5/r) et ta-
ches brun-jaune (ra YR 5/8) abondantes diffuses, essentiellement lo-
calisées dans les passages des racines, formant réseau, deviennent
plus nombreuses à la base de l'horizon; quelques petites concrétion:
brun-jaune arrondies en plomb de chasse : texture sablo-argileuse
avec sables grossiers non salis assez abondants à la base ; structu-
re prismatique grossière, faiblement développée à tendance lamellairl
peu dur avec certains agrégats plus durs ; peu poreux avec quelques
tubes ; chevelu racinaire assez dense ; passage distinct et régulier
à :
6 - r7 cm - Horizon faiblement humifère à pseudogley, brun-jaune (ra YR-
~/4 - 4/3,5 en humide), avec quelques petites plages brun-gris (ra
YR 5/2) et taches très nombreuses brun-jaune à jaune-brun donnant la
teinte de fond de l'horizon; très nombreuses concrétions noires à
cortex brun-foncé, ~rondies de 2 à 8 llJIll de diamètre ; texture sablo-
argileuse avec sables grossiers non salis très abondants ; structure
prismatique grossière, moyennement développée ; peu dur ; peu poreux
avec quelques pores tubulaires enracinement fin encore assez dense
mais à tendance subhorizontale ; passage distinct et régulier à :
r7 - 30 cm - Hori9,on très faiblement humœfère à pseudogley, brun-jaune
(ra YR 5,5/4), avec un intense bariolage de taches jaune-brun, brun-
pâle, gris et gris-foncé ; nombreuses concrétions noires à cortex
brun-jaune à brun-rouge ou brun-rouge-foncé à cortex brun-jaune; tex-
ture sablo-argileuse ; structure pria~atique grossière, assez bien
développ~e,à sous-structure polyédrique à cubique, les faces exté-
rieures des prismes sont revêtus d'une mince pellicule gris-foncé(ra YR 4/r) lissée; peu dur (+) ; assez poreux, pores tubulaires
fins assez abondants ; quelques r9.ci!l.es fines ; passage distinct et
régUlier à :
30 - 70 cm - Horizon à psèudogley, brun très pâle (ra YR 7/3 - 6/3 en hu-
mide), avec petites plBges gris-clair (la YR 6/r) abondantes; tachel
brun-jaune, et surtout brun-rouge très nombreuses, petites, juxta-
posées, nettes et distinctes ; très nombreuses concrétions noires
à." co.,.,trov hTl.''''- i "'Ur.~ '. , ....." ..._'7; f ; textùre arpilo-sFl.blp.uRfl ~ Atructure
prismatique gros8iàre~ bien développée,localement. à sous-structure
en plaquettes à faces inférieures obliques lissées; dur ; compact
avec quelques p~res ; racines veu abondantes situées entre les pris-








..gXP.HQNQ}~J.>nE D..~.m(.:;l~ll31E. ..à ..gloy de .!mI'.f.ac@ e.t t.~e .
..;IJl.'.of.onde.ur...li pseudogl.ey. subw:psJ:\f.'ü:.iel. ..
..$lu~· I!l.l.luv:i.o~a (il~&j,1()-aab16usee .
N° PROFIL : ~ ~.?9 .
.. ~ Y.' r..~ ~ ~ ~ ..
70 - lIO cm - Horizon à gley, gris (ro YR 6/r) avec plages gris à brun-gris
(10 YR 5/r à 5/2) abondantes ; taches brun-jaune et brun-rouge nom-
breuses, marbrant l'ensemble de l'horizon; concrétions abondantes,
noires à cortex brun-jaune, moyennes et petites (jusqu'à ro mm) ;
textùre argilo-sableuse ; structure prismatique b~ossière, bien
développée ~ sous-structure en plaquettes ; dur à très dur vers la
base de l'hDrizon ; compact; faible enracinement entre les éléments
structuraux.
PRÉLÉVEMENTS: ..~..};~.9.J L Q ~ g cn.;....................... ..13.G 1694 : 45 _ ~5 Qm .
..;e.G...J692 : 7. "., r'J. cm.......................... ...OO I69§ ~ 9B.._ TOO cm ..






HYD.Rm:iQRP.lB..D.~..EN.SEbBLE à g.1Çl.y. de eèt'I'ftlee..·e-t..·da .
pr.cfotldet.1..:t" à pseud0g1ey··..sub3u~.e!'ficiel·········· ..
su~· ..al1t:l:vi0ns-"·apg;H0-sfibl"Av.·so"s .
N° PROFil : 00 1.6.9 ..
............................G .u. ..I L...A R I ..
ANALYSE MECANIQUE
---1--- ----- -_._- --1---1--- ---
J69I- 1692 -.l.69L...I.694 1695
-'1",6_ -3=1.7.- _.I8-2a ~5S- 90-100 1---1--- ---
N° Echantillon .
Profondeur cm .
Couleur ( ) ..
Refus 2 mm 0/0 ..
Humidité 0/0 ..
C03 Ca 0/0 .
Argile °/ ° ................................ -..l9.~5..... -I9+~ .23.,.L ..3B"i'!L- _3.4~5..-
Limon fin % ........................ --S~ --1"7"5- -3.,.0- -4-..,.0-.. ----6..,-0-
Limon . 0/ ~5- --1,.5- -l..,..S- -2~ ---J..,-O--grossier ° ............
Sable fin % ......................... ~J-?- ---9-,G- --9-~ -9,-G- 10,5
Sable arossier °/0 ............. 3 .... _D. -h'2..h. en n AT c:: _,I...':L•..n.
MATIER'E ORGÀNIQUE
Mat. org. totale 0/0......... 1,1 UL~l_ U,jj
Mat. Humiques ( ) ..........
---- ..
.......................................................
....................................................... o~ 3,9 -r;-g-Carbone 0/00 ..................... U';ït~ -0;37- 0,22Azote 0/00 ..............................
C/N ........................................... 13,1 ----ro~? 8,6
F2 03 libre %0 ..
F2 03 total 0/ 00 .
F rb F t t 1
....--::-----=:__---,- ,.....,.........,..,...--- ,.........,..--;.A,:;.rC:..:..:1DE PHOSPHORIQF--'=L=IE=-------,.-__--,-__~__
P2 05 total °/00 1 0,22 1 O,?3 _=~ 1 1 1
P2 05 ()%o................... L~ ===..1...===1===-===.1
FER
~~L ~~-28~(L~~~ E3J9~L -32Jtj7à;-t:~~--- t::::J-----er 1 rel er oa ........... Il _il.
-







,. ,. Bases ~changeable.s ME p'our 100 g de sol
Calcium .................................... IJ, u <t,..J (~? u I,u O,?
Magnésium............................. 3,0 ----c--;s- 1,0 I,5 1,2
0,22 0,07 C,07 ~,12 C\ , J5Potassium ...............................
Sodium ..................................... < C,05 ""- 0,05 ~105 ~ 0.105 ~ ü 06_.L:_
S ................................................... 9,87 5,22 hR- 8,67 .:l...9L-
T ................................................... 10.4 8.25 b~ IO,65 ----9-,.2..-
S/T V % ...................... 95 63 94 AI 86
1 pH eau .
p.~;I;. ~.ç.:J, ~ ..




pF 3 ........................................:... ?;O? 5,8. ,;-r n;-g- -rO~opF4,2 .......................................
-rr;-a- -g,-il?
-nr;95" Tb~65 I~7-pF2,S .......................................
Eau utile % ......................... ..
---
--~-
1nstabilité structurale Is )~ 1,5 ~5
Perméabilité Kcm/h ........ 1,25 -3--;3 2~
-
Analyses terminées le : ~ . au laboratoire de
DOSSIER DE' CARACTÉRISATION PÉDOLOGIQUE
TVPE SOL HYDRONORI'HE NINERAL -
DE SOL HYDROJ:.iORPHn~ TEI'ù'ORAlRE D'ENSEI·,iBLE '--
(S. Groupe) à gley de surface et de profondeur et pseudo- 1--
Famille: gley subouperficiel. ~
Série: f--sur alluvions argilo sableuses




Observateur : J.F. VIZIER
Date d'observation : 10 - 4 - 1968
LOCALISATION
BONGOR
NC - 33 - XVI
.1 - 014 - 128
Document carto. référence




10Q 45' 14" N
15Q 54'20" E
320 mètres environ







Température moyenne annuelle :
795,7 mm
27 Q5 environ
Station: 0 NOK 0
Référence: . 7 ans (1956 - 1965)
SITUATION





externe et interne mauvais
nul Pente %
MATÉRIAU ORIGINEL
Alluvions anciennes argilo sableuses.
VÉGÉTATION
Aspect physionomique: Savane boisée très claire.
Composition f10ristique par strates :
La strate ligneuse se concentre sur des buttes exondées, dans les Zones basses
ou se trouvent le profil, la strate est presque uniqupment herbacée :
Bracharia Jubat~ et Scirpus microcePhalus dominants, Setaria sphacelata Borreria






Rendement ou aspect végétatif :
Jachère, Durée, Périodicité:
Successions culturales :
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Passage en position plus haute à des sols sans gley de surface.





SOI. HYDROHORPHE f;UNF..R.AL - A HYDROf.iORPHrE TEl'iPO-
.................................................................................- " ..
......RAIR·l:'!....P...'..~f.9.~:mk~ ::7 g.+.gy. g.~ ~~f.!J.ç.~ ~.t ..g..~ Pr.2:':: .
......fondeur .
N° PROFIL : ~ ).ê.7. .
. N ~ ~ R E ..
o - e cm
8 - 40 cm
40 - 60 cm
(80 cm)
60 - r40 cm
(80 cm)
Humifère, à gley, gris (ro YR 5/r; ro YR 3/r humide) larc;es
zones grises (2,5 Y 4/0 ou N/4) surtout dans les 4 premiers cen-
timètres; taches assez nombreuses, surtout entre 4 et 8 centimè-
tres, polymorphes brun jaune (ro YR 5/8 à ro YR 6/e) petites,
formant un réseau assez fin parfois anastomosé correspondant aux
passages de racines, ou dans des zones plus poreuses que la masse
de l'horizon, les taches sont alors arrondies et peuvent atteindre
'r cm de diamètre; texture sablo-argileuse; structure prismatique
bien développée, éléments structuraux de ro x 5 cm, sous structure
lamellaire dans les 4 premiers centimètres, polyédrique ensuite;
dur; peu poreux entre 0 et 4 cm, un peu plus poreux entre 4 et 8 cn
surtout pores lacunaires fins ou moyens et canalicules dûs à l' ac-
tivité biologique; racines fines se ramifiE'..pt peu dans cet horizon;
passage distinct et régulier à :
Pseudogley; couleur de fond brun pâle (ro YR 6/3; 10 YR 5/3
humide); taches assez nombreuses polymorphes ayant r à 2 centimè-
tres dans leurs plus grandes dimensions, brun jaune (ro YR 5/6 à
ro YR 6/6) contraste distinct mais limites assez diffuse; les
taches englobent souvent de petites taChes noires ou des concré-
tions manganésifères arrondies dures, de 5 millimètres de diamètre
environ à cortex brun jaune (ro YR 5/e) ': concrétions dites en
"plomb de chasse"; quelques zones gris clair (2,5 Y 7/2) corres- .
pondant à des zones moins poreuses; texture argilo sableuse;
structure polyédrique bien développée, localement fine, sur struc-
ture prismatique; très poreux; peu dur; fortement travaillé par la
faune du sol, existance de poches remplies, d'origine biolol!,ique;
passage distinct et régulier à :
Pseudogley faisant le passage au gley; couleur de fond brun
pâle (ro YR 6/3); par rapport à l 'horizon précédent il y a dimi-
nution des taches brun jaune (ro YR 5/5) et augmentation des zones
grises (2,5 Y 6/0 ou N/6); encore quelques petites taohes noires
dans les taches brun jaune donnant parfois de petites concrétions
noires auréolées de brun jaune; texturé argilo-sableuse; structure
prismatique grossière bien développée; très dur; peu poreux sur-
tout pores tubulaires fins; pas de racines; activité biologique
faible; passage distinct et irrésulier à :
GIey; les taches brun jaune disparaissent complètement après
r mètre la couleur grise (2,5 Y 6/0 à 2,5 Y 6/r) devient dominante;
texture argilo sableuse; structure massive (légèrement humide);




N0 Echantillon 1871 1872 1873 1874 1875 1876
-O' :"=y- --=-4'-~-a- T5'-2? -:: hTI~50 86=-90 ÏÏr;;ro:i:~:;lrn;2:A=l==+====lProfondeur cm. _. '!- __ __._ _ I~~· .__ . ___. ~__
Couleur ()........................... ._ .. . _
Refus 2 mm 0/0.................. _ .._- -. _ ----- "--- --. --- --- 1
Humidité 0/0 _ _ -, --- _ ---- ---- --- 1
. .. 'C03 Ca 0/0 - -. --c-"-~.-'-==."';ë:=:::.~~==.1..::=~-'=:..l===-1.=:::::::!==.J
.,..:-,.'_._.--,-------,------..,..--...,-r, e--'--''n'''r_A,--"Nc..:.:Ar=LMYSE MECANIQUE
A,g;le% _'. , .2'1; ,5 ~37;t;:~~ ~~:~i~~..~'ï~·:::::::::::: ~1.5 =1~.= ~:~ ~;;= ~;;5 =-.j - ---1---
Sable fin 0/0 -.30 _ -25 _ -Z5.__ 22, 5_ -.2.~ _ 22__~_I _
,----=S=ab::;..;l..=..e....,;z:..:ro:..;:s=si=er,--°...l-."-O.==="-.--,-==2=..7,,-=_-=-::..J..==2~j,5- .27_ -.261'5- -3.0-- -241·~5-=..L:===.1===.I
MATIERE ORGANIQUE
Mat. org. totale 0/0 .
Mat. Humiques ( ) . _~_.,_54-_I_I.1_i2-_ -0_,3-9- _---n_ ,24-_ ----0_1_25-__-_.o'~2-2-1--_I _
--'.- _.-- ---- --- --. -,- -,-.- ---1---
--- - --- ---1---
Carbone 0/ 00 _e:J.L ---.Q~L_2,2__I~L -.1.-,55.__1,3 1 _
Azote 0/00 _0 22_.,Ç,~ ~. 2.9-... _0,.24.... --0,22- _ C918 1 _
C/N J1' J.7 _ 8 6 '1 '1
ACIDE PHOSPHORIQ~U=E_-.,- _
P2 Os total 0/00 [----G-r64-i-VTIa-I-e,I§-1 1 1-..------1-~
P2 Os () 100................... .- . ==-===.::===-===J...:===-===-===
FER
F2 03 libre 0/00 ................. 111~ ~t.!.- ~,L ~,L ~e,L ~5Je_
F203 total 0/00 ................ --.n,2_ -.2!,,8_ 33,8_ .-2.7,1_ .26,8_ -.25,9_
Fer libre/Fer total ........... 0.78 0.79.- 0,72 0.79-
-
9.79 Q.72










pH eau : , .
. KCl...N. ..
Conductivité mm hos.:.
Extrait sec mg/100 g...
CARACTE RISTIQU ES PHYSIQUES





---n-;m ""Ï2t',zo- ---n;'9û -n-;;o- '1J;'2V -'f2t';WpF3 ........................................:....





Eau utile 0/0 ........................,
2,58 ------1nstabilité structurale Is 1,03 1,20 2 p 55 -2s77_ 3;68







ST=V o o ..










DOSSIER DE CARACTÉRISATION PÉDOLOGIQUE
r-----......;;,-~..",.,.---.....
N° PROFIL:TYPE SOL HYDROl-ïORPHE MINERAL f--
DE SOL HYDROMORPHIE TENPORAIRE DV ENSE~illLE -
(s. Groupe) - gley de surface et de profondeur.
-
-
sur alluvions argileuses -
LOCALISATION
Lieu: 3;3 Km Est - Nord-Est de GOLE
Coordonnées Lat. 102 45' 14" N
Long.: 152 54' 20" E
AIt. 320 mètres environ
Document carto,. référence




NC ( 33 - XVI
M. 014 - 128
CLIMATOLOGIE






Station : 0 NOK 0
Référence: 7 ans (1956 - 1965)
SITUATION










Aspect physionomique : Savane arbustive claire en bordure de zone arborée plus densei.-
- Strate arbustive: Balanites aegyptiaca - Bauhinia reticulata - Combretum Spa




. Modelé du champ
Densité de plantation :
Rendement ou aspect végétatif :
Jachère, Durée, Périodicité:
Successions culturales :
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Passage en position plus haute à des Sols Ferrugineux Tropicaux lessivés Hydromorphes
o. R. S. T. O. M. Service de Pédologie CENTRE DEl"01{T .- LAFIT





~.Qf.:..l(YD.EW~.0R.PH.B..hl?iERb.L............................................. N° PROFIL· D'" )8!.~~~~~~:::~.~.~.'~~.~.~ ~~:'~.!.:mY~~.Br.; J!.~.B.:!Q!~~~1:.rA? ~ c:J:Q~: ç1.0..~~?!.r.f..f!.C }~ :~ 7 ..
.et de prof.ondeur Bllr a1l.uv.ions~.arg:!.r.8.use.s. : :..~:.... .. ..N.. ..~ 13 t~ R..Jt .
- I:i croJ'clief Gil~d' de l ,5 È. 2 m do loncueur cl' oncle et 20 Ù
30 Cl.: cl' fi' " ; 'lr l(w buttes, polye;ono.tion i.1'réGulièrc Elvec
fentes lIe retrait,; ']uelquos Ilot:!- ts effrondomonts dans J.OB df';pros-
s:i ona ~ m:ince pel] iculG noire squa.rneUB~.
a - 4 cm - ITorizon humifère présentant un gley, brun à brun-foncé
(ra YR 4/3 - 3/3 en humide), avec d'abondantes et grandes plases
gris à eris-foncé (ra YR 4,5/r) et nombreuses taches, linéaires,
brun-jaune (ro YR 5/8) localisées dans les passages de racines,
formant réseau ; assez abondantes concrétions brun-foncé, brun-
rouge ou noires è cortex brun-jaune, arrondies en plomb de chasse,
atteignant parfois la à 15 mm ; action' biologique assez intense;
quelques peti~s remplissages sableux de même couleur que l'h~~~~' -.
texture argilo-saèleuse ; structure priE!!latique à cubique, assez biE
déveloP0ie ; dur ; compact av~c quelques gros pores ; chevelu ra-
cinaire assez dense ; passage distinct et régulier à :
a - 15 cm - Horizon faiblement humifère présentant un pEJp.udogley, brun
à brun-jaune (ro YR 5/3,5 - 4/4 en humide), avec quelques re~plis­
sages sableux gris à gris-foncé d'origine biologique; très taché
de rouge-jaune et jaune-rouge (5 YR 5/8 - 6/8) : passages de raci-
nes ; abondantes petites concrétions arrondies noires ou rouge-fon
cé à cortex brun-rouge ; texture argileuse à argilo-sableuse ; stru
ture polyédrique moyenne, fortement développée.surstructure prisœa-
ti~ue grossière; dur ; peu poreux avec gros pores assez abondantes
enracinem~nt fin assez dense; quelnues racines moyennes et erosses
subhorizontales ~ passage distinct et régulier à :
,
15 - 80 cm - Horizon li pseudogley, brun à brun-pâle (10' YR 5,5/3), marbré
de grandes plages grises (ro YR 5,~/r) et largement taché de brun-
jaune (10 YR 5/6);' dans les plages grises, on note quelques petits
remplissages gris-foncé ; concrétions noires nombreuses irréguli8-
rement réparties dans l'horizon; texture argileuse avec quelques
sables grossiers non salis; structure prismatique grossière, bien
développée ; très dur ; non poreux ; rares racines fines.
PRÉLÈVEMENTS: ... l3G 2.8.I .: Q ~ 4 cJ.tL ..




Couleur ( ) ..
Refus 2 mm 0/0 .
Humidité 0/0 ..
C03 Ca 0/0 ..
.._- _._--- ---- ---'-- ._-- ---
_..- - ----- --- ---- --- ---
... ) .3. . . _
.--::-_--,--_-'--. ANALYSE MECANIQ.=;:=:U=E_----,-__---,-_._-.--_---,
Argile % 1 26~5._ 3 I ,5'=-_ 4;;L _.4?;~_I_--I----I_-- _
Limon fin % _8 i <L. _t=.. L JJQ_ -~.Q- 1 --- 1
Limon grossier °/ ° _.c. J CL ._4 .. Q_ ~~.0__6J 2 -- 1 1
Sable fin % -21 .. 5_ ,]:9.2- 1fl..C_ ...l1 •.L --- --- 1
Sable rossier O o ~tC) .2Lt.. 5. 22..Q ...23:J:0-~~====l.===.1====.l.====-l
MAllERE ORGANIQUE
Mat. org. totale % .. •....··I-l~ü-Ij5.!lq;?L---'--- 1 1 1
Mat. Humiques ( ).......... _




--- --- --.- ---1---- --- ---1---
~.4.._ ._4 ..L -.?~0_ ---- --- --- 1 1
_Gp~ ~,3L .f!27_ _ ... _
1:4JO Il,9 7,4
F2 03 libre 0/00 .
F2 03 total 0/ 00 ..






~~ g~ t;a! /°fa~.::::::::::.::::: ~~E::r=----=r=:=.=r=:=J ---~E:::J
~- ._-~~_.----1--1--1
Bases échangeables ME pour 100 g de sol-----,,---;:r-7-=r=-~
__6~L -9 J 5..... ---.1ÇJL ~....:!:.J.L 1 1 _
_2.6.... _5 ..L ---.S ...!... --.Sll.L 1 1 _
~,J.'{L .....!! .. 2I__O.2Q_ _O~3L / _
~.~l4...- (;.19 -.JiJ~ ~2L 1 1 1__
.M~~ 12... 20 16...3..4_ J.I.J-?6 1 1 _






S , , " .
l ..
S/T = V O / o ..
'.1
r---r-T::-- _---r--;.-A.:..;:CI DITË ALCALI NIlEp~ T<~au.~ ~~J~1:p~ 1:t~-I-~'f-I--- ---1---1---
..p! _.l'l J ==.J -A~. J ==:=:~J~J,:.==,,~1~.l,====1.====l..===:.L.===
SOLUTION DU SOrl__,--_----y- _
Conductivité mmhos ... -~-= r_-=. 1 1.---1-
Extrait sec. mg!100 g... L d ~ ====.J ..--=-'-'--'-'-~-'--"""""''-=----'''-=-'-===CARAClËR ISllQU ES PHYSIQUES
---- ----1----1--- -- - .. ---1---- ---





'1---1---1--- --- --._- -.- --- ----
1---1---1--- --- --_.,. --- ---- ---
1----1---- --- --- ---- ---J--- ---
Poids spéc. réel ..
Poids spéc. appar ..




Eau utile 0/0 ..
Instabilité structurale Is
Perméabilité Kcm/h ........
Analyses terminées le : au laboratoire de : ..
DOSSIER DE CARACTÉRISATION PÉDOLOGIQUE
TYPE SOL HYDROHORPHE MINl':m.AL t--
DE SOL HYDROII0RPHH' TI<1·1PORAIRE DI r::NSFJillLE t--




matériau sablo-limoneux à BB,hlo-argileux
t--Série: ,
sur sables et graviers' allùviaux non évotués.




Observateur : Ro SAYOL
Date dlobservation : 5/5/1967
LOCALISATION
Lieu: 3 ,5 km au sud. d.e BEDEl~
Coordonnées Lat. 1eQ 38 1 35" N
Long.: 152 13 9 .50" E
AIt. 316 mètres environ
Document carto. référence BON GOR
N° Mission 1. 'G. N.: NC - 33 - XVI













12 ans (1954 - I965)
1 Géomo,pholog;q.. , ,Fl~he d'inondation du ),oaone
Topographique: tres legère pente vers le Sud
Drai~age: externe réùui t
1 ErOSion non visible
MATÉRIAU ORIGINEL
Pente % négligeable.
sablo-argileuses reposant sur sables et graviers all.
Faic1herbia EL!bidD.
VÉGÉTATION
Aspect physionomique: Savene herbacée avec de rares arbres et arbustes très disséminés.
Composition f10ristique par strates :
- Strate arborée





Rendement ou aspect végétatif :
UTI L1SATION
Jachère, Durée, Périodicité :
Successions culturales :
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Passeee à des RoIs à hydro~orphie d'ensemble à caractères vertiques profonds.
CENTRE DEL-0 R S T O M S_e__p_V_I_c_e _d_e_p_é_d_O_I_O_g_l_e_--'-------".r'-':'C='H.T':':.1Ji,l\iI. _-----'-_----"""'---0&.-1...----'
et grav~ers alluviaux non cvolues.
~XP3.9.~~.9Rf~·g'~..'p'.~.F;!~§.t~r:r...t;; ê:..g;kf,!Y ~l~ ..m~:r.f..~.çe., .f.\ p..o.eudo-
g),ÇY ê.1J.1?§~P.f;U~f.i..Ç.i..~.l..~ .







- Fine pellicule noire squameuse.
o - 5 cm - Horizon humifère présentant un gley, gris-~oncé (rD YR 4/r -
2,5/r en humide), avec plages légèrement plus brunes ou noires;
noobreuses taches brun-jaune (rD YR 5/8) nettes, distinctes, fines,
liées aux passages des racines; quelques petites concrétions noi-
res à cortex brun-foncé ; texture sablo-limoneuses li argilo-sableusi
structure prismatir,ue moyenne, faiblement développée à tendance la-
mellaire ; peu dur avec quelques noyaux limoneux plus durs ; peu
poreux, rares pores fins verticaux ; chevelu racinaire asse7: dense
passage distinct et régulier à : ,.:
5 - 20 cm - Horizon faiblement humifère présentant un pseudogley, brun-
gris (ro YR 5/2 - 4/2 en humide)u marbré de très nombreuses taches
brun-jaune (Iû YR 5/6 - 5/e) et brun-foncé (7,5 YR 4/4) d::l!lt cer-
taines de couleur très vives, distinctes et très nettes ; texture
argilo-sableuse à argileuse; structure prismatique moyenne, bien
développée à sous-structure polyédrique à cubique ; peu dur ; peu
poreux ; enracineMent fin encore assez dense ; passage distinct et
régulier à :
20 - 35 cm - Horizon très faiblement humifère, gris-brun-clair (ro YR 6/2
5/2 en humide) avec quelques plages plus grises (ro YR 5/r - 6/r)e~
marbrùres brun-jaune, aux contours nets et distincts, moins vives .
que dans l'horizon précédent; quelques petites concrétions noires
à cortex brun-foncé ; texture argilo-sableuse ; structure prismati-
'que moyenne, faiblement développée à sous-structure polyédrique ;
dur à très dur; compact ; racines fines peu abondantfts' ; passage
graduel, assez régulier à :
35 - 75 cm - Horizon gris (ro YR 6/r - 6/2 en humide) avec quelques plage~
gris-brun-clair (ro YR 5,5/2) et taches jaune-brun (ro YR 6/6) et
brun-jaune (ro YR 5/8) encore abondantes nettes et distinctes ; vers
50 cm quelques grosses concrétions noires li cortex brun-foncé ; tex-
ture sablo argileuse avec sables erossiers abondants ; structure
fondue à tendance polyédrique avec quelques' fentes verticales autour
du profil ; très dur ; non poreux ; pas de racines ; passage dis-
tmnct et régulier à :
. .. /1).0
75 - 90 cm - Horizon gris-brun-clair (ro IR 6,5/2 - 5?5/2 en humide) avec
œso8z nombreuses taches brun-rouee à bTQ~-foncé? moyennes, distinc-
tes, peu nettes ; texture sableuse grossière ; structure fondue ù
tendance polyédrique à angles émoussés ; peu dur ; assez poreux
- (type lacunaire) ; pas de racines; passage graduel, assez régulier
Èl. :










!.~~.:Q.~~.~~. ~.~~~~.~...~.~,;rf.~~.f4~;.:~;:'.~ ~.. ~~~ley da .G.ux.f.ace .. ,?i pse1~lJ.to. ..
f.~;Lê:~~ ;;.'i;.~~~r~.~~i.ci.el" .
r.:!i.t~:r.iau...s.ablc""lim.o:n.e:ux...Zt sD.blo""GH;'~~i1.(f.lb't &1.U, sablee
et E~a't1~ers aL.uv::'e-o;: non ùvoluos c
N° PROFIL BG 87
HAGAO
90 - 170 cm - Horizon sableux brun très pâle (ra YR 7/3) stratifié; com-
r.r'Y'b."t r'lOF! r,flssngeo de sables fins et moyens, non salis, à angl.es
vif~, et principalement des passages de sables grossiers et graviers
à angles arrondis ; peu cohérent ; assez poreux à porûtcr ; pae de
racines.
PRÉLËVEMENT5: ..~ ê7J. L. Q ::: .5. cm...................... ..B.G 87.4. :. ..5.Q 60 cm. .
..BG 872 ~ I.O _ 2.0 om· ·······... ..BG-..87,...·..··:· ··80· ·..·..-90..·CiIC · ·····
.l3G 8T5····..~ ·25···_·..}5···'Cfrl ····..····........· ..BG·..87·6..·..·:···T)O·..;,:;· ..T4-O'··"Ct!l.·· ..···· · ··
ANALYSE MECANIQUE
MAllERE ORGANIQUE
Mat..org. totale 0/0 t:. pO
Mat. Humiques ( ) ..
Argile 0/0 ................................ 22,0 -38.,.~ 36,5 19,0 -7,.cL ~,.5-
Limon fin 0/0 ........................ 13.5 8,0 ~2.- -----.2S- ---.2~ I,O
Limon . 0/ 8,0 ---2.J.2- ~~- I,5 -l.,.L _O,S-grossier o ............
Sable fin 0/0 ......................... -.21 ..5.-
---.I5+5- 13,0 ~{L J.4..,..D- -~T~
Sable arossier 0/0 ............. -.25.Jl ''>;T' t:; ~Q t:.", c:: _'1.Q..,~ . nn f'\
.
TYPE IÀXP.RQ~~y.Rf.~ ....P..~.EN.!3.EN~L.F; ...à ..g1ey....de...sm-i'a.ce..à ...peaude- N° PROFIL . BG 87 'DE glay...Sllb.s.uper.ficiel'Oo...ll1Ja,té.rlau...aa.bl~mon.e\:l:x· ..à··"sa_ .................................................
SOL M A G A 0blcr.::a.rgileux...sur....sables...e-t...gravi:eI"s·..e.l·J:uv ,·non·"évol. .............................................................................................
N° Echantillon ................. 87I 872 873 874 ~.5..- 8~
Profondeur cm................ U - 5 lU-~u 25-35 50-ôO 80-9ÇL nO-I4h
-
Couleur ( ) ...........................
--- ---- ---
Refus 2 mm 0/0 .................. - - ~.- --"- --- _.-
Humidité 0/0......................... ---2.,..45.- -4..,.8__ 3,4 -.-I..f-L -ü~55- ---.n~
C03 Ca 0/0.......................... - - - .-. ~ ,
1----1----1----- --.-- --- ---1---- ----
Bases totales MEDour 100 a de sol (
I----I--~~1--- ---1---- ---- ---- ----1
1----1----1--- ---1--- --- --- ---1F2 03 libre 0/00 .
F2 03 total 0/ 000 .
Fer libre / Fer total .
P2 05 total 0/ 000 .
P2 05 ( ) 0/00 ..
Carbone 0/ 000 ---.l.6-9-L ---A.~ ~,.7.- -0,,15- ---- ---- --- ----1
Azote 0/000 -l?.Q.,....Q~ -Cl,24- -Oy-I4- --- 1 1
~C-J...J./N..!.:.=. .......=======:.:.:......l.:-I.=!c.~6..I-!.=.l=~o~~C~1DE ~:+H-I.~0=JS-=P~~~07==R=:=IQJ:U=:E=:.~==-=.l_=_=_=_= _=..1..=,._=_=_=_=_1..:,._=-=-=-=.1-
0,49 F:?]=-:=]-I=======-j==
FER
Calcium 1 1 1 --- --- ---1---- ----1
Magnésium ..
Potassium 1 1 --- ---1--- ---1---- ----1
Sodium .
100 d solbl ME, hBases ec angea es pour 9 e
Calcium .................................... 6,8 8,4 9,2 ~,6 ~,4U ----:!:.L
Magnésium ............................. 3,4 4,3 4',3 ,3 --1JL 0,5
Potassium ............................... 0,54 0,33 ~24 0,I7 ~~.TI- <::O,QL
Sodium ..................................... ~O6 ~QL 0,06 0,05 <: 0,05 ~C9-QL
S................................................... IO,80 11,09 .D--Jill- ~I2 -Â.y-TI- J..,.6.0-
T ................................................... -I5.,.9-
-l6.,.2- -l6-t-3- _1.0.,5- 3, 2 --2.,.L
S/T V % ...................... 68 80 85 ---B.7. ~_-Io _'lf..-
AClDITË ALCALINITE
~....J~t::::~:::::::::::::::::::::::: o,u 0,2..- op.'_1 'f ,u 1 b,~ -.J.J~4,5 ---.1.I 7 41 7 5,0 ~8 ----2,4
__,--- ..,-- --=-SOLUTION DU SOL=-- ~--,._--
Conductivité mmhos... _1 [ 1--1 _1 _1--11----=Extrait sec. mg!100g..._ . '----
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
1--- --- ---- ---1-- ---- --- ---
--- ---- IO 5
1_---,,--_ -c-------=-- ---- _.t._I I --- ---
~p-L ~,L _1;1,7_ JJfti.- -.3$L -.1~L _
~L b,L ---2l-9-L I?-lJ.L -A~ 21'15...- _
Poids spéc. réel ..










--3.+7 1 --- --- ---
2.L
Analyses terminées le : ~ . au laboratoire de
DOSSIER DE CARACTÉRISATION PÉDOLOGIQUE
TYPE SOL HYDRCloiORPHE MINERAL 1--
DE SOL HYDRmlDRPP..IE TF~·iPORA1Rg DI EtŒEMBLE 1--
(S. Groupe) à gley de surface, à. pseudegley aubsuperfi-1--
ciel.
Famille: 1--
Série: matériau sablo-argileux à.argileux 1--
sur alluvions sableuses non évoluées.
N° PROFil: :00 rn
M A a A 0
Mission / Dossier: BONGOR
1/200.0009
Observateur : R. SAYOL
Date d'observation : 7/5/1967
Lieu: l km au Nord de BEDEI-l
Coordonnées Lat. 102 41 1 05" N
Long.: 15Q 13 9 50" E
AIt. 316 mètres environ
LOCALISATION
Document carto. référence BON GOR
N° . Mission J. G. N.: Ne - 33 - XVI




Pluviométrie moyenne annuelle : 832,2 mm
Température moyenne annuelle : 2725 environ
SITUATION





Station : BILLIAIol. OURS1
Référence :12 ans (1954 - 1965)
Pente %
Alluvions Bablo-argileuses à argileuses sur sables alluviaux non évolués.
VÉGÉTATION
Aspect physionomique : Savane herbeuse {:t nndro:;?ogon6e3.






Rendement ou aspect végétatif :
Jachère, Durée. Périodicité :
Successions ·éulturales :
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Passage en posi tien plus houte à d.es sola \ Il:' h~()l'lOrl~hio .1."1 pro rcnneu!' avec localeœent
des solonetz solodisés sur la ligne do 1'9.ccor 1.





1!.~.!~}Ç;.d:.i.\r.E~:;...P..~..~;W;;.~:A~.~!.L:!Lh gley de. sur.f61ce·F ···S!.····pseUGO-
::;J•.ey...I;~ub.s).,;\;nr.fi.ci.e.l. .
r;at.é.:r:.iau...ii\~~HnO.,,~ha:!ï.l.Q.l;.;I; ~ f\.a~5·il€:u·ir· ..·eUr..·el·1:l:.wicns ..
sableuses non évoluéefJ.
N° PROFIL: !!l TJ7 .
. ~~ A...CJ...!L.9. .
Surface
0-7 cm
- Plane, recouverte d'une fine couche de sables déliés et par
places d'une mince pellicule noire squameuse.
- Horizon humifère présentant un 16ger gley, gris (rc IR 5/1 -
3,5/1 en humide), avec petites plages assez abondantes pluA claires
(la YR 6/1), brun-gris (r0 YB 5/2) et quelques petits remplissages
sableux gris-clair (JO YR '7/2),dè fines taches brun-jaune localisées
dans les passages des racines forment un fin réseau ; texture fine-
ment sablo-argileuse à sa.blo-limoneuse ; structure :çolyédrique moyen
ne ù. surstructure prismatique, légère tendance lamellaire en surfa-
co ; assez dur ; peu poreux ; chevelu racinaire dense ; passage dis-
tinct, assez régulier à :
7 - 16 cm - Horizon moyenneme~t h~T.ifère, présentant un pseudogley, fTis(ro YR 5,5/1 - 4/1 en humide), largement marbré de taches très vives
brun-jaune et brun-foncé,nettes, distinctes; avec de nombreu.ses pe-
ti.tes concrétions arrondies, noires à cortex brun-rouge ; texture
argileuse à ~ablo-aTgileuse ; stntC~lre prismati~~e moyenne, bien
développée à sous-structure en plaquettes ; très dur ; non poreux
c..~evelu racinaire. dense ; passage distinct et régulier à :
16 - 52 cm - Hori. 7.on tro8 'faiblement humifère, gris-brun-clair, (10 YR 6/2
5/2 en hwride) ; marbré de grandes taches br..m-jaune, brun-rouge et
brun-foncé (7,5 YR 4/4) moins nettes que dans l'horizon précédent,
distinctes, avec de très nOŒbreuses concrétions noires, petites et
moyennes, arrondies à cortex brun-rouge ; texture argileuse ; struc-
ture prismatique moyemle à grossière, fortement développée à sous-
structure polyéd+ique à cubique ; t~ès dur ; compact ; rares racines
fines ; passage distinct et régulier à :
52 - 65 cm ..:. Horizon gris-clair à brun très pâle, (10 IR 7/2 7/3; 6/2
6/5 en humide), taché de brun-j~lne en taches nettes, distinctes,
plus petites et moins nombreuses que dans l'horizon précédent, dis-
posées en petites inarbrures ou formant réseau ; assez abondantes conJ
1
crétions ; texture sablo-argileuse ; structure prismatique moyenne à 1
grossière, bien développée ; extrêmement dur ; compact avec qu.elc;u.es
po~es fins ; très rares ranines ; paosage brutal et régulier h
i
65 - roo cm - IIori7.·on brun très pâle (ro YR 7/4 - 6/3 en humide) avec tachesl
brun-jaune peu abondantes dont certaines nettes et distinctes et pas-I
sages ou plages à fines ponctuations n.oires ; texture sableuse ; 1
structure fondue à tendance polyédrique, sur les faces de certains 1
éléments structuraux léger crépi à texture faiblement argileuse ; peui
dur ; porostté de type lacunaire et quelques pores ; pas de racines.
PRÊLÊVEM EI\lTS: ..;!?g..I.1.1I. L Q ~ 1....c.m.:....................... ...E~..T7.J,.d....~....5-~ ..._...6Ej···c~:······· ..·······..·..··
..JK! 1712 : 7. I.6 .cm.......................... ···!lG·..IT7-S..··;·...gf) .. ·:.:.;· ..90····cm-··· ..· · ··.. ····






rrYf'ltJc.:~( ~t':"J14: '1' ·~'~~1?I·.J'i T:' ~ CIO}' l l","~ "
...........................................................................t ...'" .e:y:.. .c e st:.~.J·ace-, ..."....
G'J}':·llT~"T'f'l(';r.l m.-t.< J·".,· Mn}1" 'l v '. '1
......I , ••••" •••• A J.'.•.•..~~ L.. • .. ·~.,.'·< ,·~,,-t::,,·e'l: ·eu", .. ·~·· ..arg:t· 'eu
...f:).~.r. r.'.2.11.t:'~ .~. Dr=.~ !i..B.1.\J..Ç'.l~ :..~r~ :,~ 1:1 f.1:n L.v-e-j 'F'f~f?" ~:';. _. o., ••• " .
N° PROFIL :..)~G I.Tl... .
1--..-....-....-....-...-....-...-....-....-....-... yTl.:~~....A·....7'..?rA'.Yr;-....- -..-..- -~.~
---1---1--- --- ----1----1---1---1







-3~ __ 3..L- --- ---2.r9- -01'?-I--- ---1---1
Argile % .
Limon fin 0/0 .
L, , 0/Imon grossier . ° .
Sable fin 0/0 .
Sable grossier °/ ° ..
N° Echantillon l7'7I . _1772 1773
I---::::P=--ro---=f-=on=-=d:-"e::"::'ur=:":'c7-'·m-'-'.=..==="..-+_:::;;O<==-=l~.-=.~2!2. JO-40
Couleur ( ) : .
Refus 2 mm 0/0 ..
1 Humidité °/ ° .
LC03 Ca 0/0 .
Mat. org. totale 0/0 ..
Mat. Humiques ( ) ..
MATIERE ORGANIQUE
-L.,.I.- -L1'E2- -.L,.2EL ---1--- ---1---1---
1---1---(--- ----1---- ---- --- ---
....................................................... 1--- ---1--- ---1--- ---1---1---
C~;b~~~··..~ï'=..::::::::::::::::::::: 1----:1=.1::-',--=9,....-· -1L l
o
,6 ===-=--=--= =-~~--=--= ===::::~-II _-_-_---_-_--__-_-_-_-= 1
Azote 0/00 -l.2H5 _~.L41- -.Q.....~C) - 1--- _
C/N........................................... 14.0 IO,q 6.4
P2 05 total 0/00 ..
P20S()0/00 ..
ACIDE PHOSPHORI~UE
0,36 1 0.34 [52,lL1 1--- --- --- ---
FER
--- -~-I------ ---1--- ---- ----1
F2 03 libre 0/00 1 1 1 1 ---1
F2 03 total 0/ 00 ..
Fer librelFer total .
Bases totales ME pour 100 g de sol (
Calcium 1 1 --- --- --- ----1---- ----
Magnésium 1--- --- --- --- --- --- --- ----
Potassium 1--- --- --- --- ---1----1---- ----
Sodium ..
100 dbl ME, hBases ec angea es pour g e so
Calcium .................................... ',(b _:11..i.- b,2 0,4 I.3
Magnésium ............................. 3,10 __l1.&- 2,5 ---4L -----.r.-9-L
Potassium ............................... 0,37 J.A- C,?::> -l1~.l.3- < (\ ,05
Sodium .................................:...
---u+TIL --C.~ O,Pi O,I? -C.~
S ...................................................
---Q..4I- -ll~ ----SJ-.,Irl- 9;1:5 ----1~
T ................................................... 14T1'?- ---.:J:l-,1J- 20,5 10,3 ----,:f~
S/T - V0/0 ...................... ~ _7.[~ .0:- on _70-..-
ACIDITE ALCALINITE
pH eau ................................. 2,~ ~.!~ 0,0 o'..'±-- ----!....~o 1
.IM....r:ç,.~......H.......................... 4,} 4,5 4,7 4,7 5,0
Conductivité
Extrait sec. m
Poids spéc. réel .
Poids spéc. appar, ..
Porosité 0/0 ..
pF 3 : .
pF 4,2 ..
pF2.5 .




1---1--- ---1--- --- ~-- --- ----
1--:::----:=--1 ---:::--=- -::-----::--1---- --- --- --- ----1
_ 8 2_L 12. ,J.... 12.9.6S _7-{>-L 2~.2.L 1--- 1
J.1.,.9- -22.,..9..- 22~A.5- -li4_T - -:. ,c
--- --_.-.- --- ---1---- ----1---- ----
-5~ --5?'1- ----4"7'7-1--- --- ---- --- ---
A T :~~~ A T
Analyses terminées le : ,......................................................... au laboratoire de
DOSSIER DE CARACTÉRISATION PÉDOLOGIQUE
TYPE SOL HYDRor-l0RPHE MINERAL '--
DE SOL I1YDRmiORPHIE TEMPORAIRE D'ENSEMBLE ,..--












Date d'observation : 1/3/1967
LOCALISATION
Lieu : 2 km à l'Ouest de BOR
Coordonnées Lat. 10 Q 30 ' 20" N
Long.: I5 Q 57' 35" E
AIt. 324 mètres environ.
Document carto. référence BON GOR
N° Mission 1. G. N. : Ne - 33 - XVI




Pluviométrie moyenne annuelle: 832,2 mm
Température moyenne annuelle 27Q5 environ
SITUATION'
Station : BILLIA1'l OURsI
Référence: 12 ans (1954 - 1965)
Pente % négligeable;
Géomorphologique: Bordure de zone d'inondation du BA-ILLI - BONGOR






Aspect physionomique : Savane herbeuse avec quelques arbres
Composition floristique par strates :
- Strate arbustive Bauhinü' i~eti culata ; Gardenia ternifolia.






Rendement ou aspect végétatif :
Jachère, Durée, Périodicité:
Successions culturales :
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
assage en POS1
des sols à hydromorphie de
et à des sols
r ~: ~.~~~. O. M. Service de Pédologie N° RS 15





ljy4.r.9.mQ;r.;ph.e d.'.ensemble n.. ..gle.y. de su,I;'.fa.ce..·et..·à ..
car.ac.t.èr.e.a y.er..tiques...en pr.ofondeu:r .
sur. lüll.lvi.('~t\s...ar.gilo-sableusee ··· ·..· · .
N° PROFIL :..~.g ?J .
SOUDIO
. .
Su.r.!a.ce - Andropogonées en touffes légèrement surélevées.
a - 14 cm - Horizon humifère présentant un gley de surfece, gris (la YR
5/1 ; 10 Trt }/I en humide) ; très nombreuses taches brun-jaUL~e
(10 YR 5/0), fines, formant réseau, essentiellement localisées
dans les passages des racines ; texture sablo-argileuses Rvec sable
grossiers assez abondants ; struchlre polyédrique fine à moyerL~e,
assez bien développée à surstructure prismatique ; nUl' ; ~p.u poreux
enracinement fin assez dense ; passage distinct et régulier à :
14 - 38 CIr. - Horizon faible~ent hum:i.f()rc bien structuré, légèrement ta-
ché, gris (ro YU 5,5/1 ; ro YU 3,5/1 en humide) ; taches brun-~aune(ra IR S/6) peu abondantes, peu nettes, diffuses; on observe quel-
ques plnges plus brunes, d'vutres gris-clair; texture argilo-sa-
bleuse ; structure prismatique grosdère, bien développée èi sous-
structure polyédrique moyenne à fine ; dur à très dur ; poreux ;
quelques rares racines fines ; passage distinct et régulier à :
38 - 60 cm - Horizon très faiblemep-t humifère à pseudogley, brun-gris
(10. YR 5/2 ; ra YR 4/2 en htwüde) ; avec abondantes plRges plus
grises ; de très nombreuses taches brun-jaune (la YR 5/8 à 6/6)
marbrent l'ensemble de l'horizon; très nombreuses concrétions
arrondi es en plomh rie' chB~.e, r1 p. 3 à 4 mm de diamètre, noires à
cortex hnm-joune à h:r"Un":'r01~e ; text1.1:re arei.lo-sableuse ; struc-
ture prismatique grossière p bien développée à sous-structure cu-
bique ; très dure ; non poreux ; très rares racines fines ; pas-
sage distinct et irrégulier en forme de langues de largeur varia-
ble (3 à 6 cm) descendant jusqu'à :
60 - 100 çm - Horizon à pseudogley, brun à. brun-foncé (la YR 4/3) ; avec
un intensé bariolage de taches brun-jaune à jaune-brun assez grande1
formant parfois de véritables petites poches très colorées; des
langues de coulour grises, larees de 3 à 6 cm descendent de l'hori-
zon précédent jusqu'à l mètre et parfois plus bas; les concrétions
noires sont toujours abondantes ; texture argilo-sableuse ; struc-
ture prismatique grossière, bien développée, on observe quelques
faces lissées ; très dur ; non poreux ; pas de racines passage
distinct et régulior à :
100 - 150 cm - Passaee au matériau, gris-clair (la YR 6/5/1), avec pls[)"'es
plus foncées ; grandes taches brun-jaune-clair (IO YR 6/8) ; quel-
ques petites tnches pointillées de noire; par places quelques pe-
tits re~plis8age8 sableux, tachés de brun-jaune; texture argilo-
sableuse ; structure prismatique grossière, bien développée ; très
dur ; non poreux ; pas de racines.
PRÉLÈVEMENTS: :s.G 5.JJ : Q ::-:...J.Q cm............................. ..f.P....5.J.4 L ..7.Q ::: f?Q CJ:} ..
BG ..5I.2 : .20 "" 3'O cm............................. ..BG 5I.5 :.120 I.~'O cu:: ..







..êM.+. ~J),..1J,y~9.D.s a:rg.i.1.Q s.~b.le.J.t1;le.s............. . s a.J1...D I O .
N° Echantillon ..
Profondeur cm ..
Couleur ( ) ..
Refus 2 mm 0/0 ..
Humidité 0/0 .
C03 Ca 0/0 ..
STI 5T2 ~T~ r.:;T A r.:;Tr.:;
o - TCl 20-30 ~5-5- 70-00- ~g.Q-------1---1
--- --- ---- ---- --.- ---1---1---1
ANALYSE MECANIQUE
Argile % ................................ ----.W.., 5- -.26.,Q_ ..3I~0- -2.7~O_ ---27 y O-
Limon fin 0/0 ........................ _ll".5- ~7vO- --B~ -+,.~ -+,0-
Limon . 0/ --6~5- ~vO- ~,.D- -4.,..0- -4t5-grossier 0............
Sable fin 0/0 ......................... ~}~ --2-},-G---- 17,5 49,.0- ----2±-;{}- ---
Sable qrossier 0/0 ............. 7.'7 fï ,.,. r- ....3..'2 . .CI. '7" ... I~-A
MATffaE ORGANIQUE .,
Mat. org. totale 0/0 ......... 1 l p )? _0,53 0,37
--
Mat. Humiques ( ) ..........
.......................................................
---
....................................................... (;~ ,;r- ~-1----Carbone 0/00 ..................... v-,n o;:m- O;2? ---Azote 0/00 ..............................
----
C/N ........................................... -r,r;r II;O 8,4
P2 Os total 0/00 .
P2 Os ( ) 0/00 .
ACIDE PHOSPHORI:UE





Bases totales ME pour 100 9 de sol (
B
--- --- --- --- ---1---1---·1----
--- ----1---- --- --- ----1--- ---
--- ---. ---1---- --- ---1----1----1
--- --- ---- ---- --- --- ----1---
F2 03 libre 0/00 1 1 --- - 1 1__----,. ---
F2 03 tota10/00 ..





ases ec an Qea es pour g e so
Calcium .................................... 3,6 5 8 8,0 9,2 1,
Magnésium ............................. I,e 1,9 2,4 -1-,9-
Potassium ...............................
-G.,I4- O,I7 -{},-62-- 0,48 -,---
Sodium .....................................
--G-,{}é- 0,31 0,62 0,66
S ................................................... 5,GO 0,18 II,64 12,26T ................................................... 9,4 -ft-,;- 14,6 1',0S/T - V % ......................
v ACIDIn: ALCji.1JNITE
~KcrfuN' ............................... 1 .J, , u,v 1 0,'+ ( , t ~p.o 14,0 4,1 4,2 ~3 6,6
.......................................................
Conductivité mm hos ... 18 52
Extrait sec. mQ/100 g...
CARACTERISTIOUES PHYSIQUES






Eau utile 0/0 .........................
1nstabilité structurale Is 3,6 6,5
Perméabilité Kcm/h ........ h 25 0,55
Analyses terminées le : ,................................................................. ~u laboratoire de




Observateur : J.F. VIZIER
Date d'observation : 14/3/1967
HYDROMORFHIE TE:l-îPORAIRE D'ENSEillBLE
sur alluvions argilo-sableuses.
à gley de surface et caractères vertiques
en profondeur.
DOSSIER DE CARACTÉRISATION PÉDOLOGIQUE
Il







Lieu : 0,6 km à l'Ouest de KAORA
Coordonnées Lat. : 10Q 03' 03" N
Long.: 15 Q 43' 25" E
AIt. 330 mètres environ
Document carto. référence
N° Mission 1. G. N. :
N° Photo qérienne : l'i.
Photographie
: BONGOR




Pluviométrie moyenne annuelle 843,8 mm
Température moyenne annuelle 2725 environ
Station: BON GOR
Référence: 15 ans (1951 - 1965)
SITUATION
Géomorphologique: Bordure de plaine d'inondation du LOGONE
Topographique: plat, légère pente vers le Sud-Ouest
Drainage: externe moyen




Aspect physionomique: Savane herbeuse
Composition f10ristique par strates :
- Strate arbu8tiv~: Terminalia macroptera
- Strate herbacée: Andropogonées.
UTILISATION
Modes d'utilisation : Rizières Jachère, Durée, Périodicité:
Techniques culturales : Successions culturales:
Modelé du champ: billons perpendiculaires au sens 'de la pente.
Densité de plantation :
Rendement ou aspect végétatif :
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Sols présentant en position plus basse un gley superficiel plus net.








)~X4.r.9.~Qr.P.h~ g.~..~.n~.ex!!)'Ùa à gl.ey de sur.face e.t .
...ç.~.r.~J~t.~r.~.~ ...y..er.t.iq.ues...en...pr.of'.ondeur. .
Elur ...IJJJ.uvions aren.0.:':7.~.~.N.m~§9.~~ ·
N° PROFIL BG 145..................................................
Surface Andropogonées en touffes légèrement surélevées
Rejets de vers de terre.
o - 14 cm - Horizon humifère, présentant un léger gley,gris (10 YR 5/1 -
ID l'Ft 3/1 en humide) ; taches brun-jaune (ID YR 5/8) assez abon-
dantes, nettes, distinctes, petites, allongées dans les passages
de racines, mais pas dans les pores ; texture sableuse ; structure
polyédrique moyenne, faiblement développée passant à polyédrique
fine à grumeleuse autour des racines ; peu dur ; assez poreux
racines fines abondantes ; passage tranché et régulier à :
14 - 50 cm - Horizon faiblement humifère présentant un pseudogley, brun-
gris (ID YR 5/2 - ID YR 4/2 en humide), extrêmement taché de bron à
brun-sombre (7,5 YR 4/4) et brun-foncé (7,5 YR 5/6) ; texture sablo-
argileuse à argilo sableuse avec sables grossiers arrondis et tein-
tés, parfois en petites poches sans éléments fins (petites zones
lessivées) ; structure prismatique très grossière, moyennement dé-
veloppée ~ sous-structure polyédrique grossière ; peu dur à dur ;
très poreux; quelques racines fines ; passage tranché et irrégulier
à :
50 - 85 cm - Horizon argileux presentant un léger gley, gris-brun-clair
(ID YR 6/2 - ID YR 5/2 en humide), avec plages plus grises (ID YR -
5,5/1), taches jaune-brun à b~-jaune (ID YR 6/6 à 5/6) assez nom-
breuses, assez nettes et distinctes; quelques petites concrétions
noires arrondies, auréolées de brun-jaune (ID YR 6/6) ; texture
argilo sableuse ; structure prismatique très g~Dssière, bien déve-
loppée, sur les faces extérieures des prismes crppis de sables gros-
siers lavée ; très dur ; non poreux , très rares pores tubulaires
verticaux ; quelques racines le long des fentes ; passage progressif
et assez régulier à : '
85 - 120 cm - Horizon argilo-sableux de couleur légèrement plus foncée que
l'horizon précédent et présentant des plages gris-foncé (ID YR 4/1),
gris-clair (ID YR 6/1) et gris-brun-clair (ID YR 6/2) ; taches
brun-jaune (ID YR 5/6 à 5/8) encore abondantes; quelques petites
taches noires nettes à distinctes ; nodules calcaires blanc-jaune-
sale de 2 à 3 cm, mamelonnés, irrégulièrement répartis, assez abon-
dants ; massif ; extrêmement dur ; non poreux ; pas de racines •
PRÉLÈVEMENTS: .:ê.G: J4.5.J L Q :'::' lQ ml. .
.BG I.4.52 :, 2!,5· .._ }5..·cm..· ·..·..
.BG -I4~~ ..·.. ··z·· ..-60···_ 70..·cm..·· ..·..·..· ..
·:BG-· T454..·....:····~O···:.;,; ..·:rOO..·ciii·..·....· ·..
........................................................................................
. .
.......................................B O..·;N..·G..O·..R · ·
N° PROFil :...J~~L ..);45. .
FICHE ANALYTIQUE
,..--------------,Hydromorphe d ,'ensemble
a:..·grëy..·aë'..·sü:rlace ët..··ë'ara:ëterë·ë..··vé'ï:ü..·u~s ..·~~· .
................................................................................................................. 9. .







Couleur ( ) ..
Refus 2 mm 0/0 .
Humidité 0/0 .
C03 Ca 0/0 ..
Argile % ..
Limon fin 0/0 .
L. . 0/Imon grossier ° ..
Sable fin °/ ° .
Sable grossier °/° .
I42.L 1452 1453 14'54
o - 10 25 - 35 60-.10~_c~9Q~.",~I~OO==+==_=_=_=+===+====+==~
--1--- _._- --- ---1---1--- ---
_.",,- ---- -_.- -0.,.1-1---1---1--- ---
-.ITL- -lyS- -a~ -a,.lj- ---1----1----1----1
" n
ANALYSE MECANIQUE
~L 24,5 ~L. ?:l,5 _
la ,0 6,0 --.6.,.L -----5.,.5- 1 1 1 1 _
9,5 J...L- 4, r; ---A~ --- 1 1 _
-43~ -..245- 19,0 17,5
?~ ~ ~? c:; "l;A" JI ') c::
Mat. org. totale 0/0 .
Mat. Humiques ( ) .
MATIERË ORGANIQUE
.L, ( U,?4 1 1 1 1 1 _
............... A 1 ---1---1--- ---1---




....9..,.9.- -3~L- ---1'--- ----1----1---1---
---.n,.68.- ...o.,3D....- I I I__I__~I _
TA c:; ...I.O.3.
ACIDE PHOSPHORljUE
P 0 t t 10/ 10, 29 10, 22 1. 12 5 0 a 00 ----'-__ _ _
P2 05 ( ) °/00 1.===.1.=== ===.1===-===.===
FER
F203 libre °/ 00 ................. -L.2L 28.&- _25....7_ ...2a.,L
---
F2 03 total 0/ 00 ................ -U",L .3L~ --.41+4-~L ---
Fer libre/Fer total ........... Jl.51 J475..-.:... .-0.62- -0.7..9-













Bases échangeables ME PF-'o::.;u:;.r_1;:OO=-=--9.il....::d=.e...::;sr=-0I=--_--r__---,-__---,
_~--,p,--U_I __4:..J.'_.1_ b,'( _ ,. 1----'--- I-~-=-- _--1
1,3 2,1 2,9 _ ,_, 1 1 1
0,20 0,22 -'l..,.li _ Y' f- 1 --_1 _
0,Q5 -0..,.34-~ -, y-- ---1--- ----1----1
3,60 6,76 ----9-.,.86- - 1 ':, ,- ---1--- ----1----1
7,9 8,75 n,55 - -;--- ---1--- ---I-~-
A t: "7'7 OC:
----:,...,....- ---,---;z-r'i""'__,.....-;:;...:....A=C1DITE ALCALlNIT.=E _
~.......Kçï::::::N.::::::::::::::::::::::: 1tl 1li:1::~ I~:}-I------------:!E.~~~!.:.:.:===...l.=~==- SOLUTION DU SOL';=====-=== _
Conductivité mm hos... 1 1 [ 1 1
Extrait sec. m9/1OO 9.... --- -::=:=:==:=:=~=========
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
1---1--- --- ---1--- --- ---1---
1 • ., "l; 5
I---.,,..---,..,,........-·I-.....,,.---.y-- ---1---1---- --- --- ----1,95 3,3
Poids spéc. réel ..
Poids spéc. appar .




Eau utile °/ ° ..
Instabilité structurale Is
Perméabilité Kcm/h ........
---1--- ----1----1--- --- ---1---1 _
.....,......."......."
,
Analyses terminées le : .. au laboratoire de
DOSSIER DE CARACTÉRISATION PÉDOLOGIQUE
TYPE SOL HYDR0I'lORPHE MINERAIJ -










Observateur : R. SAYOL
Date d'observation : 3/5/1967
Lieu: 0,860 Km Est· de GRAND TOUGOUDE
Coordonnées Lat. IOQ 09' 20" N
Long. : 15 Q 3C' 30" E
AIt. 331 mètres environ.
LOCALISATION
Document carto. référence BON GOR
N° Mission 1. G. N.: Ne - 33 - XVI











Référence: 15 ans (1951 - 1965)
Géomorphologique: Peti te zone d'inondation temporaire
To~ographique : plat, très légère pente vers l'Ouest





Aspect physionomique: Savane arbustive très clairsemée
Composition f10ristique par strates :
Pente % l %
- Strate arbustive Bauhinia reticulata - Balanites aegyptiaca - Acacia Seyal






Rendement ou aspect végétatif:
Jachère, Durée. Périodicité :
Successions culturales :
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Sol hydromorphe faisant le passage aux vertispls.








.gê1J;r êY.±...J):;J,.J.1rv.t.9.D.ê ~giJ.~.v.,§~§.~ .
N° PROFIL: I?9. I$.3.. .
.........................................~ Q N...G. P. R .
1 1
Surface - Plane, avec par places fine crofite gris-foncé à noir squa-
meuse.
o - 4 cm - Horizon humifère ~ris (ro YR 6/r - 4/r en humide), avec ré-
seau dense de taches brun-jaune (ro YR 5/8 )rines, nettes et distinc-
tes,essentiellement localisées dans les passages des racines; texture
sableuse ; structure fondue à tendance polyédrique ; peu dur ; assez
poreux ; chevelu racinaire assez dense ; passage distinct, irrégulier
à :
4 .. r5 cm - Horizon moyennement humifère présentant un pseudogley, gris-
clair (ro YR 6,5/r - 4,5/r en humide) très fortement taché de brun-
jaune (ro YR 5/6 - 5/8) et rouge-jaune (5 YR 4/6) dans les passages
des racines et faces extérieures des éléments structuraux ; texture
argilo-sableuse; structure prismatique moyenne à grossière, faible-
ment développée à sous-structure polyédrique, localement en plaque~
tes; peu dur (+) ; peu poreux; enracinement fin assez dense; pas-
sage distinct et régulier à :
r5 - 35 cm - Horizon à pseudogley brun-gris-clair (ro YR6/2 - 5/2 en humide,
avec plages plus brunes et grandes zones éclaircies gris-clair (10 YR
7/r) ; intense bariolage de taches brun-jaune, brun-rouge et rouge-
jaune ; quelques concrétions arrondies, noires à cortex brun-foncé et
brun-rouge ; texture argileuse ; structure prismatique moye~e, fai-
blement développée, par places poches à tendance grumeleuse ; dur ;
assez poreux par tubes et pores verticaux ; enracinement fin encore
assez dense ; passage graduel, irrégulier à :
35 - roo cm - Horizon présentant des caractères vertiques, brun(rO YR 6/3 -
idem en hùmide) avec grandes plages grises (ro YR 6/r et 5,5/r) et
plus brunes (10 YR 4/3) ; texture argileuse ; structure prismatique
grossière, bien développée à sous-structure polyédrique à cubique,
nombreuses faces obliques lissées brun-gris-clair (ro YR 6/2); très
dur ; vompact avec quelques pores ; quelques racines fines•
PRÉLÈVEMENTS: ........~ ~~?.~ ~ y ::: 5 ~~ .
........J?g I$.3.~ ~ 5. ~ I5. cm .
........BG ra3.3- : 20···_···~···cm··· ..·.. ······ .
.........J?g..J.ê34 L ..9.Q ~...7.Q cm. .
---- --.--- - -- --_.- ---1--- ---- ---_O,~ _.1,2- _Jl~_ ~,~ __ 1 1__' _
----1----1---1---- --- ----1--- ---
----- -_.- - ._-- _..--- --- ---- _._-- ---
Mat. org. totale 0/0 .
Mat. Humiques ( ) .
~. Echantillon .
Profondeur cm .
Couleur ( ) .
Refus 2 mm 0/0 .
Humidité 0/0 .





--'J.75- 25~A~~~g~IE--f-~~-'limon fin 0/0........................ -.8,25-- _II,1 - -rO- -I4,.0- ._
limon grossier 0/0 ~~.8Ti-.2 _ :,~. 9'~~ :.r-5,:~ ~:_~- .Sable fin 0/0 .............................." <.-;} "'- .;- ----7. 7- ~~ =- __
L....::::S~ab~l;::...e...>l.:..::ro:..:::ss::.:..:ie:o:..r_o'-'o!....::.=....=...=.........1.=;t:;1:cJ~.x±==~ MATI ERE ORGAN IQU E
_~111 _~~~2- _~.;L 1 ---_1 ----
FICHE ANALYTIQUE,.-- ---..,rPE !!r.l!RS··.9·~;QRBl..Im p.'.~.~.E;M-..B-.~-~.-._-.-.-- - Tl·.. ·· .~......... N° PROFil· 'Or! 18'lt
DE ~....p...eudQg.. ~y.....e.t..à....~rac.t~re.a ve.r:t.iquas.e__..profon~ t--------.-..-..~_._...._..._._.,I_..._ _ _ _ .._ ~_
SOL .de.ur. sur. ..alluvions. ar.gilaus.es . B .0 N. ·G ..Q..·R · .. ·· ····
- .- -.-__-_-_.. ;=_.=-.:.:':.....-==;====::;=.==.:_==;=:--=:::;==:::;==:::;::==~_--01
.IBn::. .18~= =I8}'39=--I~8bt"34.t.=t:;=-+===+===+====+====1
-0-4- -~-·I-5 -20--30- 60-1-0-1--- ---- -'-- ---
1---- -- --- ---1---- ----
--- ---- ----
~;~~ :~-I-"-·-.I---====--=-
, h bl ME 100 d 1B
1---- --- ---- .-- .---- o. --- ----
F2 03 libre 0/00 .
F2 03 tota10/00 ..
Fer libre Fer total .
pH eau ..
.pH KCJ N .. 1;~I:::1:~l1t~J~~ll-- --1---1-===
r--C-o-n-du-c-ti-vi-té--m-m-h-o-s-"'-I 1 [ 1 1 1 1 1---
Extrait sec. mg/100 g... __
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES







pF 4,2 ....................................... 3,8 7,5. 14,9 17,'-
--- ---
pF2,5 ....................................... IO~ 75- 15,-35 _ 25,3- -26~-9
----
Eau utile 0/0 .........................
---- -------
1nstabilité strutturale Is ~1~_ --±.t~ ~!.L
--14-
Perméabilité Kcm/h ........ 2.p6 0.,8 ~J2 l'
ases ec angea es pour 9 e so
Calcium .................................... ...I~ 2-t-5.6- ~(L 6,5 6
Magnésium..................:.......... 0,56 ....I.y2.-- --2.yB- -J;L2-
Potassium ............................... 0,25 -O-~ --O-T~ -O-,,-2-I---
Sodium .....................................
-G-iY- O,I5 ---O,I4- -G-,-42--
S ................................................... 2,52 4,01 -9-,re- -w-;.~
T...................................................





Carbone 0/00 --.8,3-__.5,0__2,9_. ._:. -------
Azote °/00 -0,61_ -0,4.7._ - ..0.,42- ---
'----=C:..L:/N~.....=....=... = ·==··..=..··=..··=·=..··c-"==B=-p.h.=....::-=-I-O=;pc6 ...6.~~Q.~~~!:-7-:;::;==:.l======-'-'===
ACIDE PHOSPHORIQUE
Œf 0 C'3 :ETT:EU;=r: E--:I-~:=JP2 05 total /oo................'~=L_= __=~__=- _P2 05 ()./oo _--==-_--=-.=--_-_ -==--_= .=--= . _
-- --=-~~ --~~-J--==t-- t~t--j
B>·~ lnhlt.'5> MF. P~'U: 1nQ 9 d.~.soll r---'_:- _. ---,- _
Calcium 1-· i'
Magnésium 1 • _. i
Potassium................................ I-~--l
Sodium .










DOSSIER DE CARACTÉRISATION PÉDOLOGIQUE
r----.......;;;------......
N° PROFIL:TYPE SOL HYDRQ}10RPHE MINERAIJ ~
DE SOL HYDROMORPHIE TEMPORAIRE D9ENSEl-1BLE ~












IOQ 45 9 14" N
I5 Q 54 9 20" E
320 mètres environ
Document carto. référence




NC - 33 - XVI










7 ans (1956 - 1965)
SITUAllON





externe et interne mauvais





Aspect physionomique: SavaTle boisée très claire.
Composition floristique par strates: La strate arborée est localisée sur les buttos v LannG8 cf
bartp-ri, Piliostigma reticulaturr,v Ziziphus mauritiana -






Rendement ou aspect végétatif :
Jachère, Durée, Périodicité :
Successions culturales :
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
PasSf>..ge en position plus haute à des sols à hydroInorphie d vense!:lble san~ .':}.oy de
surface.






::OL HYDRC,URPIŒ î·jInERAL - Il IrYDROi'iORPHlB T~li'po_
···RAlRE···D·I·m!SEi{i;.J~'F1··'l\···GLEY···DE···SURJ?ACE·"RT"'Ci\RAC'TE1~ES'





fentes de retrait de l5 à 20 millimètres de largeur formaTlt une
polygonation irréeulière (30 x 50 co); à l~intérieur de ces po-
lygones réseau de fentes plus fines (I à 2 millimètres)
Hwnifère à gley, couleur de fond erise (IO YR 5/!; ro YR 4/I
humide); petites taches jaQTle rouge (7,5 YR 6/S) assez nombreuses,
allongées, dans les pores racinaires p à li~ites nettes, distinctes p
plus ou moins anastomosées; texture argilo sableuse; structtœe
prismatique moyenne, bien développée à sous structure polyédrique,
localement sous struct~e lamellaire; dur; peu poreQ~; racines de
graminées assez abondantes irréguliGrement réparties (en relation
avec les touffes de graminées); pa.ssage distinct et rét,"ll1ier à :
6 - 32 cm Pseudogley, brun pâle (lO YR 6/3) fortement bariolé en parties
égales de zones grises (lO YR 5/l à lO YR 6/l) et des taches brun
jaune (lO YR 5/8 à lO YR 6/8); le contraste est distinct les lirr.i-
tes plus ou moins nettes, les zones grises sont plutôt allongées p
les taches arrondies; quelques concrétions "en plomb de chasse" de
2 à 3 millimètres de dianètre à cortex brun jaune (lO YR 5/8) dures
et quelques concrétions noires un peu plus grosses et moins dures;
texture argileuse; structure polyédrique grossière, à fine !.t an~les
arrondis, très poreux porosité lacunaire, pores fins et moyens;
abondantes racines fines; quel'lues remplis8ages dans anciennes
cavités d'oriEine bioloGique; passage distinct et r6{iUlier à :
32 - I20 Pseudogley, brun cris (2,5 Y 5/2); petites taches noires assez
nombreuses de 5 J:ùllimètras de diamètre environ p do:nnent parfois
des concrétions l'lus dures; taches peu nm::breuses diffuses brun
,jaune (lO YR 5/f..l) donnant localemont des concrétions peu dures;
zones erises (~,5 y 6/0) se développant surtout les faces hOl~zon­
tales des prisrr.es; les taches et concrétions diminuent fortement
en nOMbre au dessous de 80 centimètres; texture arGileuse; struc-
ture prismatique grossière bien développée locnle~ent sous struc-
ture cubique; très dur; peu poreQx, pores tubulaires verticaux;
pas de racines; passage graduel et rGf,Ulier à :
I20 - I80 c Brun gris (2 p 5 y 5/2) passant progressiver:ont ù brun olive
clair (2 p 5 Y 5/4); les taches sont encore moins nombreuseo p elles
disparaissent totalement à partir de I50 centimètres : profondeur
à la'luelle apparaissent des carbonates sous forôe de paeudomycelium
ou de petits nodules friables ùlanchâtres; texture argileuse;
structure prismatique (légèrement humide); non pore~~; passage au







......99.~.. HYDR9.~~9.~.~~~~ ...~~~.~§~N' - .A....~p.~9.~:~9.~~.~~:~ ....~.r.?f.~9~ ..
......MJRE.P.9..~;.~.~J\~.J?~K ..A...g~:E.Y DFL ê.WWN~~ ~.r çARt.~Ç~~~$
......\Œ~RT.1.~.JJE.5 .EiN...;rRQf.p.Np.EIm~ .
N° PROFIL : ~ J§§ .
. M .B E..R...EL ..
N° Echantillon ................. 1881 1002 1883 1884- 1885 1886
Profondeur cm.............." JL-~ 15-25 5O-bU ~-~w jlJ_ ~ J.bU-l.(~
Couleur ( ) ...........................
Refus 2 mm 0/0 ..................
Humidité 0/0 .........................
C03 Ca 0/0 .......................... ,
ANALYSE MECANIQUE
Argile 0/0................................ )~,? 4':>,? 44 44,f? 44,' 44,<::'
Limon fin 0/0"""""'''''''''''''' 9 9 9 9 ~72 _9.75
Limon . 0/ ~$5_ 7 __6.i.2.... ~.L -É,72 -.:l~grossier 0............
Sable fin 0/0 ......................... -26.S_ 21 21 20 21.~ 20
Sable grossier °/ ° ............. -20 S- 19 18 .18,..75- ïl~ 18
MATIERE ORGANIQUE
Mat. org. totale 0/0 ......... ---.1.~ ~.2L --l!JL --"o...a
--
Mat. Humiques ( ) ..........
.......................................................
.......................................................
--';20Carbone 0/00 ..................... :3 2 ',7-
Azote °/00 .............................. 0,6 0,33 _O_,~ _Q,!24
C/N ........................................... 12 9 7,5 7
ACIDE PHOSPHORIC)UE
P2 05 total 0/ 00 ................ ---.J428... ~I5.- -.OJ.2- 1
P2 05 ( ) °/ 00 ...................
FER
100 dbl ME, hB
F2 03 libre °/ 00 ................. G~,~ :n ;J.J JO :.Jt:.,'+ ;)\.1,'+
F2 03 total 0/ 00 ................ 29,7 44,1 47,3 48 43,5 43.,5
Fer libre / Fer total ........... o,1I 0,15 0 170 0,75 0,-75 0170






ases ec an ;Jea es pour 9 e so
Calcium .................................... ','::14 ~,êê .LlI, " l.l.!~ ll,~ ~1.L
Magnésium ............................. -.-2.118 --.b..94 ---.2.142 --.2.42 ---.2.24 -3~.2Z....
Potassium ............................... ~.J~ -.9J..L ~~~ -.Q...2L ~..24:... ~-p-.:ID.-
Sodium ..................................... .--J!&7- C 08 ----.Q.J.4.... ---.0 ,.24..- ---'o~5.6... -042---~
S ................................................... 0 ,43 ll~ ...l.4~Iû... .I5~.D.- ~.,.I.Q.. -IGy B4-
T ................................................... ~.2J- .I.6y3:5-- -I.6.,2B... J.'1y~
----Uv-OO- -:I-6-J~







~r .Y:,ÇJ w. ..
Conductivité mm hos .
Extrait sec. mg!100 g .. ===-===- ~=====-.:::::::::===- =====--===- ---'1---






pF 3 ........................................:... ~.I~ 18,2 ~~.l35 19 9 25 ~._80 20.15
pF4,2 ....................................... 9,3 II 8· .J2.jlL 13 -&,95... 12"".22....-~-
pF 2,5 .......................................




----424- ---4-66- -432- --3..,.47- -A.,.lL
Perméabilité Kcm/h ........ T 7te:: '> e::T T. (,'7 " (lQ " nn T (\0
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alluvionnaire du Logone et Chari, Feuille de BONGOR 
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